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\ s u n t o s d e l D í a 
t e , " l o s d i s t r i b u y a y l o s e n t r e g u e 
a l o s c a r t e r o s . Y h a y q u e d a r u n 
d e s t i n o a l a s sacas d e p a q u e t e s 
r e t r a s a d a s ; p o r q u e p a r a s e g u i r 
t e n i é n d o l a s i n d e f i n i d a m e n t e s i n 
a b r i r l a s , o c u p a n d o , s i t i o e n l o c a l 
n a d a e s p a c i o s o y s i r v i e n d o d e es-
t o r b o , s e r í a p r e f e r i b l e q u e m a r 
l a s . 
D o s c a n d i d a t o s f u e r t e s . 
U n o e n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
p a r a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú -
b l i c a : e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l -
> 0 Q t r o e n e l p a r t i d o l i b e r a l , p a -
ra l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a : d o n 
M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s , D o n 
M a r c e l i n o a secas, p u e s e l i l u s t r e 
e x s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a p e r t e n e -
ce a l a f a l a n g e escasa , p e r o e sco-
g ida , d e los q u e s o n d e s i g n a d o s y 
conoc idos p o r s u n o m b r e d e p i l a 
sin q u e sea p r e c i s o e l a d i t a m i e n -
to d e l p a t r o n í m i c o . 
¿ Q u e h a y u n t e r c e r c a n d i d a t o , 
fuer te t a m b i é n ? S i n d u d a ; p e r o 
' fvoo rt Tr>ác K i ^ n n i í - an te u n ^ r a n m l m e r o d© estudiantes ese n u m e r o t r e s , o m a s D i e n n u presididog ^ e l de m s -
m e r o u n o , e s t á y a a s e g u r a d o c o n - j t r a c c i ó n P ú b l i c a , el Rector de l a U n l -
t r a t o d a p o s i b l e c o m p e t e n c i a d e n - ' ^ r s i d a d . el Presidente dol T r i b u n a l 
i r a i w » r m Supremo, doctores A r ó s f e g u l , Casu-
S E 1 S I S A C I O N A L E S I N C I D E N T E S 
E N E L J U I C I O D E C A I L L A U X 
E l M i n i s t r o d e r e l a c i o n e s 
e x t e r i o r e s d e l U r u g u a y e n 
l a U n i v e r s i d a d 
A las diez de l a m a ñ a n a d© ayer , 
en e l A u l a M a g n a de l a Unive r s idad y 
P A R I S , marzo 3 . 
Moles to po r e l sesgo que tomaba 
el r e l n t e r r o g a t o r i o d « Theodore L j s 
couve. P r o c u r a d o r de l a R e p ú b l i c a , 
el ex - P r lmer M i p i s t r o Joseph C a i l l a u x 
en ju ic iado ante' e l Senado c o n s t i t u i -
do en a l t o t r i b u n a l bajo l a acusacifla 
do haber ten ido t ransacciones sedicio 
sas con el enemigo, d e s p l e g ó m a y o r 
a c r i t u d hoy que en n inguna o t r a oca-
s i ó n desde que e m p e z ó el Juic io , Los 
espectadores y has ta a lgunos de los 
senadores t o m a r o n p a r t e en los ap lau 
sos y c o n t r a - m a n i f e s t a c i ó n que aco-
g ie ron muchas de sus c á u s t i c a s con-
testaciones a M . Lescouve . 
L e ó n Bourgeo i s que p r e s i d í a , i n m e 
d ia t amen te a d v i r t i ó a los senadores 
que e l ap lauso o c u a l q u i e r a e x h i i l i -
c i ó n de s i m p a t í a , b ien en favor de l a 
defensa o dtJ l a a c u s a c i ó n , s e r í a cau-
sa de que expulsase inmedia tamente 
a los senadores cu lpab les de semejan 
tt> c o n d u c t a . 
M . C a i l l a u x r e i t e r ó su a n t e r i o r tes 
t i m o n i o de que James M i n o t t o . ye rno 
de L o u i s F . Swi f f , de Chicago, h a b í a 
s ido ga ran t i zado p o r E d w i n V . M o r -
gan, embajador amer icano en R í o Ja 
ne i ro , qu ien s e g ú n M . Ca i l l aux , no sa-
lo le p r e s e n t ó a M i n o t t o , s ino que r<-cl 
b i ó a é s t e ú l t i m o en bu casa, a c o g i é n -
dolo como h u é s p e d permanente . 
S u r g i ó u n inc iden te cuando M . C a i -
l l a u x , contestando a l a p regun ta de 
M . Lescouve acerca de p o r q u é se ha 
b í a susc r ip to con 600 francos a l p e n ó 
d í c o " L a D e r r o t a " , cuyos d i r e c t o : - s 
Jack L a n d a u , M . G o l d y M . QoldsViy 
u n i é n d o s e a l aplauso numerosos es-
pectadores en las t r i b u n a s públ icas^ 
mien t r a s o t ros , en t r e los jueces y los 
espectadores, g r i t a b a n : " ¡ Q u é v? r 
g ü e n z a ! 
M . C a i l l a u x a r g ü y ó que sus a c t i v i -
dades en A m é r i c a h a b í a n s ido p í e n * 
mente invest igadas p o r l a c o m i s i ó n 
de l Senado de los Estados U n i d o s , en 
cargada de i n v e s t i g a r l a propaganda 
alemana en A m é r i c a . D e c l a r ó que si 
é l hub i e r a estado asociado en una 
o b r a do propaganda en los Estados 
Unidos u o t r a p a r t e con B o l o B a j á , é s 
te hecho Indudab lementa h u b i e r a s i -
e s t á n aho ra ex t ingu iendo c o n d e n a » do l l evado a l a I n v e s t i g a c i ó n en los 
p o r sus re laciones con e l asunto " B o n i Estados U n i d o s . " 
net Rouge" (Bonete Ro jo ) d i j o : " L o u 
cheour ( L u i s L o u c h e o u r ) en l a a c t ú a 
l l d a d M i n i s t r o de Rf í con t i t rucc ión . por 
conducto Oe sn agente se s u s c r i b i ó 
con sois m i l f rancos pa ra e l m i smo pe 
r ió f ' r ' cos" . 
Va r io s senadores ap laud ie ron . 
E l res to del r e i n t o r r o g a t o r l o s • r e 
f i r ió a l v i a j e de M . C a i l l a u x a I t a l i a 
y a los papeles que se h a l l a r o n en su 
caja de d e p ó s i t o en F l o r e n c i a , on t ra 
los cuales se h a l l a b a n documentes 
que menc ionaban a los e x - P r i m e r M i -
n i s t ros B r i a n d y B a r t h o u . 
t r o de su p a r t i d o . N o es " u n c a n -
d i d a t o ; " es " e l c a n d i d a t o . " 
so y Cueto, ocupando puestos de honor 
•el doc to r Rafae l J . Fosalba, m i n i s t r o 
de] U r u g u a y ; e l expresideuta d e l T r i -
b u n a l Su¡píremo de Santo Domingo 
doctor H e n r i q u e z Carva ja l , e l Secre-
*tario de Ju s t i c i a , doctor A z c á r a t e ; e l 
Decano de l a F a c u l t a d do Derecho, 
Nos e s c r i b e " U n o d e l a Casa 
( a s í se f i r m a ) q u e e n l a d e C o 
rreos p a s a n y a d e m u los sacos d e 1 doc tor S. de Bus taman te y d e m á s p r o -
r o r r e s o o n d e n c i a i m p r e s a q u e es- ¡ fesores h izo uso de l a «pa labra en m a -
. F ^ j _ _ ] j _ i0 1 g i s t r a l conferencia e l doc tor Buero , 
i l u s t r e e s t a d i s t á , g l o r i a de A m é r i c a 
y e s t í m u l o de nues t ra j u v e n ' u d , pues 
r.o cuenta m á s que con 31 a ñ o s . 
Scstuvo l a tesis de !a necesaria 
existencia de i m a suPersoberanfa en-
t á n a m o n t o n a d o s a g u a r d a n d o l a 
d i s t r i b u c i ó n y e l r e p a r t o , y q u e 
ese n ú m e r o a u m e n t a s e m a n a l m e n -
te , p o r q u e d e lunes a s á b a d o n o se 
abre t o d o s los q u e l l e g a n , a c a u -
sa de n o h a b e r p e r s o n a l s u f i c i e n -
t e — a g r e g a " U n o d e l a C a s a " — -
p a r a las m ú l t i p l e s t a r e a s q u e r e -
qu ie re e l s e r v i c i o d e c o m u n i c a c i o -
nes e n l a R e p ú b l i c a , s i n g u l a r m e n -
te en l a H a b a n a . 
N a d a q u e n o s u p i é s e m o s n o s 
d ice e l a n ó n i m o c o m u n i c a n t e ; y 
este p u e d e a h o r r a r s e e l t r a b a j o 
de v o l v e r a u t i l i z a r l a m á q u i n a 
de e s c r i b i r p a r a c o n f i d e n c i a s q u e 
son s e c r e t o s a v o c e s . L o q u e n o s 
in t e re sa s a b e r , y e s t o p o r q u e l e 
i n t e r e sa a l p ú b l i c o , es q u é m e d i -
das h a p u e s t o o p r o y e c t a p o n e r 
en p l a n t a e l n u e v o D i r e c t o r Ge -
n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , q u e d i s -
f r u t a d e j u s t a f a m a d e l a b o r i o s o 
y c o m p e t e n t e , p a r a b u s c a r r e m e -
d i o a d e f i c i e n c i a s q u e s i t u v i e r o n 
d i s c u l p a — j u s t i f i c a c i ó n n u n c a l a 
t u v i e r o n — c u a n d o h a b í a c e n s u r a . c^da " a c i ó n su e x t e n s i ó n se pres tan 
, , , • . i a e l u d i r el a r l ^ t r a i e s iempre que se 
y se l e í a l a s c a r t a s y se r e g i s t r a b a , |Uiera haciendo i m a e l á s t i c a m t e r p n , 
los p a q u e t e s d e p e r i ó d i c o s y o t r o s t a ó i ó n do d i c h o » t é r m i n o ? . Señal<ó 
imnrfxsrv! i l m r a v r U r l e h a r p v a í o m o paso i n t e r m p d i o en d i c h a evo^ i -
i m p i e s o s , a n o i a , y d e s d e n a c e y a t . ión el t r a t a d o í t a l o - a r g e n t i n o de 1904 
m á s d e u n a ñ o , es i m p o s i b l e d i s - l q u e si b ien s e ñ a l a la c l á u s n l a de l 
c u l p a r l a s i l l o n o r n a c i o n i ü p a r a e x i g i r de l a r b i 
i, ' v.'aje las cuestinnes que a él afecten, 
Es p r o b a b l e q u e e l p e r s o n a l d e lestablece c a t e g ó r i c a m e n t e , que en l o r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s de ' c*so . s (lue se d i scu tan iatereses eco-
' t~ j w n ó n u c o s , comercia les o m a r í t i m o ? , se 
la H a b a n a sea e s c a s o ; p o r l o m e - ' s o m e t e r á n a l , a rb i t r a j e aunque afecten 
nos e l q u e a c u d e a l a o f i c i n a . Es!'11, honov " a c i o n a l ; y l i « g ó a l a 
1 , 1 , , , 1 ú l t i m a fase de l a e v o l u c i ó n manifes-
p r o b a b l e t a m b i é n q u e l a m a y o r í a ' t a da en loa recientes t r a t ados r e a l l -
de ese p e r s o n a l d i s f r u t e d e u n í zados p o n el U r u g u a y con I t a l i a F r a n 
C1,j i j • j i f i a . I n g l a t e r r a y e l r e c i e n t í s i m o con 
sueldo d e s p r o p o r c i o n a d o c o n e l . Colon ib ia oue a ¿ 1 ) a de f h.n-iar e l quo 
esfuerzo q u e se l e r e c l a m a y so - es I l u s t r e representante del U r u g u a y 
b re l o d o c o n l a s e x i g e n c i a s d e l a . ^ a ^ ' ^ 2 ^ ™ % ' n 
v i d a , c a d a v e z m a s d u r a s . P e r o mi tac iones p r á c t i c a s de n i n g ú n g é n e 
esa s i t u a c i ó n n o es n u e v a ; e x i s - ' T O - De1cfa 61 doc to r B u e r o . c i t á n d o s d 
i . , . a s í mismo, que en derecho l a Prec l -
u a nace u n m e s , y h a c e seis, y ŝ ón es la honest idad, y como las 
nace m á s d e u n a ñ o . y n o s a b e - f l á u s u i l a s d e l bonor , s o b e r a n í a « t e , 
i e r a n poco precisos, h a c í a n " á e s b o n e s -
tos t r a t ados en que se encontra-
A f l r m a e l conferenciante qupi los 
t r e las naciones pa ra ob l iga r l a s a l 
c u m p l i m i e n t o de' los laudos a rb i t r a l e s 
tes is sostenida y presentada en l a Con 
ferencia de l a Paz por L e ó n B o u r -
geois . H i z o u n a preciosa e x p o s i c i ó n 
haciendo v e r c ó m o dios tendencias t a n 
cpuestas como e l idea l i smo a l e m á n 
representado Por K a n t y el u t i l i t a -
r i s m o I n g l é s encarnado en Bentham, 
h a b í a n l legado en estas ma te r i a s a 
i d é n t i c a s conc lu r iones . i 
Combat iendo a los que aseguran 
oue el a r b i t r a j e es e l r e c u r r o de las 
naciones p e q u e ñ a s , les co-uesta que. 
en rea l idad , es l a j u s t i c i a de las g ran -
des naciones. 
Con p r o l i j o s detalles f ué haciendo 
una e x p o s i c i ó n de v a r i o í t r a tados 
de a r b i t r a j e celebrados entre I t a l i a y 
Dinamarca , I t a l i a y E s p a ñ a , I t a l i a y 
A r p e n t i n a . A r g e n t i n a y P ^ r ú , U r u g u a y 
y B r a s i l , U r u g u a y o n a l i a etc. m a r -
cando l a e v o l u c i ó n de los t ra tados a r -
b i t r a les , desde aquellos en que se 
establecen excepcione? tales como las 
q r e afectan el honor nacionafl, a l a so-
b e r a n í a , a l i n t e r é s v i t a l , a la ipoilÚca, 
c l á u s u l a s que en el fondo anu lan el 
1 ' 'atado toda ve^ que no e s t á n de acuer 
do acerca de l alcance de d ichos t é r m l 
nos y Por consiguiente in t e rp re t ando 
L A S R E F O R M A S D E L A I G L E S I A 
D E L P I L A R 
A las l is tas publ icadas a u í e r i o n n e n 
¡te de las cant idades recibidas p a r a 
c o n t r i b u i r a las r e fo rmas emprendi -
das p o r e l R v d o . P . Celest ino R ive ro , 
en l a ig les ia P a r r o q u i a l del P i l a r , y 
que a s c e n d í a n a l a s u m a da 1.150 pe-
sos, h a y que ag rega r las s iguientes : 
D r . D . A g u s t í n Pen iche t x » >,! B0 
" Juan S a b a t é s . . . . , 50 
" J o a q u í n P i n a y S r . i . - , , 50 
" F ranc i sco G a r c í a S u á r e z , . 25 
Dnfta Teresa P u j o l de G a r c í a . . 20 
D o n F . P . B 20 
r o ñ a D e l f i n a G a r c í a 20 
Suma . . . . $ l . E 8 ó 
D O N M A N U E L W A L S Y M E R I N O 
A y e r nos v i m o s honrados con l a v i 
s i t a de don M a n u e l WaJls y Mer ino , de 
c u y a estancia en l a Habana de paso 
p a r a P a n a m á como á r b i t r o en los aann 
tos Pendientes en t r e d icha Repx'iblicw 
y l a de los Estados Unidos d imes 
cuenta a hn l l e g a d a . 
Lia v i s i t a de l s e ñ o r WaUs y M e r i n o 
f u é de c o r t e s í a , y despedida, pues 
p r o n t o sale p a r a P a n a m á . 
Agradecemo-j l a a t e n c i ó n , y desea-
mos a t a n d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o e l 
w á s comple to é x i t o e n sus gest iones. 
C A M A R A y S E N A D O , e n l a P A G . U 
E X P E R T O E N B O T A N I C A 
A propues ta de l secre ta r lo de A g r i 
c u l t u r a , el s e ñ o r Pres idente da l a Re-
p ú b l i c a h a nombrado a l s e ñ o r E n r i q u e 
Pontane l la . a c tua l in spec to r de B o t á -
n ica d e l Depar tamento do A g r i c u l t u r a 
de Roma, p a r a e l cargo do Jefe de l 
Departamonito de B o t á n i c a de l a Es t a 
c ión A g r o n ó m i c a E x p e r i m e n t a l do San 
t i ago de las Vegas . 
E l s e ñ o r Pan tane l l a es u n a a u t o r i 
dad m u n d i a l m e n t e r econoc ida y su 
nombramien to fué recomendado con e l 
mayor i n t e r é s Por efl M i n i s t r o dei Cuba 
en Roma, a l a r a n c i l l e r í a Cubana l a 
« n a l hubo de ges t ionar lo d e l s e ñ o r 
Secre tar io de A g r i c u l t u r a . 
U n a c o m i s i ó n c o n p l e n o s p o d e r e s f i j a r á 
e l p r e c i o d e l a z ú c a r e n E s p a ñ a 
O y e n d o a l D r . A r ó s t e g u i 
N o s iempre se ofrece l a c c a s i ó n de 
en t r ev i s t a r a u n Secre tar io de Despa-
cho, aunque é s t e sea t a n "abordab le" 
í í o r su hab i t ua l a f ab i l i dad como el 
doc to r G o n z á l o A r ó s t e g u i , a c t u a l Jefe 
de l Departlamento de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y Bel las A r t e s . 
Pero, ayer, supo e l r e p ó r t e r que este 
a f a b i l í s i m o y bondadoso Secre ta r io 
h a b í a " c o r r i d o las ó r d e n e s " p a r a quo 
eu v i a j e a Or ien te se r e a l i z a r a ano 
che. pues deseaba marcha r en e l t r en 
C e n t r a l r u m b o a C a m a g ü e y . 
Pero como cuando u n Secre ta r io 
Doc to r , que us ted puede reso lve r en 
una sola s e s i ó n . 
—Es toy a l a d i s p o s i c i ó n de ustedes . 
—Gracias , D o c t o r . 
— Y o , y a concluyo, dice M a r i a n o M i -
gue l , m i r a n d o de soslayo su ú l t i m o 
apunte y como s i l a Pose Ind i ca ra l a 
perpe tua Inconfo rmidad de todos lo» 
a r t i s t a s con sus obras y sobre todo 
con sus bocetos y "scheke ts" . 
- - j Y a ? , exc lama e l doc to r A r d s t e g u i . 
— S í , ya , r e p l i c a el in te rpe lado guar 
í a n d o el l á p i z que a lgu ien le p r e s t ó 
a l e m p e z a r . N o ipasa i n a l v e r t i d o e l 
M A D R I D , M a r z o 3 
A s o c i a d a ) . 
® l gobie rno h a n o m b r a d o u n a c o m í 
s i ó n p a r a i n v e s t i g a r las causas del 
rec ien te r á p i d o a u m e n t o en e l p rec io 
de l a z ú c a r en E s p a ñ a . 
Se h a n con fe r ido plenos poderes a 
los comisionados p a r a fijar el p rec io 
de ven ta de l a z ú o a r en toda E s p a ñ a . 
ÜTÍA B O M B A E í f C A S A D E L A L -
C A L D E 
G E R O N A , M a r z o 3. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
H o y se d e s c u b r i ó una bomba ea l a 
res idenc ia de l A l c a l d e . 
BA^ÍCO D E P R O S P E R I D A D D E L 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , M a r z o 3. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
Los accionistas del Banco de Espa-
ñ a en l a j u n t a anua l celebrada hoy 
oyeron u n i n f o r m e que demues t ra que 
el banco h a real izaQo u n a ganancia de 
cerca de 54,000,000 de pesetas con un 
c a p i t a l de 150,000,000 de pesetas. L a 
ganancia b r u t a f u é de 82,000,000 de 
pesetas. 
E l i n f o r m e reve la que las reservas 
( P o r l a P r e n s s , na , declarada rec ientemente , t e r m i n ó 
h o y . 
B A R B E R O S E X H U E L G A 
C O R D O B A , M a r z o 3. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
Los barberos de es ta d u d a d se de-
c l a r a r o n hoy en hue lga . 
A R R E S T A D O S P O R H A C E R SUS-
C R I P C I O N E S 
B A R C E L O N A , P ~2* 3. ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
V a r i o s delegados de los s indicatos 
de obreros que h a c í a n suesripciones 
en los t a l l e res fueron arres tados hoy . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
SOBRE L O S P R O X I M O S 
P R E S U P U E S T O S 
M A D R I D , Marzo 3. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s comen 
t a h o y en tono pes imis ta l a p r ó x i m a 
a p r o b a c i ó n dei presupuesto. Dec la ran 
que el ú n i c o r e s u l t a d o de esto s e r á 
encarecer m á s t o d a v í a los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad. A r g u y e n estos 
p e r l ó d i c n s que e l aumento de Jornales 
en muchos ramos de l a i n d u s t r i a y en 
^os servic ios p ú b l i c o s h a hecho m á s 
á r d u a l a l u c h a p o r l a exis tencia pa ra 
muchas personas y que l a i m p o s i c i ó n 
n e n d o c a r á c t e r d e f i n i t i v o , n o r m a l , 
como si se t r a t a s e d e a l g o i r r e m e -
diab le , d e u n m a l n e c e s a r i o ; c o -
si ex i s t i e s e e l c o n v e n c i m i e n t o 
^ l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e 
que l a H a b a n a v u e l v a a t e n e r n u n -
ca u n s e r v i c i o a c e p t a b l e d e c o -
municac iones p o s t a l e s . 
^ ^ ^ 
Se nos h a d i c h o — n o h a s i d o 
y h a c 
le  ,   s a o e 
inos q u e se h a y a i n t e n t a d o r e m e - *0S' 
d i a r l a , o s i q u i e r a a t e n u a r sus e f e c - 1 
tos. L o c i r c u n s t a n c i a l e s t á a d q u i - ^ l / t ^ Z m ^ T ^ m ^ Z 
p o r t a n c i a a l o s h é r o e s c iv i l e s que a 
los m i l i t a r e s . Incu lcando de este modo 
en los hombres , desde las escuelas 
TTlmar ias . e l amor a l a paz y a los 
grandes benefactores de l a bnman ldad 
Por su v i r t u d y saber; y a s í acos tum-
bra r los a d i r i m i r las divergencias po r 
el a r b i t r a j e y n o p o r l a g u e r r a . 
T e r m i n ó e l doc to r B u e r o haciendo 
u n s í p i í l que m e r e c i ó prolongadosi 
aplausos . D i j o oue hace va r io s d í a s 
en o c a s i ó n de con templa r nuest ra i s l a 
desde e l puente del barco que lo con 
d u c í a V I J i r ~ " . l4UCia a nuest ras playas, l e v i no a 
c i u e l a L a s a q u e n o s e s c r i b i ó ! l a m e m o r i a u n v ia je recientemente 
ú l t i m a m e n t e — q u e se o r o v e c t a u n I hecho a ,a I s l a de S i c i l i a a t r a í d o Por 
nlan r ^ v ^ l * J l .J an t iguas aficiones h i s t ó r i c a s v pen-
Fian C o m p l e t o d e o r g a n i z a c i ó n , o | r^aba que a s í como en aque l l a Is la s i -
Qc r e o r g a n i z a c i ó n , e n e l c u e r p o d e t l l ada en t re do3 continentes se h a b í a n 
concentrado t res dv iUzac iones : l a 
gr iega, l a m á s grande de í o ^ a s las c i -
v i l izac iones a r t í s t i c a s : l a romana, l a 
m á s fuer te de todas las c iv i l izaciones 
p o l í t i c a s , y l a á r a b e , l a m á s f i n a de to 
n u e v o . L o q u e se n e c e s i t a es j das las c iv i l izac iones a g r í c o l a s , p r o d u 
correos y t e l é g r a f o s ; o m á s e x a c -
3.000,100.000 y que e l t o t a l de b i l l e tes 
en c i r c u l a c i ó n e r a 3,000,800,000 de pe-
setas. 
P R O P O N E N ITS A L C A L D E S O C I A L I S 
T A P A R A M A D R I D 
J I A D R I D , M a r z o 3. ( P o r l a Prensa 
Asoc i ada ) . 
^ Los consejeros munic ipa les de l Pa r 
t i d o Soc ia l i s ta , d u r a n t e u n m i t i n cele-
b r a d o hoy dec id ie ron p roponer l a elec 
c i ó n de u n a l ca lde soc ia l i s ta p a r a Ma 
d r i d . 
Dec id i e ron t a m b i é n s u g e r i r candida 
tos soc ia l i s tas p a r a o t ros cargos m u 
nlc ipa les . 
E l p a r t i d o ha r e s u e l t o n o m b r a r can 
d ida tos seis socia l is tas en l a p r ó x i m a 
e l e c c i ó n genera l de diputados a Cor-
t e . 
H U E L G A m n N E Í í T E D E M I N E R O S 
C A T O L I C O S 
O V I E D O , m a r z o 3. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
E l s ind ica to d e los mineros c a t ó l i -
cos a n u n c i ó que sus miembros se de" 
c l a r a r í a n en hue lga s i no. se les au-
men taban los jo rna le s . 
T E K M D f O L A H U E L G A D E A D U A -
N E R O S 
B I L B A O , M a r z o 3. (Por l a Prensa 
Asoc iada ) . 
L a hue lga de empleados de l a A d u a 
s idad e s t a r á n sujetos a u n a c o n t r i b n 
c i ó n e x t r a o r d i a r i a que f l u c t u a r á en-
t r e dos y diez por c iento . v i a j a es p o r y p a r a a lgo, el r e p ó r t e r de ta l l e p a r a e l en t r ev i s t ado que l o r í a 
OTRO A T E N T A D O S I N D I C A L I S T A i se p r e g u n t ó : j con esa bondad que t an ta s imspa t í a l e 
CORUílA. , Marzo 3. ( P o r l a Prensa.] ¿ a q u é i r á e l doc tor A r ó s t e g u i a l conqu i s t a p o r doqu ie r . 
Asociada) I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 7 
O t r o a t r o p e l l o s i n d i c a l i s t a ayer d i ó H e a q u í e l m o t i v o de l a c o n j u r a l n -
por resu l tado que u n inspec to r d e l , f o r m a t i v a que con l a coopera-
gas fuese Her ido de g ravedad . R e c i b i ó 
c inco t i r o s en e l pecho. 
de l banco en o ro y p l a t a ascienden a r de con t r ibuc iones que se d e c l a r a r á n 
en e l presupuesto h a r á t o d a v í a mas 
onerosa su oarga, siendo a s í que g r a n 
n ú m e r o de a r t í c u l o s de p r i m e r a nece» 
P R E S E N T A M E J O R A S P E C T O L A 
H U E L G A D E B A H I A 
U n a c o m i s i ó n de navieros , a l o s cua 
les a c o m p a ñ a b a e l C a p i t á n del Pue r 
t o , es tuvo aye r a l med io d í a en Pa la -
c io , e n t r e v i s t á n d o s e c o n e l s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l genera l M e n o c a l les e x p l i c ó l a 
necesidad que ex i s t e de que se l legue 
c u a n t o antes a u n a in te l igenc ia ent re 
obreros y p a t r o n o s pa ra l o r m a l i z a r 
los t r aba jos de B a h í a , s ign i f i cánd lo les 
t a m b i é n l a conveniencia de que sea r e 
conocida l a F e d e r a c i ó n de B a h í a . 
U . . — . ^ " ^ o t c a j ^ v w i ^ i u x x e , , i . jo ias , a  T 8 r m i n a d a l a en t rev i s ta m a n i f e s t ó 
^ r e o r g a n i z a c i ó n r á p i d a , u r g e n t e . ^ d r h o n o r J Z e r ? a l e h S t S 6 dTl * l C a p i t á c del P u e r t í > ^ ^ . ^ ^ 
tament 
do . 
e. q u e se s i g u e p r o y e c t a n -
P o r q u e p a r e c e q u e e l p l a n n o 
^ m e d i a i a . o p o r l o m e n o s e l r e -
m e d i o m o m e n t á n e o d e las d e f i -
ciencias a c t u a l e s , m i e n t r a s se p o -
5e en p l a n t a e l p l a n r e f o r m a d o r 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
H a y q u e a s e g u r a r e n s e g u i d a , 
*esde h o y . e l r e p a r t o d e l a c o -
r r e s p o n d e n c i a , d e t o d a l a c o r r e s -
P o n d e n c i a . s e g ú n v a y a l l e g a n d o a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s , s i n 
p r e g a r u n p a q u e t e m á s a l o s 
* s a e h a c e s e m a n a s , y 
esde h a c e meses a g u a r d a n l a 
nano m i s e n c o r d i o s a q u e los " a p a r -
q u e 
h a s t a 
mundo , a s í en Cuba, s i tuada t a m b i é n 
e n t r e dos cont inentes , se p o d r í a n 
r e u n i r t r e s c iv i l i zac iones : ^ exper ion 
c ia de l a EUropa legendar ia , l a pu-
janza de l a A m é r i c a del N o r t e y el 
R e a l i s m o d© l a A m é r i c a del Sur . va 
que en Cuba como en S u d - a m é r i c a no 
í u l t a n t a l e n t o n i voluntades, s ino con-
c e n t r a c i ó n de e n e r g í a s . 
J o s é M . B e r m ú d f z Qnadrpny 
V I S I T A A L A R E D T E L E F O N I C A Y 
L A S F A B R I C A S D E TAP.ACOS 
D e s P u é s d e l banquate celebrado en 
el h o t e l " T e l é g r a f o " , e r h o n o r del 
s e ñ o r Secre ta r io de Estado de l a Re-
p ú b l i c a O r i e n t a l de l U r u g u a y , y ofre-
c ido p o r e l s e ñ o r M i n i s t r o de a q u e j a ' 
que h a b í a grandes probabi l idades do 
que, efect ivamente, fuera reconocida 
p o r los s e ñ o r e s navieros l a expresada 
F e d e r a c i ó n ; que m a ñ a n a se r e u n i r í a 
nuevamente el C o m i t í i de In t e l igenc ia 
o b r e r a y que e l asunto presentaba u n 
nppecto f avorab le a s u m á s p r o n t a y 
a r m ó n i c a s o l u c i ó n . 
E S T A F O L O S F O N D O S P A R A E L 
M O N U M E N T O A D O N G O N Z A L O 
D E Q U E S A D A 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de Ja 
S e c c i ó n Segunda, doc to r A l b e r t o Pon 
ce, h a l i b r a d o ó r d e n e s a l a p o l i c í a pa 
r a que proceda inmed ia tamen te a l a 
busca y a r r e s to de A n t o n i o R o d r í g u e z 
V i l l a r , c o n t r a t i s t a de obras, cont i -» 
quien ha fo rmu lado una denuncia ere 
estafa e l s e ñ o r Secre ta r lo de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , doctor 
Gonzalo A r ó s t e g u i y de l Cas t i l lo , m 
su c a r á c t e r de P res iden te del Comicd 
c o n s t i t u i d o en esta cap i t a l pa ra per 
pe tua r l a m e m o r i a de don Gonzalo de 
Quesada, M i n i s t r o de Cuba en A l e m a 
n í a y que m u r i ó en B e r l í n duran te l a 
g u e r r a europea, habiendo sido t r a s l a 
dados sus res tos rec ientemente a es 
ta c a p i t a l . 
E l c o n t r a t i s t a R o d r í g u e z de l V i l l i * 
t an p r o n t o p e r c i b i ó $8.500, par te de 
los $12.000 que cuesta l a e r e c c i ó n de 
u n m o n u m e n t o en l a N e c r ó p o l i s de 
esta c iudad, d e s a p a r e c i ó con « l d ine-
ro s i n que has t a aho ra se sepa su pa-
r a d e r o . 
M E N O R M U E R T O P O R U N O M N I -
B U S A U T O M O V I L 
A l cent ro de socorros de J e s ú s del 
M o n t e fué conduc ido en las ú l t i m a s 
horas de l a t a r d « de aye r p o r e l v i g i 
l a n t e 1151. Pedro Mora l e s y Beci , de 
once a ñ o s de edad y vecino de S e g m 
da y Josefina, en e l r e p a r t o de "Be-
l l a V i s t a " , cuyo menor h a b í a sido a r r o 
Uado p o r u n ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e1» 
l a Aven ida de 10 de O c t u b r e esquina 
a B e a t r i z . 
E i c i t ado menor f a l l e c i ó a l ser cn-
locado sobre l a mesa de operaciones, 
cuando el doc to r Vega L á m a r se tíis 
p o n í a a p r a c t i c a r l e l a p r i m e r a cu ra 
Presentaba el c a d á v e r l a f r ac tu ra 
de los huesos de las regiones f r o n t a l , 
p a r i e t a l , t e m p o r a l y a c c i p i t a l de l l a -
do izquierdo , con p é r d i d a de g ran can 
t i d a d de masa e n c e f á l i c a . 
E l v i g i l a n t e P o r t a d e c l a r ó que encon 
t r á n d o s é entre G e r t r u d i s y Josefina 
pudo ve r Cuando l a guagua a u t o m ó -
v i l 10871, de l a H a v a n a E l e c t r i c , cue 
se d i r i g í a a B a r r i o A z u l , manejada 
p o r el chauf feur B e n i t o Y á ñ e z Novo, 
vecino de T a m a r i n d o 38. alcanzaba 
c o n la rueda de lan te ra d e l lado dere-
cho a l menor Mora le s , que en esos rao 
mantos a t ravesaba l a ca l l e sa l tando. 
E l chauffeur , que f u é detenido, h i -
zo iguales manifestaciones que e l v : 
g i l an te , agregando que a pesar de los 
esfuerzos que h izo n o l e f u é posible 
ev i t a r e l acc idente . 
V a r i o s test igos presenciales decla^ 
r a r o n t a m b i é n en f avo r del chauffeur , 
e l cua l fué r e m l t d o a l V i v a c p o r e l 
•IPIZ de G u a r d i a . 
c f ó n de Mar i ano M i g u e l , l á ^ i z e n bis-
t r e , t u v o l u g a r aye r _ t a r d o , 
A l l l e g a r a l despacho o f i c i a l de l 
d o c t o r A r ó s t e g u i é s t e se hallaba^ a ten-
diendo a l a c o m i s i ó n que l abo ra en l a 
p r e p a r a c i ó n del monumento a l a g lo -
r i o s a c a m a g ü e y a n a G e r t r u d i s G ó m e z 
de A v e l l a n e d a . 
Y , ayer , a l p r o m e d i a r Ja t a r d e e l 
c a m a g ü e y ano d o c t o r A r ó s t e g u i , cuando 
l e fu imos a l "abordaje i n f o r m a t i v o " , 
ye. que su despacho e s t á s i empre abier-
t o p a r a los "ch icos d a l a prensa" , nos 
d i j o : 
—Soy con ustedes a l m o m e n t o . 
Y b r indando s u proPio s i l l ó n y me-
sa de despacho a nues t ro D i r e c t o r a r -
t í s t i c o , de jó ins ta lado a l l í a M a r i a n o 
M i g u e l , p ron to a "sacar" pus apuntes 
del venerable y p a t r i a r c a l Secreta-
r i o . 
Y e l r e p ó r t e r fué colocado a l l ado 
del Secre tar io de aquel la s i m p á t i c a 
C o m i s i ó n , cabe e l cabal leroeo doc to r 
Juan G a r c í a B n s e ñ a t , Jefe de l Nego-
ciado de Bel las A r t e s en l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Y val ioso y eficaz—como s iempre— 
cooperador de estas nobles emPresas 
de g l o r i f i c a c i ó n a los graodes de l a 
i r a t r l a , caudfl los o i n t e l ec tua l e s . 
T e n í a m o s ya , pues, ganada l a **avan-
zada" y g r a t í s i m a m e n t e nos pus imos 
de "escucha" . 
P a r a cometer l a leve i n d i s c r e c i ó n de 
a f i r m a r a l i o r a que l a g r a n T u l a t iene 
en esa C o m i s i ó n u n a e j emp la r fa lanr 
ge de entusiastas y devotos . 
—Nosotros t r aemos o t r a c o m i s i ó n , 
f ué su ú n i c o co--Estos a r t i s t a s , 
m e n t a r l o . 
— ¿ E m p e z a m o s ? 
— ¡ D i g o ! Es d e c i r : d í g a n o s . D o c -
t o r ; ese v i a j e . . ? ¿ q u é p l an t i ene? 
i E l doc to r A r ó s t e g u i no merece ser 
i n c l u i d o en el n ú m e r o s o g r u p o de loa 
hombres p ú b l i c o s que s i no tuv iesen 
o t r o m o t i v o pa ra destacarse, p o d r í a n 
a l a rdea r , a f a l t a de m é r i t o s , de l a i n -
g r a t i t u d quo supone" en los desmemo-
r i ados e l o l v i d o de una a t e n c i ó n r e c i -
b i d a . 
A u n q u e no desconocemos l a v i r t u d 
del doc to r A r ó s t e g u i de ser y parecer 
cumplidaTOente reconocido en Prenda 
de eabal leros idod sin tacha, p rueba 
p l e n a t u v i m o s de l o antes d i cho a l o í r -
l e d e c i r : 
— ¿ Q u é p l a n ? N i n g u n o nuevo . ¿ N o 
recuerda us ted y a lo que l e expuse 
l a noche en que t u v e e l gus to de ser 
en t rev is tado po r us ted en m i res iden-
c i a del Vedado7 
— ¡ C i e r t o , D o c t o r ! L a noche del n i te -
m o d í a en que usted fué n o m b r a d o . 
— E x a c t o . Pues en aquel las manifes-
taciones m í a s t íen© usted, en s í n t e s i s , 
c l a r o es, contestada f u p r e g u n t a da 
a h o r a . H e rea l izado ya—a m i enten-
der—lo que p r i m e r o m e p r o p u s e : v i -
s i t a r , p a r a conocer d i rec ta , p e r s o n a l -
mente , todas las ins t i tuc iones docen-
tes a c a d é m i c a s de l a H a b a n a . 
—Nos consta. D o c t o r . No h a queda-
do u n solo cen t ro ; desde la m o d e s t í -
o l m a Sscuela r u r a l y en p leno c a m p o 
a l a Un ive r s idad N a c i o n a l que us ted no 
h a y a v i s i t a d o . 
— Y creo que ea l o menos que p o -
d í a hacer . 
Y a h o r a . — a g r e g ó — qu ie ro conocer, 
de l m i s m o modo, l o que r a d i c a e n las 
C o n t i n ú a en l a O N C E , c o l u m n a 4a 
R A M I R O H E R N A N D E Z P O R T E U 
A y e r r ec ib imos l a g ra t a v i s i t a del 
que u n t i e m p o fué c o m p a ñ e r o en las 
ta reas p e r i o d í s t i c a s , y s i e m i r e es es-
t i m a d o a m i g o , d o c t o r Ran i i ro H e r n á n 
dez P ó r t e l a , Secre ta r io de l a L e g a c i ó n 
de Cuba en B r u s e l a s . 
Sea b ienven ido e l est imado amigo 
y que el tlenupo que en uso de l i cen -
c i a pase en Cuba l e sea sumamente 
g r a t o son nuestros deseos. 
D I R E C T O R D E B E N E F I C E N C I A 
E N C O M I S I O N 
E l Secre ta r io de Sanidad h a desig-
nado a l doc to r E n r i q u e Sáez i ra ra el 
c a r g o de D i r e c t o r de Bent-ficencia en f-
c o m i s i ó n , con m o t i v o de haber presen 
tado su r enunc i a e l doctor Rafael Me 
c o c a l . 
A g r i c u l t u r a U v i t ó a l doctor B u e r o a 
hacer una v i s i t a a l a p lanta c e n t r a l 
de los T e l é f o n o s a u t o m á t i c o s y a v a -
r i a s f á b r i c a s de tabacos . 
E l doc to r B u e r o c e l e b r ó el f unc io -
namiento de los t e l é f o n o s e h i zo g r a u 
des elogios de l a i n d u s t r i a tabacale-
t s . 
E l doc to r B u e r o d i j o que en l a R e p ú 
R e p ú b l i c a , d o c t o r t n s u l b a , «T « o c t e r b l i c a del U r u g u a y se consume a lguna 
Car los A r m e n t e r o s , subsecre tar io do 1 p a r t e d é l m e j o r tabaco de Cuba, d o n 
V i a s s k I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l em lm s e g u n -
d a p á á msi é® Ea s e g u n d a 
SSCCÜi&B. 
A n ú n c i a s e q u e s e h a p r o c l a m a d o 
u n a r e p ú b l i c a s o v i e t e n P o r t u g a l 
S O B R E E L T R A T A D O " M A D R I D , M a r z o 3 . 
Asociada) 
( P o r l a Prensa 
v Not ic ias de l a f r o n t e r a por tuguesa 
rec ib idas h o y dec la ran que los t r a -
bajadores de P o r t u g a l h a n p roc lamado 
u n a r e p ú b l i c a sov ie t . L o s t rabajado-
r e s de l cor reo , d e l t e l é g r a f o y o t ros 
£ e dice que se h a n u n i d o a los f e r r o -
v i a r i o s en este m o v i m i e n t o . L a n o t i -
c i a que l l e g ó a q u í por t e l é f o n o de l a 
f ron te ra , no ha sido c o n f i r m a d a . 
Una hue lga de todos les empleados 
de los f e r r o c a r r i l e s p o r t u unieses se 
a n u n c i ó en u n despacho de T u y , Espa-
Ba, en l a f r o n t e r a Portuguesa, el m a r 
í e s . L a hue lga e m p e z ó el lunes . E l 
Jnensaje d e c í a que se c r e í a que todos 
los empleados ctel c o r r e o v del t e l é g r a 
fo se d e c l a r a r í a n t a m b i é n en huelga 
.por s i m p a t í a con los f e r r o v i a r i o s que 
p e d í a n aumenW de Jorna les . 
L O QUE O P I X A N L O S F U N C I O N A -
R I O S E S P A Ñ O L A S 
( P o r la Prensa M A D R I D , m a r z o 3 . 
A s o c i a d a ) . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con P o r 
t u g a l e s t á i n t e r r u m p i d a ; pero los f u á 
c ionar ios e s p a ñ o l e s consideran que los 
r u m o r e s de una r e v o l u c i ó n en P o r t u -
ga l son a larmantes . No dejan de t o m a r 
en cuenta l o g rave d e l extenso m o v i -
m i e n t o hue lgu i s t a y sus fu tu ras Posi-
b i l idades . { 
L a L e g a c i ó n por tuguesa de a q u í ca-
rece de no t ic ias def inidas de L i s b o a . 
T U R C O L A D I E T A A L E M A N A Y L O S B I E -
N E S D E L O S H O H E N Z O L L E R N S 
L O N D R E S , M a r z o 3 , 
L a conferencia de l a paz c e r r ó sus 
sesiones de L o n d r e s esta noche des-
p u é s de p r e p a r a r e l t r a t a d o t u r c o y 
su c o n c l u s i ó n e c o n ó m i c a , de manera 
que los aux i l i a r e s puedan comple t a r -
lo . E l t r a t a d o s e r á entregado a T u r 
q u í a en P a r í s , e l d í a 22 de M a r z o , se-
g ú n se a n u n c i ó . 
Es posible que e l P r i m e r M i n i s t r o 
M i l l e r a n d venga a Londres a fines dfe 
l a p r ó x i m a semana a conferenciar con 
los M i n i s t r o s y Embajadores e x t r a n -
B B R L I N , M a r z o 3 . 
L a c a m p a ñ a p a r a p r i v a r a l e x - E m -
p e r a d o r de sus propiedades y de su 
f o r t u n a se i n i c ió de veras hoy . cuando 
l a propos i ro ión de los social is tas de l a 
m a y o r í a de l a D i e t a de someter l a 
c u e s t i ó n a l a Asamblea N a c i o n a l p re -
c i p i t ó u n a m a r g o debate . Los socia-
l i s t a s de l a m a y o r í a r i v a l i z a r o n con 
los independientes denunciando a l ex-
E m p e r a d o r . e s f o r z á n d o s e pa ra d e r r o -
t a r l a propues ta s o l u c i ó n rea l i zando 
Jeros sobre e l t r a t ado t u r c o y las p re l a c o s f i s c a c i ó n de las propiedades de 
tensiones de los h ú n g a r o s respecto " 
'a su t r a t ado . 
N o se espera que las conclusiones 
e c o n ó m i c a s de l a Conferencia E c o n ó -
m c a se den a l p ú b l i c o antes del s á -
bado o e l domingo. 
los Hohenzo l l e rns . Es to se h a r í a me-
d ian te una í n m i e n d a c o n s t i t u c i o n a l , 
v o t a n i o p a r a e l e x - E m p e r a d o r u n * 
suma #ija pa ra su m a n u t e n c i ó n . 
E l d ipu tado Graef, socia l i s ta de bu 
m a y o r í a , d e c l a r ó que el ex -Emperador 
no h a b í a sido í ie l a los p r e c e d e n t e » 
h i s t ó r i c o s de su r a z a . No h a b í a m u e r -
to a l frente de sus t r opas . P r e f i r i ó a 
esto, « o n t i n u ó e l d iputado, l a f u g a a 
las doce de l a noche a Ho landa , don-
de e s t á a h o r a "paseando y aserrando 
m a d e r a . " 
OTEOS D E T A L L E S D E L T R A T A D O 
T Ü R C O 
L O N D R E S , M a r z o 3. 
L a d i s p o s i c i ó n de l a M a r i n a T u r c a , 
f u é resuel ta den i t ivamen te hoy por 
e l Consejo Supremo, a l d e c i d i r que e l 
t r a t ado de paz d e b í a p r e s c r i b i r que d ipu tado e x p r e s ó duda acerca do 
fuesen ro tos los barcos de guer ra . E l el ^ - E m p e r a d o r se h a b í a « i iBcr ip-
e j é r c i t o t u r n o q u e d a r á r educ ido s e g ú n t o a los e m p r é s t i t o s de l a g u e r r a , co-
les t é r m i n o s de l a paz has ta t a l p u u - n i o se h a b í a pretendido, mien t r a s que 
to que no podr^ c o m b a t i r efect iva- i su p r e t e n s i ó n de haber s ido e l guar-
niente con t r a n i n g ú n p a í s . | d i á n de l a paz hsfbía quedado d e s i ñ e n -
E l Consejo d e l i b e r ó esta m a ñ a n a so ti<la Por eI cont inuo r s sonar de su c>-
b r e e l i n f o r m e del M a r i s c a l Eoch acer Pa ( í a y sns f é r r e a s p ioc l amas b é l i c a s , 
ca de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r en l o r e l o t i Los d e m ó c r a t a s y los rad ica les se 
v o a T u r q u í a , pero no d e t e r m i n ó los u n i e r o n p a r a v o t a r en f a v o r de U 
deta l les de los t é r m i n o s m i l i t a r e s del med ida del gobierno , que provee que 
t r a t a d o . ¡ l a s o l u c i ó n sea somet ida a l a C o m h 
P A G I N A D O S . D I A R I O O E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 0 . 
L a s n o t a s c r u z a d a s e n t r e M é j i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e e l 
c a s o d e F o r r e s 
A n u n c i a s e q u e . . . . 
( V I S N 3 D E L A P R I M S R A ) 
s i ó n do Cocli^os. 
Es t a c o m i s i ó n ahora t o m a r á en con 
s i d e r a c i ó n e l proyec to de ley , y se es-
pe ra que las confarencias d u r e n m u -
chas semanas. 
L a m o c i ó n de los social is tas de l a 
m a y o r í a que pide l a a c c i ó n p o - p a r t í 
de l a A s a m b l e a Nac iona l ha quedado 
t empora lmente sobre l a mesa . 
W S \ O T A S r ^ M U I A P A S í ^ T R F . 
M E X I C O Y LOS E S T A P O S UIVTOOS 
SOBRE E L C.4SO P E F O R R E S 
W A S H I N G T O N , marzo 3 . 
Una ro tunda negat iva ha s ido el 
r e su l t ado de los e s f u e r z o » del Depar -
tamento de Estado para i n d u c i a r a l go 
' t i e rno mej icauo a p e r m i t i r nue H a r r y 
i ' o r res , c iudadano americai-o v u e l v a 
u e n t r a r en Mc'xico, despu"? de decla-
r a r ante l a S u b c o m i s i ó n riel Senado | 
que inves t iga l a s i t u a c i ó n me j i cana . I 
Contestando a una nota Presentada a 
Ccorgc T . S u m m e r l i n , encargado d e l 
l a Emba jada amer icana H i l a r i o M e d í - i 
na,. Subsecretar io de Relaciones E x t e -
r io res , d i jo que "en v i s t a de los ante-1 
codemes de E o r r e s " no se p e r m i t i r í a ! 
su en t r aba . M e d i n a t ambion d i j o que 
For res h a b í a l levado a cabo u n a p r o -
r a g a n d a c o n t r a M ó x i c o " e n t r e perso-
' ias que a s i s t í a n a las sesiones" (da 
Ta S u b c o m i s i ó n ) . 
I^a s ú p l i c a americana, s e g ú n el t ex-
t o e x t r a o f i c i a l hace h i n c a p i é en e l 
hecho de que los ciudadanas a m t r l c a 
nos p o d í a n negarse a d e c l a r a r ante l a 
c o m i s i ó n so pena de i n c u r r i r en res-
ponsabi l idad c r i m i n a l . 
" E n v i s t a de estas a tenuante c i r -
cunstancias , agregaba l a no ta de M r 
í - ' ummer l i n , y sin npgar el derechc 
de l gobierno mej icano a no P e r m i t i r 
l a en t rada de ex t ran je ros n o desea-
bles, e¡ Depar tamento de Estado cree 
que en estos cast s p o d r í a hacerse una 
e x c e p c i ó n que Ho d e s t r u i r í a los p r i u 
c ip ios del Derecho I n t e r n a c i o n a l . " 
L a c o n t e s t a c i ó n mejfcana se re f ie re 
d?-icamente a l caso e s p e c í f i c o de F o -
r res , que reside en Matamoros , M' í -
x i eo y cuyo pasaporte no ba quer ido 
v i s a r e l C ó n s u l mej icano en Eagle 
Paso, Tejas, cuando t r a t ó de regresa? 
a isu casa d e s p u é s de hab«!r p res tado 
d e c l a r a c i ó n . 
" P e r m í t a m e vues t ra excelencia I n -
d ioane , dice l a c o n t e s t a c i ó n mej ica -
na, que el c i tado M r . For res , al de-
c l a r a r ante l a S u b c o m i s i ó n de l Sena-
dT de los Estados Unidos d i j o que l a 
s i t u a c i ó n que ahora prevalece en M4 
x i c o es c a ó t i c a presentando con;-» 
prueba de su a r e r t o e l hecho de que 
e l Presidente de l a R e r ú b l i c a , en l a 
o c a s i ó n de su v i s i t a a Cua t ro C i é n e g a s 
h a b í a sido escoltado po r 7 m i l solda-
d o r . A d e m á n M r . F o r r o s se h a ex-
presado en m u v duros t é r m i n o s resPec 
te al a r t í c u l o ' 2 7 de l a C o r s t i t u c i ó n 
d ic iendo que no autorizaba m á s que l a 
c o n f i u c a c i ó n o el r o b o . Po r l o gene 
r a l sus declaraciones no t o l o fue ron 
dppr imen t f s pa ra M é x i c o y p a r a esre 
gobierno, sino que t a m b i é n fuerou sar 
c á s t i c a s . No obstante esto, M r . F o -
r r e s no se ha l i m i t a d o a « u s fa lsas de 
claracionep respecto a M f * i c o , s ino 
qvie se ha dedicado a una c t i v a (pro-
paganda c o n t r a M é x i c o , en t re las pe r 
tonas que han concur r idos a las sesio 
nes, habici ido a d e m á s ofrecido en todo 
Jocoso i r a l consulado mej icano a ca-
t e ra r se de si le v i s a r í a n e l pasaporte, 
en l a segur idad de qu«j no l o h a r í a n . " 
Sn v i s t a de los antecedentes de Mt 
H e n r y For res , m i g s b i e n o lamenta 
a d v e r t i r a vues t ra excelencia que no 
puede p e r m i t i r l a ent rada en M é x i c o 
de esc s e ñ o r . " 
L O S E S T A P O S F M P O S T E X P B A í f 
qVE P E P I R F 0 R 5 f \ L W E N T E E L 
A E R O P L A N O 
D O r G L A S , A r i z o n a , Marzo 3 . 
E l Depar tamento de Estado t e n d r á 
que presentar una p e t i c i ó n f o r m a l a l 
gobierno mej icano p a r a obtener que 
se entregue e l aeroplano en que los 
teniente W o l f y Usher , aviadores m i l i 
t a res a te r iza ron caree de Nacoza r l , e l 
d í a dos de febrero , antes de que se 
tome en c o n s i d e r a c i ó n l a en t rega de 
d i cha m á q u i n a aerea. A s i i n f o r m a r o n 
h o y los funcionar los mejicanos a las 
autor idades do N a c o z a r l . 
R A I L E S 
^ A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
K o p p d I n d u s t r i a l C a r & E q u í p r n e n t 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 7 . H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 3 . T e l é g r a f o : K o p p e l r a í l 
C o . 
L t B u m prepa rac ión í e , 
E a f r u q u i t o s de médico 
P í d a l o s e n 1 
a « B o t i c ^ 
L A S I T U A C I O N M E J I C A N A 
R E N U N C I O A G U I L A R A L OOBTER» 
NO P K Y E K A C R ü Z 
Í ] L PASO Tejas, marzo 3. 
C á n d i d o A g u ü a r , ye rno de l P re s iden 
te Venus-tiano Carranza, de M é x i c o , r e 
n u n c i o a l gobierno del Es tado de V c -
racmz- el 27 de febrero, s e g ú n dice 
e l p r r i ó d i c o " E x c e l s i o r " >le l a c iudad 
de M é x i c o . E'- s e ñ o r A g u i l a r a n u n c i ó 
que in ten taba tomar par te a c t i v a en l a 
p r ó x i m a camipai'a Pres idencia l . 
E L ^ r i M S T R O O E E S T A D O M E J I C A -
NO P I O E I N F O R M F S C O M P L V T O S 
SOBRE E L ATAOITE A T OS H E R M A -
NOS F R A S I E R 
C I U D A D D E M E X I C O , mar?o 3 . 
In fo rmes completos respecto a la I n 
c u r s i ó n d'.' mejicanos en el caropamen 
t o de Montana, cerca de Puby , A j o z o -
f a . en l a tarde del viprnes . febrei 'o 27, 
han sido pedidos por e l M i ' . i s t e r i o de 
Estado mej icano . Nada o f i c i a l se p u -
l í icó ayer resPecto a l incidente , en e] 
cua l John A . y A lexands r F ra s i e r , 
hprmanos , fueron muer tos D í c e s e ex-
t r ao f i c i a lmen te , s in embargo, que n i n -
guna t ropa de Tes Estados Un idos ha -
lda cruzado l a f ron t e r a en p e r s e c u c i ó n 
de los bandidos . 
E l ú n i c o Incidente en que f i g u r a n sol 
dados americanos cruzando hasta t e r r i 
t o r i o mej icano o c u r r i ó l a semana pa-
fadai a ho ra vanzada cuando dos ame-
r icanos que hanfan cruzado l a l ingo 
in te rnac iona l en busca de l i cores , fue-
r o n t i ro teados por los aduaneros m»» 
l i canos . E n l a r e f r i ega r e s u l t a r o n 
muer tos u n g u a r d i a mej icano y ui? 
amer icano . 
C2315 a l t . 4 d ^ 
G R A N O M E J I C A N O P A R A LOS E S -
T A D O S U N I D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 3. 
Ignac io Boni l las , m i n i s t r o mej icano 
en "Washington ha rec ib ido in s t rucc io 
nes de In i c i a r negociadoues pa ra la 
a d m i s i ó n a los Estados Unidos de g r a ' i 
n u m e r o de car ros de grano mej icano 
que e s t á n detenidos en p iedras Negras . 
D í c e s e que l a demora en i a en t rega 
de este g rano e j t á causando grandes 
P r i v a c l o n e í j a los cu l t ivadores me j i ca -
nos , i 
OTRO A S P I R A N T E M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 3. 
H i l a r i o Medina , Subsecretar io a car 
ge del M i n i s t e r i o de Estado, va a r e -
nunc ia r con el p r o p ó s i t o de en t ra r en 
la c a m p a ñ a p o l í t i c a en el estado do 
Guanajuato , s e g í n not ic ias f idedignas . 
I N G L A T E R R A A M E N A Z A D A P O R 
U N A H U E L G A 
L A P O L I T I C A D E L J A P O N 
E N C H I N A 
N E W YOR, marzo 3. 
L a conducta de l J a p ó n , respecto a 
Ja c u e s t i ó n de Shantung se o b s e r v a r á 
s i n des-viación ninguna, sea c u a l fue-
r e el p rocedimiento que adopte China , 
d e c l a r ó K . Shidehara, e l nuevo emba 
j á d o r j a P o n é s en los Estados Unidos en 
un banquete dado po r l a Sociedad Ja 
sa en honor suyo esta noche . 
A f i r m a n d o que Shantug no puede se 
o i i g e n de d i f icu l tades entre los Es ta-
dos Unidos y e l J a p ó n M r . Shidehara 
OJío que " a los estadistas chinos i n -
<umbe d e f i n i r cua l de las dos a l ter-
v a c i l a r , p o r l a senda que cree que con 
d u c l r á a l a paz y a l a es tab i l idad In te r 
n a c i o n a l . No es posible, pues, que sur 
j a n d i f icu l tades ent re los Estados ü n i 
des y e l J a p ó n respecto a los p rob le -
mas ch inos . 
"Debe tenertie en cuenta que el Ja-
p ó n ocupa en China una p o s i c i ó n espe-
c i a l que no compar t en los Eptados U n í 
dos n i n inguna do las Potencias euro 
Su f u t u r o destino e s t á í n t l n i a m e n t e en-
t re lazado con el de l a China, y sus p r o 
p ios asuntos nacionales en intereses 
v i t a l e s en muchos casos e s t á n dfrec-
t amen te compromet idos en loa p roVle 
hac ia e l cua l todos toTj^-vS' 
¡ S S J 0 eu que se e a ^ l ^ 
L o s senadores republiro* Í&y 
m ó c r a t a s tomaron nar+l 08 * 
miento pero SU8 e s ' p e ^ f 4 | 
zar é x i t o no eran de las • e 
das Echando a un lado a S 
cola tera les , convi r t i e ron 
han d icho que no p u e d e V S l ^ 
que el Presidente W ü s o í S í í í T 
do que no puede aceptar. 
A lgunos profesaban ver m*. 
b i l i d a d d e q u e t o d a v í a ^ 
n u l a r una" modif icactón PUdÍes€ 
nat ivas ^ e r v i a r í a mejor los verdade- ' mas chinos, los cuales A m é r i c a y E u 
E L N Ü E Y O M Í N I S T R O 
M E X I C O 
B E L G A E N 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 3 . 
E!l u ü e v o m i n i s t r o belga e n M é x i -
co, C . Ronoz, l l e g ó a q u í ayer , des-
p u é s de haberse demorado l a r g o t i e m -
l o en l a Habana, donde se e n f e r m ó 
su esposa. E l m i n i s t r o de Es tado ha 
anunciado que e l gobierno h o n d u r e ñ o 
h a nombrado a l doc tor Sa lvador H u e -
te . M i n i s t r o en M é x i c o . 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
L O N D R E S . Marzo 3. 
L a G r a » B r e t a " a , e s t á amenazada 
de una huelga nac iona l de t raba jado 
res en los t r anspor tes de las ca r r e t e - | 
ras , hue lga que in teresa a 160,000 o i 
170.000 hombres . Este 
a f e c t a r í a ser iamente l a 
de l a l i m e n t o . B I cua r t e l genera l de 
l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Traba jado-
ree de l T r a n s p o r t e ha au tor izado a 
los ejecut ivos locales que not i f iquen 
l a huelga por haberse negado los pa 
t ronos a acceder a las demandas do 
u n aumento en 1 paga de diez c h e l l 
nes a l a semana. 
U n a conferencia celebrada ayer en 
el M i n i s t e r i o del T r a b a j o con e l o b j j 
t o de d i r i m i r las dif icul tades f r a c a s ó 
p o r comple to ; pero se espera t o d a v í a 
en el ú l t i m o m n u t onegociaciones nue 
ros intere.ses.de su p a í s ea el m u n d o . 
C l i m a t iene delante dos a l t e r n a t i -
vas, a g r e g ó el embajador , b ien efec-
t u a r una pronta s o l u c i ó n dr l a cues-
t i ó n de Shan tung o de ja r la s in a r r e -
g l a r y pendiente p o r u n P e r í o d o do 
t i empo inde f in ido . 
" E n cua lqu i e r caso el Jap5n conoce 
movi 'mien to ' sr<f responsabil idades pa ra con China ' i ndub i t ado derecho l a p r o t e c c i ó n y con 
d i s t r i b u c i ó n , ^ f ^ e m U z a c i ó n . S e g u i r á udolante s in s e r v a t i ó n propias 
r o p a , en cambio, pueden abo rda r des-
de «puntos de v i s t a puramente sent i -
nen t a l e s o e c o n ó m i c o s . 
" Y o sienta l a segur idad, s in embar -
go, de que esta P o s i c i ó n especial del 
Jí>pón es plenamente comprend ida po r 
jms amigos americanos y europeos y 
que no se le l l a m a r á a renunc ia r su 
E s t a d o s U n i d o s 
E L SLjFRAGIO E N TVEST Y I R G I N I A 
C H A R L E S T O N , W e s t V i r g i n i a , M a r -
zo 3. 
L a C á m a r a de delegados de l a legis 
l a t u r a do Wes t V i r g i n i a , r a t i f i có l a 
enmienda federal sobre e l sufrago es-
t a t a rdo a una h o r a avanzada, cuaren 
vamente inauguradas P f ™ 1 ^ " « ^ j t a y c inco votos c o n t r a dos. M á s t a r 
s o l u c i ó n del asunto. L o s f e r r o c a r r i l e s 
y los t r a n v í a s y los ó m n i b u s no se-
r í a n afectados. 
T R E S M U E R T E S V I O L E N T A S E N 24 
H O R A S 
D U B L I N , Marzo 3 . 
D u r a n t e las ú l t i m a s ve in te y cua^ 
t r o horas se ha anunciado l a m u e r t e 
de t r e s personas e.n va r i a s par tes de 
I r l a n d a . 
E l c a p i t á n Shaw T a y l o r , p rop ie t a -
r i o de t i e r r a s , f ué m u e r t o a t i r o s en 
A t h e n r y , Condado de Gateway, esta, 
m a ñ a n a ; un hombre desconocido m u -
r i ó como resul tado de laa her idas r e 
c ib idas en D u b l i n ayer tarde , y Ro-
,' b e r t M a r s h , fué m u e r t o en Cork , ano-
i che, p o r u n g rupo de hombres a rma-
dos. 
de los miembros que se opusieron en 
l a v o t a c i ó n i n i c i a l cambia ron de o p i -
n i ó n y el resu l tado final cuaren ta cua 
r en ta y siete votos para l a r a t i f i c a 
c i ó n y cuaren ta en c o n t r a . 
E L M I N I S T R O AMERTC V NO E N H O -
L A N U A T L U X E M B U R G O 
W A S H I N G T O N , marzo 3 . 
E l enado c o n f i r m ó hoy el nombra 
m i e n t o de W i l l i a m Ph i l l iPs . Subser-re 
y u n t rozc de h i e r r o fué a r ro jado so 
b r e l a mesa. Va r io s objetos m á s fue-
r o n a p a r a r a l l í t a m b i é n Los h o m -
bres s a l t a ron de sus t a r imas y en po-
<os momentos r e i n ó la mayor confu-
í i ó n . Los t r i p u l a n t e s g r i t aban y pe-
l eaban ; p e r o los inspectores, aprove-
c h á n d o s e de l a obsc . i r idad . l o g r a n n 
l l ega r has ta l a p u e r t a donae se h a ü ó 
f ina lmen te e l chucho de la l ez . 
Hokenpou, e l jefe do los inspectores, 
e n v i ó enbusca de a u x i l i o y cuando l io 
ga ron t res Inspectores m á s , l a t r i p u l a 
c i ó n f u é echada a u n lado y se deco-
í n i s ó el l i c o r . 
Hokensen, S t e r l i n g y C h r i s t i a n 
S c b m í d t , tambi'";'! decomisaron 550 bo-
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
F>AfC A. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f í d n a s : E M P E D R A D O N U M . 
A p a r t a d o é 5 4 . 
( ó 
H a b a n a . 
C u b a 
C. 3229 
L A P A Z E N T R E 
P O L O N I A Y R U S I A 
L O N D R E S , M a r z o 8 . 
Loa t é r m i n o s de pazi de Po lon ia so^ 
enteramente inaceptables pa ra Rusia , 
d |ce Geofrge Lansbu^y , e x - M i e m b r o 
Soc ia l i s t a de l o C á m a r a de Comunes 
inglesa en u n despacho a l H e r a l d , ó r -
gano l abo r i s t a t r a s m i t i d o desde Mos 
cow, , , 
" i n c l u y e n , d ice el corresponsalf l l a 
o e s i ó n a Po lon ia de una g ran p a r t e 
de l Es t ado Independiente de L e t v i a 
y de vastos t e r r i t o r i o s , per tenecien-
tes no solo a l a Rus i a soviet s ino a 
o t ras naciones f ron te r izas de Po lon ia , 
A d e m á s , los polacos p iden l a separa-
c i ó n de Rus ia de todas las p e q u e ñ a s 
nacional idades que h a b i t a n e l a n t i g u o 
i m n e r i o ruso, sobre las cuales d e b e r á 
P o l o n i a a sumi r el protectorado**. 
M r . ansbury ascrega que l a G r a n 
B r e t a ñ a parece desaprobar ests de-
mandas que dice que fueron i n s t i g a -
das p o r F r a n c i a . 
E l H e r a l d dice que ha ave r iguado 
que los republ icanos de Georgia y 
A-zervaijan I n i c i a r á n negociaciones 
t a r i o de Estado, p a r a M i n i s t r o en H o - ! t t l l a s de < ognac a bordo de los vapo 
l a n d a y L u x a m b u r g o . I rn* M o r r o Cast le y M o n t e r r e y (proce-
E L F I A D O R D E .TEXKI1VS D E T E - i dentes de l a Habana y lóC l .ntella - rte 
M D 0 H o n B a c a r d f en el vapor Munamar . 
N E W Y O R K , Marzo 3. p rocedente de A n i l l t a . Cuba. E l ron 
John S. Hansen, que s e g ú n cree l a í:e h a l l ó a una g r a n profundidad entro 
p o l i c í a es J . S la te r Hansen, que prea l a cadena de l ancla, la cua l solo pu-
t ó l a fianza po r W . O. .Tenkins, agente i do ser m o v i d o a l v a p o r , 
consular de los Estados Unidos e a ] E l inspector d i jo que e l decomiso 
Puebla. M é j i c o , d e s p u é s de haber s ido 1 d e l l i c o r de los puer tos cubanos ha-
a r res tado é s t e por las autor idades ca | b í a dndo t o r resul tado un g rado inf,?-
rrancastas, fué detenido a q u í esta no- r i o r de] , i r t f cuK. enviado por Ion con-
n í l , . i n r i - ^ 0 ! en r . r i U d (le t r aband i s t a s a este p a í s y que a h o r ; 
I d . eLP,fdÍ 8 T r f 1 9 0 9 , COn i ^ ™ W P a r t ° de este l i co r es de l a j m o t i v o de ana ofensa o d e l i t o aue se 
¡ dice que c o m e t i ó en esta c iudnd. 
! L A D E S A PARTI Tf rv P F U S A J O T F V 
S F I Z A 
I P R O V I D E N T E . Rhode I s l a n d . m a r z o 3 
E l Juez Thomas Z . Lee. de esta c i u 
dad, que ha estado d i r ig iendo las pes 
q u i « a s en busc:. do Jeanne de K e l í y 
b i j a de John "W. de K e l l y , de Laussan-
ne, Suiza, d i jo boy que cree que la m u 
chacha oue d e s a p a r e c i ó de l a H u í ! 
Hause , Chicago, desde p r i nc ip io s del 
mes de enero, o ha m u e r t o o h a y m u y 
buenos mo t ivos p a r a que no pueda co 
mun ica r se con nosot ros . 
Los detectives han te legraf iado a l 
Juez Lee que t ienpn Informes respec-
t o a la muchacha y que han pedido 
deta l les . 
L O S RESTOS D*1 n \ í F MAREVEROS 
A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , marzo 3. 
E l vapo r amerfeano W e s t P o í n t , l l í -
f'ó a q u í hoy de P i reo . Grecia, con los 
restos dp once mar ine ros de l a a rn ia -
da amer icana , que fa l l ec ie ron de I n -
Calidad m á s bara ta 
E l l i c o r no r e c l a m á n d o l o nadie, qu » 
d 6 a d i s p o s i c i ó n de los hospitales y 
o í r o s lugares que puedan usar lo le-
1 g í t Í ! i : a m e ' ' t e . 
E L G O G I E R * 0 A M E R I C A N O P A G A -
R A L O S GASTOS D E L T R A S L A D O 
D E L O S RESTOS D E SUS SOL-
D A D O S 
W A S H I N G T O N , Marzo 3. 
Seguridades de que e l Gobierno pa-
g a r á todos los gastos incidentales a l 
t r a s l a d o de los restos de los so ldado i 
amer icanos desde Europa , han sido 
dadas p o r e l Secre tar lo Banor h o y u 
ama c o m i s i ó n de ios "Padres de l a 
E s t r e l l a de O r o . " E l Depar tamento 
de la G u e r r a s u f r a g a r á todos los gas-
t o s de l t r a n s p o r t e desde E u r o p a has 
•ta la residencia do los fami l ia res , ex-
p l i c ó M r . Baker , jr e l D e p a r t a m e n f ) i tado v i r t u a l m e n t e 
de Riesgos de l a Guer ra e s t á a u t o r -
Otf0? c r e í a n que, a pesar de £ r L 
ndadea de los jefes d e m ó c r a t L " 9 ! 
flcientes d e m ó c r a t a s p a r H ^ J 1 ! 
l a reserva en su forma a c t u a l 
ser persuadidos de desprende J ? » 
j e f a t u r a del Presidente 
L a confianza de los adversaria Í I L 
conci l iab les del t ra tado no s f S W ' 
rado, a l parecer, y i0g j e f M Í B c f c i 
dos par t idos mantienen ^ 1 . M # « 
c a c i ó n ha de fracasar? q lp 
En t r e otras cosas, la cnpsfu. . • » u ' 
A d r i á t i c o fué t r a í d a n u e v a m e S a l M 1 
bate, mien t ras el Senador Real M 
m ó c r a t a , de M i s o u r i animó i ^ J t a 
d imien tos con un a m á r c o at9n;?B 
Senador H i t c h c o c k de X e f r a S 
fe gubernamental . ' ^ I r e j 
D A R D A K E L 0 8 B i n é 
L O N D R E S . Marzo 3. aUl 
No ha habido in tención, ni l a i u H i 
ahora de n inguna participación nanH** 
americana en los Dardanelos. senHca! 
se ha anunciado a q u í . La f u e r z a l W ^ 
m a l amer icana en aguas turcas 
prende seis destroyers y el Ga'vesti 
y S^orpion. Dos destroyers 
recientemente enviados al Mar N 
pa ra a l i v i a r a los d e m á s y permani 
r o n tempora lmente a instancias $ 
c o n í r a l m i r a n t e BriHton que temía,,, 
se pud ie ran necesitar para recoi 
refugiados a consecuencia de la lltal 
da de los bolshevdkis a la cosía. 
E l A l m i r a n t a z g o inglés diceone^ 
h a y c o n f i r m a c i ó n do las noticia?. 
que los ingleses intentan enviar ni 
barcos a los Dardanelos 
L A Í ORREPCTOV POTLCIACA B 
N E W T O R K 
N E W Y O R K . Marzo 3. 
Sorprendentes revelaciones soto' 
el Depar tamento de Policía se preí 
den hoy en l a oficina del Fiscal (W 
D i s t r i t o , como consecuencia de liabfl 
s ido procesado John J. Gunso". 
c í a secreto, ba jo la acusación de ( « c a r 
hecho y e s t o r s i ó " , tres mujeres d e t i i R ^ 
r a r o n con t ra é l ante el gran jurad? H ™ 1 
Nuevos procesos contra miembt» n n 
del cuerpo de p o l i c í a se esperan y 
dec ía que las revelaciones daríaa ^ 
resu l t ado l a m a y o r sensación que 
haya v i s t o en el Denartamento desi1 
el caso de Becker. E l pran jurado d' 
de hace va r ios meses ha estado m-
t i gando los m é t o d o s de los 
que componen el l lamado "pelotón* 
v i c i o " , encargado de arrestar a 
mujeres . 
U n a t e s t í í r o d e c l a r ó que si una j» 
cen p rocuraba reformarse era iwsl 
g u i d a por l a p o l i c í a y los que le daW 
empleo eran notificados InniediatanH1 
te acerca de sus antecedentes. 
Rosa G o n z á l e z d e c l a r ó que habia? 
do detenida diez; veces en dos aw; 
v que n i una sola h a b í a bido conyifl 
Se le h a b í a d icho que si contaba « 
servicios de c i e r to aboerado los detí 
t ives a l t e r a r í a n su testimonio, de» 
ñ e r a que no hubiese condena. Agw 
que los honorar ios variaban de 
cientos a quinientos pesos. 
con e l ¿ o b i e m o soviet pa ra r e a n u d a r f i n e s a on l a ^ C o r f ú , 
las ? e l f 5 o n w d i p l o m á t i c a s . B A T A L L A F X T R E A f f F N T E P R O H L 
las r e i ac io es aip» ^ | B T r T o i v i S T \ S Y V A R I T E R O S 
L A S E L E C O O N F S S O V I E T S E N 
M O S C O U 
L O N D R E S , m a r z o 3 . 
Los resul tados oficialea de las r e -
cientes elecclonee soviets en M o s c o w 
dan n l .s comunis tas el ochenta pee 
c iento de los cua t ro m i l cua t roc ien tos 
sesenta y u n diputados , qee-ún u n des 
r n c h o i n a l á m b r i c o de la cap i t a l ho ls -
hev ik ! , r ec ib ido h o v . Ciento ve in te y 
ocho candidatos t r iun fan tes no pe r t e -
necen a n i n g ú n Par t ido , dice el despa-
cho . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a l t . 4d.-4. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRIJJAJíO O E I . HOSPITAX DB EMKR-eencias y del Hospital N ú m e r o Uno. 
ESPECIALISTA ES VIAS URINARIAS 7 enfermedades venéreas . Clstoscopla, 
s a t e r i s m » de los u ré te res r examen del 
nfifin por loa Rayos X 
J i m c C C I O N E S DE ~N£OSALVAB.SAX. 
f lONSULTAS: 1 > e ' " Í o ' a 12 A. M T D E / S a 6 h 
" " " T i m o s 
D F C H A ü f F R I R S 
R á p i d a m e n t e c o n s e g u i -
dos , Ub;es l e g a s t o s y 
m o l e s t i a s , con e x i m e n 
p a r t i c u l a r y 5 l ecc iones 
t e ó r í c o p r á c t i c a i a 
e n m á q u i n a . . . 4 > t v 
De 1 2 a I p . m . , e n e l cafe E L G A -
L L O , c a l l e de M o n s e r r a t e . O f i c i n a 
p r i n c i p a l : O ' R E I L L Y , 3 0 . 
N E W Y O K K , marzo 3. 
T^os agente del g o N e r ^ o que sa l ie-
r e n v ic t ' . r iosos eu una b ü t a l l a Para 
hacer c u m p l i r ía ley p roh ib i c ion i s t a 
en t re^a rou hoy 9 las autnri t lades de l a 
A d u a n a f'37 bote l las de cognac, decn-
mtsada^ n bordo dM vapor i t a l i ano 
Pres idente W i l s o n . Rodeados por t o -
das par tes de un m u l t i t u d de aspecto 
hnraf io , que despedazaba Ins bote l las , 
arroUsncTo cont ra el las grandes peda-
zos de h i e r r o media docena de hon»-
bres p e r t í n c i e u t e g a l D e r a r t a m e n t o 
de T o m a s E r u s h , Inspec to r de l P ú e r í 
t o , f i na lmen te l o g r a r o n l levarse e l l i -
co r del b a r c o . 
John S l o r l i n g , uno de los: inspectores 
I p a s ó a bordo ?el Pres idente W i l s o n 
hoy i<u6vumente v e n c o n t r é a a lgunos 
de lo» hombres a rmados de manoplas . 
I N o p u d o encont ra r t r á s cantidades de 
l i c o r s in embarco y a b a n d o n ó el ba r -
co s in ser moles tado . 
A l b e r t Hokenr,pn. que fü1? e l jefe de 
l^s detectives, r e c i o i ó avisos amena-
zadores por t e h í f o n c . de hombres que 
se negaron a reve lar su i d e n t i d a d . 
Do? de las l lam. idas pe a v e r i g u ó que 
*Mj**w¿^0,™,̂ rl*]?*2'M*±¿~M'¿» p r o c e d í a n de Puntos a l o l a rgo de los 
m u e l l e s . 
C-uando los t res inspectores en t ra -
r o n en el cua r to de los fogoneros, co-
me ochenta hombres eetahan r e c o g í 
d o á pn sus t a r i m a s . L a t r i p u l a c i ó n los 
m i r a b a cou Indi ferencia , 7 solo S3 i n -
d i g n o cuando <>e f i j a r o n en c ier tos 
bu l to s sosr~echosos, den t ro de los c o l -
chones. E » pocos minu tos , una c a n t i -
dad des lumbrante de l i co r embotel la-
do fué sacada a luz p o r los Inspec-
tores , que l a ex t ra j e ron de los c o l -
chones, t res do los cuales sontenfan 
t r e i n t a bote l las cada uno. v t a m b ' ó n 
se sacaron botel las de fondos falsos 
en los a r m a r i o s de los t r i p u l a n t e s . 
Pe d e t r á s de u n mamparo s a l i e r o i 
a r e l u c i r 21 bote l las . 
Las bo te l las fueron colocadas sobre 
una. mesa, cerca, de la cual uno de los 
inspectores se a p o s t ó como g u a r d i i . 
• RanRntinanientc se apagaron las luce?, 
ado pa ra pagar los gastos del entie-
r r o has t a d e n pesos en cada caso. 
L a c o m p r a de te r renos en el cernen-
t e r i o se Inc luye en los gastos de l en-
c i e r r o . 
E L P R E S I D E N T E TTILSOX S A L E A 
P A S E A R POR P R D I E R A T E Z 
D E S D E QUE CAYO E X F E R M O 
W A S H I N G T O N , Marzo 3. 
E l Pres idente W i l s o n s a l i ó a pasear 
en a u t o m ó v i l ayer, dejando los t e r r e 
nos de l a Casa Blanca p o r p r i m e r a 
vez desde que# en e l mes de Oc tubre 
pasado, su m é d i c o , e l c o n t r a l m i r a n t e 
Grayson le ordeng que se recogiese, 
po rque se h a l l a b a muy enfermo". 
E l Pres idente fué a c o m p a ñ a d o en 
este paseo po r M r s . W i l s o n , e l doc to r 
Grayson y los agentes secretos y d i ó 
u n a v u e l t a a lo l a rgo del Potomac. Se 
u s ó u n a u t o m ó v i l cerrado, sa l iendo 
p o r l a pue r t a d e l sudoeste. L o s f o t ó -
g ra fos que h a b í a n estado en acecho 
desde h a c í a var ias semanas para sor-
p rende r l a a p a r i c i ó n del Pres idente 
en p ú b l i c o , r ec ib ie ron ó r d e n e s m u y 
severas de l a p o l i c í a para que se abs 
tuv iesen de hacer func ionar sus c á -
DOS T E R R E M O T O S p * C I -
F ICO 
W A S H I N G T O N . Marzo 3. 
Dos t e r r emotos han ocu r r ido en e l 
Sur del O c é a n o Pac í f i co , e l s á b a d o pa 
sado. dando p o r resu l tado l a r u p t u r » 
de l o s cables s u d - a m e r í c a n o s . s*«srtin 
informes rec ibidos h o v en W a s h i n g -
ton . No h a n l legado m á s detal les a es-
t a c a p i t a l . L a o b s e r v a c i ó n de los apa 
r a to s e e i s m o í T á f i e o s en l a U n i v e r s i -
dad dad de Georgetown. r e v e l ó oue 
ambos t e r remotos se r eg i s t r a ron a l i f . 
E l nr im«»ro que era de cons iderable 
in tens idad ocum'r t el s á b a d o a l a una 
y c incuen ta minu tos de l a tard<» v e l 
segundo a las sein v ennrenta v ocho 
y ocho m i n u t o s . E l p r i m e r o c o n t i n u ó 
bas ta las dos y í>5 minu tos de l a t a r 
de . L o s cent ros de l a p e r t u r b a c i ó n se 
ca lcu laban a 3,800 m i l l a s de W a s -
h i n g t o n . 
E L T R A T A T > 0 R f P 4 7 w FT, <iF 
>AT>0 A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N . Marzo 3 
M i e n t r a s el debate sobre el t r a t a d o 
l a n e r u i d e c í a en el Senado hoy s i n l l e -
garse a n i m m u a a c c i ó n , los a m l r o s 
oel t r a t a d © in ic iaban un esfuerzo de-
t e r m i n a d o para sacarlo del a to l l ade ro 
E V A C U A R O N n r . 
L O S A M E R I C A N O S 
L O N D R E S . Marzo 3. ^ 
L a s t ropas americanas han vm-
su evacuación ! 
Siber ia , s e g ú n anuncia desde M * í 
el gobierno soviet. E n despacuo 
l á m b r i c o rec ib ido de la cap'tai r ; 
h o y . d e c í a que: "e l ú l t i m o d e s t a j é 
to america-10 que evacuaba a 
h a b í a l l egado a Vladivostoct-
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S * 
D E R U M A N I A 
L O N D R E S . M a r z o 3 . p ^ j í 
Alexander Vaida-Voevod. ^ 
M i n i s t r o de Ruman ia , en una ^ 
a t publ icada hoy p o r la P j " delA 
zette, sobre el n o m b r ^ i e n t ¡ g de fl"-
mj r an t e H o r t h y pa ra r ^ e " te 
g r í a .ha declarado l o s i g u ^ - ^ 1 
" E l nuevo regente húngaro p , 
r á de todos los modos V™™^ 
t u a r una r e s t a u r a c i ó n Je . * l 3 d^; 
con Car los como Rey. Bajo r 
c i ó n de H o r t h y . el 
a l i ado en el momento opori ^ 
rechazado y ae e s t a b l e c e r á u ^ 
- L o s h ú n g a r o s «roen q ^ 1 ^ 
dos e s t á n demasiado caOb^ y 
emprender n inguna sena 
hab ido una m o v i l i z a c i ó n sec^ ^ 
H u n g r í a de todos los 
las edades de 18 y 26 anos. » b8, 
t en ido armas en Aus t r i a y 
c h o e s f u e r z a para obtener 
nes en V a r s o v i a . ^ flne «I ^ 
obra 
tablec«f 
. X t ^ t r s ^ n e r n ^ de l ex-Emperador sera t-Hific€i 
s i fracasa e l 
E m p e r a d o r . 
p l an de res 
E L C O N O T O STTPPEMO ^ 
SE R E U N I R A EN 
L O N D R E S . M a r z o 3 . v o l ^ j j 
E l Consejo Supremo se 
r e u n i r a p r inc ip ios ^ r * a d 8 r á ¡ ' 
Remo. I t a l i a , donde se re* o -csg 
negociaciones ^ esta « S 
E l m o t i v o a que o b e ° 7 p tiene 
en San Remo, es an* ^ 
venc imien to de que ^ '«ara ' > 
t anc ia . pres ta n ^ o s * 
a cabo las n e g o c í a m e o s d« 
b ios . E l P r i m e r ATm stro 
l i a no b a r ec ib ido t e g * ^ ^ 
c i ó n n inguna / e los ^ ! ^ 
respecto a l a declara t o coDl « 
t e W i l s o n sobre l a u l t » r0S ^.a 
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F l O B R E R O E S U N C A P I I A L I S M 
Los p e r i ó d i c o s de l m u n d o estudian 
' ' ' • c o n avidez l a manera de solucionar 
l | a cues t ión candente de l cap i t a l y el 
¡ t r a b a j o , buscando el secreto de una 
a r m o n í a posible entre esos dos ele-
mentos pr imordiales de l a sociedad. E l 
[problema es de m u y di f íc i l s o l u ^ ó n ; 
L s un verdadero c a l l e j ó n sin salida 
que permanece atascada l a m á q u i 
t a d é l j f l a administrat iva, social y e c o n ó m i 
canos 
;ta(1 V i l 




? 56 mi 
Mea de 
lúe 1? ^ 
0 derecho de l ib re c o n t r a t a c i ó n por 
¿I cual cada i n d i v i d u o puede poner 
precio a lo suyo, y a sea t raba jo o 
mercanc ía , es u n derecho const i tucio-
nal inalienable en toda persona l i b r e ; 
las clases obreras, en uso de esc 
rresponde. E n este caso el hecho de 
abandonar el t r aba jo sin m o t i v o jufr-
to s e r í a u n de l i to penado por las le-
yes; porque s e r í a una f a l t a de c u m -
p l imien to de u n con t ra to f o r m a l es-
tablecido en m u t u a conveniencia . 
E l obrero , a l pe rc ib i r sus salarios 
conforme a l a m a r c h a p r ó s p e r a o ad-
versa del negocio en que colabora , 
queda obl igado a con t inua r t raba jando 
con e m p e ñ o , porque sobre que si l a 
empresa v a b ien g a n a r á m á s , y si va 
m a l g a n a r á menos. A l mismo t iempo 
f i rma u n con t ra to anua l en el que se 
ob l iga a no abandonar el t r aba jo sino 
por imped imen to f í s ico o men ta l , y 
de no c u m p l i r l o cae ba jo l a ley por 
J a r i c o J t ^ O T r i a c i o n a l 
24 de Febre ro . 
derecho, pueden subir el costo de su | a tentado con t ra l a f á b r i c a y cont ra 
sus mismos c o m p a ñ e r o s ; pues l a dis-
m i n u c i ó n de brazos imp l i ca menos 
p r o d u c c i ó n y menos ganancia . 
C o n esc sistema de c o l a b o r a c i ó n , el 
trabajo cuantas veces qu ie ran como se 
n g u b e el precio de las m e r c a n c í a s , 
Jlnentea]M \Jn diputado f r a n c é s , M . Forgest, 
i f i t t i ha presentado a l a C á m a r a u n p r o - j 
l y e c t o de ley para ev i t a r , o a l menos ¡ o b r e r o sena u n capi ta l i s ta , u n a c d o -
glamcntar las huelgas, p o r medio i nis ta . E l que gana , p o r e jemplo , m i l 
pero ese I pesos a l a ñ o , c o n esta c a n t i d a d reprc-
. ' senta los r é d i t o s de u n cap i t a l de 
)raska, eij 
rcglamcmar ta» imciBcxo, yvi « 
ACIOX J j M d e un arbitraje forzoso; pero 
P ^ l | | j n é t o d o ya es considerado i n ú t i l . 
Capital autorizado: % 10.000.000-00 ) 
C a p i U f paSado: 5 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o ¡ p a r a c o n t r i b u i r 
a i d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o » d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e **de l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' I e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . 
CASA C E N T R A L 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
E l Papa h a censurado, hace poco, l o 
i m p ú d i c o de a lgunos de los actuales 
t ra jes femeninos. Los hay tan excesi-
vos—o mejor d icho, t a n escasos—que 
h a n escandalizado has ta cu P a r í s , que 
es de manga ancha y e l que d i c t a l a 
moda . A fines de Ene ro se nos te le-
g r a f i ó que en el t e a t r o de l a Opera 
h a b í a habido protestas con t ra una da-
m a que se a p a r e c i ó en u n palco s in 
"corsage." Es to en f r a n c é s , s igni f ica 
peto, o seno, l a pa r t e del ves t ido que 
cubre e l busto. Esa s e ñ o r a , o s e ñ o r i t a 
¿ l o l l evaba comple tamente a l a i re—y 
esto no es v e r o s í m i l , en t i empo f r í o — 
o h a b í a reducido el "corsage" a una 
e x p r e s i ó n tan m í n i m a que a p e n ^ se 
daba "parvedad de mate r i a , ' ' como 
dicen los t e ó l o g o s ? Parvedad de te la , 
se entiende. 
H u b o u n t iempo en que las p a r i -
sienses elegantes se v e s t í a n do t a l 
m a n e r a que casi no iban vest idas. A l ' 
gunas de las modas eran indecentes; 
o t ras , sin ser de l todo decentes, eran 
a r t í s t i c a s , como adaptaciones dej t r a -
j e g r iego . Fué d u r a n t e e l D i r e c t o r i o , 
cuando P a r í s , a l s a l i r del T e r r o r , s in -
t i ó l a necesidad i r r e s i s t i b l e de d ive r -
t i r s e . L a m u j e r que " lanzaba"—como 
dicen a l l í — l a s modas era una medio 
• e spaño la , l a famosa c iudadana T a -
l l i e n , que h a b í a sido condesa de F o n -
tenay y" a c a b ó siendo, en B é l g i c a , p r i n -
cesa de Caraman-Chimay, h i j a del 
f r a n c é s Cabarrus y de una aragone-
sa ,y nacida en uno de los Caraban-
cheles, cerca de M a d r i d . L l e g ó has ta 
l a s u p r e s i ó n de las medias, que r eem-
p l a z ó con an i l los de o r o en los t o b i -
l l o s , de los cuales hab la A l f r e d o de 
Musse t en sus l indos versos de L a M i -
C a r r m e , 
Es n a t u r a l que las parisienses de 
1920, a l sa l i r de las pr ivaciones y los 
espantos de l a g u e r r a s ientan l a "ale 
g r í a de v i v i r " t an to como l a s in t i e ron | mucha ropa , porque ya 
P u b l i c a cosas razonables, de las quo 
no hace caso e l "sexo afect ivo," como 
d i j o A u g u s t o Comte ; sexo que apenas 
e s t á gobernado p o r l a r a z ó n , n i t a m -
poco el o t r o . 
E l tTmiwrsa l Service ha c o m u n i c a -
do a l a prensa amer icana una r e v i s t a 
de modas venida de P a r í s y que h a 
sa l ido hoy. Aunque no soy consumido r 
h a b i t u a l de esa m e r c a n c í a l i t e r a r i a , 
he l e í d o eso pa ra a ñ a d i r a lgo de e l l o 
a este expodiente. Dice l a r ev i s t e r a 
—que se l l a m a Oatajina Gro th—quo 
las parisienses "salen a l a ca l l e con 
vest idos de musel ina y de t u l , co r to s , 
s in mangas, s in cuel lo , como s i e l 
t e r m ó m e t r o — a ñ a d e — m a r c a s e 85 g r a -
dos." E n Febre ro y en u n p a í s f r í o , 
pero l a moda a s í l o h a dispuesto. 
Dice , a d e m á s l a revis tera , que h a 
aparecido y tenido g ran é x i t o el vest i-
do-panta l la , m u y estrecho por a r r i b a , 
muy ancho por abajo y t e rminado po r 
u n a ro de m e t a l para hacer peso; l a 
t e la t iene estampadas f lores y r a -
mas. E n fin.una pan ta l l a como l a de 
u n q u i n q u é . ¿ G r o t e s c a ? Sin duda ; pe-
ro no m á s que aquel m i r i ñ a q u e , o 
ma lakof f , de hace sesenta a ñ o s , que 
t a m b i é n t u v o g r a n éx i t o . L a f a n t a s í a , 
l a novedad, el deseo do l l a m a r l a 
a t e n c i ó n son m á s poderosos que l a 
r a z ó n ; y si las mujeres se v i s t i esen 
t an senc i l la y sobr iamente como los 
hombres—como les ha aconsejado en 
estos d í a s una de las d i rec toras de 
esa L i g a — l a v i d a p e r d e r í a pa ra el las 
mucho encanto; y los hombres no se 
lo a g r a d e c e r í a n , porque pa ra el los se 
p o n d r á este a ñ o e l ' 'sexo a f e c t i v o " 
esas pan ta l l as decretadas en P a r í s , 
como se puso hace ocho o diez a ñ o s 
unos pantalones turcos que d u r a r o n 
una breve t emporada . 
H a y en esta m a t e r i a una escuela 
r ad i ca l , que pide l a a b o l i c i ó n de l a 
moda pa ra ambos sexos; con lo que no 
h a b r í a que desechar todos los a ñ o s 
'no se l l e v a , " 
por-
• q u e ha fracasado muchas veces por 
HA razón de que en la m a y o r í a de los 
casos de huelga n o h a y intenciones rec-
ai la I 
pación bji 
elos, gi 
' t u r c a ? J R t a $ ' sino el p r o p ó s i t o del iberado de 
eI Ga!restaB|provocar un t ras torno p o l í t i c o . N o se ( d e esc cap i t a l representado por su t r a 
yers fuei 
$16 .667 . Es d e c i r : ese es el cap i t a l 
que pone el ob re ro en l a f á b r i c a y 
por e l cua l perc ibe m i l pesos anua-
les a m o d o de i n t e r é s de l 6 p o r 100 
••ira recoi 





c u c í iy 
busca una c o m p e n s a c i ó n de valores, 
permacreM^ni una a r m o n í a de intereses, sino u n 
[ e ^ ^ M p r e t e x t o para una revuel ta a n á r q u i -
ca. Las modernas leyes const i tuc io-
nales no f ac i l i t an recursos a los go-
biernos para ob ra r con l a e n e r g í a que 
sa debiera. H a y que suspender « l a ac-
ción de ciertas leyes pa ra r ep r imi r las 
tendencias h u e l g u í s t i c a s ; y ese p ro -
cedimiento usado c o n v io lencia suele 
agravar la c u e s t i ó n y enardecer los 
án imos , y s ó l o puede emplearse cuan-
do el poder cuenta c o n grandes re-
canos de fuerza y de ¡prestigio. A d e -
faii, e l sistema de suspender las ga-
r a n t í a s resuelve el con f l i c to del mo-
mento, mas no def in i t ivamente . Cuan-
do vuelve l a n o r m a l i d a d const i tucio-
nal, renace el con f l i c to a los pocos 
bines . 
'iones sobi 
sía se prnil 
Fiscal I 
ña de liabf| 
Junson. pd! 
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i t a b l e c ^ ' 
L o viahUe S e r í a encon t ra r dentro 
del r é g i m e n del t r aba jo l i b r e , u n me-
dio que imp l i ca ra c ier ta responsabili-
dad legal en los obreros cuando é s t o s 
t dejaran de c u m p l i r sin causa j u s t i -
ficada un con t r a to de t raba jo p o r de-
ba jo . 
Y si el capi ta l i s ta m a y o r e l pa t ro -
no a accionis ta , pone en l a f á b r i c a 
desde el p r i m e r d í a u n cap i t a l efec-
t ivo de $ 1 6 6 . 6 7 0 , igua l a l de diez 
obreros j u n t o s . ¿ Q u i é n le puede negar 
el derecho a pe rc ib i r d iez m i l pesos 
a l a ñ o , puesto que su d ine ro repre-
senta la labor de diez operarios? Es-
tablecido a s í el derecho a cobra r cada 
uno con arreglo a l cap i t a l que repre-
senta en d inero o en t r a b a j o ; si a 
f i n de a ñ o resulta que l a empresa ha 
ganado no el seis, s ino, p o r e jemplo , 
el qu ince por c ien to , entonces, dedu- j 
cido el seis y a pagado en jo rna les y ! 
sueldos, y el tres en gastos y reservas, 
queda o t r o seis a repar t i r , con l o cua l 
los obreros y los pa t ronos p e r c i b i r í a n 
a f i n de a ñ o , doble ganancia . 
C o n u n m é t o d o a n á l o g o , que y a l o 
ap l ican algunas c o m p a ñ í a s de l ex t ran-
j e r o , las huelgas s e r í a n ilegales, pues 
no h a b r í a derecho n i r a z ó n a lguna pa-
ra ellas. E l obrero po s e r í a esclavo; po-
d r í a rescindir su con t r a to anual en 
C o r b a t a s M é d i c a s 
C o r b a t a s < < B ¡ e n w 
C o r b a t a s N o n p l u s u l t r a 
L A G R A N V I A 
N e p t u n o , 4 5 . 
las ' 'ma rav i l l o sa s " del D i r e c t o r i o , a l 
s a l i r , hace un s ig lo y cuar to , de l r e i -
nado de l a g u i l l o t i n a ; estas son reac-
ciones inevi tab les . Pero entonces na -̂
die p r o t e s t ó ; ahora se ha formado 
u n a L i g a , d i r i g i d a po r dos grandes 
s e ñ o r a s , l a p r incesa de Bros l i e y la 
condesa de C h a b r i l l a n , pa ra p red i ca r 
y p r ac t i ca r ja e c o n o m í a y el recato . 
-—La nobleza an t igua—ha dicho l a 
Pr incesa de B r o g l i e en una r e u n i ó n — 
debe dar e l e jemplo. H a y que abste-
nerse de fiestas, con las cuales se p ro -
f a n a r í a la m e m o r i a de nuestros h e r o i -
cos muer tos . H a y que l i m i t a r l a actU 
v l d a d social a las v i s i tas de amis tad . 
y "de a q u í r e s u l t a r í a e c o n ó m i c a . S i n 
duda ; pero solo pa ra l a gente del me-
dio, y no toda, que es l a ú n i c a p e r j u -
dicada po r l a moda . A los r icos les 
t ienen s in cuidado los cambios de fi-
g u r í n , porque pueden cos tear los ; y 
t a m b i é n a nosotros, los p e q u e ñ o s b u r -
gueses y a l p ro le t a r i ado , porque no 
los seguimos. Si compramos u n g a b á n 
l a rgo , obscuro, con botones• negros y 
muchos bo ls i l los , que nos h a de d u -
r a r c inco o seis a ñ o s , no l o a r r inco -
namos a l a ñ o siguiente, porque los 
sastres de Londres hayan ordenado 
que los gabanes sean claros , con bo-
tones verdes y con pocos b o l s i l l o s . ' 
L a gente que s in ser m u y r i c a t iene IBn el vest ido se debe atender, ante 
todo, a l a u t i l i d a d , s in que esto ex-1 po r sus relaciones y sus pretensiones 
c l u y a c i e r t a elegancia. ! Que t r a t a r a l a que l o es, se ve o b l i -
Y l a Condesa ha d i c h o ; 
— P a s a r á n a ñ o s antes de que y o 
vue lva a da r bai les como los de antes 
de l a g u e r r a y que hoy s e r í a n escan- con frecuencia desequi l ibran sus p re 
q  e 
gada a v i v i r en l o posible, como e l l a y 
a imponerse sacrif icios pecuniar ios 
pa ra seguir l a moda a sacrif icios que 
terminado t i empo. P o d r í a establecerse cua lqu ie r o c a s i ó n ; pero s e r í a perdien-
e! salario legal basado en u n tan to) do el derecho a perc ib i r las ganancias 
por ciento de las u t i l idades ; de ma-1 de f i n de a ñ o , las cuales q u e d a r í a n 
I ncra que u n t r aba jador y a no s e r í a ! en beneficio de los d e m á s o b r e r o » y 
¡ ind iv iduo e x t r a ñ o a la empresa de e i t í p l e a d o s . Y en cuan to a l o que de-
trabajo, sino u n socio, u n accionista b iera ganar cada uno , u n Consejo de 
<}ue gana siempre lo que corresponde obreros y pat ronos p o d r í a d e c i d i r l o ; 
• I capital que representa personalmen- i y n o es fáci l que po r compadrazgo 
te. El obrero en t a l caso contrae de-1 se le fijase u n j o r n a l m a y o r de l o 
beres que le ob l igan . N o puede pedir ¡ q u e mereciera po r su c a p a c i d a d ; por-
n í s j o rna l , puesto que cobra l o jus - que s e r í a a costa de ellos mismos, 
to; pues si cot id ianamente gana poco. C o n u n r é g i m e n semejante de per-
el remanente anua l o semestral a re- j fecta equ idad , de a r m o n í a de in te-
|^»r t i r será m a y o r ; y si gana mucho el reses y de obligaciones comunes, las 
remanente s e r á menor y siempre a l huelgas d e s a p a r e c e r í a n y de haberlas 
*ao c o t i z a r á l o que en jus t i c i a le c o - ! s e r í a n ilegales. 
T a m b i é n los elementos d e l Magis te 
r i o p ú b l i c o h a n so l i c i t ado ayer p o r l a 
v í a t e l e g r á f i c a del sefior A r ó s t e g u i 
que acepte e l homenaje que le han 
preparado como r e c e p c i ó n a su l l ega 
da, que se v e r í a favorec ida s i el s e ñ o r 
Secre tar lo l l e g a r a a San t iago de Cuba 
en el t r en de la t a r d e . 
E s casi seguro que ambas pe t ic io-
nes sean favorablemente atendidas 
p o r e l doctor A r ó s t e g u i , 
S O B R E L A N O R M A L D E C A M A G Ü E ? 
E l s e ñ o r Inspec to r de Escuelas Nof 
males doc tor Leopo ldo K i e l estuvo 
ayer conferenciando con e l doc tor 
A r ó s t e g u i sobre e l p r o p ó s i t o de u l t i -
m a r en C a m a g ü e y l a c r e a c i ó n de l a 
Escue la N o r m a l . 
Es casi seguro que a h o r a se rea l ice 
l a t a n esperada c r e a c i ó n . 
E l b r o t e e n ' t i l u g a r e ñ o " e s 
d e v a r i c e l a 
E n l a t a rde de aye r r e d W ó u n te -
l eg rama el D i r e c t o r de Sanidad , en e l 
que le da cuenta e l delegado sani ta-
rio doc to r S i rven , de que e l b r o t e r e -
g i s t r a d o en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Nuev i tas , l u g a r donde r ad i ca el cen-
t r a l " E l L u g a r e ñ o ' ' n o es de v i r u e l a y 
s í d e var ice las . 
Como esta enfermedad t a m b i é n es 
contagiosa, ya se h a n tomado las m e -
didas necesarios a fin de ev i t a r nue-
vas invasiones. 
T a m b i é n ha procedido e l doc to r S l r 
ven a vacunar y r evacunar t o d o » los 
vecinos del t é r m i n o , secundando sn 
l a b o r los m é d i c o s de l a J e f a t u r a L o -
ca l de Nuev i t a s . 
C l a u s u r a d e l T e a t r o C h i n o 
L a Je fa tu ra L o c a l de Sanidad ha 
concedido t r e i n t a d í a s de p lazo a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del t e a t ro ch ino , a fin 
de que desaloje las v i r i e n d a s que a l l í 
ex is ten . 
De no c u m p l i r s e esa d i s p o s i c i ó n oe 
proceder^ a l a i n m e d i a t a c l a u s u r a 
d e l t ea t ro . 
B I C A R B O N A T O F R A N C E S ¡ 
p o r B E R G E R E l 
. ACENCIA EXCLUSIVa: 
H A V A N A D R U G CÓ. \ 
dalosos. H e vendido todas mis joyas , 
excepto las que eran de herenc ia de 
f a m i l i a y con e l d inero he comprado 
Deuda del Es tado. Desde el a ñ o pasa-
do no me he hecho vest ido a lguno, n i 
me l o h a r é has ta que e s t é n comple ta -
mente usados los que tengo. S i toda 
l a gente fashionable sigue esta con-
ducta y ve con disgusto l a v u l g a r os-
t e n t a c i ó n de los nuevos r icos , se aca-
b a r á p r o n t o l a presente o r g í a de p l a -
cer I r reverente . 
Nada m á s edif icante; pero como las 
Joyas de Mme. de C a b r i j l a n h a b r á n s i -
do compradas , probablemente , po r los 
r i cos nuevos—que son los que a l l í es-
t á n meJor de fondos y m á s dispues-
tos a g a s t a r — s e r v i r á n pa ra la osten-
t a c i ó n y para el p lacer i r r eve ren te . 
Y l a o r g í a se a c a b a r á , no po r lo que 
haga o diga l a v ie ja nobleza, s i no po r i 
que es como la enfermedad; que " n o ! 
du ra cien a ñ o s n i hay cuerpo que 
l a resis ta ." T a n imposible es i m p e d i r 
que los con t ra t i s t a s y especuladores 
franceses que han explo tado l a gue-
r r a t i r e n el d inero y exh iban a sus 
mujeres s in "corsage," como i m p e d i r 
que jos obreros americanos que es-
t á n cobrando a l tos jo rna les c o m p r e n ¡ 
las famosas camisas de seda. " E l d i -
nero—dicen en M a d r i d — n o t iene m á s 
que dos gustos; ganar lo y gas ta r lo . 
T a m b i é n a q u í hay una L i g a femeni-
na que hace propaganda ju ic iosa , pe- j 
r o no escuchada. Es l a L i g a de l V e s t i -
do Rac iona l , que combate el c o r s é , los ^ 
tacones a l tos , las modas l l a m a t i v a s i 
y costosas y que antepone l a c o m o - ; 
d i d a d y l a h ig iene a l adorno s u p é r - ! 
•fluo y con frecuencia de m a l gus to . ! 
supuestos. M r s . A . con u n m a r i d o , que 
s ó l o gana t r e i n t a m i l pesos a l a ñ o , ne-
cesi ta es trenar tan tos vestidos como 
M r s . B . , u su f ruc tua r i a de u n esposo 
que ex t rae t rescientos m i l pesos anua-
les a u n negocio de l ad r i l l o s . 
S i se aboliese l a moda—y no s é c ó -
m o y p o r q u i é n se h a r í a — ¿ q u é se ga-
na r í a , con e l lo? Se c o n t r a r i a r í a el 
p r o g r e s o ; porque s i hay modas r i d i -
culas y molestas, t a m b i é n las hay que 
c o n t r i b u y e n a nues t ro bienestar ; se 
perfecciona unas telas, se i n v e n t a 
o t r a s ; se crea prendas c ó m o d a s , y 
sobre todo, se hace felices a m i l l o -
nes de mujer jes j con novedades c o m » 
ese "ves t ido-pan ta l l a" que p r o n t o ve-
remos po r a q u í . 
X . Y. Z. 
C I N T A S 
p a ü a m á q u m a s 
( I n d e i w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e : ^ t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
D e I n s t r ü 
P ú b l i c a 
c c i ó n 
ene e m 
por V 
^ C R E D I T O S 
n a í ! 8 f ñ o r Secre ta r io h a concedido 
tPri i CIones d8 t r anspo r t e de ma-
a e8Tcolar s iguientes c r é d i t o s . 
dft p i a í u n t a de E d u c a c i ó n de Sagua 
*L*I i(t 6 p6sos; a ^ de H o l g u í n 24 
"a lo rí a Ia de S^cti S p í r i t u s 1 peso; 
3ikSi « qulzar 30 P6305»: a l a de Be 
B a t H . 8 Pesos, 50 centavos y a la de 
Iitaband 1 peso, 50 centavos. 
. " ^ S I T A D E L SR. R E C T O R 
v e r ? ¿ H V 1 8 e ñ o r Rector de l a ü n i " 
¿lo Nacional doc tor Gabr ie l Ca-
^ f u T Í T " 0 1 * con eI doc tor Ar6s te 
c e n t r é bre asuntos d© aquel a l t o jT**o docente. 
¿ 0 K l S N P * ? A V E L L A N E D A 
- - r — 1 2 J } ^ i m a _ s e s i ó n que celebraron 
las 1 14 D I A S ' U N G Ü E N T O P A Z O 
«•xten»3.' ya SeaT1 slmPle8' s á n g r a n o s , | 
i e l pasado mar tes en l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a los comisionados 
que t ienen a su ca rgo | a e recc iór f de l 
monumen to a l a poet isa G e r t r u d i s G ó 
mez de Avel laneda , f u é de eficaces 
resul tados . 
L a genia l e s c r i t o r a y poet isa A u r e 
l i a Cas t i l lo de G o n z á l e z , dl<i l e c t u r a 
a l a b i o g r a f í a d© q^i© es a u t o r a y que 
f u é aprobada. 
E l secre tar lo de l a C o m i s i ó n , doc to r 
Juan G a r c í a Ensef ia t d i ó l e c t u r a a las 
bases acordadas en p r i n c i p i o para el 
concurso que ha de ser convocado en 
t r e los escul tores y fueron conveni-
dos algunos ad i tamentos p a r a su re 
d a c c i ó n def in i t iva . 
As i s t i e ron Jos doctores Mar i ano 
A r a m b u r o Machado y J o s é R o d r í g u e z 
G a r c í a . 
Tan p r o n t o regrese de su v i a j e a Ca 
maguey y Or ien te el doctor A r ó s t e g u i 
v o l v e r á a reun i r se esta c o m i s i ó n . 
P R E P A R A T I V O S E N O R I E N T E 
E l C l a u s t r o de la Escuela N o r m a l 
de Maestros de O r i e n t e ha te legraf ia-
do en el d í a de ayer a l doc to r Arfig. 
t e g u i so l ic i tando que en su p r o g r a m a 
de viaje reserve una hora de la ta rde 
del m i é r c o l e s p r ó x i m o pa ra la recep-
c i ó n que le h a p reparado aquel centro. 
En su te legrama, el D i r e c t o r doc to r 
M a x H e n r í q u e z U r e ñ a , so l i c i t a que e] 
sefior Secretar io fije, si ha de a l t e r a r -
l o , el p r o g r a m a p a r a ese acto. 
: c < * i 
ros 
\ 
^ G U S H SPOKETST 
^ 0 ^ P A R L E F R A N C A IS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
* * T x o r < ! a } e 0 E S Q - a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
- - • Preclon rr«i, •» A—1 
* w m \ i H e s e r f a d o s ab i e r to s has t a las 12 d é l a noche . E i e e l n t i eteloere. 
La eMqoiU w " H a u r f pinta: no arrfmarsa 
Rota can la mejor pintora: can las cafara» 
"Tba Matatf. tffflantaa, A r a t o n retrae» 
_ ; tar tM aialNtmatfai-l O J 0 
B L A N C O O E Z I N C I N S U P E R A B L E 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETEHAS 
T H E H A Z A R D L E A D W O R K S , I n c . 
N E W Y O R K 
D r . R o l > e l # i i i ( F r a n q u e o — c i o n a , , 
de las Fpcnltadefe ve r a n g y M a -
d r i d Ez-Jefv de C l í n i c a Dermato-
l ó g i c a da D r . fíazaux. 
P a r í s 188S) 
E.*9*; 'ail8ta ec la.- Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general , secas y dlceraa, y laa 
conseo . t ivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U l O S i S M O y M I C R O B I A N A S , -
M A L E S de la S A N Q U E ; de' CARRI-
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA-
N O S ; PECAS y d e m á * defectoa de la 
cara . 
Consistan d i a r l a s de 1 a 4 a r . 
JESUS M A R I A n u m e r o 91 
Cura clones r i p j d u i po r alatemaa 
m o d c n i s l m o a 
T e l é f o n o A-1SS2. 
E l l i b r o m á s p r á c t i c o 
P a r a comerciantes , banqueros, o f i -
c in i s tas , corredores , pa r t i cu l a re s etc., 
etc., que se conoce, es L A P R A C T I C A 
D E C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ( te r -
ce ra e d i c i ó n ) , de L u i s B . Corra les . De 
v e n t a en todas las l i b r e r í a s . 
C. 2303 a l t 5d.-4. 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s o i a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o á e g a i 
CATEOaATICíl 0 £ LA ONIVEf t i lOAJ 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
d e e s t a r e v i s t a h a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
d e C o m p o s t e l a N o . 7 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
D r . C i a u i i » F o r í a a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secretas, c i -
rugía , par to j y enfermedades de sefio-
ras. Inyecciones Intravenosas, sueros 
vacunas, etc. Clínica para hombres: d é 
1 y mfcdia a 9 y media de la mafiana. 
Ccnsultas: de J a 4. Campanario 142 
Teléfono A-«)9n- ' 
D o c t o r a A m a d o r . 
\ S ipocUllsu en laa enZermaAidM 6«I «•< 
i t6ma|fo. TratP por un procedimiento e « -
| fx-claj Us dispepeUs, dio caá del m(X-
, >ioa>To y la enf erttls crónica, »a«jniiaa4,> 
• •• ciir>v Consultas: de l a s Rama. BO. 
I Teléfono A-OOfiO GratU a loa cobras! ¿ o ^ 
res ^í 'cr rol rs I VlcrBML 
E W f i r P é r e z R i í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C U r a . 
1^98 I N D . 2S t . 
' • Y, 
i 
DO 5 3U SPEAK E N G U S H 7 
Ijo aprenderá coa éxito y " m u / 
pronto, por medio de nuestro m*" 
todo por correspondencia, que es 
muy -ácil, corto y que ha aldo 
preparado especialmente para la 
gente de habla ospaQola, Para 
mayorea detalles, envíe so nom-
bra r dirección, a 
TH31 U N I V E R S A L I N S T I T U T B 
DKPT, 56, 236 West, StreaC 
New Xerk City 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e i f e v . _ A a o i x x x v m 
I D ' L A P R E N S A O 
" E l T r i u n f o " h a dedicado unas l í -
neas a los "car rua jes de l u j o " . Y na 
t u r a l m e n t e , estos renglones Que ha-
b l a n d « los coches de e n ü e r r o , son na 
c r o l ó g i c o s . . . . . . . . ^ 
L o s "a l iados" pese a su s i m p á t i c c 
nombre , desaparecieron de nuestras 
c a l l e s : los j ame lgos eran cada d ía 
m á s e s c u á l i d o s ; los au r iga* t e n í a n 
u n aspecto a cada semana m á s t r s -
^ E l *"ford", l i g e r o , l i m p i o — l i m p i o en 
los p r i m i t i v o s t iempos—costaba v e i n -
t e centavos cada " c a r r e r a " . E l c o c ü e 
de punto v a l í a s ó l o u n r e a l . . . 
I T e l a l iado na desaparecido ue 
nuestras ca l l es ! L o cua l prueba, I j c 
tores . que el prec io de las cosas s i r v t 
de bien poco pa ra su ven ta o emple j . 
Son las cosas en s í las que t l vnen po-
s i t i v o v a l o r . L a rap idez en e l t r ans -
por te d e r r o t ó a l a med ia peseta 
Es una l ó g i c a m u y s i g n i f i c a t i v a . 
A h o r a l a v ida—que es a c t i v i d a d — e 
asesta u n golpe du muer t e a los c. i 
r rua j e s de due lo . Pasaron los gra tos 
d í a s aquel los en que una h i l e r a í n t e r 
m'-nable de coches, que le daban v Jul 
tas v vue l tas a l Paseo del Prado , m u i ' 
c iaba a los c h i q u i l l o s , s i empre pedi-
g ü e ñ o s , l a c e l e b r a c i ó n de u n bau t iz '»* 
pasaron los ca r rua jes de l a Acera , f i a 
m a n t é s , b r i l l a n t e s , d i s t ingu idos , c j n 
sus l l an tas de goma y su c l á s i c o t i ' 
t a n . . . Toca a su f i n aho ra los cochea 
de en t i e r ro 
L a vida , una vez m á s , se ha acerca 
do a l a muer te , pa ra d e r r o t a r l a - . 
' ¡ T i e m p o s perd idos de l a Habann , 
v ie ja , con las calles h o r r a s de t r á f i c o , 
y las casas de u n solo p i so . Be l los 
t i empos porque eran los d í a s de l a pu 
j a n t e juven tud—en que o í a m o s .'.an-
t a r l a t o n a d i l l a aque l la 
—"Zapa t l t o s de a c e n t é n 
ves t ido de medio paso " 
No p o d r á decirse en l o sucesivo pa-
r a pondera r lo cansino de una j o : n a 
da, que v a uno a "paso Je enti-erro". 
Y a en los sepelios se apr ie fa u n poco 
e l paso. P r o n t o — y como o c u r r e en 
N e w Y o r k — c r u z a r á n raudamente , en 
a u t o m ó v i l , el c a d á v e r y e l cor te jo en 
m a r c h a veloz hac ia l a d i s t an te n e c r ó -
pol is 
Es u n m a l p a s o - . . . I y va.e m á a dar 
lo p r o p i o ! 
E l doc to r Orestes F e r r a r a — 
desde e l o t r o Cont inente—ve en el fu 
t u r o unidos en los boletos e lectorales 
los nombres de l genera l M o n t a l v o y 
de l genera l G ó m e z 
E l general Núfiez no lo quiere ver 
a s í ; Y p ro t e s t a ! 
— " A n t e s que M o n t a l v o , l a de r ro t a . " 
¡Ay . a veces, se suele da r e l doble 
c e r o ! 
P a r a " E l Comerc io" e l ú n i c > candi 
i a t o es Rafael M o n t a l v o . E l ú n l c j can 
d ida to c o n s e r v a d o r . . . . 
— ' ' . . . . y a se ve c l a r o : no h a y m á s 
que M o n t a l v o no t iene m é r i t o , n ie -
porque lo quiere el p a r t i d o . Dig.^m 
que Monta loo no tiene m é r i t o , n i e -
guen su His tor ia , d i s c ú t a n l e a p t i t u -
des, i n j ú r i e n l e , si q u i e r e n . Pv ro é l t ie 
ne los vo tos . Y la a r i t m é t i c a es i n f a l i 
ble en sus conclusiones . H o y lo a c á 
oan de deci r los c o m i t é s de b a r r i o , ma 
ñ a ñ a lo d i r á la A s a m b l e a N a c i o n a l ' ' 
¡ C o m o doc y dos son c u a t r o ! 
— " S I el n u ñ i z m o es s ince ro ; s i ^uo 
ga con armas Iguales ; s i ha l ucha -
do de buena fe por l a c o n s e c u c i ó n do 
un i d e a l ; y de veras le in te resa ía 
suerte de f in i t i va del p a r t i d o — p r o s -
gue " E l C o m e r c i o " — t o d a v í a t iene u n 
puesto de honor que ocupar luchan-
do pbr el t r i u n f o de f in i t i vo de aquel 
en el campo de aspiraciones que d e b i 
ser c o m ú n a todos los conservadores . 
Eso hacen en todas par tes y en to-
dos los pa r t idos las m i n o r í a s d i s c i p l l 
nadas f rente a l a v o l u n t a d de los m i s , 
y esa a c t i t u d p a t r i ó t i c a y prudentr-, 
ú n i c a compat ib le con los fines de l a 
democracia, hay que espera r la de 'o í . 
d l s t ingu 'dos co r r e l i g iona r io s d e r r o t a 
dos en la brega de aspi rac iones intee 
t inas que acaba de l i b r a r s e . " 
¡ P o r esperar! Pero ¡ e s bueno que 
se s ienten! 
—"Hombres d? la sagacidad p o l í t i -
ca y de l a prosapia h i s t ó r i c a del gene 
r a l N ú ñ e z no t e n d r í a n derecho a con 
ducirse como vu lga res despechados 
concluyo " E l C o m e r c i o " . . . . 
D'gamos con la masa p o p u l a r : 
— ¡ A y q u é dolor , ay q u é do lo r , q u é pe 
n a - . . . ! 
Pero ya el " D i a r l o Cubano" d l ó l a 
respuesta: "Antes que M o n t a l v o , la 
de r ro ta" . 
E x c l a m a c i ó n m u y l ó g i c a y m u y en 
su punto , puesto que se combate en 
todo esto noblemente, por u n idea l , 
por una idea de p a t r i a , por un p r o g r a 
ma . No se t r a t a del a m o r . . . p rop io 
n i de l a Renta de L o t e r í a . - L o s n u -
ñ i z t a s luchaban p o r algo m á s a l t o 
m á s bel lo , m i s pu ro 
Y e s t á n que t r i n a n , na tura lmente . . . 
ca de j a r r o , ¡ a y ! c o n t r a e l p r o p i o P a r 
t i d o . 1 
Porque ¿ v a m o s a r o m p e r o no con 
e l pasado y a r e f o r m a r las c o s t u m -
bres? Pues empecemos por ah í . . . 
Los i ndu l t o s constantes son pa ra )a 
R e p ú b l i c a una sentencia d « m u e r t e . 
U n a sentencia s in i n d u l t o pos ib le . 
U n anuncio , que trena m u c h í s i m a 
E r r a d a . . . . 
—"Necesi to una casa a l t a , a l a b r i -
sa, con luz e l é c t r i c a , y cocina de ^ a » . 
Buen b a r r i o . No i m p o r t a q u ^ «ea en 
I el cen t ro de l a c i u d a d . Pago has tn 
cuaren ta pesos de a l q u i l e r m e n s u a l . . . 
S e ñ o r . . . X . A p a r t a d o . . . . 
Es te s e ñ o r v i v e m u y apar tado , 
po r l o v i s to , de los dlaa presentes . 
Porque t a m b i é n con ganas de g a s t a r 
d 'neros en a n u n c i o s . . . . 
Y del P a r t i d o P o p u l a r ¿ q u é sab :n 
ustedes? 
— " E l doc tor A l f r e d o Zayas con-
f e r e n c i ó ayer con el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a sobre p o l í t i c a — i n f o r m a 
un colega.—El doc tor Zayas d i j o a los 
per iodis tas que d e p a r t i ó t a m b i é n -«on 
el p r i m e r M a g i s t r a d o de la N a c i ó n so 
bre el orden que so h a b í a observado 
en la r e o r g a n i z a c i ó n de los Pa r t idos 
E l Jefe del P a r t i d o P o p u l a r — c o n c l u 
yo el c o m p a ñ e r o — s o l i c i t ó e l i n d u l t o 
de Rafael F igueredo . de Cienfueg 
condenado por d isparos de a r a i a de 
fuego." 
E l f i n a l nos ha hecho el efecto de 
un p is to le tazo . 
Parece una descarga rea l i zada a bo 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O Ü R Í C G 
SALVIW 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A E V 1 T A E P O R D O C E N A S . 
f S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o c 
j e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . D e v e n » 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c a D A p o t b e c a r i e s l o n i p a o y , N e w Y o r k , 6 . 1 i 
i ® í r 
A p r o v e c h e y c o m p r e a h o r a s u c a l z a d o y e l d e 
s u s n i ñ o s , e l q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s 
d e v e r d a d e r a 
O C A S I O N 
Z a p a t o s f i n o s e n c h a r o l , g l a c é s y g a m u z a s p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
M I L 
B o t a s d e c h a r o l , e n c o l o r y n e g r o , a $ 7 . 9 5 . 
N O O L V I D E U D . 
L a c o n v e n i e n c i a d e c o m p r a r , c u a n d o l o s p r e c i o s 
r e s u l t a n v e r d a d e r a m e n t e a p r o v e c h a b l e s . 
L O S P R E C I O S F I I O S 
R E I N A , 5 y 7 . 
U n P r o g r a m a 
q u e s e c u m p l e 
Los -Partidos p o l í t i c o s hacen p r o -
gramas promet iendo el Sel , l a L u n a 
y el P a r a d o de Mahoma y los pubU* 
can con objeto de a t r ae r incautos y 
a lcanzar posiciones pa ra los p r l v i l o -
Piados. 
Las sociedades anfinl-mas r e c u r r e n 
t a m b i é n a toda clase de promesas, pa -
r a obtener accionistas que n i s iquie-
r a ven P u b l l c a ó o s los balances en 
l a Gaceta, como ordena l a l i r . 
Los ePtablecimienfog anunc ian "que-
mazones", para quemar a los t I t m 
que qu ie ren á s rn l l a s amer icanas , de 
ias grandes, a •inince pesos. 
E l H o t e l "San L u i s " de M a d r u p a , 
n o ha pub l i cado ninprún p r o g r a m a , pe-
r o se impuso uno que viene c u m -
p l i endo honradamente . E l H o t e l "San 
L u i s " , de M a d r u e a no ha Promet ido 
r a d a pa ra a t r ae r cl ientes, n i h a t r a -
tado de q u i t a r h s a o t ros h r t e l e s . H a 
confiado, como c o n f i a r á s iempre , cr, 
que las personas cu l t a s que saben 
ui^reciar lo bueno, v a y a n a M a d r u g a , 
y . nue rendidas ante l a evidencia . Con 
fiesen que no h a y l u g a r eu el m u n d o 
que ten^a m e j o r c l i m a , n i aguas t a n 
m a r a v i l l o s a s . Y va en M a d r u g a , cada 
cua l s a b r á e l eg i r e l H o t e l que ne-
ces i t a . 
E l H o t e l ••San L u i s " no ipiromet'» 
centenes a t r e s pesos; ppro todos los 
servic ios que Presta est.in en r e l a -
c i ó n con l o que cobra . Y s i e l H o -
te l t iene pocos h u é s p e d e s , no rebaja 
f-us o r é e l o s ; no a u m e n t á n d o l o s cuan-
do haya nue someterse a u n t u r n o r l -
puroso porque no tenga u n r i n c ó n des* 
ccuTafTo. Los prec ios son i n v a r i a b l e s 
todo el a ñ o . 
T o d o el mundo e n t e n d í a que e l H o -
t e l no p e t a r í a s iempre a i J e r t o . T c d o 
e l que ha ido a M a d r u g a desde Sep-
t i e m b r e a l a fecha ha encont rado cu 
el H o t e l e l p r o p i o porr.onal de l a t e m -
Xorada do verano, l a misma c o m i d a 
exqu i s i t a y abundante, i g u a l c o n f o r t . 
Ta n n d i * i g n o r a que e l G r a n H o t e l 
*'San L u i s " - n o se c i e r r a u n s ó l o d í a 
en el a ñ o y que pa ra i r a ól no h a v quo 
ipreguntar s i e^ta a b i e r t o . T o d o el 
m u n d o puede i r en c u a l q u i e r V*Poca 
del a ñ o , como s i se t r a t a r á del m e j o r 
ho te l de l a Habana . Y pa ra acabar 
de c u m p l i r su p rog rama , en e l H o -
te l '.San L u i s " , h a y todos los d ía» o 
un mueble nuevo, o una mejora , o t ina 
r e f o r m a . S iempre da lo rr iefor. 
730R 8 m z . 
U n B a ñ o S u l f u r o s o i 
lo recomiendan los médicos paro rejuve 
neccr. refrescar y purificar la picL 
El J abón Sulfuroso do 
G L E N N 
contieno 3 S ^ ta 
de azufra puro y «1 usarse en el kaflo 
k produce los mismos beneficios a Is salud 
1 piel, que los costosos baños sulfuroso» < 
Por anos cuantos csotaros. 
'Rechace las imitaciones e insista en r l 
j abón de GLENN en todas las drosu , . ias 
Tmtur» Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical C#. Svecmaon íoTha Charlea N. Crittentan Os. 
86 Warren Street New York City 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . fia e n Evr* 
p e d r a d o , 5 é n t r e m e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
i 
M I E N T R A S 
E L L A D U E R M E 
s u fiel a m i g o t^^cezone t r a b a j a p o r a l i v i a r -
l a . C o n u n a a d m i r a b l e s u a v i d a d , p e n e t r a 
h a s t a l a s ú l t i m a s c a p a s d e l c a l l o q u e t a n t o l a 
h a m a r t i r i z a d o y , s i n c a u s a r l e n i e l m á s l e v e 
d o l o r , l o a r r a n c a d e r a í z . T o d o l o q u e e l l a 
t i e n e q u e h a c e r m a ñ a n a , es m e t e r e l p i é e n a g u a 
t i b i a y d e s a l o j a r c o n l o s d e d o s e l c a l l o ' ' m u e r t o . " 
U s t e d a m a l a c i v i l i z a c i ó n , g u s t a d e l a c o m o d i -
d a d y d e l a h i g i e n e , b u s c a l o e f i c a z y a p r e c i a , 
s o b r e t o d a s l a s c o s a s , s u s a l u d y s u v i d a , y s i n 
e m b a r g o . . . t o d a v í a s e c o r t a U d . l o s c a l l o s , e s 
d e c i r , h a c e l o m á s b á r b a r o , a n t i h i g i é n i c o , i n e -
ficaz y p e l i g r o s o q u e p u e d e h a c e r s e . 
S i U d . s u f r e h o y d e fiebre, n o l l a m a a l c u r a n -
d e r o p a r a q u e l o s a n g r e , c o m o se h a c í a e n t i e m -
p o s d e n u e s t r o s t a t a r a b u e l o s , s i n o q u e b u s c a 
u n r e m e d i o m o d e r n o y r e a l m e n t e e f i c a z . ¿ P o r -
q u é n o h a c e r l o m i s m o c o n s u s c a l l o s ? ¿ P o r -
q u é c o n d e n a r l o s a l a b á r b a r a r e b a ñ a d u r a , c o m o 
h a c e c i e n a ñ o s , e n v e z d e u s a r %hi£Ctuyne t 
q u e es e l p r o d u c t o m á s d i g n o d e l s i g l o d e h i -
g i e n e , r a p i d e z y e f i c a c i a e n q u e v i v i m o s ? 
U n a a p l i c a c i ó n , y e l d o l o r c e sa i n s t a n t á n e a -
m e n t e . U n a g o t a a l a c o s t a r s e d u r a n t e t r e s 
d í a s , y e l c a l l o q u e d a e x t i r p a d o . E s o es l o q u e 
*¿/yuícxj&tte h a c e . B ú s q u e l o h o y m i s m o . 
N o l e c u e s t a s i n o u n o s p o c o s c e n t a v o s . E s t a 
n o c h e , a n t e s d e m e t e r s e e n l a c a m a , m o j e l a 
v a r i l l a d e v i d r i o q u e v a e n e l f r a s c o y t o q ú e s e 
e l c a l l o . L a s e n t e n c i a d e m u e r t e d e e s t e e n e -
m i g o s u y o q u e d a firmada. *&uiejzjyne-
se e n c a r g a r á d e e j e c u t a r l a m i e n t r a s U d . 
d u e r m e . 
I 
I 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
c í o * * » 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e ' & o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E m i s i ó n d d 1 9 2 0 a l 5 p o r c i e n t o d e i n t e r é s . 
R e c o m i e n d a a s u s c l i e n t e s y a l p ú b i l c o e n g e n e r a l e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
l a c o m p r a d e e s t e v a l o r , c o m o i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a p o r l a g a r a n t í a 
q u e l o r e s g u a r d a y e l b e n e f i c i o q u e a c t u a l m e n t e o f r e c e c o n e l t i p o d e 
l o s f r a n c o s . 
L a s u s c r i p c i ó n s e c i e r r a e l 2 0 d e M a r z o 
P a r a i a t o r m e s d i r i g i r s e a l a O f i c i n a C e n t r a l , A g u i a r 8 1 y 8 3 , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 p . m . 
o r n o 
1 
D E L D I A 
L i n a r e s R i r a s . 
L l e n a ese nombre n n a a c t u a l i d a d . 
B n e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de 
esta noche en e l Nac iona l aparece L a 
Baza , comedia de L i n a r e s Rivas , en c u 
7 o d e s e m p e ñ o t o m a r á n pa r t e los p r i n -
c ipa les a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a dej 
T e a t r o L a r a . 
H a b l a r á e l eminen te au to r , en e l se 
g u n d o entreacto, dedicando su cau -
searlo tt r e f e r i r l a b i o g r a f í a anecdd t i -
D I J L 
Jueves . 
E l d í a f a v o r i t o de Campoamor . 
P o r el llenzov c i n e m a t o g r á f i c o d e l 
e legante t e a t r o p a s a r á l a nueva c i n t a 
A n a l a andrajosa i n t e r p r e t a d a p o r l a 
no tab le a c t r i z P r l s c i l a Dean, 
V a en l a tanda ú l t i m a de l a t a r d e 
p a r a repet i rse , s e g ú n l o acos tumbra -
do, en l a ú l t i m a de l a noche. 
D í a de moda t a m b i é n en Faus to , es-
t r e n á n d o s e P o r los fueros de l h o n o r , 
L O S J U K V K S D K L I N A R g . fc 
- - *— • - • •• „ ^ l , 
Curro, ^ 
ca de n u e s t r o i no lv idab l e 
r í q u e z . 
R e s u l t a r á u n homenaje ^ 
d i r es ta semana con el aniv^14* 
de l a m u e r t e d e l i l u s t r e cantor» 
g l o r i a s ga l legas . 
EJ oc te to que d i r i g e el profe8or 
q u í n M o l i n a a m e n i z a r á ioa emr \ 
c o n v a r i a d a s y selectas audido^01 
U n a t r a c t i v o m á s . 
DEC M O D A 
i n c o m p a r a b l e p r o d u c c i ó n dramí 
que t i ene p o r p r i n c i p a l i n t é r p , . ^ 
famoso t r á g i c o amer icano John r ' 11 
m o r e . 
Se e x h i b i r á dos veces. 
T a r d e y noche. 
E l J a i A l a i se v e r á hoy , coqjq 8. . 
p r e en sus jueves do ga la , muy aai8*' 
do y m u y favorec ido . 
Y l a r e t r e t a de l M a l e c ó n . 
T a m b i é n (Je moda . 
L a f u n c i ó n de P a y r e t . 
Con Pancho T i r o n d © en e l c a r t e l . 
T r á t a s e de l a za rzue la que fué es t re 
n a d a anoche con m u y buen é x i t o p o r 
los a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de Pene, 
l i a . 
Apa rece en e l p r o g r a m a a c o m p a ñ a -
d a de L a g a t l t a b lanca a segunda h o -
r a , en tanda doble , l l enando E l A s l a 
p r i m e r a . 
Se d a r á en M a r t í , a d e m á s , de A v e 
I S S R B C T A C U L O S D B I * J t N O c » 
• C é s a r , l a segunda representacian tí 
E l C l u b de las I n f o r t u n a d a s , qUe | 1 
t o g u s t ó anoche en s u estreno. 
F á l t a m e R l a l t o . 
U n a novedad esta noche. 
Cons i s te en e l es t reno de El u i 
a d o p t i v o , c i n t a emocionante , mter, 
s a n t í s i m a . 
V a p o r l a t a r d e . 
Y en l a t a n d a final n o c t u r n a 
Iv f lLS C O M I D A S D E L S E V I L L A 
Comidas e legantes . 
L a s de l Se id l l a loa Jueves, 
E s h o y l a segunda de l a t emporada , 
r i g i e n d o las mi smas condiciones que 
en l a a n t e r i o r cuan to a l a h o r a , a l 
p rec io y a l n ú m e r o de comensales. 
N o p a s a r á n é s t o s de doscientos. 
E m p e z a r á n a s e rv i r se desde b. 
ocho, cos t ando e l c u b i e r t o , con ^ 
especial , d iez pesos. 
D e e t i que t a . 
Y b a i l e d u r a n t e l a c o m i d a . 
a l i á i s fceaíbro 
C a p á s d i © c a l i ® 
F I N D E S I 8 L 0 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o q u e h a c e r r a d o s u E s -
t a b l e c i m i e n t o a l d e t a l l d e O b i s -
p o 1 0 7 , t i t u l a d o ^ S a l ó n C r u s e -
l l a s ^ y q u e t o d o s s u s p r o d u c t o s 
i n c l u s o l o s < 4 H i e i d e V a c a " p u e -
d e n s e r a d q u i r i d o s e n c u a l -
q u i e r S e d e r í a o F a r m a c i a o e n 
l a C a s a d e l o s S r e s . V a s a l l o B a -
r i n a g a y B á r c e n a , S - A . , s i t u a d a 
e n O b i s p o y B e r n a z a , q u i e n e s 
h a n a d q u i r i d o l a E x p o s i c i ó n y 
e x i s t e n c i a s d e l " S a l ó n C r u s e -
l l a s ' * y t e n d r á n s i e m p r e u n 
c o m p l e t o s u r t i d o p a r a s a t i s f a -
c e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a 
l a c l i e n t e l a d e l r e f e r i d o S a l ó n . 
C2101 53.-2 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N T T E R w l D A D * C I B Ü J A J Í 0 E S P E C I A l ' * ^ 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A » 
Dlag«f l s t i oo y t r a t a m i e n t o o* las B n f e n n « d a d * É d e l A p a r a t o Urf»»'*0' 
E x a m e n d i r ec to <*• l o * t H L o b m , r e j l g a , etc. 
Consal tas , de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de S y media , a B y media 
X» t a r d a 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
D I A R I O D E L A B E t ó l N A M a r z o 4 d e 1 9 ¿ u . P A G I N A U N C O 
M I S C H A E L M A N 
E l g e n i a l v i o l i n i s t a r u s o 
E s t á resnel to . 
Vos v i s i t a r á Mischa E l m a n . 
Viene el eminente v i o l i n i s t a con t ra 
tado Por l a Sociedad P r o - A r t e M u s l -
c l i q S preside l a d i s t ingu ida dama 
^ r í a Teresa G a r c í a Monteg de G l 
berga. 
D a r á t res r e c i t a l e s . 
E l p r i m e r o , e l mar t e s 23 del co r r i en 
t e f a l a a c í b c o de l a t a rde , en e l Na-
c iona l . ^ 
E l segundo s e r á el Jueves zo . 
T a m b i é n p o r l a t a r d e . 
E f conc ie r to de despedida se efec 
t ^ a r á a las diez de l a m a ñ a n a del 
ü l t l m o domingo de Marzo . 
No p o d r á p ro longar su estancia en-
t re nosotros po r m á s de u n a semana 
el i l u s t r e concer t i s ta ruso en v i r t u d 
de compromisos que l o o b l i g a n a es-
ta r para loe comienzos de l mes p r ó -
ximo en Nueva Y o r k . 
Se ban fijado los precios que doy a 
oontlnuacifin para l a t emporada de 
j ü s c h a E l m a n , 
G r l l l é a , s i n eat radns, abono a 
t r e s rec i ta les . . . . . • • ?60.00 
Po r u n r e c i t a l . 25-00 
Palcos, s in entradas , abono a 
t res rec i t a les 50-00 
P o r u n r e c i t a l • • • 20-00 
L u n e t a con en t rada , abono a 
t res r e c i t a l e s . 12.00 
Po r un r e c i t a l 5 -M 
Bu taca con entrada, abono a 
t r es r e c i t a l e s . 
P o r u n r e c i t a l 4 00 
De lan te ro de T e r t u l i a , con en-
t r ada , abono a t r es reci ta les 3.50 j 
P o r u n r e c i t a l 5.501 
E n t r a d a a t e r t u l i a , po r un r e -
c i t a l . 1-001 
E n t r a d a Genera l 2.00 
E s t á ab ie r to el abono en l a S e c r e t a r í a 
de l a Socedad P r o - A r t e M u s i c a l , ca-
l l e 15 esquina a B . , en el Vedado, 
Pa ra los s e ñ o r e s miembros de l a ex 
presada a s o c i a c i ó n r e g i r á n precios es 
peciales . 
Es l o c o n v e n i d o . 
. A U M E N T A R A SUS J O R N A L E S 
M r . Dan ie l , Agente Genera l de l a 
F l o t a B lanca en l a Habana , h a r e c i -
b i d o ya Ins t rucciones pa ra aumen ta r 
los jo rna les a los obreros de acuerdo 
con lo que acuerde l a A s o c i a c i ó n de 
I n d u s t r i a y Comercio de l a b a h í a de l a 
H a b a n a . 
E L C L U B A T L E T I C O D E C H I C A G O 
A y e r debe de haber l l egado a R ings 
t o n para segui r a P o r t A n t o n i o , C o l ó n 
y l a Habana el vapor amer icano "Me 
t a p a n " de l a F l o t a Blanca , que t rae a 
bo rdo una e x c u r s i ó n i n t e g r a d a por 
m i e m b r o s del C l u b A t l é t i c o de Chica-
g o . 
Baile de disf raz . 
E l ú l t i m o del Ca rnava l . 
L o ofrece e l Casino Espaf io l en l a 
noche del s á b a d o p r ó x i m o p o r acuer-
do de l a C o m i s i ó n de Fies tas que con 
tanto celo y t a n t o entusiasmo preside 
el querido c o m p a ñ e r o V i c t o r i a n o Gon-
zález. 
L a orquesta de Moreno , l a m i s m a 
de los tres bai les an ter iores , t o c a r á 
de nuevo el S t a r U g ñ t M i n e , u n l i n d o 
fox t r o t que t u v o que r e p e t i r en e l b a l 
le del s á b a d o ü l t i m o . 
Sigue vigente en e l Casino Espaf io l 
para este ba i le a l acuerdo de no dar 
invitaciones. 
i n ú t i l so l i c i t a r l a s . 
TiaJeros que regresan . 
Y que me complazco en sa ludar . 
T r á t a s e del s e ñ o r J o s é A . A r m a n d 
y su joven y d i s t ngu ida esposa, Leo-
ni la Fina, que de nuevo se encuent ran 
desde hace algunos d í a s en su res i 
dencia de l a Calzada d e l Ce r ro n ú m e -
ro 532. 
Vienen de una agradable t empora-
da de ocho meses en lugares diversos 
de los Estados Unidos . 
Solo una c o n t r a r i e d a d . 
Ya en v í s p e r a s de embarcarse para 
E n nuevo l o c a l . 
A l a casa de O ' R e i l l y n ú m e r o 4 aca-
ba de t r a s l ada r e l conocido cabal lero 
M a u r i c i o L ó p e z A l d a z á b a l su despa-
cho de P r o c u r a d o r P ú b l i c o . 
¡ P r o s p e r i d a d e s » 
A p r o p ó s i t o . 
Cambio de res idencia . 
E l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , 
A d m i n i s t r a d o r General de L a L u c h a 
y L a J í o c h e , se ha ins ta lado con su 
d i s t i nguda f a m i l i a en los a l tos de l a 
casa de A m i s t a d n ú m e r o 82. 
M e complazco en hacer lo a s í p ú b l i 
co pa ra que l l egue a conocimiento de 
sus amistades. 
F u e r a de p e l i g r o . 
A s í e n c u é n t r a s e desde ayer, y me 
apresuro gustoso a cons ignar lo , l a se 
ñ o r a C a r m l t a A g u a y o de Costa. 
Somet ida f u é hace algunos d í a s a 
u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r i c a d e l i c a d í s i m a 
en l a que d e s p l e g ó su per ic ia , h a b i l i -
dad y m a e s t r í a , tantas veces t r i u n f a n 
tes, e l i l u s t r e doc to r Benigno Souza. 
E n ' a q u e l l a c l í n i c a , donde e l nom-
b r e de l g r a n c i r u j a n o aparece asocia-
do a l de o t r a eminencia , el doctor F o r 
t ú n , c o n t i n u a r á has t a que dada de a l -
i a Habana t u v i e r o n que ap lazar e l t a Imeda i r l a apreciabie dama a v ^ 
"^i^8- ! sar l a convalecencia en su elegante 
E l m a l re inante , l a t r a i d o r a In f luen j q u i n t a de l a v í b o r a , 
rza, que tan tos estragos sigue causan | ^ s e ñ o r a de Cogta ^ mues t ra 
do en el Nor te , h izo presa en ambos , m u y satiSfecha de las atenciones ds 
esposos o b l i g á n d o l o s a u n a r e c l u s i ó n , que constantemente l a hace objeto t 0 . 
de largos d í a s . 
Repuestos po r comple to , d e s p u é s ^ 
do e l personal de l acredi tado sanato-
de una asis tencia e s m e r a d í s i m a del 
eminente doc to r A l v a r e z , h a n vue l to 
a esta c a p i t a l . 
L a s e ñ o r a L e o n i l a F i n a de A r -
L a l l enan de cuidados. 
U n hogar f e l i z . 
E l de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es-
mand, apenas l legada, h a que r ido A u g u s t o y L o l a M a r í a 
Ajar sus d í a s de rec ibo, » Junco> dond6 s o n r í e ) ^ BU & l o r i a y 
S e r á n los m i é r c o l e s . ¡ 8U content0t u n a n i ñ a mouisim^ 
IBn l a Ca ted ra l . 1 t i enen en ^ los a m a n t í -
Los Quince Jueves . I Slm0S t0daS SUS dÍChaS deI pre 
D a r á n comienzo hoy , a las cua t ro 
y media de l a tarde , organizados po r 
un g rupo de d i s t ingu idas damas de 
nuestra sociedad en t r e las que se 
cuenta l a s e ñ o r a Serafina de C á r d e 
•ñas de Diago . 
E n los e j e rc idos , c o n e x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o , p red ica e l i l u s t r e C a n ó n i -
go M a g i s t r a l . 
T o c a r á e l maestro Pa lau . 
Se h a compromet ido a su f raga r t o -
dos los gastos de este p r i m e r jueves 
la s e ñ o r a Ernes t ina Cabrera V i u d a 
de F e r n á n d e z de Velasco. 
U n be l lo ejemplo. 
Que s e g u i r á n ot ras devotas. 
s e n t é . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H o y . 
U n a fiesta s o c i a l . 
C e l é b r a s e en el cha le t de l a Asocia 
c i ó n de P r o p i e t a r i o s de l Vedado, to -
mando p a r t e Paqu i t a Escr ibano , l a 
g e n t i l í s i m a couple t i s ta . 
Se b a i l a r á . 
E n n q n e F O X T A ^ I L L S . 
" S e ñ o r e s : Y a q u e u s t e d e s h a n ' 
p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e u n a n u n -
c i o e n e l q u e p r e t e n d e n p o n e r c á -
t e d r a d e m o d a s m a s c u l i n a s , ¿ q u i e -
r e n h a c e r e l f a v o r d e d e c i r m e c ó -
m o se v a p r o p i a m e n t e a u n a b o -
d a : d e f r a c o d e s m o k i n g ? — U n 
p a r r o q u i a n o . " 
N o s o t r o s n o h e m o s p r e t e n d i d o 
l o q u e d e n u e s t r o a n u n c i o i n f i e r e 
U n p a r r o q u i a n o . N o n o s h e m o s 
a r r o g a d o esa f a c u l t a d . 
L o q u e h i c i m o s f u é r e p r o d u c i r 
u n o s p á r r a f o s d e u n a r t í c u l o p u -
b l i c a d o e n S o c i a l e n e l q u e s u a u -
t o r d i s c u r r e , c r e e m o s q u e a t i n a d a -
m e n t e , s o b r e l a p r o p i e d a d y e l 
b u e n g u s t o e n l a i n d u m e n t a r i a m a s -
c u l i n a . 
^ V ^ 
E n c u a n t o a l a p r e g u n t a q u e 
nos h a c e U n p a r r o q u i a n o v a m o s a 
t r a n s c r i b i r l as f r a s e s d i c h a s p o r 
M a s s a g u e r e n c i e r t a o c a s i ó n , n o 
l e j a n a , e n q u e é l y o t r o s s e ñ o r e s 
d i l u c i d á b a n e s t e a s u n t o e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
— E l s m o k i n g — d i j o — n o es 
m á s q u e u n s a c o d e n o c h e . C o n 
é l se v a a u n a c o m i d a , o se r e -
c i b e n l a s v i s i t a s , e t c . P e r o n o 
p u e d e a d m i t i r s e e n a c t o s e n l o s 
q u e i m p e r e l a e t i q u e t a . P a r a é s -
t o s e l f r a c es i n d i s p e n s a b l e . 
— Y p a r a l a s b o d a s . . . — i n s i -
n u ó u n s e ñ o r . 
— P a r a a s i s t i r a u n a b o d a d e -
b e l l e v a r s e e l f r a c y n o e l s m o -
k i n g — t e r m i n ó , r o t u n d o , e l D i r e c -
t o r d e S o c i a l . 
E s p e r a m o s d e j a r c o m p l a c i d o a 
U n p a r r o q u i a n o , y a p r o v e c h a m o s 
l a o c a s i ó n p a r a i n v i t a r l e c o r d i a l -
m e n t e a v e r las n o v e d a d e s q u e 
o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s , S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
D e a n t e m a n o l e a s e g u r a m o s q u e 
e n c o n t r a r á c u a n t o s u r e f i n a m i e n t o 
e x i j a . 
F U G A D E P O L I Z O N E S 
De los cuarentenar ios de l vapor 
f r a n c é s "Chicago ' ' f a l t a n c u a t r o p o l i 
zones que son; J o s é V á z q u e z , F ranc ia 
co L u i s , J o s é B lanco y D i o n i s i o G ó -
mez. 
E L " A D E L I N A * ' 
H o y se espera de L i v e r p o o l , E s p a ñ a 
y Santiago de Cuba, e l v a p o r e s p a ñ o l 
" A d e l i n a " que t r ae ca rga genera l . 
S A L I D A S 
A y e r sa l i e ron los s iguientes vapo 
res ; los fe r r i es y e l " G o v e m o r Cobb" 
pa ra K e y W e s t ; e l " L a k e Orange" y 
las gwiletas americanas "I^aguna", 
" S e t y i c k " y " B u s r k e r l a n d " . 
E L " N E W T O N " 
De Ne-w P o r t New l l e g ó aye r t a rde 
el vapo r N e w t o n de l a S c h i p i n g B o a r d 
que l o t iene dedicado a buque-escuela 
de mar ine ros . 
C2289 l d - 4 l t - 4 
e l doc to r E m i l i o B a l ] e n i l l a , a n t i g u o y 
d i l igen te Cor responsa l de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Reciban é s t e , y d e m á s h i jos de l 
desaparecido nues t r a e x p r e s i ó n de 
condolencia . 
S J O T T C i A f p E L 
-̂PUERTO 
L o s f e r r i e s de R e g l a y Casa Blanca 
queda ron pa ra l i zados anoche a 
las 11.—'Carretonero agredido,— 
E l C l u b A t l é t i c o de Chicago,—La 
M a r i n a Nac iona l convoca a los a r 
t i s t a s p a r a ' da c o n f e c c i ó n de n n 
Dlpl!oimur-^Otira.s no<taias. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A L G O N U E V O 
V i s i t e nues t ro Depar tamento de 
L o z a y C r i s t a l e r í a , donde e n c o n t r a r á 
las ú l t i m a s novedades en v a j i l l a s do 
s. 
De l m u n d o elegante. 
No rec ibe hoy , n i r e c i b i r á , y a has ta 
tahto no e s t é n concluidas las obras I diversos d i b u j o s T t o r m a 
que vienen r e a l i z á n d o s e en su elegan-
te casa del T u l i p á n , l a s e ñ o r a Rosa 
Castro V i u d a de Zaldo . 
S é p a n l o sus amistades. 
M r . B r u e n . i 
E s t á de duelo e l amable cabal le ro . 
E l competente A d m i n i s t r a d o r de l 
H i p ó d r o m o de M a r i a n a © pasa en estos 
momentos por l a pana del fa l l ec imlen 
de su s e ñ o r a madre p o l í t i c a , M r s . 
Vi rg in ia W . W e l l s , a consecuencia de 
p a r á l i s i s . 
Contaba ochenta a ñ o s de edad y e ra 
muy estimada por sus a l tas bondades 
y ejemplares v i r t u d e s . 
Llegue m í p é s a m e a M r . Bruen . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
' O B I S P O , 6 8 . 
O B R E R O AGR(EDIDO 
M a c a r l o S i t re , n a t u r a l de E s p a ñ a y 
ca r r e tone ro fué agred ido ayer por u n 
g rupo de i nd iv iduos en la Plazoleta 
de L u z p o r que h a b í a cargado mercan 
E l i z a r d o M a c e o R i z o 
Cor redor y Agen te de A d u a n a 
Se hace cargo, de todo despacho de 
m e r c a n c í a s po r l a Aduana , bu l tos 
postales del cor reo , y de remlsionet ' 
a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , p o r ex 
p r é s . 
San I g n a d o , n ú m e r o 25. T e l . A-8748« 
6S45 9mz 
S E R P E N T I N A S 
L a s t e n e m o s de todos p r e c i o s 
L A S E C C I O N H 
B E L A S C O A B N 3 2 . 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
C2098 3d-4 
c í a s en los mue l les de l a P o r t H a v a -
na Dock . 
E l mencionado ca r r e tone ro fué a s í s 
t i d o en e l P r i m e r C e n t r o de Socorro . 
LOS F E R R I E S 
S i b ien se daba ayer como c i e r to 
que a las once de l a noche q u e d a r í a 
para l izado e l s e rv ic io de los fe r r i es 
de Regla y Casa Blanca , po r no acu-
d i r a l t r aba jo los maqu in i s t a s que h a n 
pedido 50 pesos de aumento en sus 
sueldos; a ú l t i m a h o r a concedieron 
a q u é l l o s u n nuevo plazo a la Empresa 
para que resue lva su p e t i c i ó n , p lazo 
que t e r m i n a r á h o y m i s m o . 
C O N V O C A T O R I A S 
Con objeto de adop ta r u n modelo 
p a r a e l d i p l o m a de los oficiales de l a 
M a r i n a de Guer ra , e l Jefe de Es tado 
M a p o r C a p i t á n de Fraga ta , s e ñ o r 
Oscar F e r n á n d e z Quevedo, ha d ic t a 
do una c i r c u l a r convocando a los a r -
t i s tas que r ad iquen en e l t e r r i t o r i o 
de l a R e p ü b l i c a p a r a que presenten 
proyectos con s u l e c i ó n a las bases que 
en l a m i s m a se inser ta0 . 
L o s proyectos se a d m i t i r á n has ta 
el 20 del a c tua l y el a u t o r del modelo 
adoptado r e c i b i r á en concepto de pre-
m i o 200 pesos. 
E L " M O N T E R B Y " 
H o y se espera de Nueva Y o r k el va 
po r amer icano " M o n t e r e y ' » que t r a o 
ca rga genera l y pasajeros para l a H a -
bana y de t r á n s i t o p a r a M é x i c o . 
E L " C H A L M E T T B " 
E l v a p o r amer icano " C h a l m e t t e " 
l l e g a r á h o y de New Orleans con carga 
general y t res p a s a j e r o s » 
E L ' P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
S e g ú n cab legrama rec ib ido po r sus 
cons igna tar ios el vapor e s p a ñ o l "Pa-
t r i c i o de S a t r ú s t e g u i " s a l l ó ayer de 
Nueva Y o r k p a r a C á d i z . 
E L " L A K E COMO" I 
M a ñ a n a se espera de Boston el va-1 
por amercano " L a k e Como' ' que t r ae 
N o tenga usted miedo a l a In f luenza , 
porque tomando K I T A T O S , Pastillas 
T ó n i c o l axa t i vo q u i n i n a , e s t a r á usted 
inmune . 
D E S A N I D A D 
T R A S L A D O D E N E G A D O 
A l s e ñ o r A n g e l D í a z , se l e comunica 
que no es posible acceder a l o s o l i c i -
tado con respecto, a l t r a s l ado del ca-
d á v e r de Juan A n t o n i o F e r r e r , po r no 
tpner el t i e m p o r e g l a m e n t a r l o . 
A Ñ O L X X X V i n 
1,200 toneladas de papel p a r a p e r i ó -
dicos. 
devuelve aprobado e l p royec to de tea 
t r o presentado p o r e l s e ñ o r A n t o n i o 
I b a r r a , s iempre que se c u m p l a n c ier-
tos requis i tos exigidos po r l a D i r e c -
c i ó n de i n g e n i e r í a San i t a r i a Nac iona l . 
H A Y Q U E L L E N A R F O R M A L I D A D E S 
A l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de 
Mar i anao , se le p iden in formes con 
respecto a l acueducto del poblado del 
TVajay, toda vez que no se t iene co-
noc imien to de que hayan l lenado las 
formal idades de l caso. 
E S T A A U T O R I Z A D O 
A l s e ñ o r Severino H e r n á n d e z , se l e 
ha au tor izado pa ra que pueda I n h u -
m a r e l c a d á v e r de A b r a h a m Rave i ro , 
e n l a b ó v e d a donde se encuent ra e l 
de Jo rge B land ino y Rave i ro . 
P R O Y E C T O D E V U E L T O 
A l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de 
San J o s é de las La jas , se l e devuelve 
e l expediente del p royec to de acueduc 
to pa ra el poblado de Tapaste , a fin 
de que lo r e m i t a con e l i n f o r m e de esa 
Je fa tu ra . 
SE A C C E D E CON C O N D I C I O N 
A l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de 
T r i n i d a d , se l e devuelve e l expediente 
de i n s t a l a c i ó n de u n m o t o r de siete 
cabal los de fuerza, s i empre que por 
l a J e fa tu ra L o c a l se l i m i t e su funcio-
namien to da seis de l a m a ñ a n a a 6 de 
l a t a r d e . 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
A l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de 
Sabani l la de l BPcomendador , se le 
B A I L E S M O D E R N O S 
L u n e s , m a r t e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . 
B E R N A Z A , 5 0 , 2 ° P i s o , T r a s l a d a d a d e S a l u d 2 4 
C. 2311 4d.-4. 
U n a N e c e s i d a d E n L a F a m i l i a 
Cada familia deberla tener siempre en 
el hogar el B á l s a m o ¿e Chamberlaln. 
lias lastimaduras pueden curarse pronta-
mente s i se atiende a t i«mpo. Esto ra- [ 
lioso preparado tiene mucho éxito en 
casos de dolores do espa lda» , costados, 
pecho y hombros asi como en dolores 
reumát icos . Prueben este linimento y 
una vez quo se den cuenta de BUS mag-
nífica» cualidades no podrán estar sin él. 
A b a t i m i e n t o C a u s a d o P o r C o n s -
t i p a c i ó n . 
Las mujeres se ponan a menudo ner-
viosas y abatidas. Cuando la caiVa de 
esto es const ipación, e» muy fácil encon-
t rar remedio tomando de rez en cuan-
do una dosis de Pastillas de ^hamber-
lain. Tienen buen gusto y iiroduce» 
resultados excelentes. 
F r ó t e s e B i e n . 
Muchas personas creen que el rcnma-
tlsmo no puede curirse sin tomar me-
dicinas nauseabundas. E l Bálsamo de 
Chamberlaln, bien frotado en la piel, 
ha curado m á s reumatismo que n ingún 
otro remedio interno qua se Conoce y 
presta pronto alivio. 
S a l v a V i d a s . 
Con propiedad se puedo decir quo el 
Hemedlo de Chamberlaln para el Cólico 
y Diarrea ha salvado más vif'hs y a l i -
viado m á s enfermos que n i n g ú n otro 
remedio en existencia. Este preparado 
se conoW en el mundo entero por sus 
•virtudes para curar r áp idamen te los ca-
lambres en el estdmago, l a diarrea y to-
dos los dolores intestinales. 
1— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l D e V i b u r -
n u m 
alivia todas las enfermedades peculia-
i ros do las mujeres. Este preparado pro-
mueve la saluO g e m í n l , calma los ner-
, vios, alivia los terribles dolores de es-
I palda, y reírnlarlza la menstruación, 
i Este 'remedio obtiene tanto éxito do-
I birlo a que ac túa directamente en el or-
i panlsmo femenino y lo hace saludable 
alivlnndo la inf lamación. 
N i n g ú n otro preparado es tan bueno 
l como éste. P ruébe lo a l momento y exl-
1a que el boticario te 16 el Compuesto 
Vf getal de Vlburnnra. 
N E C R O L O G I A 
Boda, 
ü n a m á s en l a « e m a n a . 
Es l a de l a s e ñ o r i t a P é L ó p e z de l 
vallado y el s e ñ o r G a b r i e l de l a T o r r e 
y Alvarez , s e ñ a l a d a pa ra el s á b a d o , a 
las nueve de l a noclie, en l a casa de 
Marina n u m e r o 36. 
Gracias po r l a I n v i t a c i ó n , 
H a dejado de ex i s t i r en San J o s é de 
las Lajas a l a avanzada edad de ochen 
t a y ocho a ñ o s e l que fué en v ida 
es t imado amigo nues t ro , d o n Dan ie l 
B a l l e u i l l a L ó p e z . 
Rec ib i e ron sepu l tu ra sus restos en 
el Cementer io de Colón , no a n u n c i á n -
dose e l ac to del sepelio p o r expresa 
v o l u n t a d de l d i funto , pe ro a pesar de 
ej lo fueron muchos los amigos que 
acud ie ron a r e n d i r l e pos t r e r t r i b u t o 
de a fec to . 
E l s e ñ o r Ba l l enn i a , nacido en Cuei, 
ca, ( E s p a ñ a ) , coronel de l a Gua rd i a 
C i v i l r e t i r a d o , r e s i d i ó muchos a ñ o s 
en Sanct i S p í r i t u s en donde c a s ó fo r 
mando hoga r y cons t i tuyendo numero 
sa f a m i l i a . D e s p u é s de enviudar se ins 
t a l ó en la H a b a n a y ahora r e s i d í a en 
San J o s é de las Lajas , en donde le sor 
I p r e n d i ó l a mue r t e en casa de su h i j o 
^ 1 p ú b l i c o q u e d a s i e m o r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D L V E N E R O 
S 4 N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 , 
T ra t amien to de las « n f e r m e d a d e s genitales y u r ina r i a s cu ambos 
sexos. 
Rxamen Tlsual d i l a ve j iga y Rayos X . 
Se hacen autovacunas. anAllsis de o r i n a y sangr". 
SH A P L I C A N K O S A L V A R S A N L E G I T I M O . 
C O N S U L T A S D E 4.12 A 6.1 2 
L a s M u j e r e s Q u e K a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana , C u b a . — " P o r espacio de dos a ñ o s s u f r í de 
dolores de espalda, mareos y fa t igas , cuyos males me 
i m p e d í a n atender a mis quehaceres d o m é s t i c o s y a mis 
n i ñ o s . Es tuve en^un estado de d e s e s p e r a c i ó n hasta que j f 
una a m i g a me r e c o m e n d ó el bendi to Compuesto -
V e g e t a l de L y d i a E . P inkham, e l cual me 
a l i v i ó milagrosamente , pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Q u e d é 
m u y satisfecha y recomiendo e l /e-
medio a todas las mujeres que suf ren . 
Puede U d . publ icar esta ca r t a como un 
verdadero t e s t i m o n i o . " — S r a . I n d e l i a 
G ó m e z d e G o l e d o , Campanario 158, 
Habana , Cuba. 
Sant iago, C u b a . — " D u r a n t e cua t ro 
a ñ o s s u f r í de males in ter iores , dolores 
de cabeza y desvanecimientos. H a b í a 
tomado varios remedios que no me 
a l iv iavon , pero d e s p u é s de usar e l Com-
puesto Vege ta l de L y d i a E . P inkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
U s a r é esta p r e p a r a c i ó n para mí f a m i l i a 
y amigas en todos los casos cuando se 
n e c e s i t a r á . E s t é segura de m i g r a t i t u d 
por su remedio m i l a g r o s ó . " — S r a . 
A u r e l i a PALACios,.San G e r ó n i m o a l t a 
83, Sant iago, Cuba. 
U D - P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
F L U E N Z A E N L A H A B A N A . " K I T A -
T O S . P A S T I L L A S T ó n i c o l a x a t i v o 
qu in ina es el me jor remedio, aproba-
do y recomendado p o r los mejores 
Doctores para evi tar cont raer la , o pa-
ra desasirse de esa t an temida enfer-
medad . Compre enseguida u n p o m i l o 
K de K I T A T O S , T ó n i c o l a x a t i v o q u i -
n ina en Pasti l las. L a f ó r m u l a e s t á 
escrita en cada frasco. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á v 
., . E N F A R M A C I A S 
M r . P . F . S a u o d e r s 
Se encuent ra en esta c a p i t a l desde 
hace va r ios d í a s , M r . P . F . Saunders, 
Vicepres idente y A d m i n i s t r a d o r Gene 
r a l de T h e Pen insu la r and Occidenta l 
Steamshlp Company. 
E l objeto de su v ia je es p a r a u l t i 
m a r l a i n a u g u r a c i ó n de l s e rv ic io de 
pasaje en t re Cuba y E u r o p a , p o r l a 
v í a de l a F l o r i d a en los vapores de l a P 
I . O . S. S. Co., en c o m b i n a c i ó n con 
los grandes t r a s a t l á n t i c o s que salen 
de X e w Y o r k pa ra las capi ta les euro-
peas. 
Reciba M r , Saunders nues t ro cor-
d i a l saludo de bienvenida. 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u n a c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
R M f Q l D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y l a 
n o r m a l i c í l a d d e u n a d i g e s -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a s 
Ki-móids e s g a r a n t i z a d a . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la E m u l s i ó n de Scott 
10 
A F E I T E S E 
T O D O S L O S D I A S 
Menos de 
UN CENTAVO 
3 5 le cuesta, usan-
do la Máquina 
B U R H A U 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre Ja misma, hace 
t u corte uniforme, 
•uave, imperceptible. 
Se G o z a A f e i t á n d o s e c o n u n a 
B U R H A 1 M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURKAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas do repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CURA 
C H A R L E S E . I R W i N 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3758. 
ANUNCIO DE VAOIA 
V e l o s d e c a r a 
A 40 centavos e l ve lo de ú l t i m » 
novedad, en m a l l a de seda co lo r ne-
g r o y c a r m e l i t a . Sin necesidad de san-
chos n i a l f i l e res se a jus ta a la ca* 
beza o e l sombrero po r med io de u3 
e l á s t i c o . P ro te jo -el r o s t ro y el p e í -
nado. E l velo p re f e r ido para a u t o m ó -
v i l , t ea t ro y paseo. Si desea r e c i b i r l a 
por co r reo r e m i t a dos centavos m á s 
para el franqueo. 
^ O R B E T T A * ' , I n d u s t r i a , 100. esqui-
na a Neptuno . 
7521 6mz. 
_ 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s ' 
y n o so lamente les d a a p á r i e n c i a de nuevos s ino que se Ies 
puede d a r c u a l q u i e r t i n t e que se desee, es d e c i r que es 
p o s i b l e i g u a l a r e l c o l o r de c u a l q u i e r v e s t i d o o a b r i g o . F.n 
res t imen , u sa ndo C O L O R I T E se t r a n s f o r m a u n s o m b r e r o 
de p a j a v i e j o e n n u e v o p r á c t i c a m e n t e s in cos to . 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta t ambién zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, ciuturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
EtublecUo. en 1840 COLORITS 9* zend* et\ tytvvvrta» , L, - ' .j/ Femíeriat, 
DittrlbaldoR* 
V. ?. A . C O R P O R A T I O N H a M m , Cub» 
E L S E r O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z » 9 3 » n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
L Y D I A € . P I N K H A M MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . ü . r f . . A 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L Á M A R i N A P f a r z o 4 d e 1 9 2 0 . m L x x x v i n 
" T E M I P O I A I M B E C Ú M E M A 
" L O C U R S E " 
D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
• 
Anoche puso en escena- l a C o m p a ñ í a 
de L a r a en e l T e a t r o Nac iona l l a co-
inedia en t res actos t i t u l a d a " L o Cur-
p i " , como s é p t i m a f u n c i ó n de abono . 
B n " L o Curs i "—obra conocida y * 
de nuestro p ú b l i c o — e s t á e l a u t o r do 
"Modas" c u su p rop io c a m p o . 
L a s á t i r a de las cos tumbres que é l 
mane ja admirab lemente , f luye n a t u r a l 
y f á c i l m e n t e en e l desa r ro l lo del a r -
g u m e n t o . Los personajes e s t á n a r r a n -
cados a l a r ea l idad v i v i e n t e . 
A q u e l l a s e ñ o r a enamorada de l a so-
ciedad honesta aunque no resu l te chic 
D o ñ a F l o r a ; aque l la n i ñ a modern i s t a 
que lee "Las D e m i V i e r g e s " y hab la 
de l a " d u a l i t é " ; aque l A g u s t í n que 
d e l i r a p o r e l " e s p r i t " y l a s o c i a b i l i -
dad de ambiente a r i s t o c r á t i c o y odia 
üo c u r s i " ; aque i M a r q u é s son docu-
mentos h u m a n o s : los vemos a cada 
momen to en l a t e r t u l i a casera, en 3l 
c l u b , en e l t ea t ro , en las fiestas be-
n é f i c a s . . . 
E l discreteo elegante; l a frase agu -
Ida, l a ingeniosa e x p r e s i ó n dan a M 
comedia u n a t r a c t i v o poderoso y ha-
cen pasar a l espectador—cansado de l 
d i a r i o t r á f a g o (o a l a s e ñ o r i t a pere-
zosa cansada del "dolce f a rn i en t e " ) 
u n r a t o d e ^ g r a t ó solaz", o "esparci-
mien to" , como reza el c l i s é . - . 
Los a r t i s t a s de Lara—as: se les l l a -
m a en sociedad sobr iamente—inte r -
p r e t a ron con verdadero ac ie r to l a co-
media . 
L a s e ñ o r a J i m é n e z es tuvo h a b i l í s l -
S E N D E R O I G N O R A D O . 
C r e y e n d o l l e n a r c o n d i c i o n e s e s -
p o s a u s t e d s o l i c i t a , d i s p u e s t a c o -
n o c e r l e , i n d i q u e d í a y l u g a r p a -
r a e l l o . 
P A U L I N A F R E D E R I C K . 
C. 2264 l d . 4 . 
| E O X A X A 
ma en su ro l e de Rosa r io . L a s e ñ o r a i ^ e l yapor " i n f a n t a I s a b e l " se em-
Gelabert h izo una L o l a e s p l é n d i d a i ^arca con r u m b o ' a E s p a ñ a l a be l l a f 
L e d ió a l papel su verdadero c a r á c - ^ iCgante canzonetiBta e s p a ñ o l a R o -
t e r . A c e r t a d í s i m a l a S á n c h e z A r i ñ o | x a n a . 
en l a D o ñ a F l o r a y m u y b ien l a s e ñ o -
r i t a Ponce en l a A s u n c i ó n . 
L a notable I n t é r p r e t e d e l coup le t 
f i n o o Ingenioso, creadora del T a n g o 
T h u U U e r e n c a r n ó m a g i s t r a l m e n t e | F a t a l y do Madame L a ValUere . va a 
e l M a r q u é s . Fuentes i n t e r p r e t ó de ó p - M a d r i d cont ra tada por una i m p o r t a n -
t i m a manera e l Don C a r g a n t e . B i e n 
G o n z á l v e z en e l Car los y B a l a g u e r en 
el F é l i x . 
te empresa . 
Roxana, que r e ú n e cual idades m a g -
n í f i c a s para e l g é n e r o que con t a n 
E n s u m a : una m a g n í f i c a represen- b r i l l a n t e é x i t o c u l t i v a , t r i u n f a r á f á -
t a c i ó n de " L o C u r s i . " I c i lmen te en l a V i l l a y Corte , donde x a 
E l pub l i co , que era n u m e r o s í s i m o y a c t u ó con m u y favorable acogida, v 
selecto, a p l a u d i ó con entusiasmo l a i n : Pronto la veremos f i g u r a r en t re las 
teresante comedia y l a l abor de los 
a r t i s t a s que l a i n t e r p r e t a r o n . 
predi lectas c a n c i o i s t a s hispanas, a : 
lado de Raquel M e l l e n de l a I s a u r a y 
de Pastora I m p e r i o . 
N A C I O N A L 
H o y se e f e c t u a r á l a segunda f u n -
c i ó n del abono a los "Jueves de L i -
nares R ivas . - ' 
Se p o n d r á en escena l a comedia en 
t res actos " L a Raza", o r i g i n a l de dou 
M a n u e l L ina re s Rivas , con e l s igu ien-
te r e p a r t o : 
CoUotanza, s e ñ o r a M u r o ; Ange la , 
s e ñ o r a S í n c h e z A r i ñ o ; Clara , s e ñ o -
r i t a Ponce; Criada, s e ñ o r i t a M é n d e z ; 
I smae l s e ñ o r M o n t j j a n o ; Diego, seño.* 
T h u l l l i e r ; E l Conde de E g u í a . s e ñ o r 
Ba i ague r ; Augus to , s e ñ o r G o n z á l v e z ; 
E l s e ñ o r de las T o r r e s , s e ñ o r Fuen-
tos; n o n Inocencio, s e ñ o r Pacheco; 
Juan Manue l , s e ñ o r G i r ó n ; Pedro, se-
ñ o r G ó m e z . 
E n e l i n t e rmed io de l segundo a l t e r 
cer acto, "Charlas*', por don Manue l 
L ina re s Rivas , con e l tema " B i o g r a -
fía n r d ó ica de Cur ros ^ n r í q u e z . " 
E n l a s i n f o n í a y du ran t e los In t e r 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ ^ 
J e s ú s A r t i g a s 
P O N E N D E M A N I F I E S T O L A E N O R M E P O P U L A R I D A D D E L N O M B R E I ) E SANTOS Y A R T I G A S 
D E E X I T O EN M A T E R I A D h E S P E C T A C U L O S . A T R A V E S D E L A R E P U B L I C A . ' 
E N O R I E N T E SE E S P E R A A L M A R A V I L L O S O CUICO SANTOS V A R T I G A S » CON ENORME A X ^ 
m i t ienda, que han ovacionado to-osi hermosa y r i c a r e g i ó n obtM 
los actos presentados: las focas, los " 
H o y se p o n d r á en escena " L a R a 
za", del Insibne d r a m a t u r g o M a n u e l : t , r iu^fo3 ' de3a 
L ina re s Rivas , y é s t e d a r á una confe-
rencia sobre aquel i no lv idab le poeta j Pa^a3 • 
o, . u A ^ c , « n « a „ . r w m A l i rse hac ia E s p a ñ a nos encarga y pros is ta , hon ra de E s p a ñ a y g l o r i a i 
de Ga l i c i a que se l l a m ó M a n u e l C u -
r r o s E n r í q u e z , a quien t a n t o se a d m i -
r ó y qu i so en esta casa. 
T r a s una l a r g a estancia p r ó d i g a en medios, el octeto que d i r ige el p r o f e -
Roxana esta tierra S0^ J o a ^ u í n Mol Ina I n t e r p r e t a r á e l s i -Roxana esta t i e r r a , ^ ^ n ^ p r o g r a m a : 
donde supo captarse generales s i m - T u t e d j Jotas, Gioconda ( f a n t a s í a ) , 
S o l i v i en t o i . 
Precios de las local idades para es-
t a f u n c i ó n ; I 
que l a despidamos d e l p ú b l i c o ha- G r l l l é s gin eJltr&ití3r 30 pegog. p a l . | 
b a ñ e r o que con t an to afecto l a a c o g i ó C08 8in entradas, 25 pesos; palcos de 1 
y de sus m ú l t i p l e s amis tades . ' t e r c e r piso s in entradas) 20 pesos; 
Tenga u n fel iz v i a j e l a g e n t i l a r t l s - ^ n e t a 
— J e s ú s A r t i g a s e s t á en l a Haba-
na. E l p o p u l a r í s i m o gerente de l a 
f i r m a Santos y A r t i g a s , no necesita 
p r e s e n t a c i ó n ; pero s iempre es cu r io -
so conocer las impies iones . cualquie-
r a que sea su Indole, de los hombres 
que uno u o t r o mot ivo concent ran l a 
a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
A r t i g a s se encuent ra en .esta cap i -
t a l , donde le r ec laman asuntos re-
j lacionados con las m ú l t i p l e s a tenc 'c-
i nes de su poderosa casa, la p r i m e r a 
I en Cuba en mater ia de e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s . R a z ó n ú n f e a que le ob l i ea 
a a b r i r un p a r é n t e s i s en su comande 
del C i r co que de t r i u n f o en t r l m f o 
m a r c h a a t r a v é s de la R e p ú b l i c a . 
E n !a E s t a c i ó n T e r m i n a l le encon-
t ramos y a l l í mismo le "confesamos'" 
Viene en ex t remo contento de l a 1 . r -
nada hasta ahora rendida y con l a 
esperanza de que el resto de ei la no 
desmerezca, n i e c o n ó m i c a m e n t e n i en 
l a a c t u a c i ó n de su marav i l l o so con-
j u n t o a r t í s t i c o . 
é x i t o en Matanzas, V i l l a s y Ca-
m a g ü t y , — n o s d e c l a r ó el s e ñ o r A r t i -
gas—ha sido inenarrable . Ur.a cosa 
estupenda. M I agradecim^nto a l r»'^-
bwco de Cuba es enorme. Ma « ien to 
R a t : 8 f e c h o — a g r e g ó — p u e s m i s esfuer-
zos, m i s in i c i a t ivas , mi s de«»velo«!. lo-í 
he •visto compensados con !a sa t l f fao 
c l ó n de los p ú b l i c o s que han l i e mdo 
monos, los elefantes, las c ic l i s tas , los 
a c r ó b a t a s . . . Los f e n ó m e n o s que sran 
anexos a l Circo , gigantes, l a m u j r 
gorda , etc., han causado admi rac ón 
y po r l a "tienda da " L a P a l m i s t a " t a 
desf i lado u n p ú b l i c o inmenso. 
Y e l r e p ó r t e r piensa, que ese 
t r i u n f o i n i n t e r r u m p i d o del C i r co 
Santos y A r t i g a s , es merec ido . Es 
el mejor Ci rco que j a m á s ha sido pre-
sentado a los p ú b l i c o s de lo que 1U-
mamos " in te r io r '1 . Es u n Ci rco que 
pa ra esta í o u r n é e fué dotado de nue-
va y hermosa t ienda , que a d q u i r i ó 
una poderosa p lan ta e l é c t r i c a para 
des t e r r a r an t iguos a lumbrados , que 
t iene todas las comodidades de los 
modernos Circos ex t ran je ros 
Fac i l idades ha encontrado el s e f í o ' 
Ar t igas , en todos los elementos d'i 
nues t ra p o b l a c i ó n . En el p ú b l i c o p ro -
t e c c ' Ó n constante y decidida . L o es-
peraban. E n las autor idades c iv i les y 
m i l i t a r e s , cuantas faci l idades com-
pat 'bles con el M i n i s t e r i o Cu l a Ley. 
le fueron necesarias para mover e l 
co losa l C i rco que v ia ja en t r e n pro-
pio . 
E n l a r e g l ó n o r i e n t a l se espera con 
verdadera ansiedad e l C i r co S a n t o » 
y A r t i g a s . A l a cadena de é x i t o s obte-
nidos, so e s l a b o n a r á n los que en la 
ansiedad de nuestros h e r m V ^ ^ t 
tales t iene su jus t i f icac ión °,.0ri 
p u l a r l d a d de u n nombre m,- ^ 
p e c t á c u l o s de p r i m e r o r í n 8010' 
E l nombre de Santos V A ^ 
g a r a n t í a que ofrece a los S b 
ú n i c a . No hay nombre Que í S & < 
rangonearse a l de los ponnlal4* 1 
presar los , en ma te r i a de ^ 
los, en todo Cuba. 
— Y l a r u t a de Oriente B. 
mos a l s e ñ o r Ar t igas , a ' u p m " 
t rasponer l a ver ja de l and6n ^ 
m a r su a u t o m ó v i l , . , 1 ^ t 
Pues, a p a r t i r del sábado » A 
go que a c t u a r á ol Circo en M. 
l i o , en l a p r i m e r a quincena de M 
se s e g u i r á l a l í n e a : Jiguani rtí 
maest re . Cen t ra l Palma. Palma 
Po, Sant iago de Cuba, La Mava" 
Caminos. San L u i s , Ingenio «o 
Jamaica , G u a n t á n a m o , Belona 
m a n t o . C e n t r a l Miranda, 
A n t i l l a . . . 
Y l legando a l au tomóv i l , quedíi 
r u t a cor tada . A r t i g a s partió j 
a las of ic inas centrales de la 
y el r e p ó r t e r t r as lada al papei'1 
impresiones de u n hombre satlsfe 
de u n "domador de la suerte y 
é x i t o " , d e l magnate del Circo 
Cuba. 
C2234 l u 
P r o n t o se p o n d r á en escena l a CJ- i x i m o lunes, en las tandas de las c l n -
H o y , J u e v e s e n 
F O R N O S 
T r á g i c a P r o f e c í a 
P o r F r a n c e s c a B e r t í n i 
A l m a s F e m e n i n a s 
p o r E t h e l C l a y t o n 
M a ñ a n a : 
T I H - M I N H 
G r a n S e r i e d e l a C a s a G a u m o n t 
r n n cntr- AQ med ia en dos actos, ae los escri tore? Ico y cua r to y de las nueve y m e d i a . 
. n f l n H e V2100* 5 pesos; outaca cu5an g s e ñ o r e a i n sua y C a t á . " E n E n breve, " L o s Miserables" , p o r e l 
con entrada, 4 pesos; delantero d e , F a m l l l a „ estrenada eI1 e l ^ Q x ^ i l l i a m Farnum< ta , y que en su t i e r r a n a t a l alcance con ' ^ ¿ ^ $ i 50. de lantero F a m i l 
A\ c,is>/i«a rttta. ma-rosva r\r\y 0170 o-rcp. J_ - 1 , _ , l^ara . e l s u c c é s que e ece p o r sus ex e 
lentes cualidades 
7493 3 m 
S E S O E I T A A M A L I A G I L 
P r i m e r a ac t r i z , que debuta h o y . Jue-
ves, es e l Tea t ro de la Comedia, c o a 
" E l A d v e r s a r l o . " 
T I H M I N H 
de cazuela con entrada, u n peso; en-
t r a d a t e r t u l i a . 80 centavos; e n t r a d i 
a cazuela, 60 centavos; entrada ge 
ne ra l , $2^50. 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para comba t i r lo s , para de j a r de te* 
ner los , hay que usar R E L A M P A G O , 
e spec í f i co de l do lo r de mue las , que 
cu ra con l a velocidad de l r e l á m p a g o . 
T o d o s los que t i enen muelas pica» 
das. deben tener R E L A M P A G O a 
mano , porque en n a i n s t an t e , cu ra 
e l d o l o r de muelas m i s agudo y m i s 
t r emendo . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de f a m i l i a deben com* 
p r a r l o y a s í e v i t a r á n malas noches a 
sus h i jos , porque s i les ataca e l d o l o r , 
u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s d e u s a d o 
R E L A M P A G O , n o h a y d o l o r de 
mue la s . 
R E L A M P A G O , se ap l ica con u n 
a lgodonc i to humedec ido . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
• Ar • 
P A T B E T 
"Pascho V l r o n d o " , zarzuela de Gar-
c í a A l v a r e z y Paso—con m ú s i c a de 
* * *• 
M A R T I 
Con m a g n í f i c o é x i t o se e s t r e n ó ano-
che en e l coliseo de Dragonea y Z u -
L u n a - f u é estrenada anoche en e l r o - l ^ j a / 1 5 ^ c?,mica ".E1 Club d3 
do col iseo. 
Aunque no es de las m á s a f o r t u -
nadas producciones ¿ e los graciosos 
autores, fué ap laud ida por el pub l i co 
j que l lenaba el t e a t r o . 
" E l A s " ocupa la p r i m e r a tanda d? 
í l a f u n c i ó n de esta noche. 
I E n negunda, d o b l í , "Pancho V i r ó n 
do*', estrenada anoche con gras é x i t o , 
y " L a G a t i t a Blanca" , por l a s i m p á t i -
ca B l a n q u l t a Pozas. 
L a lune ta con ent rada pa ra l a p r i -
m e r a tanda cuesta 50 centavos y u n 
peso para l a tanda dob le . 
M a ñ a n a , repr ise de " L a n i f ia m i -
mada. '* 
E n ensayo, l a opere ta de Moncayo y 
Penel la , " E l P a r a í s o p e r d i d o . " 
* * * 
C A M P O A M O R 
Pa ra hoy, jueves, se anuncia e l es-
t r e n o de l a interesante c i n t a " A n a l a 
andrajosa" , po r l a s i m p á t i c a a r t s t a 
P r s c l l a D e a n . 
Se p a s a r á t a m b i é n l a c i n t a " A c t u a -
Illdades habaneras . Te rce r domingo 
de C a r n a v a l . " 
E n ot ras tandas se anuncian e l ep i -
sodio 13 de " E l hombre de l a media 
noche", t i t u l a d o " U n duelo a muer te . " 
E l s á b a d o , "De hombre a h o m b r e " 
por F r a n k M a y o . 
"Rea l idad" , c i n t a cubana en l a que 
f i g u r a n s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de l a so-
ciedad habanera, se e s t r e n a r á e l p r ó -
las i n f o r t u n a d a s . 
F u e r o n m u y aplaudidos todos IOJ 
a r t i s t a s que t o m a r o n pa r t e en l a I n -
t e r p r e t a c i ó n . 
P a r a hoy se anunc ia el s iguiente 
p r o g r a m a : 
"EH CluT) de las I n f o r t u n a d a s " en l a 
p r i m e r a tanda-
Y l a ap laud ida ob ra de L l e ó " A v e 
C é s a r " , en l a s e c c i ó n especial . 
L a lune ta con ent rada para l a p r i -
m e r a tanda cuesta 60 centavos; y u n 
peso 50 centavos pa ra l a s e c c i ó n es-
p e c i a l . 
C o n t i n ú a n los ensayos de U r m i j 
de g r a n e s p e c t á c u l o , de Mario VitorJ 
y E u l o g i o Velasco, m ú s i c a del aa¿5 
t r o A u l i , " A r c o I r i s . " * * * 
C O M E D I A 
Es t a noche d e b u t a r á en el teatro h 
l a Comedia l a p r i m e r a actrla BefloriJ 
A m a l i a G i l , con "En AdveTsario." * * * 
A L H A M B B A 
• Tandas de esta noche: "Bfl j j j * 
una noche de boda" y " L a aochífol 
d e b u t . " 
En lunes. 8, g r a n Cunclfin eitrMri:-| 
n a r i a a benef ic io de Pancho Bas, co'.l 
u n p . o g r a m a en e l que figuras trnl 
es t renos. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O DE LA E 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
" L A M E R C A N T I L " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente y c u m p l i e n d o acuerdo de l a Jnnta 4« 
D i r ec to re s y de l a General O r d i n a r i a , convoco l a J u n t a General Extrae 
d i ñ a r í a pa ra e l p r ó x i m o d í a t rece d o Marzo a las t r es de l a tarde «1 
l o c a l Socia l , ca l le de A g u i a r n ú m e r o 100, (entresuelos) con el fln de tra-
t a r de l a r e f o r m a de los Es t a tu tos y e lecciones generales s i fuere acordado. 
Habana , l o . de M a r z o de 1920. 
G U S T A T O PETO, 
S e c r e t a r l e » 
C. 2103 a l t 4 ¿ . - 4 , 
S e r i e s e n s a c i o n a l y f a s c i n a d o r a , ' e n 1 2 e p i s o d i o s , d e l a 
a c r e d i t a d a m a r c a F r a n c e s a G A U M O N T , a d q u i r i d a s u e x -
c l u s i v i d a d p a r a C u b a p o r ' ' S a n t o s y A r t i g a s " e n l a c a n -
t i d a d d e 
N O V E N T A M I L F R A N C O S 
r ; * 
C a d a e p i s o d i o e s t á l l e n o d e v i v í s i m o i n t e r é s , c o m b i -
n a d o e l l u j o y l a e l e g a n c i a c o n a c t o s e m o c i o n a n t e s y 
s u g e s t i v o s . 
L a a c c i ó n s e d e s a r r o l l a e n N i z a , I n d o C h i n a y P a r í s , y 
f i g u r a n c o m o I n t é r p r e t e s , R e n é C r e s t é y M l l e . L u g a n e , 
d e l T e a t r o O d e ó n . 
S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S , e n " F O R N O S " 
V I E R N E S 5 . T a n d a s d e 5 - 4 - 8 . 
P R A D O y C O L O N 
J U E V E S , 4 
5 Y 9 . 4 5 P . M . 
T E A T R O F A U S T O 
T E L E F . A - 4 3 2 I | 
V I E R N E S , 5 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T - A R T C R A F T P I C T U R E S S Y d * 4 S P ' M 
G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A 
L a c a s a P A R A M O U N T - A R T C R A F T p r e s e n t a , p o r p r i m e r a v e z , e n C u b a , a l f a m o s o 
a c t o r d r a m á t i c o J O N H B A R R I M O R E . e n l a i n t e n s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a | 
e n c i n c o g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d a : 
" P o r l o s F u e r o s d e l H o n o r 
T H E T B S T O r H O N O R . E N G U I S H T J T U B 9 . 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e l a C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a a a . 
M U Y P R O N T O , E S T R E N O : " L A S E N S A C I O N D E L S I G L O X X * 
L u n e s , e s t r e n o : " L a N i ñ a d e l a s A m a p o l a s " , p o r W i l l í a m S . H a r t y J u a n i t a H a n s e n . 
C. 2299 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , S . A . 
A V I S O 
De orden flol s e ñ o r Pres idente de 
esta C o m p a ñ í a se c i ta p o r este me-
d io a l a J u n t a General O r d i n a r i a de 
Accionis tas que d e b e r á celebrarse el 
d í a 15 del co r r i en te mes y a ñ o a las 
dos P . M . en el d o m i c i l i o soc ia l ca-
l l e de Enna n ú m e r o 2, al lOs. con el 
obje to de t r a t a r de los pa r t i cu l a r e s 
qu«» s e g ú n los Esta tutos , son de la com 
petencia de esta clase de j u n t a s . 
Sa adv ie r te que de acuerdo con. 
e l a r t í c u l o - v i g é s i m o s é p t i m o ( r e f o r -
m a d o ) de los estatutos, t e n d r á n dere-
cho Para a s i s t i r a estas Juntas, todos 
los tenedores de acciones que con dlea 
d í c a de a n t i c i p a c i ó n por lo menos a l 
en que deban celebrarse cada Junta , 
tengan í n c c r j p t a g 0 depositen a su 
nombre a lgunas acciones en poder del 
Secre ta r io . 
L a asistencia a l a J u n t a ha de ser 
personal o por medio de representa-
c i ó n otorgada Por poder PÍ e l accio-
nis ta estuviese nneente de 'a H a b á n a , 
o po r med io de ca r t a s i estuviese e n 
esta c i u d a d . 
Cuando l a r e p r e s e n t a c i ó n ge r e f i e -
r a a persona que no sea acc ionis ta , se 
r e n u e r i r á u n rpoder. 
Habana 2 de Marzo de 1920» 
D r . Gustavo A . Tomen , Secre tar lo 
' 2282—3d.—8 
M A Ñ A N A E N E L G R A N C I N E < < M A X I M , , 
E S T R E N O d e l a S O B E R B I A P E L I C U L A d e l a s C O R R I D A S y F E R I A d e V A L E N C I A 
E n e s t a f i l m s e h a i m p r e s o c o n m a y o r v e r i s m o l a a c t u a c i ó n e n l a p l a z a d e l o s t r e s c o l o s o s 
G A O N A , G A L U T O Y B E L M O N T E 
E s l a m e j o r p e l í c u l a e d i t a d a s o b r e t o r o s h a s t a l a f e c h a y t i e n e a d e m á s g r a n d e s f e s t i v a l e s y b a t a l l a s d e f l o r e s . 
¡ A R T E ! ¡ E M O C I O N ! ¡ B E L L E Z A ! 
E x c l u s i v a d e E U D A L D O T O R R E S . R E F U G I O 2 8 . H A B A N A -
»~P8 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e ivzv. 
A N O L x x x v m 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E J í L A A U D I E N C I A 
L r i i r s o s ^ t ab ' . - c idos p o r l a r-ompofifa 
% los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
E n l a Sala de l o C i v i l y d e j o Con 
Un^inso A d m i n i s t r a t i v o de esta A t i -
E ^ se ha establecido u n recurso 
F ^ c i c ^ o , por l a C o m p a ñ í a de los 
K í S r i l é s Unidos c o n t r a l a resolu 
[ ^ d S I d a en 34 de o c m b r e del pa-
K a ¿ T S r l a S e c r e t a r í a de H a d e n 
C f V a & S ! establecida con t r a reso-
• f n i n del AdminL- t rados de C o n t r l -
' X J s l impues tos de l a Zona « • 
i ¿ de Matanra? . d ic tada en e l e--
ledieute n t í m e r u 95 del afio 1918» 
I i r u a l m e n t e se ha radicado 
ropio T r i b u n a l o t r o recurso estab'^-
.do por la m i s m a C o m p a ñ í a de os Fe 
EZSrtlm Unidos con t ra r e s o l u c i ó n 
fe ía Hacienda nue resoM aJzada es 
ecida p o r l a c i tada C o m p a ñ í a cnn 
. ^ s o l u c i ó n del a mtsma ^ a ' 
L Matanzas de 21 de aog^to de 1918 
l i c t ó d a en el expediente n ú m e r o 133 
te 1918. _ 
L C o m p a ñ í a A r n i o u r de C nba. c o n t r a 
l a Jun t a de Protes tas 
Teualmente se ha e s t ab l eado r ecn r 
In contencioso a d m i n i s t r a t i v o p o r l a 
L n T a ñ í a A r m o u s de Cuba, c o n t r a r e 
L i n d o n e s de l a Jun t a de Protestas 
b t t de noviembre y 17 de d ic i embre 
| ! r pa sado a ñ o . sobre a foro de I m p o r 
telones de toc ino prac t icado p o r l a 
fduana de l a H a b a n a . 
Sentencias en l o C r i m i n a l 
Q j j^ t an t ino Soler, h a s ido absnel 
, en causa por h u r t o . 
Enrique Lorenzo G a r c í a , h a sido coi1 
•nado a una afio, ocho meses 21 
ías de p r e s i ó n co r r ecc iona l , p o r r a p 
i 
Vicente G o n z á l e z , h a s ido condena 
lo a mul ta de t r e i n t a peso i í p o r les lo-
Secundo L ó p e z , h a s ido ahsnel to en 
usa por lesiones. 
J n l c U E.tecnt t-rá 
La Sala de b C i v i l de esta Aud ien 
ia habiendo v i s to los autos e jecut i -
vas P i l d o r a s d e l D r . S l o c u n t 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
rn • ' 
Las PUdoras d e l D r . S l o c u m s o n 
¿nper lores a las o t r a s p i l d o r a s que 
contienen C a l o m e l y son peUgrosas. 
Ejercen su a c c i ó n e n los i n t e s t i n o s 
kuavemente, y c o n S e g u r i d a d d a n 
61 resultado que se desea. L a s per-
sonas afectadas c o n I n d i g e s t i ó n . 
Es tómago A g r i o o M a l A l i e n t o , 
son tamente e n c u e n t r a n a l i v i o c o n 
s famosas P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m . 
atas Agradables P i l d o r a s cub ie r t a s 
yn chocolate son usadas p a r a e l 
l a l A l i e n t o p o r todos los que las 
jnocen. L a s P i l d o r a s d e l D r . Slo» 
íum accionan suavemente , pero c o n 
I n n e z a y s e g u r i d a d en e l H í g a d o y 
|os In tes t inos , e s t i m u l a n d o estos i m -
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
l a tn ra l , a l m i s m o t i e m p o que p u r i -
ican l a sangre y t o d o e l s i s tema. 
Cstas P i l d o r a s hacen l o que hacen 
)tras pUcloras que con t i enen CaJo-
ael, y no d e j a n ma l a s consecuencias 
orno las p i l d o r a s que c o n t i e n e n 
Calomel. E l D r . S l o c u m d e s c u b r i ó 
la f o r m u l a de estas P i l d o r a s d e s p u é s 
ie t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
tentes afectados con H í g a d o e I n -
testinos Indo len tes , y cons igu ien t e 
l a l A l i e n t o . T o m e u n a o dos P i l -
loras de l D r . S l o c u m todas las 
loches d u r a n t e u n a semana y n o t e 
la d i fe renc ia en u d . m i s m o . L a s 
renden en todas f a r m a c i a s a 25a l a 
:»ja Grande . 
S o b r e e l O v o c o g o a c 
Ante el N o t a r l o de esta c iudad , 
lliCdo. A u r e l i o Núf iez . ha quedado d i -
| suelta l a sociedad "G. G ó m e z y C o n -
paf i ía" . Y ante ol mismo N o t a r i o se 
const iuyó una nu<»va en t idad denomi -
nada "Ovocognac. S A . " que c o n t i n v a 
los negocios de l a a n t e r i o r . 
Este cambio de f i r m a se debe a 
Israu a c e p t a c i ó n que en l a R e p ú b l i c a 
jna tenido e l famoso y s in r i v a l Ovo-
kognac (cognac con huevo) . Pa rn 
Iatender a l a g r a n demanda de o «5 
¡ cognac hubo que a m p l i a r el cap i t a l . 
Deseamos a l a i p e v a empresa e 
"layor é x i t o . 
G r a o F á b r i c a d e M e d i a s 
especialidad en i a f a b r i c a - í i ó r 
de m e d í a s de seda de t r ama , so-
l ic i ta Agente b ien ac red i tado 
y apto. D i r i g i r s e , enviando bae-
^ referencias y sus condic lo 
^ a l a f i r m a ; 
E 3 0 L G D T P E L 
Hohens te in E . (Sa.)1 
B e u t s c h l a n d . 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
— M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s « V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o G r a d o . 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
vos. que en el Juzgado de P r i m e r a In s ; 
t anc i a del Nor te , p r o m o v ' ó So ledad ' 
Giques v i u d a de Verdesco. en su c a r i e 
t e r de madre con p a t r i a potef tad de l a 
menor Ca rmen Verdesco Xiques , con-
t r a A m b r o s i o J . H e r n á n d e z Montesbra 
vo , del comerc ia , en cobro de pes i* , 
los cuales autos se encuentran en es-* 
T r i b u n a l pendientes de a p t l a c i ^ n . o í d o 
l ib remente a l a ejecutante c o n t r a l a 
sentencia de 15 de d ic iembre del pa-
sado a ñ o , que d e c l a r ó con lugar l a ex 
r e p e l ó n de f a l t a de personal idad, alega 
da p o r e l ejecutado en consecuencia 
n o haber l u g a r a d i c t a r sentencia de 
remate , imponiendo las costas a l a 
par te ejecutante, ha fa l lado conf i r -
n-ando l a sentencia apelada e impo-
niendo a l a apelante las costas de l a 
segunda i r . s tancia . 
L a p e n s i ó n de u n l i b e r t a d o r 
L a misma sala do l o C i v i l habiendo 
v i s t o o l expediente p r o m o v i d o en 
el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
Sur, p o r A r c a d i o Sotico Cabrera , por 
cuyo expediente so l i c i t a p e n s i ó n d o l 
E t t a d o , on su c a r á c t e r d é Comandant-a 
que fué del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , ou 
cuyo exprd len tg es p a r t e e l M i n i s t e r i o 
F i sca l y se encuentra en ese T r i b u -
n a l pendiente de a p e l a c i ó n e s t a b l e c í 
da per e l ipromovente Sotic»» Cabre ra 
< o n t r a e l auto de 23 de oc tub re del p a 
sado a ñ o , que d e c l a r ó no baber l u g a r 
a o t o r g a r a l mismo p e n s i ó n a lguna 
a te S í í H O Y 9 ' / . 
A c t u a l i d a d e s H a b a n e r a s 
C A R N A V A L 
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« e l Estado, ha fa l l ado revocando e l 
au to apelado y declarando que A r -
c:idio Sot ico Cabrera t iene derecho a 
d i s f r u t a r p e n s i ó n d r í Estado, aseen 
<lente a m i l se i sc ie i tos pesos anuales 
como Con andante que fué i°\ E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r Cubano. 
i Conclnslones del F i s c a l 
M i n i s t e r i o F i s ca l h a f o r m u l a d o 
conclusiones p rov i s iona les in te resan 
de las siguientes penas: 
Dos meses y un d í a de a r r e s to m a y o r 
.para S e r a f í n R e n c u r r e l e igua l pena 
para e l acusado M . V U l a r n i e l , como 
autores del de l i to .de p u b l i c a c i ó n c l an 
des t ina . 
U n afic y ut t d í a de p r i s i ó n cor ree 
c lona l pa ra E l i g i ó M o r e l l l Scarpeut lno 
por lesiones g raves . 
Y un afio ocho meses y u n d í a de 
p r i s i ó n cor recc ional r a r a J u l i á n ix> 
pez Borc to o B o r r t o . por a tentado a 
agente de la. a u t o r i d a d . 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra hoy 
, SATA l a D E L O C R T i d l N A L 
Juzgado de G ü i n e s : C o u t r a R u f i n o 
J i m é n e z R o d r í g u e z , po r I n f r a c c i ó n de l 
C ó d i g o P o s t a l . Defensor. Demes t r e ; 
ponente, A r o e h a : p res iden te . 
Juzgado de l a S e c q l ó n P r i m e r a : 
Con t ra Juan Salvet , po r es tafa . De-
fensor, Juan. F . T o r r e a T o m á s ; ponen 
te, A r ó s t e g u i . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : Coa 
t r a Abe la rdo G o n z á l e z , ALas tas io Px-
(ayo , Juan Scott , Edua rdo Arocha , V l c 
t o r i a n o V i d a u r r á z a g a , M a n u e l G o n z á -
lez y Franc isco OUer, por i n f r a c c i ó n 
de l a Ley de los M u n i c i p i o s . Defenso-
r e s : C á r d e n a s , Ubabiaga, Demes t re . 
Ponente: A r ó s t ^ u l . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : Coni 
t j a L u i s L e c u b é p o r asesinato f r u s t r a 
do y cout ra E u l a l i a A l o n s o Valdes , 
Por c ó m p l i c e en d icho d e l i t o . Defen-
sores: S a í n z o Demestre : ponente. V a l 
di's F a u l l Penas pedidas- pa ra L e c u 
h é . catorce a ñ o s , ocho me$es u n d í a 
de cadena t e m p o r a l . P a r a F u l a l l a 
Ak .bso , ocho afios, u n d í a de p r i s i ó n 
m a y o r . 
S A L A 2a D E L O C R I M I N A L 
No hay j u i c i o a lguno s e ñ a l a d o p a r a 
hoy, en esta Sa la . ! 
S A L A 8a D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de la S e c c i ó n T e r c e r a ; Con 
t r o E n r i q u e Castro , p o r lociones: De-
fensor, Rosado L l a m b I ; ponente, H e r -
n á n d e z . 
Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a : Con-
t r a Sant iago G a r c í a , p o r h u r t o . De-
fensor : A . T o r r e s ; p o w n t e b a s t ó n , 
Juzgado de l a s e c c i ó n T o r c e r a : Con 
t r a M a t í a s Roges po r d a ñ o a l a sa-
l u d p ú b l i c a . Defensor, Pen iche t ; po 
nente G o n z á l e z . 
Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a : con 
t r a Manue l G o n z á l e r p o r lesiones. De 
fensor A d l e r ; ponente G a s t ó n . 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e n t 
£11>AJ* MUEUT&AS A L 
APARTADO 1096, 
BABÁNA. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vi s t a s s e ñ a l a d a s p a r a el d í a do h o y : 
E s t e . J o s é M a n u e l V l d a ñ a cont ra 
F e r m í n P á | 5 n sobre pesos. Menor 
c u a n t í a . Ponente, p res ide" te ; l e t ra -
d o : M o l e ó n ; Procurador , A r o y o . p a r t e . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
- y -
A N A L A A N D R A J O S A 
p o r -
2d. . 
C A i P O A M O R 
T b e F r a n k l i n Á n t o m o M e C o m p a n y , 
d e S y r a c u s e , N . Y . , E . U . d e A . , 
d e s e a a n u n c i a r q u e y a s e v e n d e n e n e s t a R e p ú b ü c a ¡ o s 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
P o r m e d i o de »u 
D i s t r i b u i d o r E x c l u s i v o p e r a C u b a » 
D A V I S C R O W 
D E 
I N F A N T A , 1 0 2 - A . T E L E F O N O M - 2 5 5 3 . 
E D I F I C I O D E L A 
C U B A N A U T O & M A C H I N E W O R K S . 
D e o rden del s e ñ o r Pres idente s 
de esta C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a gen 
se a las dos de l a t a rde del d í a doc 
loca l que ocupa l a oflciua c en t r a l d 
ve in te y dos de l a ca l le de Mercader 
E n d icha j u n t a , se d a r á cuenta c 
dientes a l a ñ o social que t e r m i n ó e 
y se p r o c e d e r á a c u m p l i r l o dispuest 
Es ta tu tos , y p o d r á n t r a t a r se los dem 
per t inentes . 
e convoca a los s e ñ o r e s a c c í o n i s t a e 
e r a l o r d i n a r i a que h a b r á de ce lebrar -
e del en t ran te mes de Marzo en e l 
e l a C o m p a ñ í a , en l a casa n ú m e r o 
es, en esta c iudad , 
on l a m e m o r i a y balance correspon-
n t r e i n t a y uno de Dic i embre ú l t i m o , 
o en el a r t í c u l o ve in te y t res de los 
á s pa r t i cu l a re s que l a J u n l ^ es t ime 
Habana , Feb re ro 27 de 1920. 
Lorenzo D . Be el , 
Secre tar io . 
C- 2021 a l t . »d.w2. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S I S P E C I A L E S 1 L A L A COEUSA Y OTEOS PUERTOS 
B E E S P A Ñ A 
LOS R A P I D O S T N U E V O S V A P O R E S A M E R I C A N O S 
" O r i z a b a " y " S l b o n e y 
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C E P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
C2298 2d-1 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e s e c o n v o c a a l o s 
S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a C o p p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 1 5 d e e s t e m e s , 
e n O b i s p o n ú m e r o 2 1 , a l a s t r e s d e l a t a r d e ; y e n l a 
q u e h a b r á d e d a r s e c u e u t a c o n l a M e m o r i a y e l B a l a n -
c e c o r r e s p o n d i e n t e s a l ú l t i m o a ñ o s o c i a l t r a n s c u r r i d o , 
y p r o c e d e r s e a l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 3 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
E L S E C R E T A R I O , 
G a b r i e l P i c h a r d o M o y a . 
4 mz. 
U T I L I Z A D O S POR EJL G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S . D U R A N T E L A G U E R R A , 
E L V A P O R - O R I Z A B A " . D E 14.00& T O N E L A D A S CON C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , T E S P E C I A L E S CON B A Ñ O P R I V A D O . H A R A SU 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D E M A R Z O P R O X I M O T D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
T OTROS P U E R T O S D E E S P A Ñ A . E N l o . D E A B R I L . 
PASAJES DE P R E f f E E A , DE $225.00 A $60<MM. 
PASAJES D E E M I G R A N T E S , «65/M. 
T l B N f e C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A * 
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N ESTOS R A -
PIDOS Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . PRECIOS R E D U C I D O S . 
M U C H A S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S • I N F O R M E S . D I R I G I R S E A L A S S I G U I B K » 
T E S O F l c m A S x » P A S A J E : 
FROTE RA C L A S E 
PRADO VVSL 11S. 
S E G U I Í D A T TERCERA. 
RIÓLA mm, L 
P A R A C A R G A E T C . , W . M . H A R R Y 8 M I T H . A G E N T E G E N E R A L ; OW-
CIOS, 24 Y 2 6 . - — H A B A N A 
C17f2 16d..2* 
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H E R R E D E C O U L E V A I N 
W E S I N N l b o 
( E N L A R A M A ) 
Verslftn castellana 
DE 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
vea t» en L a Moderna l-oeela. 
Obispo, 135.) 
«u jny <Conttn«A) 
^ e ^ e s l f ó i 1 ? 0 «ncon t raba uno solo que 
0 > X ^ e s a n d f t 0 n ^ » ans marido a 
T ; ^ r e s i S f P ndia- con ******* afec-
•in,,11Uv <íl<hn<r, 9?.atnin0nio muy unido 
^ a ñ o . d e S ^ f " a , " d c » cumpl ió 
? u ? n f i n a r s J ' 1 ^ ^ ella de P a r í s para i r , 
m^e. Por rS>INCAHR'F̂ TLVA castellana. MÍSB 
í?6or de Mr- fLhar6n ée Hanterlvo y ^ l 
2 1"e p o r ^ ' nos alejamos un tanto 
afil68 Que mi ,ej!l.Si0ni0 nosotras. Ver-
J» «ocíedaj ^ u l)arecía bmr que hnsoar "Lt t̂ îf̂ íid ni\ltfKtn P^nvi , torruindose 
' « i a<íU(\l h m0 a^'i>'rt. (l<*uán ne-
ri, • í-a comíiíí,en c0111?1^61"'^!!© de au-
«•nk* tan nr.rf»«;a i;e ^ p r e s e n t ó de ma^ 
rti, r,r "n \ni ' fl'u> r"'n''-t nudo def<-
. i ^ n t i a y. ef<l'r,s0 S!l-'nfl alcun-i de in -
^ v ¿ÍULSI* atenaro al hooho de que 
• «üeffrarse su f i sonomía eran t o . -
sas concomitan te» . As i el que, tres d ías 
antea de mor i r , saliera de m i aposento 
T, j a en el umbral , so volviera hacia m í 
P5,ía exclamar: "Antonia ; te adoro." 
in terno men t i roso ! . . . No sé qué poeta 
na dicho que "el peor do loa dolores con-
sisto en no poder l lorar a los que hemos 
perdido." ^ 1 
. —rSr.r?11—Interrumpió con presteza 
s l r wn i l a r a Sólo que el sér no sentido 
era su madre. 
. , — E l m í o era el borrare por quien ha-
bía tenido exclusivo í a r i ñ o . IYO l legué 
basta envidiar a los que podían l lorar a 
sus m u e r t o » I A este respecto, bago me-
mor ia de que v i un día en el cementerio 
de I tonm a una cuitada viuda que se aho-
gaba en sollozos junto a la tumba de su 
marido v que, i nc l inándome , le dije muv 
quedo: qué dichosa es usted!" La pobre 
señora debió creer que quien asi se expre-
saba era una demente . . . i R o m a ! Es 
m u y probable que en ninguna otra parte 
m i s penae hayan sddo mavores. ¿ P o r 
qué? Esa es pregunta que aun hoy me 
bago. Ta l vez sea- porque el señor de 
Myeres y yo permanecimos allí unas 
cuantas semanas del invierno que pre-
cedió a su muer te ; en todo caso, come-
tí la Imprudencia de volver diez v ochol 
meses después de lo acaecido, v lo encon-
t ré tan vivo en m i recuerdo como si él 
me hubiera acompafiado. Me hab ía hos-
pedado en el hotel del Quir inal en donde 
ocupaba, encima de un florido arriate, | 
BÉlOB y aposento en los cuales entraba 
la luz a torrente*. Aun cuando la so 
ciedad qno m ^ rodeaba era agradahUÑi 
sima, sólo tuvo cerca a la tristeza, al re- ' 
c." rdo enemigo que me persegu ía tenaz-1 
mente ; si sa l í a , imaginaba estar envuel-1 
ta por ambiente r a r í s i m o , a m é n de que! 
Hertos lugares me hacían daño, tales I 
las ori l las del Tibcr , mas all.4 de la pqer-
ta Nometana, y los.a {rededores del circo I 
de Majeucio, porque entonces s e n t í a con I 
m á s agudeza l a presencia del señor de 
Mveres. i. Y por qué no. si las dulces pa-1 
labras con que me l lenó el ulmíi, alH se 
obstinaban t n sulir para causarme pnn-
zanto do lo r? . . . Era yo como la víctima.I 
do un malef ic io: la corona do rosas que 
an t año lucía, veíala trocada en corona de 
espinas. . . Además , la voluntad i n t e n t ó 
en vano sanar el sufr imiento que cnusa-
ba m i desarraigo; figi'ireso q.ue todo me 
fué arrebatado a un t i empo : amor, amis_ 
tad. trate de las gentes y fortuna, despo-
j o brutal al que debía I m p r e s i ó n confusa 
de pequeuez y desamparo. Pero, lo cu-
rioso es que nadie sino yo Irr i taba m i 
congoja; no hubo invitaciones a bodas o 
a entierros ni cartas de conocidos o de 
^mlgos que no echara a l cesto sin abr i r - ; 
las, empeño este, en mor i r aocialmente, I 
que du ró cinco años justos, a l cabo de 
los cuales, como ya no recibí nada más ,1 
quise persuadirme de que estaba satis-
fecha. ¡No lo estaba!.. . Ahora bien, l a ! 
vida de hotel, que hoy tanto me agrada, 
no siempre me ha gustado: para acos-
tumbrame H ella ha sido menester el 
transcurso de los años, pues quien habi tó 
en la quinta de Cbavignv y en el piso 
aquel de la Plaza Francisco I hab ía de 
encontrar sobrado fría y vulgar la "casa 
del viajero"—como dicen los indostanes. 
— y de aporrearse el cuerpo y el e sp í r i -
tu con las paredes de t an estrecho recin-
to. l A y ! ¡qué de veces ha "lascado el fre-
no"! 
¿Su , prima- no ha procurado nanea 
volver a ve r l a ' /—pregun tó sir Wi l l i am-
— S I ; me escribió m « s de diez veces... 
Qnemé los curtas sin leerlas. 
— M a l hecho. Podían ex i s t i r c i r e n n » . 
tancias que atenuasen la culpa, 
—De existir, no hubiese impedido qne 
el pequeño Guido fuese hijo del sefior do 
Myeres, No he querido conocerlas; me ho 
obstinado en que el odio he conserve i n -
tacto. Siquiera vea en ello s inrazón , s i -
quiera muy adrede haya dado pábulo a 
m i cuita, crea que esa insistencia tenia 
por único f in ayudarme a salir de m ' 
misma, lo cual a í o r t u n a d a m e n t e conseguí j 
pues le aseguro que, al lá en el alma, 
soplaba viento de tormertta. Gradas a ' 
los principios de só l ida ins t rucc ión qne 
tuvp, no borados por lecturas en su ma-
yoría Insustanciales, era capaz de gustar 
y hacerme cargo de las cosas serlas; de" 
ah í que me inclinara a los estudios his-
tór icos y, de lejos—!oh, muy de lejos; 
s iguiera con In te rés creciente los t ra -
bajos científico, a c e r c á n d o m e lo bastante, 
íün embargo, para formar concepto de la 
evolución actual. Presto c o m p r e n d í que 
era Dios v no el hombre el autor de la 
His tor ia ; asimismo, me convencí por el 
descubrimiento de los inf ini tamente pe-
queños y de esos inf in i tamente grande, 
llamado electricidad, que nuestro papel 
en e l Universo se reduce al de mero fac-
tor. Consagré semanas enteras al entre-
tenimiento do contar los actos, muy ra_ 
ros por cierto, que imaginaba depend ían 
de l a voluntad, y aquellos, numeros'sl-
mos». en que dicha s e ñ o r a no se dign | a 
aparecer. Haga ese pequeño ejercicio, ól 
le enseña ra m á s que todos loa l ibros do 
filosofía. 
— P r o b a r é , — r e s p o n d i ó gravemente m i 
interlbcutor. 
— Y o , que hasta entonces sólo hab ía 
mirado la superficie de la vida, me d i 
a estudiar su tejido, sus arcanos, y al 
ingeniarme para seguir en pos de una 
palabra, buscar, buscar los hilos que tra-
man un desposorio o que forman la ur-
dimbre de un nacimiento, hubo de asom-
brarme la puntualidad m a t e m á t i c a do 
las coincidencias. Noté que las ó rdenes 
dadas por lo invisible, ora nos llegaban 
directamente, ora por conducto m ú l t i -
ple de nuestros semejantes. Considero 
en extremo interesante esa t r a n s m i s i ó n 
de l a voluntad divina. As í . por ejemplo, 
¿a qué se debe el que usted me haya i n -
vitado a venir a Stmley? 
Sir Vvtltlam a l cabo de unos segundos 
de re f l ex ión : 
—No lo s é — m * tí^0—L'-1 idea se m e 
p r e s e n t ó de un modo vago, a raíz do 
nuestros primeros coloquios; luego, una 
noche mientras paseábamos en el m i r a -
dor, se m » ocurrió que le a g r a d a r í a ver 
el cielo m á s de cerca, gracias a un buen 
anteojo. 
—Pnee bien, según m i entender, nsted 
e b d e r i ó sencillamente a l a suges t ión do 
la Providencia eso no disminuye el ngra-
Uccimiento que a usted debo,—la cual 
se digna recompensarme de caando en 
cuando. 
— E n ese caso, a m i t a m b i é n se me ha 
retr ibuido,—dijo m ' huésped con mucha 
amabilidad. 
—Ambos lo hemos s i d o — a g r e g u é son-
riendo.—Mire usted, a l cabo de no ñocos 
escarceos, el cri terio me lleva a decir: 
"Si Dios quiere; Dios lo ha querido" v 
no: "Si me da la gana: lo he quer ido ' . 
En cambio, reviento de sano orgullo 
por aquello de sentir que soy copar t íc ipe 
en la obra del Supremo Hacedor o, lo que 
es lo mismo, necesaria, puesto qne des-
de por la m a ñ a n a hasta por la noche 
t ransmito sus ó rdenes . iQné dicha! ise 
acabaron las palabras i n ú t i l e s I tCuándo 
iba yo a sospechar que tuviese b r i l lo pro-
p i o ! . . . 
Sir W i l l i a m sol tó el trapo a re í r . 
—Por ende, queda justificado el pa-
pel do la mujer. ¡Mis cumplidos señora , 
m i s cumpl idos! . . . 
— B ú r l e s e usted a sus anchas... que 
con ello no i m p e d i r á que palabras y 
movimientos tengan influencia y conti-
núen nuestra acción en este mundo aun 
después , pero m u c h í s i m o después , que 
hayamos muerto. El días en que vine en 
conocimiento de ello, e x p e r i m e n t é sor-
presa semejante a la de hace poco rato, 
cuando al reparar que estaba a l l á arriba, 
g r i t é : " ¡ E s t o y dentro de la r lda eternaI 
¡Todos lo estamos!" 
Noté que m i Interlocutor 9« babfa es-
tremecido. 
— " ¡ B y Jovel" ¡Vaya una Idea! 
—KA que no adivina usted lo qne ima-
gino? 
— D e s p u é s de lo dicho, m© doy por yen.. 
cido,—me i n t e r r u m p i ó en tono cánsticoT 
—Helo aquí : Dios no ha creado las pe-
nas, n i puede impedir las : é s t a s , s egún 
m i entender, son el resultado de fuerzas 
que se agitan. Asimismo, tengo para m i 
que l a injusticia no debe ser sino ara-
rente, porque de exis t i r en realidad, oes-
concer tar ía las leyes de equilibrio. 
—Respecto de ese particular, y com0 
m a t e m á t i c o , opino como usted. 
—Vistas desde el p t ldaño a que he su-
bido, no sin esfuerzos y sufr imientos, 
esas cosas han perdido la importancia 
que t e n í a n . . . tanto m á s cuanto que el 
hombre fué creado pol ígamo. 
L a f isonomía de s i r W i l l i a m t o m ó s e 
regocijada y maliciosa. 
— ¿ C o n q u e lo admite ftsted? ¡ V a m o s ! 
comienzo a creer que tengo delante a 
una persona form»l-
—Perfectamente. Naturaleza le poso 
en manos la contraJey de la monogamia 
con el único f i n de l i m i t a r la procreación 
en Occidente Mas como la ley general de-
be ser m á s imperiosa que la parcial, de 
ahí transgresiones lamentables que si se 
producen os porqne han sido necesarias. 
—Luego, la obligación do usted con-
siste en perdonar a su p r ima y a l señor 
de Myeres. 
—Hace t iempo que lo he hecho. 
— ¿ Y desistido, supongo, de que l a i n -
cineren?—pregu. tó sir W i l l i a m . con ob-
jeto de ponerme entre la espada y la pa_ 
red-
—Perdono, excuso y comprendo; pero 
no puedo olvidar. E l recuerdo del señor 
de Myeres con t ináa siendo doloroso; Iré 
a reunlrme con m i s padres, como si me 
hubiese divorciado.. . No quiero saber de 
cremación. 
— [ A h ! . . . ¿Y por qué? 
— E l por qué , es é s t e : una ve?; se me 
ocurr ió i r a vis i tar a uno de nuestros 
escritores, hombrazo corpulento, que m u -
rió meses d e s p u é s ; fu l recibida en su des-
pacho, en donde le encon t ré de ta l ma-
nera explayado mient ras escr ib ía , que 
los codos y la cabeza casi ocultaban la 
mesa por completo. Ahora bien, cuando 
leí que le habían incinerado, v i instan-
t á n e a m e n t e no a quien me pareció un ru -
miante intelectual harto majestuoso, sino 
un puñado do ceniza, forma en que su re-
cuerdo se me ha quedado impreso r n la 
memoria . Francamente, creo que seme-
jante t r a n s f o r m a c i ó n del género humano 
es aflictiva m á s Lien, y que si le pone-
mos bajo t i e r ra nos ngui-amos en todo 
i tiempo que algo queda allT. Por lo d e m á s , 
[nadie so apena r í a a l verjne eonvertlda 
'en un puñaUo de ceniza.. . 
— i Q u é sabe nsted 1 
— L o tengo por mny probable. . ; V, 
puosto que le he referido cuanto me euce 
dló. ¿ n o le parece—.pregunté—que he v i -
vido m l vida y que no fu i yo quiea la 
t r a z ó . . . 
— A s í parece. 
— S í , sefior: estaba escrita en esa fof-
m » , aun cuando he distinguido en el cur-
so de ella una in tervención bondadosa y 
previsora merced u la cual m i s hombros 
.han podido soportar ese pesado fardo. 
A y u d ó m e a d e m á s , a reaccionar cierta ro 
I buste» física y moral que poseo. Empero ' 
i lo maravilloso del caso es que se me ob l i -
i gara a trabajar intelectualmente, esto es, 
, que a los cincuenta años sonados se le die-
ra actividad a m i s células con el f i n de 
qwe a la vejez tuviese, como tengo, el go-
zo divino de crear . . . para resacirnia de 
una juventud acaso es tér i l . 
—Convengo en que es extraordinario. 
—So acabaron las r i ña s con Dios, se 
lo aseguro. Antes bien. El y yo somos 
amigos excelentes; y aunque no sea veci-
na, n i con mucho, de Eldorado, nada le 
pido: me concreto tan sólo a adorarle f, 
sencillamente a estarle ag radec id í s ima . 
Me levanté , y, mirando al cielo, 
— H e ahí. pues, uno de los dramas de 
lo a l t o — a g r e g u é , — p u e s t o que lo acaecida 
pasó allá arriba. 
— N o sé e\ s e rá cierto qne "ninguna de 
sus palabras se pe rderá" como decía us-
ted nace poco; s í estoy seguro do que, 
por o que a m í respecta, las pronnneia-
das esta noche no han caído on suco 
roto. 
— Me complaco sobremanera. 
—Hasta ahora no habla tenido eva-
sión de conversar seriamente con iin:i 
francesa: la Providencia, puesto que us-
ted ae empefia en que así sea, m e h. i 
enviado una que vale por diez,—djjo ( I r 
W i l l i a m sonriendo con maliciosa i n t e n . 
ción. 
—Que ha vivido por diez. . . cuando 
m e n o s , — r e p l i q u é . 
V ron rsHH palabra» terminamos e l 
coloquio. D'-jamos el observatorio, a t i t e 
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1805.—EUr" e l "Papel P e r i ó d i c o ' ' de 
este d í a hay u n anuncio de l c ó m i c o 
¿ a b a n e r o Franc i sco Covar rub ias , po r 
el cua l se despide pa ra Nueva ( E s p a ñ a 
y declara que no debe nada. Parece 
que era cos tumbre de aque l l a é p o c a , a l 
abandonar el l u g a r en que se hab i t a -
ba hacer l a d e c l a r a c i ó n de no dejar 
deudas n i acreedores, c o s t u m b r e a l t - a 
mente honrada . A q u e l anuncio h a des 
p is tado a los b i ó g r a f o s del gen ia l c ó 
m i c o , pues mien t r a s a lgunos aseguran 
que j a m á s s a l l ó de Cuba, o t ros en v i s 
t a del anuncio , e nel m i s m o descansan 
su a c e r t ó en c o n t r a r í o . 
L a v ida de este c ó m i c o habanero es 
en ex t remo interesante , p r i m e r o es tu 
d¡ó F i l o s o f í a y d e s p u é s M e d i c i n a ; pe-
r o n i l o L ó g i c a n i l a T e r a p é u t i c a le 
entusiasmaban t an to como hacer e l 
papel de gracioso en tea t ros i m p r o v i -
sados cerca de las aulas. D e b u t é en 
u n c i r c o que h a b í a en el Campo de 
M a r t e y m á s t a r d e p a s ó 9- o t ros de 
m e j o r c a t e g o r í a . 
Covar rub ias como casi todos ios 
que v i v i e r o n del t ea t ro m u r ¡ 6 pobre 
d i l ap idaba cuanto ganaba. De é l y de 
las muchas obras que e s c r i b i ó , ¿ q u é 
queda? 
Dice Calcagno: Su b i o g r a f í a es l a 
h i s t o r i a de nues t ros t ea t ros . 
A s m a o M o g o s e C u r a 
c o n R e m e d i o I n d i a n o 
i S in Jactancia, p e r o con l a segur idad 
' d e quien dice l a ve rdad , p r o c l a m a m o s 
que e l Remedio I n d i a n o c u r a de ver-
dad e l asma o ahogo. 
l i emed io ind iano en c u y a compof l l -
c i ó n no en t r an calmantes , ta les como 
m o r f i n a , opio, d o r a l , be l ladona , co-
deina, etc. etc. pero en e l que s í en-
t r a n p r i n c i p i o s ac t ivos de plantas 
medic ina les procedentes de los g r a n -
des bosques de nues t ra A m é r i c a , efeo-
t ú a en e l o rgan i smo enfermo afectad1) 
po r el t e r r ble asma o ahogo- una ver-
dadera t r a n s f o r m a c i ó n , y p o r eso, h a 
ce veinte a ñ o s viene dando " r e su l t a -
dos v e r d a d " s in grandes anuncios , por 
que sus mejores p ropagand is tas son 
los m i l l a r e s de personas curadas . 
Remedio I n d i a n o que lo m i s m o c u -
r a ai joven quu a l v i e jo , se vende en 
todas las bo t i ca s . 
c _,243 a l t 6d.-3 
N o t i c i a s d e l N t m i d p i o 
DOS M E N S A J E S 
E l A l c a l d e ha d i r i g i d o u n mensaje a 
la C á m a r a M u n i c i p a l ad jun tando u n 
escr i to del Secretar lo de C o b e m a c l ó n 
por el que se Interesa a n o m b r e de l 
A y u n t a m i e n t o de Matanzas se fac i l t : e 
a este M u n i c i p i o una de las an t iguas 
bombas de l Cuerpo de Bombaros de l a 
H a b a n a . 
E l o t r o Mensaje el A lca lde t r a n s c r i -
be t a m b i é n l a r o l i c i t u d de ia Asoc ia -
c ión de E m i g r a d o s y Revo luc iona r los 
Cubanos so l ic i tando se ie cambie e l 
nombre a l a calzada do L u y a n f i po r 
i99 ipor e l de 24 de F e b r e r o . 
U N A P R O T E S T A 
E l s e ñ o r Vicen te Santos V e r d ü ha 
d i r i g i d o u n escr i to a l A lca ide , Protes-
tando de l a subasta rea l izada en 28 del 
pasado p a r a el s u m i n i s t r e do Chapas 
de a u t o m ó v i l e s y camiones, que so l e 
a d j u d i c ó a l s e ñ o r Fernando B r ú . 
F u n d a su protes ta e l s o ñ o r V e r d ü en 
que el ad jud ica t a r io e s t á m a t r i c u l a 
do por el concepto de Comis ion i s t a con 
mues t r a y no como O r í f i c e p l a t e ro 
que de te rmina !a L e y y e l P l iego de 
Condiciones. 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S I N L I C E N C I A 
E l Jefe de P o l i c í a h a comun icado a l 
A l c a l d e que en l a ca l l e de San M i g u e l 
8 e I n f a n t a 63 exis ten u r a ven ta de 
gasol ina y acceporios para a u t o m ó v i 
les y u n Puesto de f ru tas , respec t iva-
mente, s in tener l i c e n c i a . 
I N F O R M E S 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda h a so l i c i t ado de l a A l c a l d í a 
le I n f o r m e quien es e l d u e ñ o del auto 
fo rd 11246. I 
T a m b i é n so l i c i t ado d i c h a au to r idad 
Judic ia l se l e i n f o r m e s i M a n u e l T o 
r r e s C a r n e i r o t iene t í t u l o de Chauf-
f e u r . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Los s e ñ o r e s V a l m a ñ a y Ben i t e r h a n 
so l i c i t ado l i cenc ia p a r a establecer u n a 
t i enda de l á m p a r a s y v e n t a de efectos 
e l é c t r i c o s en O ' R e i l l y 27 y A m a d o r 
B u d í n pa ra una bodega en 10 Oc tubre 
til 5; J o s é Benftoz y C o m p a ñ í a p a r a 
Comisionistas con mues t ra s en A m a r 
Rura 18; A n t o n i o P l r e l a pa ra c o m í a l o 
: i i s ta con cuenta p r o p i a en P l M a r -
ga 11 7 y Lorenza Pa lac io Para sub-
a r r endadora en Gal ianp 52 
LOS S O L A R E S Y E R M O S 
Como saben nuestros lec tores e l doc 
t o r Gustavo P ino y Qu in tana estable-
c ió r e c u r r o r e f o r m a con t r a el decreto 
de l a A l c a l d í a po r e l cua l pe o r d e n ó 
cercar los solares ye rmos en toda l a 
zona u r b a n a del T é r m i n o p a r a el lo 
u n plazo de quince á í a s . 
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P á r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . F r a n c i s c o M a r í l l , M é d i c o C i r u j a n o , 
C E R T I F I C O : 
9 u e desde hace l argo t i e m p o r e n g o usando «ft a & 
p r á c t i c a c o n I n m i r a b l e » resul tados e l • ' B E N Z O A -
TO DB3 L I T I N A B O S Q U E - en «i t r a t a m i e n t o de l a 
Wates lg U r i c a en s u o d l re rsaa m a n i f e s t a c i ó n * » , a » 
a i concepto es u n o de los mejores disolventes M 
á c i d o t í n i co . Y pa ra vue su p reparador pueda h a c e r » 
l o constar l e expido la presante. 
D R . F . I . I A R I L L 
E l "Ben roa to de L l t i n ^ da Bosque" u n v e r t e * 
dere p r o d u c t o c u y o » resul tados «r» pa lpan todos tai 
d í a s e n « i t r a t a m i e n t o d e l R e u m a t i s m o » Gota* A r e -
n i l l a s . C ó l i c o s n e f r l ü o o h . etc., etc. 
I 
E . N C U A L Q U I E H . 
P U N T O D E L A R E P Ú B L I C A 
S E V E N D E N L A S A F A M A D A S 
P A S T I L L A S R I C H A R D S 
P A R A L A S • 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
É S T E E S E L P U N T O : 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e d e l o s j u g o s d i g e s t i v o s 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l d e u n o p r o p i o p u e d a 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i m á s 
TIÍ m e n o s q u e l o s j u g o s d i g e s t i v o s d e l * e s t ó m a g o e n í o r m a 
d e p a s t i l l a s » 
E s t o e s p o r q u é f a c i l i t a n l a d i g e s t i ó n . 
E s t o e s p o r q u e c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n . 
E s t e e s e l p o r q u é e l q u e p a d e c e d e d i s p e p s i a d e b e u s a r l a s . 
R E C U É R D E S E 
q u e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o e s t á n p r e p a r a d a s p a r a q u e e l q u e n o 
p u e d e d i g e r i r c o n f a c i l i d a d p u e d a c o m e r d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o las c o m i d a s 
- m á s i n d i g e s t a s , p e r o s i p a r a m e j o r a r g r a d u a l -
m e n t e l a d i g e s t i ó n h a s t a q u e e l d i s p é p t i c o se 
c o n v i e r t a e n u n h o m b r e s a n o , f u e r t e y s a l u d a b l e 
m e d i a n t e l a n u t r i c i ó n q u e r e c i b e d e l a l i m e n t o 
b i e n d i g e r i d o . P r e v i e n e n l a i n d i g e s t i ó n y a l i v i a n 
l a d i s p e p s i a y s u s n u m e r o s a s c o n s e c u e n c i a s . 
L O Q U E C O M I O H O Y P A S O 
A L A H I S T O R I A . 
E l n e g o c i o n u e s t r o se f u n d a e n e l p r i n c i p i o 
d e q u e m a ñ a n a u s t e d v a a u s a r j u i c i o e n l a 
e l e c c i ó n d e s u s a l i i h e n t o s y q u e v a a t o m a r d o s 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s d e s p u é s d e c a d a c o -
m i d a h a s t a q u e e l e s t ó m a g o p u e d a d e s e m p e ñ a r s e 
p o r s í m i s m o . 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O 
N o t i t u b e e , e m p i e c e a t o m a r l a s h o y m i s m o " 

























en. que el Alcaldei c a r e c í a de f a c u l t a -
des pa ra d i c t a r esa r e s o l u c i ó n p o r ser 
e l A y u n t a m i e n t o el ú n i c o au to r i zado 
pa ra e l l o . 
Pasado dicho recurso a i n f o r m e de l 
doc tor Goizueta ha propues to se de-
c l a r e s in l u g a r toda vez que en 2tí 
de A b r i l de 1900 e l A y u n t a m i e n t o t o -
mfl e l acuerdo de ob l i ga r a los Pro-
pie tar ios de esos solares a cercar los 
y que por consiguiente e l A l c a l d e solo 
se ha l i m i t a d o a hacer c u m p l i r eso 
acuerdo . 
C c n s l i t u c i á n 
d e G r e m i o s 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C 
( S T O M A L J X ) 
Es rece tado po r los m é d i c o s de las c inco par tes del m u n d o p o r q u e 
ton i f ica , dfges^¡on*s y a b r e e l apet i to , c u r a n d o las moles t i a s del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e\ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
P U R G A T I N A SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
* w 11 • i i i n , conseguirse con su uso una depos i c ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica .vahfdos , Indigestión y a t o n í a 
Intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suava y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
A y e r se cons t i tuyeron en el s a l ó n de 
sesiones del A y u n t a m i e n t o jos gre-
mios comerciales que m á s abajo se 
expresan, pa ra proceder a l a designa-
c ión de las comisiones que h a b r á n de 
hacer el r e p a r t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
anua l . 
Casas de h u é s p e d e s : Pres idente , Jo -
s é S u á r e z ; y T i t u l a r e s : A g u s t í n Puen-
te , R a m ó n Quesada, V i v i a n a P é r e s , 
T e o d o r o M i r a n d a , A n g e l F e r n á n d e z , 
M a n u e l J . de Cisneros, F e l i p e L e a l , 
Juan B e g u ñ á , Rafael M i l i á n C a s t i l l o , 
Ben igno Faedofi Domingo R o d r í g u e z , 
A n t o n i o GU V á z q u e z , J e s ú s P é r e z y 
J u l i á n V i v e r o . Suplentes : Claudio Ca-
sal , V icen te de C á r d e n a s , Pe t r a M i -
guel , Mercedes de A r m a s y R i c a r d o ¡ 
Bouza. 
Almacenes de f e r r e t e r í a : P res iden-
t e ; Sa lvador B r i t o . T i t u l a r e s : J o s é 
M a r t í n e z , J o s é M a r í a G a r c í a Cuervo , 
E n r i q u e R e n t e r í a , Juan G o n z á l e z , V i c -
t o r i a n o C a ñ a d a y Vicen te G ó m e z . Su-
p len tes : S ix to Calvo , L u i s Stefani p | 
M a n u e l Tabeas. , • ¡ 
N o p u d i e r o n cons t i t u i r s e , p o r f a l t a 
de q u o r u m , los g remios de t iendas de 
sombreros , con t r a t i s t a s de obras , t a -
l leres p a r a ins ta lac iones de c a ñ e r í a s 
de gas y aguas, encomenderos, f a r m a -
cias con aparatos , c o n f i t e r í a s , r e s t a u -
r a n t s y f á b r i c a s de calzado con m o t o r . 
Los i ndus t r i a l e s m a t r i c u l a d o s en 
estos g i ros t e n d r á n que t r i b u t a r p o r 
l a t a r i f a . 
f D O O l l t L O S P I E 5 0 E 5 Ü H i j o 
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N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de \ua homorroldes . s in dolor n i e m -
pleo a n e s t é s i c o , pudlendo e l pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . d iar ias . 
SAfnem^lOR 14 altos». 
Fabrícaotes: F M. Hoyt Shoe Co., Mancbester, New Hanpibire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 




R E N U E V A L M 
csvceuu »A«A 
O B R A S D E E B A N I S T E R I A 
P I A N O S 
M U E B L E S 
$2 CDB US 
N O E S U N B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
PAKA LAS aUPCRFICieS 
M A R A V I L L O S O P A R A 
D E S E M P O L V A R 
U / A M D O E L 
S I E H P B E T E f l D C A 5 Ü 5 M U E B L E S I I U E V O S 
E : / " P E C I A L P A P A 
P I A I W y M U E B L E S ñ M 0 9 
PARA L I M P I A D AUTOMOVILES 0 0 HAY H A D A M E J O R 
D E V E Í 1 T A E n T O D A S P A R T E S 
D 1 S T P I & U I D 0 R E S 
S A L C E D O y O T E I I A 
M A E > A M A . Y J E S U S M A R i A . 
T E L F . A - 3 3 6 3 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K I T A T O S r e p r é s e n l a e l g r a a a p r e t ó n q r i e n a f a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K I T A T O S c o n t r a r r e s t a e l (res* 
a r r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q n e a b r e n e l p a s o a l a 
I n f l u e n z a o a a l g o p e o r . 
C o a n d o e s t o r n u d e U d . 9 t o s a , f e n g a l a g a r g a n t a I r r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l p e c h o » 
o b t e n g a K I T A T O S e n s e g u i d a . T o d o s l o s r e s f r i a d o s 






A P A P T A D O * l 2 3 3 A B A N A 
i- . . .. ... :;v 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d a c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Dr . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
A r t U L A A A V i n 
te. V i v i i n r o ; l e t r ados : A k u g a r a y , kr. 
íivlo H e r í a ; p rocu rado re s : L ó p e z , Y a 
uiz. Espinosa 
L i n a r e s R i v a s 
y s u s o D r a s 
a c u ñ a c i ó n d e l o s e m p l e a d o s 
d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
\ o t l f í c a e i o n e 5 
m D i r e c t o r de Sanidad d o c t o r G m 
h S ^ S » un escTito a l Jefe L , c f l 
SeIftnr L ó p e z del V a l l e , en el que le 
h n ^ í e i a conveniencia de vacunar y 
A c u n a r a todo el personal de l a 
E S S a S de Sanidad y Beneficencia. 
S e S f d i s p o s i c i ó n c o m e n z a r á hoy a 
IÍ«:Í> designando el doc to r L 6 -
fedel Va l l e , a var ios m é d i c o s inspec-
t ^ e s pn estos t rabajo?. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
Abreos, marzo 3 Í A R I 0 , _ H a b a n a > 
E l doctor G o n z á l e z L l a g u n o M m B r a 
iiiez m u n i c i p a l de este t e r m i n o , se 
hoy cargo del Juzgado y de l a pre 
^ n S S de l a J u n t a M u n i c i p a l E lec to 
| r a l . C U E T O , Corresponsal . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO H U B O S E S I O N 
T . i s e s i ó n m u n i c i p a l convocada pa^ 
ayer tarde no pudo celebrarse po r 
r*tna de " q u o r u m " . 
ha c i tado nuevamente p a r a ma-
Labna t e r n e s , a las c u a t r o de la t a rde . 
T o d d P r o t e c t o g r a p h 
(La m á q u i n a m á s famosa de l m u n d o 
|,ara e s c r i t i r y p ro teger cheques.) 
SI nst«l ' no ha adoptado a ú n este i n -
Lcmparable método para sus cheques, 
»por ané no l lama a 
j e g u r a m e n t e U d . c o n o c e a l ' 
; R . L A U R E A N O L O P E Z | 
Lmn fie los comerciantes en paños mAs ' 
ronocldos de la Habana y una autoridad ¡ 
PH estilos cnrrecios para caballeros, eu i 
"an Rafael, 36. | 
El señor López es asimismo una per-
icna de necpcios suniamerte precavida 
r progresista. , 
E l señor López, al igual que otros m u -
rho» comerciantes cubanos de Ideas pro-
gresistas, proteje sus remesas contra 
Craiide o perdida, resguardando BMB che-
gues con el 
F . W . S T E V E N S . 
Distribuidor exclusivo para Cuba de 
Todd Protectograph Co. 
Lanares Rivas, una de las figuras mis 
prominentes del Teatro Español contem-
poráneo, se encuentra entre n08?troB. 
Su fecundo Ingenio ha producid© gran 
número do Dramas y Comedias que t a n 
sido Justamente aplaudidas no sOio en 
Madrid, donde han sido representadas. 
prcclMmente por la Compañía que esta 
actuando en el Teatro "Nacional, sino 
que t a m b i é n han «ido calurosamente 
aplaudidas en todos los Coliseos, d o n d » 
se representa el Teatro Español . 
L a Librer ía ••Cerrantos" para poder 
« tender a las reiteradas demandas do 
las obras de Linares Rlvas, acaba cíe 
recibir una gran ciintidad de cada una 
de sus obras, lo que tiene el gusto ae 
poner en conocimiento do los a< mira-
dores del gran Comediógrafo español qua 
deseen no sólo ver representadas sus ao-
mlrables abras, sino t a m b i é n posecriiis. 
para poder saborear mejor las bellezas 
cue en ellas se encierran. 
T í t u l o s d e J a s o b r a s d e 
L i n a r e s R i v a s 
OBRAS COMPLETAS, 
TOMO 1.—La cizaña.—Airo de fue-
ra.—Porque s í ; r ú s t i c a . . . • 
Ti»MO I I . — E l Abolengo.—Marta 
Victoria.—Lo posible; rús t i ca . . 
TOMO I I I . — L a Estirpe de J ú p i -
ter.—CuandJ ellas • quieren.—En 
cuarto creciente; rús t i ca . . • • 
TOMO I V . — L a divina palabra.— 
Bodas de plata; rúst ica» . . • • 
TOMO V.—Añoranzas .—El Idolo.— 
Clavi to ; rú s t i ca • • 
TOMO V I . — L a raza.—'Flor d« 108 
Pazos; rús t i ca • 
TOMO VII .—Doña Desdenes.—i.1 
Caballero Lobo; r ú s t i c a ; . . • 
TOMO V I I I . — L a Fuente Amarga. 
— E l mismo amor ; rús t i ca . . • • 
COBARDIAS.—Comedias. 1 to-
m o ; rús t i ca • V* "„*. 
I A . G A P KA.—Drama. 1 t « m o ; 
r ú s t i c a 
COMO BUITRES.—Comadla en -
actos. 1 tomo; r ú s t i c a . . . • • 
L A FUERZA D E L MAL.—Comedia 
en tres actos. 1 tomo; rús t ica . . 
L A ESPUMA D E L CHAMPAGNE. 
—Comedia en 4 actos. 1 tomo; 
r ú s t i c a . , • • • * á « l 
FANTASMAS.—Comedia en dos 
actos. 1 tomo; r ú s t i c a . . • • 
TONINADAS.—Bufonada heroica 
en un prólogo y 3 Jornadas; rusr-
tlca 
E X CUERPO Y ALMA.—Comedia 
en 2 acto». 1 tomo; rús t i ca . . . 
E L CONDE VALMOREDA.—Dra-
ma en 3 actos. 1 t o m o ; r ú s t i c a . 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.--Co-
media en 3 actas. 1 tomo; rú s t l -
Cmío 'HOROTGAS. '—Comed ia «n 3 
actos. 1 toma; rú s t i ca . . 
L ib re r í a "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gainno, G2. (Esquina a Nerrtn-
n-O Apartado 1,115. Teléfono A-4£)58. 
Ualinna. ,. <,_4 






















T r i b u n a l e s 
:alle Coba, 16. 
H A B A N A 
Tel . M-222». 
ld-4 
Viene de l a p á g i n a S I E T E 
A u d i e n c i a , uThe H a r a u a Cen t ra l 
K y i l r o a d Co-" c o n t r a r e s o l u c i ó n A l 
• a lde M u n i c i p a l . Contencioso a d m i r l a 
i ' r a ü v o . Ponente, V i v a n c o ; le t rados* 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
I n d i s c u t i b l e m e n t e e s e l m e j o r c a r r o d e b a j o p r e c i o e n e l m e r c a d o 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C a m i o n e s . G w n a s R e p u o l i r , iüñquinüñx e n G e n e r a l » e t c . » e t c . 
H o y t ienen que no l i f l ca r so en l a Sa 
la de" lo C i v i l y de lo Contencioso A d -
m i n i s t r a t i v o de l a Audienc ia de l a H a -
l- tna, las personas s igu i en t e :» : 
L e t r a d o s : 
Oscar E d r e i r a ; Domingo S. M é n d e z ; 
A n d r é s G . B a r r e r a : Pedro H e r r e r a : 
L u i s A . M a r t í n e z ; V i r g i l i o - L a s a g a : 
M i g u e l A . Busque t ; R u p e r t o A r a n a ; 
D o m i n g o L . R o m e u ; R a ú l A d l e r ; R a 
m ó n G , B a r r i o s ; F ranc i sco F . L e d ó n ; 
J o s é M . R o d r í g u e z ; An1/»nio Moreno 
( r ó n z a l o T^edón; J u l i o Dehcpues ; M 
C a r a c u e l á Augus to P r i e t a ; F e r n á n d e z 
Superv iene . \ t , 
P rocu rado re s : 
D a u m y ; A lazo r ; A . F e r n á n d e z ; Pe-
r e i r a ; L . Car rasco ; Sei jas; R . P u z n ; 
i x ; s c o s á Estebati Y a n i z ; S i e r l i n g ; I s i -
d ro Rec io ; A n t o n i o Roca : J . A . R o -
d r í g u e z ; C á r d e n a s ; Pe rdomo; Ozeguo 
r a á V . M e n t i d ; Cas t ro ; I l i a ; L l a m a j 
L . A l d a z a b a l ; G r a n a - i o s á V . P é r e z 
Sonsa; Saenz de C a l a h o r r a ; Rouso j 
B a r r e a l ; E , M a n i t o ; E . A r r o y o ; L ó -
pez R i n c ó n . ' 
Manda ta r io s y Pa r t e s : 
F í l i x R o d r í g u e z ; E d u a r d o R o d r í -
guez; B e r n a b é Vesa ; M a r í a A n t o n i a 
A I s i n a ; E m i l i o M o j a r r i e t a ; J o s é R o -
d r í g u e z G o n z á l e z ; Esperanza S a l i ü o 
r e ; J o a q u í n G . Saenz; Osvaldo Car-
dona; M a r í a Teresa P é r e z ; E . V i v o ; 
Fernando Uda te t a ; Des ider io G a r c í a ; 
íNarc iso G o n z á l e z ; A n t o n i o Roca ; J o s é 
G . Mazo ; M a r í a de los A . D í a z ; J u -
l i a Ve lazco ; Pau la M a r t í n e z . 
Vidaf ia , Goizue ta ; p rocu rado r , Grana-
d o s - C á r d e n a s . 
A u d i e n c i a . B e r n a r d o U r r a l i a , c o n t r a 
r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . Contencioso a d m i n i s t r a t i -
v o . Ponente, V i v a n c o ; l e t r a d o s : P i g a 
r o l a ; s e ñ o r F i s c a l ; p rocu radores . 
S u r . A n t o n i o B l a nc o de l a Fuente , 
con t r a la S. A . " C o m p a ñ í a C a m a ? ü e y 
I n d u s t r i a l " sobre r e m u n e r a c i ó n . M a -
y o r c u a n t í a . Ponente, V i v a n c o ; l e t r a 
dos, A l f o n s o ; pa r te , L l a m a . 
S u r . J b s é Pasaron c o n t r a E d u a r d o 
Monta lvo y Sdad. E . W a r i f f i t h , en 
cobro de pesos. Menor c u a i ' t í a . Ponen 
- T H E T C P N O T C H " s c o t c H 
W H I S K Y . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A 
C O R A N A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e r o suf ic iente de acciones p a r a l a cele-
b r a c i ó n de l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a s e ñ a l a d a pa ra esta fecha, p o r o r d e n 
del s e ñ o r Presidente y de acuerdo con lo que establece el A r t í c u l o 20 «?a 
los Es ta tu tos , convoco nuevamente a los s e ñ o r e s accionis tas de esta Com-
p a ñ í a p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a r e f e r i d a J u n t a Genera l o r d i n a r i a que t e n . 
¿ r á efecto e l d í a once d e l p r ó x i m o mes de M a r z o a las dos d© l a t a rde , 
en l a casa J e s ú s Pe r e g r ino n ú m e r o 36, en esta C iudad , 
Habana Febre ro 28 de 1925. 
L E O N B R O C H , 
C2024 3d.-2 










P I D A L A F A M O S A 
C I M A 
S u p e r i o r a t o d a s 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z 
C1869 a l t . 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
M a r z o 4 d e 1 9 2 0 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ¡ 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s , S o c i e d a d A n ó n i m a 
B a l a n c e G e n e r a l e I n v e n t a r i o P r a c t i c a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
A C T I V O 
G A R A N T I A S D E P O S I T A D A S . . . . . . . . . • . . • . . • . ; • - • • • • • 
I N T E R E S E S D E V E N G A D O S Y N O V E N C D O S . . . . . . 
I N T E R E S E S V E N C I D O S Y N O P A G A D O S . . . . . . , . > . , . . . . . . , . 
M U E B L E S Y U T I L E S . , . . .; . . . . • • • • •: • • :• » i • > •; • • 
D E P O S I T O S E N G A R A N T I A S . . . > . . . . . . . . toa > . • • • . > • 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N ' . . . . . . . w . . . . j r . « > .1 - < > • . 
A N T I C I P O S A A G E N T E S D E S E G U R O S D E V I D A . . . . , ; . . . ^ 
A G E N C I A S . . r ~ > •) [MI > - j . >••; > :• • :• •: • •! > •: • 
C A J A Y B A N C O S . . : > ^ > « : >'»i • . > «J > ' • : > •; r« » • p • • -: :• • 
I N V E R S I O N E S . , t.*»] i*̂  >-A r«— > « : >—l > . > •] > [• •; > • • • • 
D E U D O R E i S V A R I O S . , . . . . . ••.«• «r. . • « . • . . > .: . > . 
D I V I D E N D O S ( P a g a d o e n J u n i o 3 0 a c u e n t a d e u t i l i d a d e s ) . . : . . . . 
$ 1 . 8 7 2 . 3 0 2 . 0 2 
4 1 . 1 7 1 . 8 6 
1 2 . 4 6 0 . 0 0 
J 1 . 5 0 8 . 5 3 
3 0 7 . 4 3 
4 3 . 5 8 7 . 9 9 
6 . 0 5 6 . 5 1 
2 7 4 . 0 0 2 . 6 1 
5 3 6 . 3 5 8 . 4 4 
9 6 5 . 7 0 1 . 7 1 
2 1 0 . 0 5 7 . 5 3 
1 7 4 . 7 9 6 . 0 0 
$ 4 . 1 4 8 . 3 1 0 . 6 3 
P A S I V O 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . > .1 > ^ « • . « > < ^ 1 > ^ > ^ $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
R E S E R V A S T E C N I C A S Y D E P R E V I S I O N . ^ > < * t - ; • ^ w i - : - ! , 1 . 6 5 5 . 3 4 4 . 8 2 
P R I M A S E N S U S P E N S O . . . . . : w : . > : ^ ^ . < . ^ t - i . - ^ ^ 1 . 9 5 4 . 5 7 , 
A C R E E D O R E S V A R I O S . . . . > . . > . ^ » , ^ w » i 1 ^ . ^ r* ^ 6 6 . 2 2 3 . 9 3 
U T I L I D A D E S A R E P A R T I R . . . ^ ^ . - i r - i ^ ^ WM ^ 4 2 4 . 7 8 7 . 3 _ l 
$ 4 . 1 4 8 . 3 1 0 . 6 3 
C o n f o r m e : 
F i r m a d o : F r a n c i s c o T a m a m e s . 
P r e s i d e n t e . 
V t o . B n o . 
F i r m a d o : J o a q u í n C a p i l l a , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
G u s t a v o T o m e u , 
S e c r e t a r i o . 
H u m b e r t o G a r r i d o , 
C o n t a d o r . : 
C E R T I F I C A M O S q i í e e l B a l a n c e y c u e n t a s d e I n g r e s o s y E g r e s o s y P E R D I D A S Y G A N A N C I A S d e e s t a S o c i e d a d e s t á n d e a c u e r d o c o n sus l i b r o s y r e f l e j a n 
e x a c t a m e n t e s u c o n d i c i ó n f i n a n c i e r a e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
F i i - m a d o : R U S S E L L & C O M P A N Y 
C E R T I F I E D P U B U C A C C U O N T A N T S . 
D e t a l l e s d é l a s g a r a n t í a s d e p o s i t a d a s d e a c u e r d o c o n e l 
B a l a n c e 
D e t a l l e d e l a s i n v e r s i o n e s d e a c u e r d o c o n e l 
B a l a n c e 
, 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 O b l i g a c i o n e s S e r i e B . B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a , d e p o s i t a d a s 
e n l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a c o m o g a r a n t í a . . . . . . 
D E P O S I T O S E N N E W Y O R K 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . . . . . . . ^ . . . . , , : . . . 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . C o r p o r a t e S t o c k . . . . . . . . . . . , „ 
9 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . C o r p o r a t e S t o c k . . . . . . . . . . , .; 
2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . . . . . . . . . . 
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s S e g u n d o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . . . . . . . . ; . . . .-
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 C e r t i f i c a d o s d e l T e s o r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . . . . . . . . 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s F i n a n z a s d e G u e r r a . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s E m p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s P e n n . R . R . G e n e r a l . . - . ^ . . . . . . . . . . : 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s A t c h i n s o n T o p e k a & S a n t a F é R y . . . . . . . . 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s C h e s a p e a k e & O h i o . ^ rw,: 
7 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . . r . . : ^ , 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s F e d e r a l F a r m L o a n . . . : „ . , . . . . . . . . . . . ; 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s F e d e r a l F a r m L o a n . . ^ . . . . . . . . . ; : . 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . C o r p o r a t e S t o c k . . . . . . ] r. . , . . „ 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . C o r p o r a t e S t o c k . . , ^ . . ^ ^ ^ . 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s P h i l i p p i n e G o v t . . w . ^ . : . . . . 
3 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s C i t y o f C l e v e l a n d D e f i c i e n c y . . : ^ . ., . . 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s C i t y o f Y t h a k a . , ; . , ; ^ , , ^ ^ , : , , : , . , 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s S t a t e o f O r e g o n . . ^ . . ^ . , . , : r o ] ^ > > : . . , 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s S a n F r a n c i s c o W a t e r . . . . : f , ^ ^ . . . 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s A d d i t i o n a l W a t e r S u p p l y . ^ : . . : . . . . ;. 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N e w Y o r k C i t y . ^ « . . ^ r. . : . . ; 
D E P O S I T O S E N E S P A Ñ A 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s B a l t i m o r e & O h i o . . ; ^ ^ w ^ ^ ^ 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s N o r t h e r n P a c i f i c . . ^ ^ ^ „ , , . . , ^ 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s A t c h i n s o n G e n e r a l . . . ^ ^ ^ > w . . . , . 
D E P O S I T O S E N P U E R T O R I C O 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s P o r t o R i c o T e l e p h o n e C o . : , . , . , ^ . . 
•1 >.>3 
••-•-I 
1*3 > ^ 
$ 1 1 5 . 6 2 5 . 0 0 
1 9 8 . 1 2 6 . 5 6 
1 0 . 3 5 2 . 3 7 
9 3 . 1 7 1 . 3 5 
2 1 0 . 5 2 5 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 
2 4 . 0 0 0 . 0 0 
1 9 . 1 0 8 . 7 5 
2 4 . 4 8 1 . 2 5 
7 3 . 5 1 5 . 0 0 
1 0 0 . 5 0 0 . 0 0 
1 0 3 . 1 8 7 . 5 1 
2 5 . 0 6 4 . 8 2 
2 4 . 9 3 7 . 5 0 
2 3 . 5 0 0 . 0 0 
3 5 . 8 6 2 . 3 2 
3 1 . 9 3 6 . 3 9 
1 9 . 9 5 0 . 0 0 
1 4 . 4 8 4 . 7 5 
1 0 . 1 5 6 . 4 5 
2 5 . 2 5 0 . 0 0 
1 8 . 4 3 7 . 5 0 
1 2 . 0 5 5 . 0 0 
J 6 . 0 7 5 . 0 0 
Í 2 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 8 9 7 . 0 0 0 . 0 0 T O T A L . '3 W M W $ 1 . 8 7 2 . 3 0 2 . 0 2 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 A c c i o n e s d e " L a H i s p a n o C u b a n a * * . . r . . i > > i . . : ^ 
1 7 7 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s R e p ú b l i c a d e C u b a . D e u d a E x t e r i o r . . , » 3 [ . . ; > . 1 > . : 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s R e p ú b l i c a d e C u b a . D e u d a E x t e r i o r . . , > . ; > . : . . 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s R e p ú b l i c a d e C u b a , D e u d a E x t e r i o r . . ] . > > .¡ ..3 
3 8 . 0 0 A c c i ó n C o m ú n C u b a n T e l e p h o n e C o . . 
1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 A c c i o n e s P r e f e r i d a s C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s . .1 > •] 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s 3 e r . E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . . > . ; . . . > > . «i 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s 4 o . E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . . . . ) . .¡ > .; > . . .¡ ¡ . . . 
1 . 0 0 0 . 0 0 S e l l o s d e A l i o r r o d e G u e r r a d e l o s E . U . . ¡ , . . . . •< . . . . ; 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s E m p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 8 . 0 0 0 . 0 0 B o n o s R e p ú b l i c a d e C u b a , D e u d a E x t e r i o r . . ! . . . >> j > . .1 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 A c c i o n e s P r e f e r i d a s C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , . .1 . 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 C r é d i t o h i p o t e c a r i o s o b r e l o s l o t e s d e t e r r e n o s n ú m e r o s 1 , 2 , 
3 , 4 , 5 y 6 d e l a M a n z a n a n ú m e r o 3 4 d e l a E s t a n c i a S a n L á -
z a r o , b a r r i o d e S a n L á z a r o . . . . . . . . . . i • • . . : . . . . . •, .1 
C r é d i t o h i p o t e c a r i o s o b r e l a c a s a c a l l e d e l a H a b a -2 5 . 0 0 0 . 0 0 
, 1 1 4 . 0 0 0 . 0 0 
9 . 3 5 0 . 2 3 
n a , n u m e r o 1 1 0 . . . . . •-. • . • • • • 
C r é d i t o h i p o t e c a r i o s o b r e l a c a s a c a l l e d e l O b i s p o , n ú m e r o 2 5 
P r é s t a m o s s o b r e P ó l i z a s d e l a C o m p a ñ í a , . j r ,-„ ^ 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 4 0 . 7 1 5 . 0 0 
4 6 . 7 5 0 . 0 0 
9 2 . 0 0 0 . 0 0 
3 6 . 4 8 
1 1 0 . 5 0 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 
8 4 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 
6 2 . 0 1 0 . 0 0 
5 9 . 5 0 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 
1 1 4 . 0 0 0 . 0 0 
9 . 3 5 0 . 2 3 
1 . 0 5 9 . 3 8 8 . 2 3 T O T A L . . , $ 9 6 5 . 7 0 1 . 7 1 
F i r m a d o : R U S S E L L & C O M P A N Y . 
D E T A L L E D E L A S C U E N T A S D E C A J A Y B A N C O S D E A C U E R D O C O N E L B A L A N C E . 
B a n c o E s p a ñ o l , C u e n t a O f i c i n a . . ^ ^ - . . . 
rc«3 r o í y* 
B a n c o E s p a ñ o l , C u e n t a D e p ó s i t o . . > . r. .¡ . . . . ; . . . > .• . . ; > < > .1 > 
B a n c o M e r c a n t i l d e las A m é r i c a s . . . . : . . . . . ; > . > .1 > .; > , . 
G u a r a n t y T r u s t C o . . P a r í s . . m»\ . . ; . r * ' . : . «i . . . .3 » ] > 
G u a r a n t y T r u s t C o . . L o n d r e s . . . r.*, ^ . . . . > . ! > «¡ . . 1 , « . ; . . 1 > . 
G u a r a n t y T r u s t C o . . C t a . D e p ó s i t o . . • . . . . . . . > < . . ; > > ; 
C p l u m b i a T r u s t C o . , C t a . E s p e c i a l . . . . . . . . . . . . . : . 
C o l u m b i a T r u s t C o . , C t a . A g e n c i a I n c e n d i o s . . . . . . . . . . . . [. 
G u a r a n t y T r u s t C o . , C t a . A g e n c i a I n c e n d i o s . . . .• r.-.- , .• > . . . > . ! , .-
I r v i n g N a t i o n a l B a n k . , C t a . A g e n c i a M a r í t i m o s . . . . ] , . . > .¡ . . : » , 
C o l u m b i a T r u s t C o . , C t a . A g e n c i a M a r í t i m o s . . . .1 > . . : ^ > . . # , .<:é, :# 
G a r c í a C a l a m a r t e y C í a . , M a d r i d . , r — i : - « • « > r. . . . . . . . , 
>..; >;#, ^ 
F i r m a d o : R U S S E L L & C O M P A N Y . 
G a r c í a C a l a m a r t e y C í a . , B a r c e l o n a . . . . > . . 
r • 
\ - a j a . .• fan] . .• . • > •] [•.•] > . ' :• •' • •• > • ' '•'•) » > r»>i |*M [«M 
T O T A L . ^ 
J i r m a d o : R U S S E L L & C O M P A N Y . 
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7 . 7 3 1 . 6 0 
1 5 . 3 1 7 . 7 9 
9 . 9 9 9 . 0 0 
1 0 8 . 4 5 0 . 0 0 
9 . 9 9 9 . 0 0 
4 5 . 1 2 2 . 2 7 
2 6 . 0 3 0 . 3 3 
2 1 . 3 0 6 . 0 0 
1 4 6 . 5 9 3 . 0 0 
8 . 9 0 2 . 0 0 
9 9 . 2 2 7 . 0 0 
4 . 1 5 6 . 9 0 
6 . 9 1 1 . 1 0 
2 6 . 6 1 2 . 4 5 
$ 5 3 6 . 3 5 8 . 4 4 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 , 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E n e l S e n a d o 
i j í< e i doc to r Volz 7 a c tua ron 
e n ^ s se6cre la rS los s e ñ o r e s AJur i a 
y 9 S S r o n los sef iore . Maza T A r 
AS A Alvarez , Po r t a , Coicoechea. 
W f c t ¿Sm. Jones. S u á r e z , G ó m e z . 
^ n o f a d o P P r e c i o F e r n á n d e z . R x v ^ 
ro^ ^ r o b ^ l ' a c t a de l a s e s i ó n an ts 
rÍ0Qr; l e v ó una c o m u n i c a c i ó n de l a C á -
Se £ n H n cuenta de haberse ap ro -
S e í a u ' m e S t o de sueldo a l a P o l i c í a 
Secrtlevrt e l d ic tamen de Arance les 
p i d i e n d o e x e n c i ó n de derechos 
SZÍSios a diferentes bustos y pe-
d e ^ l e ^ d e j a t n o u s . ^ ^ . ^ ^ 
rfi el proyecto creando imeas tele 
! Í í c a s ¿ ' a Or ien te y Matanzas . 
^ í e v ó el d ic tamen de Hac ienda 
J ^ d i e n d o u n c r é d i t o p a r a compo 
- r las calles de Baracoa . 
^ leyó el d ic tamen de Hacienda, so 
S i l nrovecto concediendo 300,000 
b r e J na ra ' un H o s p i t a l de Dementes. 
pe>Só aplazada l a d i s c u s i ó n p a r a l a 
Avima s e s i ó n d e l p royec to de casa 
J a í a omeros pa ra presentar ennuen-
das. 
' Se ap lazó l a d i s c u s i ó n del proyec to 
r el cual se cede g r a t u i t a m e n t e l a 
fasa Cerro y Sarabia p a r a A s i l o p o r 
estar el s e ñ o r V i d a l Mora les , au to r 
ríe la p ropos ic ión , presente. 
r i nroyecto de ley que aumenta e l 
«neldo a los empleados de m t e r v e n -
General fué aplazado a p e t i c i ó n 
d ° Gonzalo P é r e z con el consent imien 
m del s e ñ o r G ó m e z au to r , pa ra i n 
íroducir le como enmienda a l proyec 
^ general de aumento de sueldos a 
los empicados. 
9e dió lec tura a l d i c t a m e n de l a Co 
misión de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre 
as Normales y a l de Hac ienda : el p r l 
mero modificando una L e y de l a C á -
mara, y el segundo aprueba e l p ro -
vecto'de Ia C á m a r a . 
El doctor Gonzalo P é r e z h a b l ó en 
contra del d ic tamente de i n s t r u c c i ó n 
Y en favor de la ley de l a C á m a r a . E l 
doctor Maza h a b l ó en favor de su po-
nencia de I n s t r u c c i ó n . 
Se pror roga l a s e s i ó n has ta las 8 y 
2D. 
Se s u s p e n d i ó , quedando e l doc tor 
Maza en el uso de l a pa labra , p a r a l a 
sesión del p r ó x i m o v iernes . 
P R O T E C T O S 
Se presentaron los s iguientes pro-> 
vectos: 
El edificio que ac tua lmen te ocupa 
la Aduana do Sagua l a Grande se en-
cuentra en eminente p e l i g r o de r u i n a , 
demandando una inmed ia t a r e p a r a c i ó n 
general que aplace po r e l momento , 
el peligro que h o y m i s m o o f r e c e r í a 
la presencia de u n fuer te t empora l , 
nada Improbable, en e l mencionado 
lugar. Pero exis t iendo y a u n estudio 
hecho por e l a r q u i t e c t o s e ñ o r L u i s 
Qálvez, por e l c u a l se c o n s t r u i r í a un 
nuevo edificio c o n todos los adelantos 
modernos, y siendo, s e g ú n e l Proyecto 
del mencionado a r q u i t e c t o menos eos 
toso que una r e p a r a c i ó n , t o d a vez 
que la i m p o r t a n c i a de la. mencionada 
Aduana demanda u n a m a y o r a m p l i t u d 
y mejoras san i ta r ias que e l edificio 
exis tente , y a que é s t e no las p e r m i t e 
y que l o hacen, p o r t a l concepto c o m -
pletamente inadecuado a l fl11 que se 
destina. H a y muchas razones que f a -
vorecen l a c o n s t r u c c i ó n i nmed ia t a de 
l a A d u a n a de Sagua l a Grande. Como 
que hacen l a t r a v e s í a de E u r o p a a V a l 
p a r a í s o y p u e r t o s de l P e r ú . 
Considerando; que todas las R e p ú -
b l icas de Cent ro A m é r i c a , t i enen r e -
p r e s e n t a c i ó n consu la r en P u n t a Are-
nas a e x c e p c i ó n de Cuba y a lgunos 
son los acuerdos tomados p o r el A y u n de ellas como Co lombia que no t iene 
t amien to de Sagua l a Grande, po r e l 
Clul« R o t a r i o , C á m a r a de Comerc io y 
o t ras ent idades de^ l a p r o p i a c iudad 
que abogan todas este m i s m o fin. Una 
de las razones m á s impor t an t e s es 
que den t ro de m u y poco t i e m p o l l ega 
r á n a Sagua los f e r r y boats proceden 
tes de Cayo Hueso en iguales condic io 
nes que hoy lo hacen p o r e l p u e r t o de 
l a Habana . P o r l a A d u a n a de Sagua 
l a Grande se expo r t an anualmente un 
p romed io de 2,000.000 de sacos de a z ú 
car y l l e v a recaudado, en ocho meses 
que han t r a n s c u r r i d o de este a ñ o fis" 
c a l po r concepto de derechos arance-
l a r ios l a suma de $492,635.83, "por l o 
c u a l se puede c a l c u l a r que sea é s t a 
una de las p r inc ipa les Aduanas de l a 
R e p ú b l i c a , 
Basado pues en todas estas consi-
deraciones, e l Senador que suscr ibe 
t i ene e l honor de p ropone r a sus com-
p a ñ e r o s , l a s igu ien te 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
A r t í c u l o I : Se concede u n c r é d i t o 
de 125,000 pesos con des t ino a l a cena 
t r u c c i ó n de u n edif ic io pa ra l a A d u a n a 
de Sagua la, Grande, de acuerdo con 
los preceptos del a r q u i t e c t o s e ñ o r 
L u i s G á l v e z . 
A r t í c u l o I I : <BI c r é d i t o conceddo en 
el a r t í c u l o an t e r io r , se t o m a r á de los 
fondos existentes en e l Teso ro Nacio-
n a l . 
A r t í c u l o I I I : E s t a l ey e m p e z a r á a 
r e g i r desde e l d í a de s u p u b l i c a c i ó n 
en l a Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a . 
Palac io del Senado, Habana, M a r -
zo de 1920. 
M:. A J u r i a . 
L E Y P R O P O S I C I O N D E 
A r t í c u l o I : L a p l a n t i l l a de l Cuerpo 
de l a P o l i c í a del P u e r t o de l a Habana 
c o n t n u a r á i n t eg rada p o r e l m i s m o n ú 
mero de pe r sona l que lo es tá , a c t u a l -
mente con los haberes s iguientes : 
U n C a p i t á n Jefe: $2.700.00. 
Tres Tenientes Oficiales de S e c c i ó n 
a $1.800: $5.400,00. 
C o n m u t a c i ó n de A l o j a m i e n t o pa ra 
los t r e s Oficales dei S e c c i ó n a $3.00.00, 
900 pesos. 
Seis sargentos a $1.500: $9.000.00. 
Sesenta, y nueve v i g i l a n t e s a $1,200, 
$82,000.00. 
Dos Por te ros a $750, $1.540.00. 
Dos mozos de l i m p i e z a a 600 p e s o » , 
$1,200.00. 
A r t í c u l o I I : Se reconoce a l Cuerpo 
de l a P o l i c í a de l Pue r to , a d e m á s el 
diez p o r c iento p o r cada c inco a ñ o s 
de s e rv i c io . 
A r t í c u l o I I I : E s t a L e y c o m e n z a r á 
a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n .en l a 
Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a . 
Pa lac io del Senado, Habana , Marzo 
^ de 1920. 
( f ) M a n u e l EodrfgTiez. 
A L S E C A D O 
Considerando; que e l p u e r t o de P u u 
t - i Arenas , ubicado en e l estrecho de 
Magal lanes , t i ene g r a n I m p o r t a n c i a co 
m e r c i a l po r ser el pasaje forzoso de 
l o s buques que hacen e l comerc io en-
t r e Ch i l e , A r g e n t i n a , U r u g u a y y B r a -
s i l de l Cont inente Sud-amer lcano y los 
i n t e r c a m b i o comerc ia l a lguno , t i ene 
Consulado. 
Considerando: Que P u n t a Arenas 
p o r su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y p o r loa 
escasos medios de c o m u n i c a c i ó n con 
e l res to de l p a í s , l a co loca en u n a is 
l amien te de toda r e l a c i ó n con e l Con 
sulado de V a l p a r a í s o o de l a L e g a c i ó n 
de Santiago, pa ra fines comerc ia les o 
representa t ivos , pues l a a c c i ó n de los 
representantes de Cuba n0 puede ser 
eficaz t a n a l Sur del p a í s . 
Cons iderando: Que los p roduc tos 
cubanos que se i m p o r t a n en P u n t a 
Arenas , son reexpedidos p o r i n t e r m e -
d ia r ios de los Es tados Un idos los que 
p o r r a z ó n n a t u r a l de l u c r o encarecen 
los a r t í c u l o s y en t i empos normales 
dejan campo de competencia a los de 
o t r a s fuentes de p r o d u c c i ó n . 
Po r todas estas razones e l Senador 
que suscr ibe t i ene e l honor de p r o p o -
n e r l a s iguiente 
P R O P O S I C I O N D E L Í E Y : 
A r t í c u l o I : Se c rea u n Consulado 
H o n o r a r i o en P u n t a Arenas , R e p ú b l i -
ca de C h i l e . 
A r t í c u l o I I ; (Esta ley e m p e z a r á , a 
r e g i r desde e l d í a de su p u b l i c a c i ó n 
en l a Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de Sesiones del Senado, H a -
bana, F e b r e r o 26 de 19200. 
• Cosme de l a T o r r t e n t e , 
e m p e ñ a b a n a l ser comet ido e l d e l i t o . 
E l p royec to d i ce : 
3o.—Dtí los del i tos c o m e t í d o s por 
empleados y func ionar ios p ú b l i c o s an 
e l e jerc ic io de sus cargos a e x c e n c i í n 
de los empleados m u n i c i p a l e s . 
Eumicnda M . Qu i roga a l m i s m o p i ' 
r r a f o y que no so ha d i s c u t i d o . 
3o.—De los del i tos cometidos po r 
empleados o funcionar los p ú b l i c o » , 
del Es tado, P r o v i n c i a o M u n i c i p i o eu 
e l e jerc ic io de sus ca rgos . 
A l t r a t a r se del p á r r a f o t e rce ro se 
e n t a b l ó u n debate de c a r á c t e r p o l í t i -
co en t re los s e ñ o r e s V á z q u e z B e l l o y 
G . F r e y r e que estuvo m u y o p o r t u n o . 
Cruz , G i l y G e r m á n L ó p e z que p i d i ó 
a las c inco menos cinco p r o r r o g a r l a 
s e s i ó n hasta t e r m i n a r l a A m n i s t í a , 
con m o t i v o de h a b l a r va r io s pa ra i n í e 
r rupc iones a V á z q u e s Be l lo , Cueto des. 
de l a S e c r e t a r í a p i d i ó e l pase de Hs 
t a a la que contes taron 42, suspen-
o i é n d o s e l a s e s i ó n a las c inco y díer . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A S E S I O N D E A T I . U 
A las t res de l a t a r d e se a b r i ó l a se 
s i ó n . P r e s i d i ó e l doc to r V e r d e j a . Se 
c re ta r ios V . C a n d í a J . R . Cue to . 
L e c t u r a de l Mensaje P res idenc ia l 
enviando in fo rme de l a Sala de Gobier 
no de l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Se r e m i t e n a las comisiones t r es 
proposiciones de l e y . 
Se acuerda i n c l u i r en la Orden de l 
D í a del lunes u n p royec to de l e y p r o 
r rogando el plazo p i r a en t r ega r los 
Regis t ros E lec tora les a l a J u n t a Cen 
t r a l E l e c t o r a l . 
Se c o n t i n ú a el d e b i t a sobre la ley 
de A m n i s t í a , d i scu t ión . ! ;ose p o r p á v r a 
fos . 
Aprobado e l p á r r a f o p r i m e r o , sns t l 
t u í d o po r una enmienda d e s e ñ o r 
F r e y r e de A n d r a d e que d i ce : 
l o . — A los responsables condenados 
o no p o r de l i t o o f a l t a a que cor res -
ponda pena de pres id io o » r i s i ó n co-
r r ecc iona l o menos y a los responso, 
bles de de l i t o a que co r r e sponda pena 
mayor s iempre que l a pena que perso-
na lmente le cor responda r e su l t e m'*-
nor a l a de p res id io o p r i s i ó n cor rec -
c i o n a l . 
E l p á r r a f o segundo q u e d ó aproba-
do en l a s iguiente f o r m a : 
2o.—Los de l i tos cast igados po r l e -
yes especiales, s iempre que l a pena 
impuesta no sea m a y o r de seis a ñ o » 
Se d i s c u t i ó l a enmienda d e - M a r t í n e z 
A l o n s o a l p á r r a f o t e rce ro , que d i ce : 
3o.—De los del i tos comet idos por 
empleados o func ionar ios p ú b l i c o s en 
el e jercic io de sus cargos, s i n que 
O y e n d o a l D o c t o r 
N o s i e n t a l a v e j e z a n t e s d e t i e m p o . N o p e r m i t a q u e 
s u c a r a s e l l e n e d e a r r u g a s . Q u e e l c a b e l l o 
l e c a i g a o e n c a n e z c a . 
Se h a d e s c u b i e r t o ú l t i m a m e n t e q u e l o s e x t r a c t o s d e g l á n d u l a s d e a n i m a l e s , a u m e n t a n l a e f i c a c i a d i 
l a s de n u e s t r o c u e r p o c o m b a t i e n d o e n f e r m e d a d e s y t a m b i é n s u p l i e n d o c i e r t a s s e c r e c i o n e s , 
c u y a p r o d u c c i ó n a l d e c l i n a r e s l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e l a v e j e z . 
R E S U L T A D O S S O R P R E N D E N T E S S E H A N O B T E N I D O C O N H O R M O T O N B P O R C O N T E N E R 
A Q U E L L O S E X T R A C T O S , E N L A N E U R A S T E N I A . A N E M I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L , 
D E S O R D E N E S P E R I O D I C O S D E L A S M U J E R E S Y F A L T A D E V I Q O R . 
•••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
capi ta les de p rov inc i a y as i has ta d o n . 
de pueda . , 
—Pero su viajei es de r u t a l i m i t a d a , 
p o r ahora, ¿ v e r d a d ? 
— S í , s í . V o y p r i m e r o a Cama-
g ü e y ! 
— V o y — s i g u i ó el s e ñ o r Secre ta r lo— 
con objeto de resolver , si ruedo , so-
bre e l t e r r e n o los detal les precisos pa-
r a que en e l curso p r ó x i m o pueda y a 
func ionar l a Escuela N o r m a l p a r a 
Maestros de C a m a g ü e y , ú n i c a que f a l t a 
p o r c rear en las capi ta les de p r o v i n -
c i a . 
— ¿ Y q u é fa l ta? 1 
—Pues v e r á us ted : l o p r i n c i p a l , ge-
nera lmente , p a r a estas empresas es 
el d i n e r ó y ese r e n g l í i n e s t á sufiefen-
temente atendido Por l a L ^ y c readora 
de las Escuelas Normales , que conce-
de los fondos precisos pa ra Instala-
c i ó n y sostenimiento de esop benef ic io-
•eos Centros, que t an to se necesi ta y a 
en CamagMey. 
— ¡ P o r supuesto! 
— Y a l l í , s e g ú n me h a In fo rmado e l 
(coctor K i e l , hay p o s i b i l i d a d de a r b i -
f r a r una buen loca l , ipor l o menos 
pa ra los dos p r i m e r o s a ñ o s . 
—Entonces ¿ e s el l o c a l lo ú n i c o que 
e s t á p o r resolver? 
— L o ú n i c o , s e g ú n mis I n f o r m e ! . 
—Entonces es seguro que us ted t e n -
d r á l a enorgul lecedora s a t i s f a c c i ó n de 
dejar dotada a su P r o v i n c i a de esa 
noble y necesaria i n s t i t u c i ó n docente . 
E ] doc tor A r ó s t e g u i . con ese ap lomo 
que da solamente l a exper ienc ia se 
l i m i t a a r e p l i c a r : 
—Veremos, ve remos : y o lo he de p r o 
c u r a r con toda m i a l m a 
Y esa a f i r m a c i ó n , l ec to r , nos Infunde 
—e i n f u n d i r í a a cua lqu ie ra—plena con 
fianza en su s incera v e r a c i d a d . 
— Y ¿ a l g o m á s en C a m a g ü e y , Doc-
t o r ? 
— S í . Deseo v i s i t a r aquel las escue-
las, que e ipe ro h a l l a r b ien dotadas y 
1 b ien organizadas dado que el n e t n a í 
se ent ienda comprend ido e l derecho c , , ^ ^ , - : ^ . , - ,, „ „ • „ , , » ' * ,> , 1 . „ „ 
a K r e n o s i c l ó n en los careos oue d - - Superintendente es u n entusias ta de su 
3 cargo y u n consagrado a la m e j o r a -
p ión de l a Escuela P ú b l i c a Y o con f ío 
en quedar complscfdfgfmn ñ e la ac tua-
c i ó n del s e ñ o r Ruiz Sendoya y de i 
mag i s t e r i o c a m a g ü e y a n o . 
1 —Es de e s p e r a r . . . 
— Y t a m b i é n qu i e ro v i s i t a r el I n s t i -
t u t o p a r a acordar a l l f m i s m o a lgunos 
c r é d i t o s que me constan ser p r e c i s o » , 
qpmo e l í i e c e s a r i o p a r a el Museo de 
F í s i c a y Q u í m i c a etc. 
— ¿ V a us ted solo? 
— N o ; m e a c o m p a ñ a r á n m ¡ s t r es h i -
jas sol teras y nal esposa, a d e m á s de 
mis secretar ios ?os s e ñ o r e s Jard ines y 
Sala 
H o r r a o t o n e p o r l o s e x t r a c t o s q u e c o n t i e n e , a c t ú a s o b r e e l c e r e b r o y e l s i s t e m a , c o m b a t i e n d o l a s i d e a l 
d e p r e s i v a s , c a u s a d e l a d e b i l i d a d c e r e b r a l . 
COMO H O R M O T O N E E S U N P R O D U C T O A N I M A L N O C O N T I E N E D R O G A S N I ^ C O M P U E S T O S 
Q U I M I C O S T A N P E R J U D I C I A L E S A L O R G A N I S M O P O R E L F U E R T E 
D E S G A S T E Q U E O C A S I O N A N . 
Los m é d i c o s d e t o d o s l o s p a i s a s r e c o m i e n d a n H o r m o t o n e p o r c o n s i d e r a r l o d e p o d e r o s a a y u d a c u a n d o 
e l o r g a n i s m o n e c e s i t a u n t ó n i c o d e v a l i o s a p o t e n c i a . 
« M E D I C A M E N T O C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
p O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O R O Y O T R O S A N I M A L E S 
• ^ Ü P ^ I g L M A C C f t A M D » D K g C U e g i M l K M T O D K L A E P O C A K N M E D i C I M A j 
t n o r m l T ^ V j d u o s ^oUdos p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , a s i c o m o l a s m u j e r e s c u y o p e r p e t u o e s t a d o 
t a b l e t a , a d c n , o s t r a c i ( J a d e 8 U d e s a r r e g l o n e r v i o s o , e n c o n t r a r á n e n e l v i g o r y l a e n e r g í a q u e l a s 
" « • t a s de H o r m o t o n e p r o d u c e n , u n c a m b i o c o m p l e t o e n s u v i d a . 
E n n e u r a s t e n i a . d é b i l m e m o r i a , a n e m i a y m e l a n c c l í a , p o r e l v a l o r de l o s p o d e r o s o s 
e x t r a c t o s d e g l á n d u l a s d e a n i m a l e s q u e H o r m o t o n e c o n t i e n e , a l s u p l i r a l a s a n g r e l a s 
s u b s t a n c i a s necesar ias , c o m b a t e a q u e l l o s t r a n s t o r n o s . 
E n l o s d e s ó r d e n e s p e r i ó d i c o s d e l a s m u j e r e s H o r m o t o n e h a d e m o s t r a d o u n a v e s 
m a s s u e f i cac ia , p o r q u e s i e n d o u n p r o d u c t o e l a b o r a d o c o n g l á n d u l a s d e a n i m a l e s , estas 
m i s m a s g l á n d u l a s s o n l a s q u e e n e l o r g a n i s m o h u m a n o r e g u l a n l a s f u n c i o n e s d e l c u e r p o 
y desde l u e g o s u f u n c i ó n n o r m a l es l a q u e p r o p o r c i o n a e l b i e n e s t a r de l a m u j e r . 
D u r a n t e e l e m b a r a x o y d e b i d o a l a a u s e n c i a d e c i e r t a s secreciones es c u a n d o l a 
m u j e r e s t á m á s p r o p e n s a a t o d a c lase d e t r a n s t o m o s . E l H o r m o t o n e h a c e desapa rece r 
t o a o s l o s s í n t o m a s m o l e s t o s d e l e m b a r a z o . 
E n l a f a l t a d e v i g o r d e d e r t o s i n d i v i d u o s p o r abusos c o m e t i d o s , H o r m o t o n e h a c e 
r e c u p e r a r e l p o d e r . 
NewYork 
I — ¿ Y luego, Doc to r? 
— M e propongo Uegar a Sant iago de 
Cuba e l lunes 0 del a c t u a l 
Al l J e s t á l a m á s an t igua N o r m a l de 
t r o T i n c i a s en l a que ac tua lmente se 
r ea l i san obras d? a m p l i a c t í i n , puers las 
nuevas aulas que necesita i a Escuela 
g raduada anexa daben t o c a r y a a su 
f i n , s e g ú n los c á l c u l o s de l c o n t r a t i s t a 
que l a s ed i f i ca . 
— ¿ H a b r á Inauerurac í f in ? 
— S I Procede, s í , Pe ro ra» deseo p r l n 
c i p a l en cuanto a l a N o r m a l san t la -
guera es conocer l a posible adapta-
ción de FU campo de Juegos a u n 
Stadlum modelo Ese es u n p royec to 
con e l que estoy m u y e n c a r i ñ a d o . 
—Es que l a na tura leza y a cas i l o 
ba hecho a l l í , D o c t o r . 
—Pero es preciso c o m p l e t a r l a obra 
de l a Na tu ra l e r a en b ien de los n o r -
malis tas orientales y de los a lumnos 
i e sus aulas de p r á c t i c a e sco la r . 
-—¿Y las obras del nuevo i n s t i n t o ? 
— N o . A u n no hay obras Creo que 
Pronto p o d r á n comenzar, pe ro ahora 
mi v i s i t a es p a r a conocer, sobre e l te-
r reno, las adaptaciones pedidas y que 
yo a p r o b é y a p o r aque l C l a u s t r o pa ra 
u l t i m a r lo.= p lanos . 
O t r a be l l a y buena o b r a . D o c t o r . 
— Y que me c o m p l a c e r í a en e x t r e m o 
ver In ic i ada cuanto an tes : pero aho-
ra es Obras P ú b l i c a s q u i e n debe u l -
t i m a r esas adaptaciones. 
¿ P e r m a n e c e r á u s t ed a l l í muchos 
d í a s ' 
— N o p d d r é , porque me r ec l aman 
a q u í o t ros asuntas. Pero e s r e ro poder 
permanecer en Santiago t r e s d í a s . 
— E n t o n c e s . . . . 
— ¿ Q u i e r e usted saber m á s ? 
v — S i es p o s i b l e . . . 
— L o es: venga us ted y a l l í l e ente-
r o . 
— Y vamos . 
L e c t o r : fu imos en pos de u n a I n -
f o r m a c i ó n y creemos haber "Pescado" 
dos. 
Es ta y l a que—o las que—te ofrece-
remos desde Santiago de Cuba . 
¡ C ó m o no aceptar t a n g r a t a y e s t i -
mable i n v i t a c i ó n . 1 
O. 
^ador ^ o ^ n e f r ^ H o r m o t o i i e ' r e c o n o c e n W desde e n t o n c e s t i e n e n u n s u e ñ o m á s r e p a » 
^ desaedo ^ ' S * 01131,(10 n o 63 P r o d u c t o d e u n d e f e c t o a n a t ó m i c o , h a l l e n a d o e l v a c i o 
0 6 1 1 « h o g a r , c o n h y o s r o b u s t o s y sanos . 
o r m o t o n e se e n c u e n t r a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E l J e f e d e l D e s p a c h o d e S a n i d a d 
E l Secre tar io de Sanidad h a conce-
d ido t res messe de l i cenc ia a l s e ñ o r 
T o m á s P é r e z C a n t i l l o , j e fe del Despa-
cho en c o m i s i ó n de l a S e c r e t a r í a de Sa 
n i d a d . 
S u s c r í b a s e «1 D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r -
c i o d e l a H a b a n a 
A y e r ta rd t j en el s a l ó » de actos de 
l a " L o n j a de l Comerc io" c e l e b r ó se 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a " A s o d a c i S n 
del Comerc io de l a H a b a n a " . 
P r e s i d i ó e l doc tor Car los A l r o g a m 
actuando de Secretar lo e l s e ñ o r A n -
d r é s Costa . 
Ocupaban asientos en l a mesa loe 
s e ñ o r e s L l e r a , Romagosa, A n t ó n y Pa 
l a c i o . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y a b r i ó l a s e s i ó n 
p r ó x i m a m e n t e a las t res y m e d i a do 
l a tarde, exponiendo que se h a b í a con 
vocado a esa Asamblea pa ra p roceder 
a da r l e c t u r a a los estatutos que (a 
C o m i s i ó n r edac to ra de los mismos p re 
sentaba, p a r a su d i s c u s i ó n y ap roba 
c i ó n . 
D i j o que l a A s o c i a c i ó n se h a o r g a 
n izado en u n a f o r m a t a l , que en e l l a 
pueden f i g u r a r todos los elementos 
pertenecientes a los d i s t in tos ramos 
de l comercio , l a i n d u s t r i a y las p r o 
fesiones, y p u d i é n d o s e cons ide ra r KU 
c o n s t i t u c i ó n como el medio m á s e f i -
caz para pro teger los intereses no s ó 
l o del comerc io y de l a i n d u s t r i a , s ino 
del pueblo en ge ne ra l . 
Se c r e a r á una c o m i s i ó n c o n s u l t i v a 
que e s t u d i a r á todos los asuntos qu»» 
afecten a los intereses mora le s y m a 
te r ia les de los asociados y u n c o m i t é 
e jecu t ivo que t e n d r á a su cargo to3o 
el t r aba jo de l a A s o c i a c i ó n , a u x i l i a d o 
p o r d is t in tas comisiones que a l efec 
t o se n o m b r a r á n , para ocuparse de t o 
dos los asuntos que interesen a l co-
merc io y a l v e c i n d a r i o de l a H a b a n a . 
D e s p u é s e l s e ñ o r A l z u g a r a y d i ó lee 
t u r a de los estatutos, siendo aproba-
dos por u n a n i m i d a d a p e t i c i ó n de l se-
ñ o r Pa lac io . 
L a pres idencia en nombre de l a co 
m i s i ó n redac to ra de los es ta tutos , ílió 
las grac'-as a l a Asamblea , p o r haber 
los aprobado s in d i s c u s i ó n a l g u n a . 
R e c o r a t m d ó d e s p u é s que se n o m b r a 
r a una c o m i s i ó n denominadora p a n 
designar los 24 d i rec tores que han de 
f i g u r a r en l a A s o c i a c i ó n . 
Para f o r m a r esa c o m i s i ó n fue ron de 
signados los s e ñ o r e s V í c t o r Campa, 
por e l g i r o de r o p a ; Salvadoor B r i -
to . po r e l de f e r r e t e r í a ; V í c t o r A . LO 
pez, por e l de comis ionis tas ; R a m ó n 
Armada , p o r el de v í v e r e s , y Rafae l 
Palacio, po r el de m a í z . 
Es ta c o m i s i ó n p r e s e n t a r á u n a r e í a 
c i ó n de 30 o 40 personas que es t imen 
deban f i g u r a r como d i rec tores , pa ra 
que entre el los , en u n a p r ó x i m a r e u -
n i ó n la Asamblea e l i j a a los 24 que de 
s ignan los es ta tu tos . 
E l s e ñ o r A n t ó n u s ó de l a p a l a b r a b a 
Hiendo u n e logio de l s e ñ o r A l z u g a r a y 
r e s e ñ a n d o los servic ios que p r e s t ó a l 
comercio duran te l a ú l t i m a h u e l g a . 
A ñ a d i ó que a l concebir l a idea de 
c o n s t i t u i r l a A s o c i a c i ó n fué desipna. 
do presidente el s e ñ o r A l z u g a r a y . 
q i r en c o n t i n u a r á s i é n d o l o p o r l a v o l u n 
t a d de t odos . T e r m i n ó anunciando 
que el comerc io i m p o r t a d o r o f r e c e r á 
u n banquete a l s e ñ o r A l z u g a r a y . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y d i ó las gracias 
po r ese honor , e l que d e c l i n ó m a n i -
festando que el haber ido a l l í a c u m 
p l i r con u n deber en f avor n o de de-
t e rminada ent idad, sino de todos les 
elementos oue i n t eg ran nues t ra socle 
dad y que en lo que a l a p res idenc ia 
se ref iere , d e b í a dejarse en l i b e r t a d 
a los electores para que designen a l 
que ha de ocupar ese c a r g o ; que s i 
a l efectuarse las elecciones l a asam 
blea lo e l i j e , entonces é l a c e p t a r á . 
C o n c l u y ó supl icando l o re leven de 
aceptar el homenaje propuesto po r el 
s e ñ o r A n t ó n . 
E l s e ñ o r A r m a d a i n s i s t i ó que d icho 
homenaje se l l e v a r * a efecto y Ja 
asamblea a s í lo a c o r d ó . 
Las elecciones se e f e c t u a r á n e l í u e 
ves de l a p r ó x i m a semana a las ái:¿ 
de l a m a ñ a n a . 
Con «1 a n t e r i o r acuerdo se d i ó ñ o r 
t e r m i n a d a l a o rden del d í a ; pero 1» 
Asamblea c o n t i n u ó r eun ida t r a t á n d o -
se sobre l a carga que pa ra este puer-
to c o n d u c í a n los vapores " P o i n t Tu-
r i e " y " P a n a m á M a r ú s " ' , que p o r can 
sa de l a hue lga no pud ie r a v e n i r a l a 
Habana, q u e d á n d o s e uno en Clenfue-
gos y el o t r o en Sant iago de Cuba . 
Se a c o r d ó a m p l i a r l a c o m i s i ó n que 
an t e r io rmen te fué nombrada p a r a que 
haga todas las gestiones d e l caso pa 
ra que l a carga sea t r a s l adada a la 
Habana, b ien po r f e r r o c a r r i l o p o r va 
pores cos teros . 
Se t r a t ó sobre el cob ro de e s t a d í a » , 
quedando este asunto e n espera <íe 
u n a en t rev i s t a que con e l C a p i t á n del 
Puer to se e f e c t u a r á , sobre este as un 
t o . 
L a r g a m e n t e se t r a t ó sobre las def l 
ciencias que se observan en los f e r r o 
ca r r i l e s Unidos , n o m b r á n d o s e u n a co-
m i s i ó n pa ra que se en t rev is te con e! I 
a d m i n i s t r a d o r de d i cha Empresa , e 
Invest igue las causas que o r i g i n a n el 
m a l serv ic io que l a m i s m a v iene pres 
t a n d o . 
P a r a f o r m a r l a a n t e r i o r c o m i s i ó n 
fueron designados los s e ñ o r e s Car los 
A l z u g a r a y , J o s é A n t o n i o Pa lac io , Ra-
fael Palac io , M a r i o F e r r e r , A n t o n i o 
A n t ó n , G e r m á n L ó p e z , R a m ó n A n u a 
da, V a l e r i a n o F e r n á n d e z y J o s é M . Ma 
res ina . 
m u e r t o e n u n t i r o a l 
b l a n c o 
E L A C C I D E N T E S E E S T D T A 
C A S U A L 
E n e l t i r o a l b lanco exis tente en E g i 
do 79, de l a p rop iedad de E n r i q u e L a -
t í , o c u r r i ó anoche, como a las nueve, 
u n desgraciado accidente que le coa 
t ó l a v i d a a u n empleado de l c i t ado 
es tablec imiento . 
U n ^ujeto desconocido h a b í a estado 
haciendo var ios disparos y a l t e r m l 
nar , e l dependiente Santiago Capdevi 
l a P u i g n o u so h i zo ca rgo de l r i f l e r a -
r a con t a r p r i m e r o las balas y l i m p i a r 
lo d e s p u é s , o p e r a c i ó n que t ienen eos. 
t u m b r e de r ea l i za r d e s p u é s de que se 
usa e l a r m a . Capdevi la l e v a n t ó l a ba 
oueta del r i f l e , c o n t ó los p royec t i l es 
que e l pa r roqu iano h a b í a gastado y 
l e p a s ó u n p a ñ o a l c a ñ ó n , en cuyos» 
momentos, d i s t r a í d a m e n t e , l e v a n t ó el 
g a t i l l o del a rma, la que fué a co locar 
sobre el mos t r ado r j u n t o a 'as d e m á s , 
en cuyos momentos se d i s p a r ó alean 
zando el p r o y e c t i l a o t r o dependieatu 
nombrado J o s é D í a z y M o r á n , que r e 
c i b i ó u n a h e r i d a en e l c u e l l o . 
E l v i g i l a n t e 1045, Domingo M a r r c r o , 
a c u d i ó a l l u g a r de l hecho para pres-
t a r a u x i l i o , a c o m p a ñ a n d o has ta e l cen 
t r o de socorros a Capdevi la , que ha -
b í a tomado en brazos a su c o m p a ñ e r o 
pa ra I n t r o d u c i r l o e" u n a u t o m ó v i l . 
E l doc tor Boada, m é d i c o de g u a r d i a 
de aque l es tablecimiento , r e c o n o c i ó 
a l h e r i d o , que f a l l e c i ó a poco de ser 
colocado aobre l a mesa de operado* 
r e s . 
E l p r o y e c t i l , s e g ú n e l c e r t i f i c ado 
expedido p o r ei doc tor Boada, se l e l n 
t r o d u j o en l a r e g i ó n suo ra - c l av i cu l a r 
derecha, quedando a lo jado en l a gar -
g a n t a . 
U n cabo y u n soldado del E j í r c i t o 
que se encont raban en aquel los m o -
mentos en e l l u g a r de l hecho, pres ta 
r o n d e c l a r a c i ó n ante e l c a p i t á n Ora 
v e de Pe ra l t a y el sargento A r c h é , que 
se c o n s t i t u y e r o i i en el cen t ro de soco 
r r o s pa ra l evan ta r acta, de l a que dio 
r o n cuen ta a l j u e z de Guard ia , ante 
cuya a u t o r i d a d fuA presentado C a p d j 
v i l a . Este, d e s p u é s de declarar , que 
d ó en l i b e r t a d . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
U N N A R C O M A N O 
E n e l h o s p i t a l de Emergenc ia* s« 
p r e s e n t ó anoche A r t h u r Del levey, ame 
r i cano , s i n d o m i c i l i o , so l ic i tando sel 
reconocido pa ra su ingreso en e l hos 
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , pa ra curarse 
de l v i c i o de l a m o r f i n a . 
E l Juez de Guard ia , a quien se d i ó 
cuenta de l caso, dispuso l a r e c l u s i ó n 
de d icho su je to . • ImildSL 
Q U E E S E L R E U M A T I S M O 
Y C O M O S E C U R A 
E l a n t í g n o e fnfallbl© A c e i t e d t 
San Jacobo es e l verdadero r e -
medio r ac iona l . 
¿ Q u é es el r eumat i smo? E l r e u -
m a t i s m o es u n s imp le do lo r l oca l 
y no u n a enfermedad o r g á n i c a . Si 
us ted lo padece, no c o n t i n ú e to -
mando drogas. E n c incuenta casos, 
no hay uno que r equ ie ra t r a t a m i e n -
to In te rno . L o ú n i c o que us ted ne 
cesi ta para obtener a l i v i o comple-
to « inmedia to es f ro tarse l a par te 
ado lo r ida con Ace i t e d© San Ja-
cobo. Este es «1 m e j o r remedio quu 
existe lo m i s m o pa ra e l r euma t i s -
mo que para las neuralgias , l a c iá -
t i c a y el lumbago. Como t iene u n 
e x t r a o r d i n a r i o poder de penetra-
c i ó n ob ra i n s t a n t á n e a m e n t e , y co-
mo es inofensivo del todo, puede 
apl icarse en cua lqu ie r pa r t e de l 
cuerpo s in t e m o r de que i r r i t e n i 
manche l a p i e l . 
¡ N o sufra us ted m á s ! Compre hoy 
m i s m o u n frasco de Ace i te de í?*n 
Jacobo, f r i c c i ó n e s e s e g ú n las l n « 
t r u c c í o n e a respect ivas y en pocos 
momentos el dolor , l a r ig idez de lo» 
m ú s c u l o s y l a h i n c h a z ó n de las a r -
t iculac iones h a b r á n d e s a p a r e c l d ' » 
pa ra s iempre. Hace m á s do med io 
s iglo que esta p reparac i f n s* usa 
en todas partes del mundo con ¿Al-
t o ex t r ao rd ina r i c t E n s á y e l a us ted 
y v e r á po r s í mi¡«mo que no exis te 
o t r a que posea m é r i t o í g u a ! . ' 
L I B R O S P R A C T I C O S P A R A L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
Colección do Manuales Fer rocar r i le ro» 
publicarlos en inglés , por Marahal M . 
' irman y tradulcdos al castellano, por l a 
Sociedad Mexicana "La Ciencia Ferro-
carrll lera." 
TOMOS PUBLICADOS 
F Q i n p O CARROS Y SU CONS-
TRUCCION.—Esta tomo t ra ta 
¿ e l equipo de ferrocarriles, de 
la manufactura de máquinas y 
carros, organización y arreglo de 
los talleres y casas redonda* 7 
otras mater ia» eim'lares. 
1 tomo do W2 paginas con mul-
t i t u d de grabados e infinidad 
do planos encuadernados Bólida-
mente $o.OO 
T A L L E R E S Y PRACTICA D E 
TALLER.—Este l ibro en dos vo-
lúmenes explica por medio de 
dlsefíos la disposición de talle-
res y almacenes; el cridado y 
reparación ele locomotoras y ca-
rros; los trabajos práct icos de 
talleres, como obra do tomo, ta-
l la y limadura, taladrar y ranu-
ra r, dentar ruedas, etc. Obra es-
cr i ta en Inglés, por Marshal M . 
Kirman y traducida ni castella-
no por " L a Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con nn total do 716 pagi-
nas y m á s do mil grabados, BÓ-
lidamente encuadernados. . . . $3.00 
t MAQUINISTAS P FOGONEROS. 
—Este l ibro explica o ilustra l a 
locomotora. Contieno cuestiona-
rios respecto a selección, prue-
ba y trabajo de loa que mano-
Jan la locomotora. Hs un estu-
üio de gran valor para los qno 
deseen ser maquinistas compe-
1 tomó de 593 paginas. Ilustrado 
con centenares de grabados y só-
lidamente encuadernado. . . . ?3.00 
PLANOS Y DISEÑOS P A R A 
CALDELEROS Y T R A B A J A D O -
RES D E M E T A L L A M I N A D O . — 
Este l ibro es un tratado prác t i -
co nara la disposición y cons-
t rucción do calderas, chimeneas, 
tanques, tubos, codos y todo lo 
relativo al trabajo do metal la -
minado usado en los ferrocarrl-
1 tomo de 673 p á g i n a s y más do 
425 ilustraciones, sól idamente en- ( 
cuademado $3.00 
A T L A S P A R A E L ESTUDIO DIB 
L A LOCOMOTORA.—Compren-
de este atlas 11 sranden lámi-
nas que explican práflcamento 
Locomotoras do ajuste eqnlllbar-
do, Locomotora americana de va-
no?; Tender y locomotora ajus-
tada; Liocorrotora de ajuste ar-
ticulada "Mal le t " ; Recalentador 
Vanclaln; Locomotora simple t i -
po Pacífico con válcnla revesti-
cn do •WalschnTt. Texto en I n -
glés y en espafiol. 
1 volumen en rús t ica *3.n0 
OTROS LIBROS TTTTLES E I N T E -
SANTKS 
EMPTíESAS INDUSTRIALES. —! 
Métodos modernos de o r í i n l -
ra r ión de las empresas Indus-
trlni '** p a r í obtener orrandes be-
neficios, ño r Carponter. Ver-nifin cnstellann. 
1 tomo, encuadernado Jl.SO 
T R A T A D O DE PAZ.—Texto ín te -
gro en esnnñol del Trata río ,1% 
Paz entro las Potencias aliadas 
y asociadas y Alemania, firmado 
el din 2S r'e Junio Je 1919 en 
VOTBSReB. 
E d M ó n Ilustrada con les mapa* 
oflHnles de las recriónos del 
Rbln. del Sarre. de Bolonia y el 
pen»rnl de Alemania sesnín las 
nntltruaq v nuevas frontera», ba-
jo , la dirección de Díaz Retg. 
1 torn" . rft'rtltesi ?1.50 
LA ROPTrrvAD D E L A S NACIO-
XKS.—Su d^ensa mdtna con nn 
apéndice a la edición espafiola, 
por O. F . Maclagan. 
1 torno, rM«itif>a ?0.GO 
F I E R R E LOTI.—Primo JenneRse. 
Suito au "Rofnan d ' «n cn-
f a n C 1 tomo J1..20 
P A U L POURGET-—Lanrcnco A l -
bnnl. Román, t tomo $1.20 
Llbrerí.». "(TERVANTKS." do Ricardo 
Teloso. Gallano, 62 (Esquina a Nopt.u-
ro . ) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Labana. ^ 
I N D . 29 f. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O M S I O J í D E F I E S T A S 
Organizada po i esta C o m i s i ó n y en 
obsequio a los s e ñ o r e s socios 7 sus 
fami l i as , t e n d r á l uga r en e l S a l ó n de 
Fiestas del Ed i f i c io Social , el s á b a d e 
6 del ac tua l , un bai le de d i s f raz . 
S e r á r e q u i s i t o indispensable pa ra 
e l acceso a l loca l la e x h i b i c i ó n del 
r ec ibo cor respondien te , o b s e r v á n d o -
se las prescr ipciones de c o s t u m b r e . 
L a C o m i s i ó n ruega no se l a ponga 
en el caso de da r una nega t iva , dolo-
rosa p a r a e l la , p o r lo cua l se anuncia 
previamente l a s u p r e s i ó n de i n v i t a c u 
nes en genera l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a conoci-
mien to de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, 2 de m a r z o de 1920. 
E l Secre ta r io d© l a C o m i s l ó » , 
A N D R E S P I T A . 
S a l u d 
y 
R o b u s t e z 
s o n l a s c u a l i d a d e s q u e 
c o n s e r v a n e l a t r a c t i v o d e 
t o d a m u j e r a s í c o m o s u 
b i e n e s t a r . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
m a n t e n d r á l a l o z a n í a a 
t r a v é s d e l o s 
a ñ o s , f o r t a l e -
c i e n d o e l o r g a -
n i s m o e n t o d a s 
l a s é p o c a s 
d e l a v i d a . 
T 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 Z U . 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r 8 6 , e n t r e O ' R e í l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A " 0 W X X V l u 
K3ES 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F ^ n o s coloca en p o r c i ó n y e a t a i o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de 6P-
dS 'es de « m p r a y venta de v a l o r a . Eapeda . idad en I n v e r ^ t c n e . de 
p r i m e r a clase pa ra C l f E N T A S i M A R G E N . . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A i > T F S I ) E V E R D E E S Ü S E O í i O S D E 
E A E I B K R T A D i ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I EMB ROS D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Marzo S. 
t i n u ó firme y los precios aranzaron un 
«clavo de centavo, torrando a 10 3i8 para 
los de Cuba, costo y flnt**, igrual a 1L41 
rara la wntr t f i iga . Los nes*«cios, sin 
embarffo, no fueron muy agresivos y nls 
' ' i leas ventas anunciadas fueron ¿itz 
mil sacos i o azúcares de Cuba a loa ope-
radores a 10 318 ct?.. costo y flete, m ien -
tras que anoche a una hora avanzada se 
teefa que los refinadores hablan tomado 
diez mil sacos de Puerto Rico a flote 
oobre la base de 10.85 para la cent r í fu-
ga, derecho nadado. 
No ocurrieron nuevos cambios en el 
refino. Las cotizaciones vfirlaron de 14 a 
16 centavos para el granulado fino, no-
t i n d o M alíruna meiora en las entripas. 
Los futuros sintieron la firmeza de los 
crudos, y los precios finnlos estuvieron 
de 10 a 25 puntos m á s altos, aunnuo los 
neprocios fuemn Hsreros, ascendiendo ún i -
camente ciento cincuenta toneladas. 
M E R C A D 0 " D E L D I N E R O 
NETW TORK, marzo 3.—Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercanti l , de 6 1 ¡2 a 6 SJ*. 
Libras esterlinas: 
60 días . l e tMí , 3.40 1[4. 
Comercial, 00 dlaa letras sobre bancos, 
S.40 114. 
Comercial, CO ¿Has, letras, 8>S8 81*« 
Demanda. 3.43 314. 
Cable. 5,44 1|2. 
| Francos: 
. Demanda. 14.22. 
Cable, 14.20. 
i FV'»-)"'-"! Tip'fTp»; 
1 Demanda, IS.ffT. , 
Cable, 13.65. 
I i , r'n*' 
Demand«. S<í 13Í18. 
Cbblo, 36 13110. 





Bonos f'el Ooblemo, irregulares; bonps 
ferroviarios, irregulares. J 
Plata en barras, 131 314. 
Peso mejicano, 100 S¡4. 
P r í s t a t r " » f i iBrt^g. «o día? , 00 y 6 me-
ses, 8 i p . 
Ofertas de dinero, sostenidas; la m ' s 
alta, 10; la mfls baja, 10; promedio. 10; , 
cierre final, 9 112; ofertas, 10; rtltlmo p rés 
tamo, 10; aceptaciones de los bancos, ! 
0. ! 
En las dltimas transacciones continua- I 
ron subiendo las l ibras esterlinas. | 
Esterl inas: 
60 días, letraa, S.42. 
Comercial, 60 d ías , letras «obre bancos, 
0.42 114. 
Comercial, 60 días , letras, 5.41 8¡4. 
Demanda 3.45 814. 
Cable, 3.40 112. 
B O L S A Ü E P A R I S 
MESES 11.30 12 1.S0 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre boy 
C. V . 
Mayo. , . 
« u n i ó . . . 






Enero. . . 
Febrero. » 
Marzo . , 






10.15 10.50 10.60 
10.10 10.40 10.50 
30.21 10.40 10.45 
10.20 10.40 10.50 
llt.MO 10.40 10.40 10.50 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 0 PE 1920 
C O T I Z A C Í O N E S 
Abre Cierre 
A iúca re s y tabacos: 
Amer Beot Sugar. , , M , 
Cuban Amer. Sugar. . , , 
Cuba Cana Sugar com. , , 
Cuba Cañe Sugor pref. . . 
I 'unta Alearro Sugar. . , 
Americiui Sumatra com. . , 
General Cígar , , 
Lo r r i l l a rd 
Mana t í Sugar. . . » , • 
Pe t ró leo y Gas: 
California Petroleum. , , , 
Mexican Petroleum. . • * 
(Sinclair 011 Consolidt. . . 
Oh ir. Clüos Gas , 
People's Gas. . . , . , . , 
Consoli wted Gas. . , , , 
Plerce OH 
Royal DuLch. . . , « « . , 
Texas Company. . . , . 
Pan American. . . « , . 
Cobres x aceros: 
Anaconda Coppcr. . , « ^ , 
Kova Scotia Steel. . . . . 
Jnspiration Copper. . » , 
Kennecot Copper. . . , , 
Hay Consolld Copper. , \ 
Cethlhera Sttel B . . . * , 
Crucjblo Steel. . . , , , , 
lackawanna Steel. . . , , 
^í idvale comunes. . . . . 
Repub. I ron and Steel. • . 
IT. & Steel comunes. . , , 
Ptab Ct>pper 
Fundt'. Equipos. .Mjtores: 
American Can. . . . . . , 
Amer. Smelting anfl Ref. . 
Amar. Car and Foundry . . 
American Locomotiva. . . M 
Baldwin Locomotive. , • . , 
General Motors , 
^vestinghouse Electr ic , , , 
Studebaker , 
Plerce Arrow Motor . , , , 
•^Vllys Overland. . - r - , 
A l l i s Chalmers. , . » « •. , 
Ferroviarios: 
C h í j M i l and S t Paul pref. 
ChL, MU and S t Paul cora. 
Tnterb. Cmsolid com. . . . . 
In te rh . Consolid pref. . , . 
Cana ' ian Pacific , 
Lr-hlgh Vallcv 
Missouri Pncif cer t i f 
K . Y. Central . 
TUoulg 6. FVnncisco. . , . 
I leadln? comunes. . , , , , 
^•mthern Pacific. . 
.Southern Ratlway cora, . . . 
T'nion Pai-ific 
PMladelpbia 
"Kaltim^re and Oblo. . 
niosanoake and Oblo. 
Tere Ma-rquette. . , . 
Texas Pacific. . , . 
. KO 80 
. 570 400 
. 41% 41% 
SO 
I 76% 76% 











M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, marzo S.—Por la Prensa 
Asociada). 
Indicaciones adicionales de lo d i smi -
nución del crédi to , según se manifies-
tan en los más altos para las aceptacio-
nes de los bancos y el papel mercantil, 
impusieron nuevas restricciones hoy al 
mercado de valores. Las transacciones de 
nuevo revelaron mucha apa t í a y obvia-
mente eran do ca rác te r profesional. 
Aparte de las consideraciones mone-
tarias el rasgo más imuie tan te fué la 
pesadez <e las ferrocarrileras. General-
mente se había esperado meloro en esta 
i r . r te de la l ista, a oausi de la acepta-
B O L S A P R I V A D A 
B o l s a d e j j e w Y o r k 
p a u i s u s i E i m 
M a r z o 3 • 
A c c i o a e s 4 9 2 . 0 0 0 
B o n o s 1 3 . 8 6 5 . 0 0 0 
O B L I G A C I O N E S Y 
O F I C I A L 
BONOS 
Rep. d« Cuba Speyer. . . 
Marro 3. 
B O N O S 








Nomina l . 
A V I J S O 
Hab iendo cesado los m o t i v o s p o r 
que c o n f e r í poder a los s e ñ o r e s Se-
b a s t i á n P a r t a g á s y Esp inosa y A u r e -
l i o V a l d é s de l a T o r r e , los m i s m o s 
l o h a n renunciado el d í a 2 d e l a c t u a l 
ante e l no t a r l o p ú b l i c o de es ta c i u d a d , 
L d o . A r t u r o G a l l e t i y V a l d é s . 
J o a n Pa r t agAs . 
Habana , 3 de M a r z o de 1920. 
7655 4 n iz . 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado I I l . - T c l . A - 9 9 3 2 
PARIS, marzo 3.-
clada) 
•(Por la Prensa As«-
Los precios esttivleron firmes en la 
Bolsa boy. 
La Renta del H ñor ciento se cotizó 
a TA francos 90 cuntimos. 
Ckmbio sobro, Lont í res a 49 francos 
83 cént imos . 
Km^rifoti to del 5 por ICO a 87 francos 
y SO cén t imos . 
El ne<!o amerloano sa cotizó a 14 fran« 
eos 20 1¡2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 3. 
Asociada). 
Consolidados. 49 114. 
Unidos, 94 l!2. 
(Por la Prensa 
ciC<n por las uniones ferroviarias de los i ^ ¿ 1 ' 
t é r m i n o s de la nueva escala de .lómales. 9«.38 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, marzo 3.—Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t lmíB precios de los bones de ''« 
t 'hcr f ixf fn^rtn los fIsru.enten! 
Los del tres y medio por 100 n &5.60. 
Loa primeros del 4 por 100 a ©O.fiO. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.70. 
Los primeros del 4 VA por IOOJÍ 91.26. 
Los segundos Oel 4 l ^ por 100a P0.O0, 
Los terceros del 4 l!4 por 100 a 92.."UJ. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 90.28. 
T «a del Victoria del 1 3¡4 por 100. 
97.32. 
i do la Victoria del 4 814 por 100 a 
M e n c i ó n G a n a M 
y H a c e n d a d s s 
fe* feA F I ! Í C A > L A Y E N T A * E S T A * 
C I O N D E C O N T & A M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f ino , raza de P u e r t o R i -
co propios pa ra bueyes de t ree 7 
cua t ro a f t a» ; noTl l las . p e l i - f i n a s , ra-
za de Pue r to ico , p rop ia s p a r a la 
cr ianza. E j e m p l a r * " « s c o j i d o » 
Padrota . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
pa ra bueyes y vacas lecburas . ocionr-
Lianas, n o v i l l o s co lombianos p a r a m»> 
Jora, de Cartagena. C o v e ñ a y Z i s p a u 
G A N A D O V £ N £ Z O i ^ A N O 
para bueyes de Guanta y A n o r t o íJa*-
b e l l a 
Paedo en t regar ca rgamen tos c a * 
r ie tos de ganado para h i e rba da Ctr 
l a m b í a y Pue r to Cabel lo en ottalQnie'* 
puer to de la costa su r de Cuba . 
Pa ra m á s I V a j ^ t a , d i r í j a n t e a J 
K Fe r r e r . ^ a c « a a l t a . 8, S a n t i a g o d« 
" n b a 
Rep, de Cuba (D. Y . ) . , 
l lep. Cuba 4 1(2 por 100. 
A , Habana, l a . I l i p . . . , 
A . Habana, 2a. Hdp. . . 
F , C Unidos , 
Gas y Electr icidad. . . . 
Havana Olectrlc, Ry Nomina l . 
H . K. R. y Co. H ip , Grs. (en 
circulación) Nominal . 
Cuban Telephone 73 78 
Cervecera In t . , l a . H i p . . . . 100 101'A 
Bonos del F. C. d i l Noroeste a 
Ouane (en c i r cu lac ión) . . , . Nomina l . 
Obliiraclones de la Manufactu-
rera Nacional. • . . . , . . NomnlaL 
ACCIONES 
Banco Espafiol „ . , IIOTá 113 
Banco Nacional 183 
Ferrocarriles Unidos. , , , , 88 100 
Havana Electric, pref. . . . IffT 108% 
Havana Electr ic com 98 
Nueva F á b r i c a do H i e l o . . . . 250 — 
Cervecera In t . , pref Hp — 
Cervecera In t . , com . 5 8 — 
Teléfono, preferidas. . . . . 101 110 
Teléfono, comunes. í>7«4 08% 
Naviera, preferidas. . » , . 95% 06^£ 
Naviera, comunes. 78% 79^X 
Cuba Cañe, preferidos. . . . 78 85 
Cuba Cune, comunes 37 — 
Compañtn de Pesca y Navega-
ción, preferidas flO 84 1 Ex-d. 
Compañ ía de Pesca y Navega-
ción, comunes 20% 28 
Unión Americana de Begu-
, ros jft5 200 
Idem Beneficiarlas 83 100 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
preferidas Nomina l . 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
comunes Nominal . 
Unión Oi l Com.iany N o m i n a l 
Qniflo.ies Hardware Corpora-
t ion, preferidas Nomlna l . 
Qnlfionet Hardware Corpora-
t ion, coniunos Nomina l . 
Compaftfa Mantxfacturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 74% 75 
ComnHTiia Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 53 
Corr^pafíía Nsj'-lonai ae « j a u l o -
nes, preferidas Nomina l . 
C o m p a ñ í a Nacional de Camio-
nes, comunes N o m i n a l 
Licorera Cnbnna, pref . . . . RQ% 58% 
Licorera Cubana, com. . . . IC^ i r P / í 
Compañía Nacional da Perfu 
mería preferidas Nominal . 
Compañía Nacional d» Perfu-
mería, comunes. . . . . . . 53% 65 
C o m p a ñ í a Nacional de Pla-
nos y fonógrafos , pref. . . 70 — 
C o m p a ñ í a N'nriopal de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 1S S5 
Compañía í n t e i - u a d o n a l de Se-
• guros, preferidas 94 110 
Compañía Internacional d* se-
guros, comunes 27 ZfíVi 
ComP- Nacional do Calzado, 
preferidas 74% 80 
Como Nacional de Calzado 
comunes 69 69% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 83 00 
Compañía de Jarcia de Matan- / 
zas, pref. sind 81% 90 
Compañ ía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañ ía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 42% 50 
Banco Internacional . ; « • . Nominal. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 9 pulgadas, a 22.50 qu in -
t a l . 
Sisal "Rey" de 3!* a 8 pulgada*. • 
?5.Ó0 quinta l . 
Manila corriente, de 3¡4 a 6 pulgadas, s 
$31.00 quinta l . 
Manila "Rey", extra super'or, de 8|4 
a 6 pulgadas a $33.00 quintal . 
Medi/hB de 6 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
t o de 50 centavos en quintal , condiciones 
y descuentos de cust|umbre. 
B O L S I N 
Los reveses entre las de transporte 
freron relativamente moderadas, pero de 
I Kt:fic¡onte amplitud para abarcar las 
' emisiones asociadas, especialmente equi-
pos y otras acciones cuyo futuro es tá ! Banco E s p a ñ o l . 110% 115 
efeencialmente comprometido en la pers- : P. C. Unidos 88. 90 
pectiva la reconst rucción ferrocarr l - I l í nvnna Electric, pref. . , .107 10^% 
lera. 1 Havnna Electric, com. , . . f>0% 97% 
La ad indicación do varios contratos 1 Te^fono. preferidas. . , . • 1 ^ % 108 
ferroviarios se anunció durante la sesión Telefono, comunes. . . . . . 97% OSVt 
v las autoridades industr .r)es continua-I £lav]eríl' Preferidas. . . . . W 97 
ron baclendo hincapié en la inevitable | 5;a^,er^' comunes . . . . <«% 79% 
exTvnnsión de dichos negocios. Las pe- i ^ P " Cnne> Preferidas. . , . Nominal 
55% 54 
28 V? 28'? 
17% 17% 
troleras, motores y mar í t imas contribu-
yeron a los periodos ocasionales de f i r -
meza del mercado, c o i crananclas brutas 
dos a cinco puntos. Los cueros, tex-
tiles, tabacaleras y especialldodes varias 
sin clasificar estuvieron l-jijo presión ¡n-
Cf l ' 1 , v ..̂ .u • •^.»/-. . . . ... i^»i;o.>.., ni 
IOÍM/4 lo^á? termitente pero se repusieron substan-
^iJL cialmente en varios ^asos al f inal . Las 
'•¿I* 9§ , . ventas ascendieron a ROO.000 acciones. El 
ciíi? c^v 0f,TT1í>10 e^trnn'fro de ló de reflejar las 










elaciones e^onrtmlcas le Londres. Inclu 
so la cuest ión ae las indemnizaciones 
Blemflnas. Pl tino Inplós flucturt alrede-
dor del máximum de ayer tte $3.45 por 
l ibra . 
Los ancrio-franceses del cinco fueron 
lo notable del mercado de bonos, avan-
i zando medio por ciento, o sea un to ta l 
50% R6tt 
38 Vi 
. 4 4 
tó% 
. 120% 119 
45 
. 29% 28% 
. 71-r, 71% 
. 2S% 22% 
. 7-1,1 7$% 
mK 95% 
. •-M% 24% 
. 11951 IT» 
36% 
• A 55% 
. 28% 2S% 
, non 553.1 
indust r ia l '»*: 
Central Loather. . v . , , 
r o r n Products 
TT, f>. Food Proflncts Co. , 
TT, S. Indus t . Alcohol. . . 
Kcyslone T i r ? and Rubber. 
Goo^rlfh Rubber Co. . . 
f". S. Rubber. . . . . . . . 
H a Swift. I n t e r 
f.ibhy, Mo Xoi l and L i b b y . 
Swlft and Comnany. , , ' , 
Internat ional P « n e r Co. » 
L o f t Tnoorporated. , , . , 
•N^tion"! Leathcr. 
F I s t T i re * . r . 
Uni ted F r n l t , . . 
M a r í t i m o s : 
I n t em. Mere. Mar. pref. . 
l'««m Idem comunes. . . . 
79% 
30 
de dos por ciento bü^ta aquí esta se-
mana. Los bonos domésticos estuvieron 
írrocmlnres, perdienrlo los <*e la Liber tad 
parte de su reciente ven ía la . T âs ven-
tas totAlM, valor a la par, ascendieron 
a Sis.875.(100. 
Los vieios bonos de IOÍ Estados Uni -
dos no sufrieron n l t e m d ó n . 
A z ú c a r e s 
NETV YORK, marco 3.-
. Asociada). 
-Por la Prensa 
El mercado local de azocar crudo con-
Cuba Cañe, comnnes. . . . . Nominal . 
Navegación, pref. . . . < . . GO 80 
Ex-d. 
pvi^.n««*. '-..uonn de Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 22 29 
1 i imno-Amerlcana de 
Seguros 1G3 200 
'co"tio Americana de 
Seguros, Be 83 100 
Lnlon 011 Companp NomlnaL 
Cnhnn Tire and Ruuber Co., 
preferidas NomlnaL 
Culxm Tire and Runber Co.. 
comunes Nominal , 
oni"- r>';t Mnnrifpcturera Na» 
rlonal, preferidas. . . . . 74% 76 
uturera Na-
cional, comunes. . . . . . 47% 54 
<>" Ucorera Cubana. 
ptaferldas 58% 89% 
Comi>:>'";íH Licorera Cubana, 
comunes 16% 17 
<!(mpañf« Nndonal d » Calza-
do, preferidas. . . . . . . 
Coi-^-uv roñal ce Calza-
do, comunes 
'iTvla d t Ma-
tanzas, preferidas. . . . . . 
DcTUPafila 4* í a r d a de Ma-
tanzas, sindicadas 
C«." '11 1 '.-fia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 






A L O S P R O P I E T A R I O S 
E n UD b u e n l u g a r , t e n g o p a r a i n d u s t r i a s , n o l o t e d e t e -
r r e n o d e 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s p e v e n d o ¡ n o y b a r a t o , t a m -
b i é n l o í r a c c l o n o e n l o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r o s , l o g a r a l t o , 
p r ó x i m a a l a H a b a n a , a l l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e r a y 
t r a n v í a . T e n d n t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 p o r 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a : F . D O M I N G U E Z , H A B A N A 8 9 . 
N O T A R I A D E L D R . M . P R U N A L A T T E . 
C178t 15d.-20 









i a % 1 
31% 33% I 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
f e m e n i l , Iw. a ap^ r fcn ra sos S o s c u a r í a S (sa 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a ^ t r o S e p t « m b r e 
^ ^ r o d i e s d ® l a s í í a o I M a v á t e s d}® d i i ñ d h i S ü n c m n B a l a Sos c o a r o r » 
im r e q j i c s r a i m» s e r w l c o o a . cmm 
Capi t a l pairado . . 
Fondos de Rese r ra 
•OUTO t o t a l . . . 
^ K .1 1S.875.0OO-M 
• . M •$ 16 887,000-00 
. . •« . . |50S.853,00O-0f 
I fnes t ra Of ic ina P r i n c i p a l e n l a H a b a n a » M encuentra «m 
A g r d a f n ú m e r o 75, esquina a Obra p í a . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
1 4 Q Ü I N A R U P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i H y 2 6 - 2 8 . - T e i é í o e i o A - 2 1 4 7 . 
' ——-— — ••inEj¡Z^Il^^_^ 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O ! . 
G s c a t a s C o r r i c n t e s - C c e n t a s d e A h o r r o s , G i m 
P I C N O S A a O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 Í 
A Z U C A R E S 
Ajjflcar cen^rtfus>i a* e i ja»ípo base 
fradoa de nr í la r i^a^i ln , en ios almacenes 
P^blKu!. de esta ciudad para la exporta-
ción 8.6000 centaros oro nacional o ame-
fcano la l i b r a . 
A z ú c a r d« .niel de 89 traaos de polarl-
«oclftn, en los almacenes n'lbllcos de ja 
tft ciudad pnm la exp<»rtaoí6n cen íe -
r*« oro Nacional o Qmerlcano la l ib ra 
SeSores uoU.r lot de t a m o : 
Para cambias. Francisco V. R o a 
Para Intervenir en la ootlzaclfln ofifcal 
de la Bolsa Privada, Pedro A . Molino y 
Mlpruel Melgares. 
Habana, 3 de marzo de 1320. 
)'KI>U<> V ^ U B L A NOOUKiRm. AfadiCO 
rresidente M A R I A N O CASgiiURU »»-
erotar lo . 
C O L E G I O D E _ C O R R E D O R 5 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Baa-
<ia«rea. 
Líondres, 3 dlv. v 
Londres, 60 d lv . , 
I-aris. 3 djv. . . 
Alemania. . . . 
B. Unidos, 3 d!v. 
España , 8 s ¡p . . 
Descuento papel 
comercia l . . . 
F l o r í n . . . . . . 
8-42 vi 
3.3» ; i 
im\m \ m i mm 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 1 0 6 . - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o diario. 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
[ S P t t l A l l D A D Í N GIROS SOBRE E S P A Ñ A , ( A N A R I A S Y BAlfARES 
A L O S H A C E N D A D O S 
B O M B A S P A R A A C E I T E 




P E S O S 
P E S O S 
P E S O S 
E v i t a D e s p e r d i c i o s . P r o n t o D e s q u i t a e s t e c o s t o . 
A g e n t e : A . M . G O N Z A L E Z . B a r c e l o n a N o . 2 2 
c 915 a l t 1* 29 • 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D I V I D E N D O N U M . 1 7 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o 
s e p a g a r á , a p a r t i r d e l 1 0 d e M a r z o p r ó x i 
m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 7 d e 3 % , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
C. 1932 5d.-29. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a a a t o d a s p a r t e s de l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
90 ¿ - l o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s c í a t n o s c o m p r e n Bonos de l a Rep . de C u b i y de l T e l é f o n o , qne n n n e a fian e s tado t a n fcratos, se 
p i g n o r a n en todos los Bancos , y s i V d , desea v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
« I t i ad I I t 
S a c o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
W M . A . C A M P B E L L . 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
1 1 9 ' 
ae trj 
K A 
A f l O L X X X V j l l 
D I A R g O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
2 í 
«CROMWELL" I V O 
QU i SO CORRER 
„ T-TPÍ; OAKO E L HANDICAP | En l a « n a l del programa Foster E m -
«TB-FEBEN EYES a A bry • a d e l a n t é mucho terreno «n el f i -
v „ . nnptando los colores, ¡ nal y pas6 la meta con buen margen do 
ptfferent ^ ¿e Milün, se ano- ventaja sobro la segunda. Dalnty Lady. 
I ^ ' u n ' m ^ c i d o ' tji"sfaf0 ^ S S S Después de un dT¡7anso de dos 
I nrean ^'uve. ^ j a » » mu , sa ldró ho primera a la pista 
I SfTprosrama discutido ayer uirue ^ m a g n í í l c o ejemplar Klku , propiedad 
• oriental P f ^ , - - h á b i l m e n t e dir igido , de W. L . Lewls. <,ue t endrá por contra-
I Dicho «iemP^í!- odv S v o que reali-1 rios a un buen grupo de cabaUos. 
I oor el Jockey ^ " ^ ¿ a r a derrotar en ; Black Prince. que correr* en esta ca 
• Efr un gran efcfuenío y» z slrocco. I rrera( sa ld rá portando por pr imera vez 
Toa ú l t imos i n s t f " l , „ obtuvo Col. Tay- i los colores de la cuadra cubana A r m o n í a 
1 El tercer puesto w wj COinpafiero de I Tufter es otro que ifá a l post boy 
lor 'iue en .l,I"0VTn defendió los colores por primera vez en largo t'emP0-.E8 -u" 
iuadra Clearing .and ejemplar de magníf ica calidad y ha de-
la caudra d e ^ i r e w u ^ an vQlot mOStrado velocidad en anteriores 
HICINiO Y AMOROTO PERDIERON 
LOS PARTIDOS PERO... GANARON 
LAS QUINIELAS 
CAMPEONATO NACIO-
NAL DE AMATEURS 
En esta oarrera produjo una salidas contra los mejores que se alojan 
•ario, 
iidad 
i-ii — . _iorfis que piiruuju U»Í<* o<mua» > 
gruP0. ^ n t p mcha desde su inicio has- en ia pis ta 
* oclonante 1"c'1ir.ip^A a ia meta. Be l le . . 
fTque e) ganador negó * m Ayer le feron espedidas las Inv l tado-
* f EltzabethtbovvTi que se CV0LOCIDAD en. n e 8 \ l0g 8üclo8 del Jocpey c,nb para 
oréelo, se destaco cm ia seña l de el tfpico almuerzo Beefteak Lunch que 
•re los T?f-„„r,ñ,> a los otros a moverse le se rá servido en el remozado Club Uon-
«artldn. oMiS™*0 * 10S u i 6e el p róx imo domingo a las doce del 
g^a darle a ^ ^ ^ g tarde logró apa, dfa. cuya fiesta s e r v i r á para Inaugurar 
* Different o «ar la pero apesar de ha- el espléndido edificio que acaba de re 
a járse le / ^ P a ia anterior no pudo des- construirse. Dicha fiesta será exclusi 
l,er sonl j un solo instante para lograr j vamente para los socios del Club, 
^ r h m f o Que ser iamente^ E1 ^ ^ 22 — corrient<s ido 
el veloz S'/^Sprreno al ganador en los. fijado para ¡a celebración del grandioso ¿g, vez mas 
úWSTSaylo0rS' pe r s i s t ió 
, tercer puesto por 
I ventaja sobre B a s i L ^ ^ ^ j no fueron fac 
recorrido. El ganador -
y pudo lograr 
una 4Sab<?:|i de 
| ̂1% los seis furlongs en el veloz t i e m -
po Jo 1:11 4.5-




festival en el Oriental , cuyo producto se 
d e s t i n a r á a engrosar los fondos que se 
recaudan para er ig i r un monumento al 
gran Teodore Boosevelt. 
E l coronel Silva y d e m á s oficiales del 
Ejérci to que le secundan en la organi-
zación de esa fiesta, trabajan actual-
mente en la confección del que promete 
ser exquisito programa que se sabe se 
compondrá de carreras regulares de "par 
sangs", de éstos montados por oficiales 
lia'*i "J'^traieron una  -; del Ejército, de alistados, de mulos, pa-
lebradas a t^J tarde fué p é s i m a para 1 rada m i l i t a r y simulacro de combato en-
f14 nne habitualmente siguen a los fa-1 tre aeroplanos. 
^ l í a ^ r i t o ^ l a ^ r í S T e ^ D i S - 1 . Asslng, W. W a r ^ Surnllce han «ido 
el semLiavoriLu v- i m Incluidos en la l ista de ejemplares que 
l)aSce i» míe consumió «1 p r imer turno I tienen que ser sometidos a entrenamiento 
L PLnrrama fueron al post varios bue-i en el post de arrancada. 
del p (otltú-ires novatos triunfando Dis-
I " " ^ .ino de los que envió a ésta | N . K . Beal vendió a Aust ln BU m a g . 
turbance, ' • el f{imosp cria,]or do "pur | nífico ejemplar Jean Corey, ganadora 
para ?,u Hairv Payne. Dorotliv, que ' no | dé carreras en esta temporada y consi-
S??*?.! todo' bien dirigida por Murray, I dorada por los expertos como la mejor 
'"^ró el segundo puesto, y el tercero I potranca de dos años de esta temporada. 
' ^r i^lnpkev PeU^lútTró su pr imera vic- Mañana , viernes, es dfa de las damas, 
, . ría de la temporada piloteando a Sa- ' p o r cuyo motivo se confc-aionnrú un 
th el c:inndor de ln segunda que dis-1 selecto programa 
'̂ MMÍÍ un extenso grupo de ejemplares j sexo, y toda dam 
inferior calidad. 1 i caballero t e n d r á 
¡ El caballo moro Brier Fox superó fa- j dromo. 
Liimente a Grasmere para el segundo 
< ™to K1 iuez Eitzgerald. Presidente del Ju-
Stiletto d e m o s t r ó una ligera superlo-1 rado de las carreras de Oriental Park, 
rldad sobro el grupo malo que fué al I actuando a nombre de Mr. August Bel-
nnst en la tercera. Después de soste- mont, vendió ayer tarde al conocido ha-
nerse cerca de los delanteros en lo m i - cendado señor E. Alvarez el ejemplar de 
Md del trayecto fué gradcalmente supe, cinco a ñ o s Bis tour l , hijo del famoso se-
nerando a "Theodore Fair . que a su vez menta l Tracery y de la yegua Ballet Bred 
¿uperó al veterano Sureget por dos cuer- Dicho ejemplar es de ilustre prosapia 
nos para el segundo puesto. I conocidos ganadores de Importantes £ 
P r i m e r p a r t i d o . 
Da 25 t a n t o s . 
B lancos : M i l l á n y Lar r inag-a . 
A z u l e a : Hlgrinio y A l t a m i r a . 
L o ganaron los de l a b lusa b lanca 
con f a c i l i d a d , sal iendo por delante, con 
t lnuando p o r delante y l legando a l 
t an to d e l cobren p o r d e í a r . t e . Y eso 
Que el loco H i g i n i o se v o l v i ó demento 
p o r gana r el pa r t i do y po r a lgo m á s 
noble y m á s h i d a l g o : p o r sacar del 
a to l l adero a L u i s A l t a m i r a que v ive 
v ida de honrosa l a t a l l d a d . No d a Pe-
j o t a . 
Se quedaron o* 19. 
Boletos b l a » c o s : 360. 
Pagaron a $3 .30 . 
Boletos azules : 277. 
Pagaban a $4 .20 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
T 
Lrfirr lnaga . . . . . . 2 
H i g i n i o 6 
C e c i l i o . . . . . . . . 1 
M i l l a n . . . . . . . . . 2 







Ganador H i g i n i o , a $5.25 
Segundo p a r t i d o . , 
De 30 t a tutos: 
B l a n c o s : A m o r o t o y C a s a l í z . 







L O S P A G O S D E A Y E R 
M I E R C O L E S 8 B E MARZO 
P A R T I D O S 
$ 3 . 3 0 
20 $ 3. 34 
Q U I N I E L A S . 
**' $ 5. 25 
2 a $ 5 . 1 0 
j e l o t r o se quedaron en 21 P t t l t , admi -
¡ rab ie , Tecdoro u n l u m b r e a t roPel laa-
t e . 
Bole tos blancos* 6S0. 
Pagaban a $4 .14 . 
Bole tos azules : 858. 
Pagaron a $3 .34 . 
Segunda q u i n i e l a : 
cosas " c a m b e a u ' . L o s blancos fue ron 
eorprendidos asando su m a í z . 
Iguales a doce . 
Se pelotean, en t re p a r t e y Parte, con 
a r rogan te t o m a y b r i l l a n t e d a c á u n 
a í u v i ó n de tan tos verdaderamente f r e -
Salen los blancos cor r i endo como ¡ r é t l c o s , emparejando en t rece, catorce, 
los cabal los v ie jos a g r a n ve loc idad lo»: | quince y d i e c i s é i s , 
dos p r imeros k i l ó m e t r o s . P-^ro los a^u E n 18 se da l a ú l t i m a igua lada , 
les, que saben u n a b a r b a r i d a d do . D e s p u é s ; d e s p u é s se l l e g ó l a h o r a f a 
v e t e r i n a r i a , les de ja ron suV,ir. les c o n - ' t a l a A m o r o t o y a C a s a Ü z la n6uraste-
cedieron que se pus ie ran en diez cuan- n í a . la a b u r r i c i ó n , y el caos c a ó t i c o : 
en honor del bello 
a c o m p a ñ a d a de un 
libre acceso a l hipó-
de 
sta-
Baíadin se ana tó el t r iunfo m á s fácil |kes._ La_ abuela Beldame. produj.o a su 
nao 
pos para 
Bsladin oe O.UM'V *W JJI•*̂  I 
de ayer superando a Manokin que aven- dueño Mr. Belmont la suma de $130.000 
tajó a The Talker para el segundo pues- en premios. Biá tour i sufr ió cierto con-
tó En ésta e m p r e n d i ó veloz carrera que | t r a t í e m p o a la edad de dos años que h i -
le di ó gran margen de ventaja en el co- | zo a su dueño re t i rar lo del t ra ln lng pero 
jnienzo Legacy, de Kay Spence, pero no i actualmente luce mejor que en sus me_ 
fignró en la lucha f inal . Manokin se des-ijores d í a s y le se rá entregado durante 
bocó. corriendo una m i l l a después de la ] la primavera en Marylan, a W, J. Daly, 
carrera 
í B I M f 
|j)03 afios nada m á s . 
CabaUoa 
el . t ra iner de la cuadra del señor Alvarez. 
. CABRBBA CUATRO FURLONGS 
P i « m l e : 000 ptaoi, 
W. PP. S t % % % St F. O. C 3<Mi**r± 
109 
s o s t o . 
r o . 2 2 [ 
MDisturhance. 
í)orotliy. 112 
Fiction, . 112 
Firefiy I I 109 
Bertha Minix 100 
^scutney. . ; . . . . 112 
6 4 3 1 
1 1 2 
2 2 3 
3 4 4 
5 6 5 






7^5 H . Gamer, 
7.5 Murray. 
7.2 C. Whi te . 
4 A Finley. 
10 Jar re l l . 
25 Chiavettl . 
Mutua: DISTURBANCE: 0.10 . 3.00. 2.60. DOROTY: 2.80. 2.50. F I C T I O N : 2.80. 
i l 29 • 
SEOUXDA CARRERA - Cinco y 
Tres años en adelante. 
r i o 
a n c o 
) r ó x i 










P remio : 800 pesor 
W. PP. St. % M ?í St F. O. C Jockey». 
Sayeth. 1 . . . . . . 115 
Brier Fox 110 
(irasmere 113 
Bea Bach 108 
Wiss K . . . . . . . . 101 
Ben Butler 105 
J^ront Boyal, 108 
Boc Kloethe. . ' ^ . . . 105 
t'laude Walker 103 
Way Craig . 97 
Salive Soil. . . . . . . 113 
passion 111 























11 11 11 10 
7 7 10 11 
12 12 12 12 
B . F O X : 
8 8 
7 9 
S 5 J . Petx. 
7 7 A Finley. 
4 3 Carmody. 
4 5 E. Fator. 
12 12 Atkinscm, 
10 12 Fletcher. 
4 5 Barnes. 
20 20 Tryon . 
8 10 Chiavett l . 
5.2 7.2 L . Woods. 
7 8 Murray. 
„ 20 20 F. Lux: 
12.70. 9.50. GRASMERE: 
TKRCBRA CARBEBA.-ICinco y medio fur long í . 
ITrei años en adelante. 
Caballo» 
3,60. 
W. PP. St. % \ , ^ 8t F. O. C 
BtiJe.tto., IOS 
•theodore Fair . 108 
hureget. 113 
»»eyniouht G i r l . . , . 103 
íortun's Favor. . . . . 108 
Irince Ronero 108 






P remio : 600 peaot 
J o « t * r a 
do e l los se anotaban e l t a i i t r c u a t r o . 
Y b a s t ó de s u b i r ; P e t i t se a r r anca ; 
t r a s del gen ia l "pas iego" se a r r anca 
T e o d o r o con b r í o s portentosos y los 
í ' s t e por f lojedad y el o t ro , A m o r o t o , 
el g e n t i l bombre . po rque se pone ca-
da dfa m á s - i n t r a n s i t a b l e Seamos 
respetuosos con l a desgrac ia . Este y 
Cazalls, menor . . 
P t i t Pasiego . . . 
A m o r o t o 
Teodoro 
G ó m e z . . . . . . 
L Í 7 á r r a g a . . . • 
Ganador, A m o r o t o , a $5 10. 















J U E V E S , M A R Z O 4 
P r i m o r P a r t i d o , a 25 t an tos 
B a r a c a l d é s y E l o l a , (B lancos ) 
Ceci l io y Abando , (Azules . ) 
A sacar todos de l cuad ro 3 coa 
pelotas f inas . • 
P r i m e r » Qu in i e l a , a <5 t an tos 
M i l l á n , Abando . Cec i l io , B a r a j a l -
d é a s , H i g i n i o y E c h e v a r r í a , 
Secundo P a r t f d o , a 80 t an tos 
E g u l l u z y Nava r re t e . (Blancos . ) 
I r i g o y e n y M a c h í n , ( A z u l e s . ) 
A sacar los p r i m e r o s de l cuadro 9 
y med io y los segundos de l 10 con 5 
pelotas f inas. 
Segunda Q u í n t e l a , a 6 t an tos 
M a c h í n , Navar re t e , G ó m e z , Amoro-

























3 G .» 10 10 10 
11 11 11 11 













S T I L E T 0 : 20.00. 9.80. 4.7^ F A I R ; 12.SO. 
5 Murray. 
10 Barnes. 
3 A , Collins. 
8.5 P. Lux. 
5 H . Garner. 
5 Atkinson. 
66 Pfckens. 
4 Chiavettl . 
12 Gar r í gan. 
25 Tryon. 
10 P. Long. 
15 Carmody. 
SUREGET: 3.20. 
COARTA C A R B i l U . - . S E I S FURLONGS 
^res años en adelanto. 
OtbaUo* 
fe"KJ0S- • • - - ? ? * 
W . PP. St. H H % St F. O. 
Premio: 800 pesoa 
Jockey». 
Mutuc EYES : 
2 3 3 2 
1 4 2 3 
4 7 4 4 
3 6 7 7 
8 8 1 x 
5 5 6 5 
7 1 C 6 
. . . 126 6 2 8 8 















8 A. Collins. 
4 Hoffler. 
6.2 F. I M X . 
5.2 H . Garner. 
3 Mountain. 
E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
P r o g r a m a p a r a h o y . 
PRIMERA CARRERA 
Cinco y m&áie furlongs. 3 afioa nada m i s 




Valn Chlck 101 
Mary Flzhugh 101 
« m a l Stone: 108 
R. Lester 103 
Rockaree 10» 
Mineral 106 
Hot Fot 108 
Sport Feeney 111 
Vlrg le Lee 108 
riBGUNDA CARRERA 
Cinco y medio furlongs. 4 y m^s aflor 




Vada B e l l e . . . - l í l 
Po l lyana . . . l l l 
Naomí Walton 111 
Shasta 116 
Frederick M l l l e r •. 113 
Lowel l . . . 113 
Maglc Ml r ro r 111 
Jut land m 
Lama 108 
Wi l l l e Woods HO 
Laura L 108 
Ballyconnel ; . . . . ios 
TRRCHRA CARRERA 
Seis furlongs. . Tres y m á s años. 





E l s e ñ o r Jorge Armando Ru lz . se-
f c r e t a r i o de l a L i g a Nac iona l do A m a 
' t eurs , se ha servido d i r i g i r n o s las s' 
gulentes comunicaciones, que con gua 
to pub l i c a mos . 
" S e ñ o r Redactor de Sports de l D I A 
R I O D B L A M A R I N A . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
E n c u m p l i m i e n t o del acuerdo l o m a 
do por esta L i g a , en su s e s i ó n del d í a 
23 del ac tua l , tengo e l gusto de r e m s 
| t i r a us ted un e jempla r de l a convoca 
t o r i a hecha para el Campeonato N a -
c iona l de Base-bal l de 1920. a f i n i!e 
que usted tenga l a bondad de o r d e n a » 
sea publ icada en su p lana de spor ts 
pa ra genera l conoc imien to . 
Y a n t i c u á n d o l e las gracias p o r fl?-
: cha p u b l i c a c i ó n , quedo de us ted m u y 
i a f e c t í s i m o amigo y s. s., 
J o r g « A r m a n d o Rulz* 
Secre ta r lo . 
I J G A l íA CI O I TA L D E A M A T E U R S 
Jorg-e A r m a n d o Ruzi Secre ta r io de l a 
Lle-a Naolonn! de A m a t e u r s de l a I w 
p ú b l i c a de Cuba. 
Ce r t i f i co que en l a s e s i ó n ce lebrada 
po r este o rgan ismo con fecha ve in t e 
y cinco del ac tual , a l a que as i s t i e ron 
los s e ñ o r e s M o i s é s P é r e z , P res iden te ; 
Jorge A r m a n d o Ruz, Sec re ta r io ; H i -
l a r l o G o n z á l e z , Teso re ro ; Pedro Gar- i 
c í a Vega. Delegado del C lub Federa^ 
les de C l e n f u e g ó s ; E rnes to A g u i l e r a , ' 
Delegado del V í b o r a Soc i a l ; Rafael . 
G a r c í a , Delegado del C lub A t l é t l c o de 
Cuba, y E n r i q u e G a r c í a , Delegado de! 
C lub Aduana, se t o m a r o n los s i g u í e n 
tes acuerdos : 
P r i m e r o : Que se convoque a todo? 1 
los c lubs de l a R e p ú b l i c a que ropre -1 
senten o f i c i a lmen te a a lguna sociedad 1 
c o n s t i t u i d a legalmente con u n a ñ o . de j 
a n t e l a c i ó n o c o r p o r a c i ó n dedicada a j 
l a e n s e ñ a n z a seenndaria o supe r io r na \ 
r a j u ? a r a dec id i r el Campeonato Na 
c iona l de Base-bal l de l a R e p ú b l i c a 
do Cuba de 1920. 
Segundo: Que el p e r í o d o de a d m i -
s i ó n q u e d a r á ce r rado el d í a 20 de mt'T 
zo del c o r r i e n t e a ñ o , á las doce da l a 
« o c h e . 
T e r c e r o : Que los c lubs que deseen 
t o m a r pa r t e en el Campeonato, dflbe 
r á n r e u n i r todos los requ is i tos y can» 
p l l r las formal idades que ex i j an los 
Es ta tu tos de esta Liga» a cuyo efecto 
se e n v i a r á u n e jemplar de los mis-
mos a cue lqu ie r Club que lo so l i c i t e . 
C u a r t o : Que la s o l i c i t u d de a d m i -
s ión d e b e r á d i r i g i r s e a l s e ñ o r Jorge 
A r m a n d o Ruz, ca l le de C o l ó n n ú m . C5 
d o m i c i l i o de la Secre tar la de l a L i g a , 
dentro de l t é r m i n o s e ñ a l a d o en e l p á 
r r a fo segundo de esta convoca to r i* , 
con todos los documentos que ex lsoc 
los E s t a t u t o s . 
Y pa ra general conoc imiento se p u -
bi;na l a presente, en l a Habana , a 
ve in te y seis de Feb re ro de m i l no-
vecientos v e i n t e . 
Jorge A r m a n d o B u z , 
Secre ta r io . 
Y a l o saben los muchachos, y a p r e 
pararse, porque el que no lo haga s » 
expone a s u f r i r m u y malos za tos . . . 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D B F O C A 
N<* R i v a l i z a con e l Cabel lo H a n a a * 
L i m p i o de Caspa. 
T*» pieles de foca son « A m l r a d M « • 
todo el m u n d o p l r su «iM-vldad 7 
t r e : con todo na l a la env id ia e l cabe-
l lo h u m a n o cuando e s t á « a n o y l i m p i o . 
Todo al t ras to rno del cuero cabel ludo 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o que 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para q u é af l igirse si se acude a 
t i empo a l "He rp l c lde N e w b r o , " que a 
B U vez a taca a l p a r á s i t o y a t a j a su 
nefanda obra e I m p i d e l a f o r m a c i ó n 
de caspa y la c a í d a del cabello, que 
rntonces vuelve a crecer con p r o f u -
sión. N o se cura la caspa l a v á n d o e e 
l a cabeza, sino matando el gérmn. 
M i l e s de m ü j e r e e son deudorae a l 
" H e r p l c l d e N e w b r o " por sus bel las 
matas de pelo. Cura la c o m e s ó n de l 
enero cabelludo- V é n d e s e en las p r i n -
cipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y 91 en m o -
neda « m e r l c a n a . 
" L a R e u n i ó n " . B . S a r r á . - M a n a e l 
Johnson, Obispo, i t j t i . — A i e a t — 
especiales. 
14 
5.40. T A Y L O R : 2.70, 
Caatro 
Q U I N T A CARBDRA—1 M I L L A 50 YARDAS 
y m á s afios. 
Caballos 
í*e Talkci 5í10ne. 
Sfy Enms. ' ' 
B„"»9nnette I I . 



















0 0 3 
- 3 4 
3 0 *> 
6 4 *S 
8 0 6 
4 5 8 
« 8 7 
1 1 1 











P remio : 600 pesoa 
^eekera 
2 Brwon. 
5 F. Hunt . 
10 A. Collins. 
2 E. Fator. 




7.2 P. LUÍ. 
6.60. T A L K E R : 9.10, 
^atr 
W K T A CAKKICKA.- CNA M I L L A T 1-16 
J*r. P P . s t . % * « s t o. 
y m á s añoi . 
Caballos 
























1 Chiave t t l 
15 Tryon. 
, 8 Carmody. 
5.2 A. Collins. 
30 F. Lux. 
3.80. S. F A C E : 2.80. 
C E N T R O B A L E A R 
D u r a 
J U I C Y F R U I T 
W R I G L E Y S t ^ * 
SPEARMINT •ME PERFECT O U M r 
M R I G L E Y S i 
D O U B L E M i N T 
^ C M E W I N C » < j u n r 







A - 5 9 
H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 
S E C C I O N 
D E R E C R E O Y O R D E N 
P í a s . D< 
5 0 a s o c ü 
o. í 2 . .e l ^ c i b o de Pabrc i -o 'o"Mar 
'ocio 
tara 
iendo presentar todo 
S r S S S su e w - s p o n d i e n t o 
A fait!. ,C?h!> de v ^ v o o Mar -
terwtl2aS Carnet, tUiTÍÍ «luo sor ^ "zaca p o r u n cobrador 
^ ^ t r a d a 5 5 ^ 1 ^ 1 8 ' les s e r á Permi t ido 
ua a© ua a c o m p a ñ a n t e . 
E l ba i le e m p e z a r á a las nueve p . m . 
S o S ! ^ - Debiendo r̂̂ẐLl del1 s a l 6 n ' o. no p e r m i t i r l a en-
l i a d a , a l que c&Ume conveniente s i u 
da r exp l icac iones . 
Habana . 4 de M a r z o de 2920. 
E l Secre ta r io de l a S e c c i ó n , 
B a r t o l o m é F a j o l 
2269 Js ,1 4 
L A B E O E G A í í I Z A C I O N D E L C L U B 
G D í C I N I í A T I 
C I K C I X N A T I , O M o , IMarzo 3. 
E l s h o r t - s t o p L a r r y K o p f fijó hoy 
su firma a u n c o n t r a t o con el c l u b 
C i n c i n n a t i . 
E l con t r a to fué firmado d e s p u é s de 
u n a conferencia c o n e l manager Pa t 
M o r g a n , que l l e g ó a C i n c i n n a t i de l 
E s t e p a r a l l e v a r a los p layers a M i a -
m i . F l o r i d a , e l v iernes pa ra e l entrena 
m i e n t o de p r i m a v e r a , 
M o r á n c o n f e r e n c i ó t a m b i é n con e l 
inf le lder He ln l e G r o h y e x p r e s ó l a es-
peranza de que el p i t c h e r Hedo l l e r y 
Eddle Roush , los o t ros players , que 
no han firmado v a y a n a Cinc inna t i K 
v e r l o antes de que los ro jos sa lgan 
pa ra e l sur. 
M o r á n d i jo que las nuevas reglas 
no s e r í a n es torbo n inguno pa ra sus 
p i t che r s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Director J a m « B . • 
Sentry 
Baby B o n d s . . . . . 
Dalsy L 
iLitLecoto 








Blanch Donalton 107 
Lady Langden. . , 109 1 
Brer Fox ^. . . . 1111 
Cvamus m ; 
Hal t and Ral f 113 
CUARTA C A B R E R A | 
Seis furlongs. Tres y mía aflos. i 
P r e m i o : ?C00. 
• Peso I 
del 
Caballos. jock'y 
I lonest George IOTJ ! 
Knwlse Chlld . KH ; 
Sllpperly Sllver 104 
•lack Healey • 10o i 
I ron Boy . . . 106 1 
Bon OtlB 107 ¡ 
Hasty Cora 107 
Top Runff É 100, 
«1111... . . . . . • • •« »•« • • • mhm 100 
Applo Jack ( . . . 114 
Frank Bar ka 114 
Frascuelo. . 171 
QUINTA CARRERA 
HANDICAP 
Una m i l l a 7 60 yardas. 3 y xn&s aflos. 












War S p l r i t . . . •. 
Tuf te r . . .„ 
l o l i t e . . 
Scotch Vordlct 
K l k u ; 
SEXTA CARRERA 
Una m i l l a y i - i 3 . Tres y m á s años . 
P r e m i o : f«0u. 
Peso 
Caballos. Jock'y 
Ll thol lck . ; . , 4 , . ios 
Uhymer 
I>ick Benson 103 
Cork 102 
Mlss Sweep TIL 
Clip .'. 304 
•Sllver Sandals m 
Kllkenny t t 
E iompted iQ^ 
S E L E C C I O N E S 
Mineral . Smal l Stone. Ho t F o o t 
Marte Mlr ror . Jutland. Shasta. 
D. James. Baby Bonds. P. Star. 
Frascuelo. Honest G. U. Child. 
Ml l e . Dazle. K l k u . S. Ve rd l c t 
Kl lkenny . ExemPted. M. Sweep. 
La mejor apuesta: MAGIC M1RROR 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es s e ñ a l que se h a p e r d i d o e l e q u i l i b r i o ne rv ioso j 
l a n a t u r a l e z a e s t á d é b i l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
h a p r o b a d o e n los casos m á s d i f í c i l e s ser d e 
seguros r e su l t ados p o r q u e fo r t a l ece e l c e r e b r o , 
n u t r e los n e r v i o s , d a sangre m á s r i c a , a b r e e l 
a p e t i t o , e n g o r d a , f o r t i f i c a los m ú s c u l o s , a u m e n t a 
e l v i g o r y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n c a m b i o s a l u d a b l e 
a l poco t i e m p o de usarse este i n s u p e r a b l e t ó n i c o s 
E L L E G I T I M O E S E L 
C L R i a d e " N e w Y o r k 
M A T C H D E P U G I L I S M O 
NETWARK, N e w Jersey , M a r z o 3. 
J i m a i y W Ü d e . C a m p e ó n i n g l é s de 
f l yv re igh t (110 l i b r a s de peso- v e n c i í j 
p o r puntos a P a t s y w a l l a c e , de F i l a ; 
d e l f ia, en us r á p i d o m a t c h de seis j 
rounds , celebrado a q u í esta noche-
W a l l a c e se d e f e n d i ó valerosamente > 
ca s i so a p u n t a u n k n o z d o w n en el 
ú l t i m o r o u n d • 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
E . W . M a r l a n d . de Ponca C i t y ( O k l a h o m a , ) pe t ro l e ro de reconocido 
c r é d i t o , e s t á o rganizando a q u í l a "Conso l ida ted OU Companies o f Méx ico ' ' 
c a p i t a l diez m i l l o n e s pesos o r o nac iona l en acciones do u n peso. Cap i t a l 
destinado a e x p l o t a r propiedades pe t ro l e ra s en l a R e p ú b l i c a , proponiendo 
a accionistas F R A N C O E S P A Ñ O L A c* nje sus acciones en r e l a c i ó n DOS de 
la F R A N C O por U N A C O N S O L I D A T E D t o t a l m e n t e pagada, o b l i g á n d o s e 
exp lo t a r propiedades F R A N C O B S P A S D L A S . Habiendo aceptado pe rmuta 
n ú m e r o respetable accionistas de a c u e r d o con r e s o l u c i ó n tomada Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del t res y d i ec in i i eve , a s í como en Asamblea Generad 
del v e i n t i u n o del co r r i en t e mes, SE R U E O A A A C C I O N I S T A S D E L E X -
T R A N J E R O presenten acciones para canje antes d e l r e in t lnneTe del p r ó -
x i m o A b r i l en e l M E X I C O C Í T Y B A N K I N G CO., de esta c i u d a d M E X I C O , 
entendido que este p lazo fué e l m á s a m p l i o que pudo obtenerse y d e s p u é s 
de esta fecha NO S E R A admi t ida a c c i ó n a lguna p a r a e l canje p o r el s e ñ o r 
M A R L A N D . 
Consejo A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó a v i s a r C A B L E G R A F I C A M E N T B s e ñ o -
res accionistas Cuba y E s p a ñ a p a r a que puedan R E M I T I R A C C I O N E S D E N -
T R O P L A Z O F I J A D O . 
M E X I C O , febrero 24 de 1920. 
m C 0 X P A 5 U P E T R O L E R A F E 1 5 C 0 E S P A J W L , S. 1 * 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O i)t L A M A t t i f t A f , i a r z o 4 d e Í 9 Z 0 . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q T T Í T . E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R ESPAS ) L 8B OTBMM 
O para ayudante. Aurelio González. F, nflmero 1 2, esauina a 5, Vedado; 7 ma. 
E M P R E S A S 
3 I E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A L O S P U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo imo propio para cualquier comer-
r io o indiiBtria. In formes : A m i s t a d , ido. 
l iar r ía y Cu. 7 m*. 
t i A t í i l A C l U N E S 
S V ^ r t ^ ^ " d e ^ d ^ r ^ ' a ^ A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
^ Ú r ^ r ü ^i!re90recomendacl0- P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
7 m * L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
ncs. In forman 
19 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A B A N A 
1 O MAS CEXTKICO! T E N r e N T E REY 
Lt 92. ú l t i m o Piso. 8 V l n U \ £ X ™ s da 
matm fico a uno o doa caballeros ae 
i n h a b i l i d a d . Casa particular. Se exieen 
referencias. - _ 
7727 7 ro- . , 
S E A L Q U I U 
Obrapfa. 07. o&qmna a A p a « t t e . nn ^a-
zuán muy g-rande, sirve para sastre-
Pia? u o t rá Industr ia aná loga o pata es-
cr i tor io, objetos, maquinaria, etc. 
7750 8 mT~ 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
0 letra A. esquina a Zulneta, un hermo-
í'a departamento de dos habitaciones con 
balcón a la calle, tiene hermosos pisos 
v es m « y fesco, t amb ién hay una ha-
b l t a c ^ ñ inter ior que se alquila separada 
del departamento; es casa de toda mo-
ralidad. , _ 
77;'0 8 m%-
R E P U B U C A D E C U B A 
De orden del sefior Presidente, re-
comiendo a usted la asistencia • l a 
O E C MPUA. SIN I - N ^ ^ V K N C I O N DE í ^ r á ^ ^ i a " ^ " ^ ^ ^ ^ n Z ] 
c l o s T d f o b r a p T a \ C A ^ 8 Í L E D ^ ? ,a9 ^e te y _ m e d i a „ d e .l_a noche., en j m 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . M 4 3 7 
A G U L L O 
• n n M t • 
al teléfono A-Ü1U6. 
7743 7 m*. 
U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 » altos, 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Oran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos t reinta y cuatro 
metros do terreno. Se vendo en ochenta 
local social. Cerro, 410 ( J a r d í n "La Câ  
melto.,") con sujieclób a l a «Urulente 
orden del d í a : 
Acta anterior. 
Mat inée. 
El Secretarlo, JOSE P A N T I N . 
C-2316 8d 4. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
F5n p r imera hipoteca tengo en todas can . m i l nesos a deducir un censo de tres E  r i e ra m teca te  e  t as ean 
m i l DWÓS. Evetío Martínez. Empedrado, tldades y pequeño interés . Luz, 2a A r l e n 
gen Ca. 
7738 7 m* . 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA pSVA-oiosa habltacifin amueblada. La ca-sa tiene un gran ja rd ín , con o co-
mida. Linca. 140. esquina a 14. Vedado. 
m " pesos. . 
n ú m e r o 4L (Altos.) De 2 a 5 p. m-. In-
cluso los sábados . 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, 17.500. Suárez, $18.500. Aguila, 
$10.500. Industr ia , $28.000 y $33.000. Clon-1 buena. Lo mismo que para el Vedado, 
fuegos. $7.200. Nueva del Pilar, $10.500. y J e s ü s del Monte. In fo rma : David Po-
Virtudes, $36.000. Blanco. $17.500 y $32.000. Ihamus. Habana, 85, altos; de 2 » 8 
Aguacate, $30.000 y $37.000. Animas. 35 ¡p, 
m i l pesos. Flgueras. dos en $35.000. Bve. 
DINERO PARA HIPOTECAS, EN T o -das cantidades a 17 por 100. para la 
ciudad, siempre que la g a r a n t í a sea 
m . 
lio Mart ínez. Er 
5 incluso los 
jedrado, 41 (altos), de 2 
jados. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
En Industria, renta $300. $42,500. Agua-
cate, renta $225, $37.500. Bernaza, renta 
$2»), $43.000. Fábrica, renta $140, $18.500. 
San Francisco (Lawton) , renta $115, 
$15.600. Empedrado, renta $180, $27,000. 
' Bvelio Mar t ínez . Empedrado, 41 (altos.) 
De 2 a 5 incluso los sábados . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
En Consulado, $125.000. San Lázaro, 115 
m i l pesos. Prado. $110.000. O'Eellly. 125 
r ^ H A L K T DE DOS P L A N T A » MODER-
KJ no. magnifica s i tuación, planta ba-
Ía, sala, recibidor, comedor y servicios, ' lanta a l t a : seis dormitor ios y dos ba-
fios. Precio: $80.000. In fo rma : David Po-
Ibamus. Habana, 05, al tos; de 2 a 5 p. m-
UNA EN SITIO CEN-
plantas, con 858 metros 
$110.000. Otra en sl t l 
, t r ico de dos 
de superficie, en 
Nümero 2. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Las personas que padecen de sorflera 
catarral y zumbidos de cabera, se alegra-
rán de saber que esta aflictiva molestia 
suele cnrarse prontamente en casa con un 
remedio Interno que, en mochos casos, 
ba efectuado curaciones completas donde 
frafosaron otros tratamientos Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
«1 extremj do poder oír •»! tic tac de un 
reloj puesto o siete u ocho pulgadas del 
oído. Por lo tanto, si usted sabe de a l -
guien que padtzoa de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corte este parra-
f l to y déselo, con lo que, s-ln ser mila-
gro, tal ves le evite volverse totalmente 
sordo. El remedio puedo \ repararse en 
casa y es como sigue-
Pída le a su boticario nn frasqnito con 
un* onza do Parmenta (Doble Fuerza); 
llévelo a casa y añáda le 1|5 l i t ro de agua 
callente y l i e gramos de azúcar granu-
lado; bttalo hasta disolverlo y tftmese 
una cucharada do las de postre cuatro 
veces al día. 
Parmenta se nsa en esta forma no sólo 
para reducir por aceifin tónlr*. la Infla-
mación da las Trompas de Eustaquio, 
leiialando así la presirtn del aire sobro 
el tlmpauo, tino también para corregir 
cualquier exceso de seerecloncs en el 
t í d o medio y BU reppltados son casi 
Dierapn» ráp idos y efertivos. 
Cualquiera que tenga tatarro, B« Im-
porta en qu4 forma, debe probar esta 
preparac ión . 
T e s t i m o n i o 
E l o c u e n r e 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 4 D E H A B I O 
Este mes e s t á consagrado al Patr iar-
ca San J o s é . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá < e manifiesto en la Iglesia de los 
Pasionistas. (Víbora.) 
Santos Casimiro, rey, y Romeo, carme-
l i t a , confesores; Lucio, papa; Basilio, 
Eugenio, Elpidlo, Arcadlo y Arquelao. 
már t i res . 
"Comienza la Novena de San Francis-
co Javier, l lamada d» H Oracin." 
San Casimiro, rey. F u é este Santo, h i -
jo de Casimiro I I I , rey de Polonia y de 
Isabel d» Austria, hi ja del emperador 
Alborto, rey de Hungr ía y de Boemia. 
Nació en Cracovia el rila 5 d» Octubre 
del alio 1458. Prevínole el Sefior desde 
la cuna con tan aln^ulares bendiciones 
do su grada, que por toda la vida igno-
ro hasta el nombre del vicio. 
No ha habido n i h a b r á predestinado 
«IcTJno que no profese una t ierna devo-
ción a la Santísima Virgen, la de San 
Casimiro a epta Reina de los escogidos 
era extraordinaria. 
A la eminente piedad de Casimiro co-
rresponrllO el celo por la religlfln. Acotn-
! raflfiba a este celo ardiente por la re l l -
I gifln una caridad no monos ardiente por 
los pobrei, de quien era amoroso padre. 
Los años de su vida, los dedlcé ente-
| ramente a santificarse ñor In prác t ica de 
' todas las v i r tudes .y alngnlarmente por 
el ejercido de una rlg-iroaa penlt<«TJcla. 
Aunque Joven ("e gallarda disposición, y 
criado entre las delidas do la corte, con-
servo hasta la muerte su primera Ino-
cencia. 
En f in , el día 4 de Mane del aflo 1481 
mnrlfl esto gran Santo, a los r e l n t i t r é s 
de sn edad. 
Desde luego, quiso el Sefior acreditar 
la santidad de su fiel «Ierre con mul t l -
tw1» prodigiosa de mUngros. El papa 
Leftn X lo canonisO con la mayor so-
lemnidad. 
E l autor antiguo de sn vida dice que 
se Invoca ln i n t e r ce s l í n de San Casimiro 
principalmente nara consepulr de Dios 
el don de la castidad, pam librarse de 
l a peste, y contra las incursiones da 
ios infieles. 
F IESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la die 
TerHa. y en las demás iglesias las Ce 
costumbre 
DOS ESQUINAS 
srcial^Von " « ^ " m e t ^ £.VÍ°r?f<,,._qU9 u»ado ' o í "Supositorios 
" F l a m a l Msdlolne Co.—BTuy seflores 
mos:—... Ustedes pueden publicar y les 
f o r m a : David^ Polhamu* 
al tos; de 2 a S p. m 
Habana, 89, ?^??8^ • n muchos dientes, en que no 
hablan dado tos mejores resaltados otras 
«luchas preparaciones y creo que el que 
para fami l ia de gusto, en $100.000. 
L ' 1S .. ~n ^ , l » J - . . . ¿ m o r A ft m i l 'peso* Ofi l.si, $15)0.(ro. Virtudes, • f o r m a : Dawld Polhamus. Habana, 
Se soIBcita en t o n s u l a a o , n u m e r o o , ^7-000 Egld0> $105.000. indus t r ia 450.000 a l tos ; de 2 a 5 p. m ___ Un*»» innndiadnra nns sea d e l Posos, dando $32.000 anuales Evello Mar-t ina buena manejadora que sea ae i tfnez Empedrad0 41 al tos . ¿ e 2 a 5, 
EN E l . RADIO DEL PRADO UNA OA. los usa, es tará dispuesto a recomendar-sa de dos plantas, moderna, propia los con ius t ida . Son Inmejorables.—De 
y s. s.,—(firmado) D r . 
p a í s , sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga re -
ferencias. Se paga buen sueldo. 
7723 7 ma. 
P A R A M A T R Í M O Ñ Í Ó S O L O 
Necesito una criada de comedor, sueldo, 
$35; otra para los cuartos. $30. T a m b i é n 
necesito otra para los cuartos. $30. T a m -
bién necesito otra para i r a l extranjero, 
sueldo, $40; otra para un sefior sola, 
viuda, con una nifi i ta , $40; una cocinera, 
$40 v dos camareras, $30. Habana. 126. 
r ráa 7 m» . 
EN TERCERA, ESQUTNA A D, VEOA-do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena criada de mano. 
7717 18 ra% 
C O C I N E R A S 
UN A COCINERA, PENINSULAR, SE solíci ta en la Víbora, San Lázaro, 85, 
esquina a Carmen, una cuadra antes del 
paradero. Tel . 1-2408. Tiene que d o r m i r 
en la colocación. Sueldo: 80 pesos. 
7733 9 mx. 
buena cocinera. 
Vendo dos en Concepdén en $18.000, una 
en San Buenaventura. $7.600, cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Pran-
clsco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500, otra esquina en F á b r i c a 
con bodega, en $18.500. Evello Mart ínez . 
SE L E P A G A R A BUEN < Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 5 incluso 
sueldo en Villegas, 14, altos. Te lé -1 los &J^I0T8íM. ™ , . . n n / \ n a 
7 ^ E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
' Vendo una. en el Reparto Lawton, con 






incluso los sábados 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industr ia, de 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de 
Prado, renta $350 mensuales, precio 40 
m i l pesos y un censo de $230. Evello 
Mart ínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso los sábados . 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
can te r ía , dos ventanas, sala, saleta 7 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
los cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evello Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5, Incluso los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
rendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos coda una, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $7.500. Evello Mar t í -
nez. Empedrado, 41 ; de 2 a 6, Incluso 
loa sábados . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
ustedes aftmo, 
M . Abalo" 
Esta carta, demuestra una vej más, 
, 3a eficacia sin igual de los Supositorios 
EN LUVANO: M I L TRESCIENTOS M B - Flamel , que son de verdadera eficacia tros de terreno, propio para Indus- contra las hemorroides .V otras dolencias 
t r i a , a cuatro pesos metro._ I n f o r m a : 1 semejantes. Pídanlos en droguer ías y 
farmacias bien acreditadas. David Polhamus. Habana, 95, al tos; de 2 a 8 p. m-
DE INTERES. SI DESEA I N V E R T I A alguna cantidad di r í jase al sefior Po-
lhamus. Habana, 95, altos, de 2 a 5 p. m. 
Admin i s t ro fincas urbanas y proporcio-
no a los clientes buenos negocios. 
7744 8 m» . 
M U E B L E S 
Y P R E X D A S 
r p B L L A B DE REPARACIONES DE M A -
X quinaa de escribir. Ms bago cargo 
de componer y niquelar m á q u i n a s ae 
escribir. Manuel Pruna, 11, Luyand. 
7714 7 m * . 
7ír40 
P R E N D A S S O L I D A S 
Calzado fuerte y fino, a predos m t i y 
bajos. Para niños , caballeros. Piel de 
caballo. $12.50; cordován. $10.80. Nuevos 
estilos, $4, $4.50, $5, $6,25, de suelo y 
cosido. Pe le te r ía BoyaL Bernaza, 20, cer. 
ca de Obispo. 
7113 7 m» . 
1» m : - mmk 
A U T O M O V I L E S 
SE SOLICITA. UNA PENINSULAR PA-1 una casa contigua en la calle de San. ra cf ' 
casa y 1 
do: $30. Informes en Baños y 
ocinar y ayudar un poco en la Francisco, 





SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca. para un mat r imonio , sin n iños , 
que duerma en la casa. Buen sueldo si 
lo merece. Se pagan loa. viajes. Calle 
11, entre" E y P. 
7710 7 m»-
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español , que sepa manejar bien .sueldo, 
$60, casa y comida y uniforme. T a m b i é n 
necesito un criado, sueldo, $40; un por-
tero $30 y una criada $30. Habana, 126. 
7733 7 mz. 
V A R I O S 
dos cuadras .̂e la Calza-
da, renta todo $115. en $14.500. Bvelio 
Mart ínez. Empedrado. 41, a l tos ; de 2 
a 5, Incluso los sábados . 
7741 . 7 ma. 
V E N D O 
En la calle de Picota una casa de $9.000, 
me urge mucho, por tener que embarcar 
1 extranjero. Luz, 2& Ariengen Ca, para e 
7788 7 mz. 
VENDO VIRTUDES CERCA A PRADO, dos plantas. $26.900. Uomsy. sala, 
saleta, dos habitaciones grandes, servi-
cio, $4.900. Dolores. 5.800. Manrique, 10 
f)or 40, para fabricar do Reina a Sa-lid, 85.500 pesos, Estrella, $5.700. Sitios, 
dos plantas, $10.800. I n fo rman : Neptu-
no, 48, alto». 
7724 7 ms. 
EN L O MAS A L T O D E L A VIBORA, a 20 metros de la Calzada, vendo 
una casa de dos plantas con frente de 
can te r í a en perfecto estado, compuesta 
de portal, en las dos plantas; zaguán , 
sala, recibidor, cinco cuartos, cuarto da 
ctiadosl slaletB de comorl buen baño 
y esijacioso patio, escalera de m á r m o l 
Necesitamos u n fogonero p a r a l oco -
m o t o r a de ingenio , $80 , u n pesador de -
_ e_A j i - I con i3-8 mismas comodidades a l alto 
Cana, «p/ü. Un pesador pa ra el piSO; con un cuarto m á s . Por el dinero que 
j - * 7 n j . M«I-«» pido no se paga la fabricacifin y el te-
de a z ú c a r , $ 7 0 , p r o v i n c i a de M a t a n - ¡ {.^0 queda (fe balde. Para informes: 
zas, u n Segundo cocinero f o n d a i n g e - 1 Y 1 1 1 ^ ^ d e o G ó m e z . Departamento 421. 
• «CA J J- i ñt t o e A , de 9 a 12 a. m . y - ¿ e 3 a 6 p, m . 
m o , $ 5 0 , u n dependiente cafe $ 2 5 , ' E n la v í b o r a : calle Milagros. 68. 
ropa l i m p i a y f u m a , via jes pagos a ' 
7734 7 mz. 
. \ t r ' , , . , 7 / r 7 r / v ' T T ' N L A VIBORA, CALLE SANTA CA-
tOUOS. I n t o r m a : Vl l i averde y t a . U | XL< tallna, vendo una casa en perfecto 
Roíllir l ^ l Airan/>ía caria estado, con terreno de 10 por 50, toda da 
n.euiy, 1 0 . A g e n c i a sena. clelo raso con p0rt5ll y iar(iín, sala, sa-
I leta, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto de criado, todo m.uy grande y m u y 
y garaje, que 
precio sin re-
baja es de $14.500. Para informes en 
l a Manzana de Gómez. Departamento 
421-A; de 9 a 12 a. m, y de 3 a 5 
p. m- En la Víbora, calle de Milagros, 
n ú m e r o 58. 
7711 7 mx. 
Q E SOLICITA UN SOCIO CON $600 PA- ^ / " ^ ^ ^ ^ J J 1 " 
O ra negocio de positivo resultado. Pa- S ^ ^ f l ° Znt,̂ fLpatc11(? 
ra informes en Lampari l la . 94. f ^ *0S^mlia.U r>S" 
7726 7 mz. 
SE NECESITA UN MUCHACHO, CON referencias, en la l ibrer ía . Obispo, nú_ 
mero 86. 
7710 7 mz. 
S O L I C I T O U N H O M B R E 
con 400 pesos para 
mi gran negodo. 
138, « a r d a y Ca, 
7722 m _ W. 
f ionerlo al frente de nformes Amis t ad , 
7 mz 
S E O F K E C E . N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE edada do mano. Vedado, 225, calle F . 
7731 7 mz. 
R U S T Í C A S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amis tad , 136. Compramos y vendemos 
r á p i d a m e n t e toda clase de fincas. Nues-
tras operaciones se garantizan. In formes : 
Amistad , 136. De 8 a 11 y da 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en el Prado y otra con 17 ha-
bitaciones en Consulado, en $8.000. Buen 
contrato y buen margen. Informes : Gar-
d a y Ca. Amis tad , 136. 
G A N G A 
Vendo una gran posada en el muel le y 
un gran hotel en Egldo. In formes en 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, QUE 8A-1 A m a t a d , 130. García y Ca 
KJ ba cumpli r con su obl igación, desea D A D OAA DUC 
colocarse de criada de mano en casa de 
corta f a m i l i a : no se coloca menos de 
30 pesos. Informan en Vives, 60. he-
r rer ía , esquina a Aguila-
772*» 7 mz-
t j 'E DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-
O fióla, de manejadora, o eradla de ma 
no, en casa de moral idad. Sueldo: 36 
pesos; tiene buenas referencias. Cerro, 
n ú m e r o 592. 
. 7731 7 mz . _ 
^<E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, da criada de mano o ha-
bitaciones, en casa do moralidad. I n -
forman en Sol, 9L 
7736 7 m7. 
í . R I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O T O S E R 
P O R 3 0 0 P E S O S 
Cedo uno de los mejores cafés y m á s 
concurrentes, un local para una d a r l e . 
ra de dulces y frutas y lunch 
mes: Amistad , 136. 
V E N D O U N C A F E 
Infor-
T H E C U B A N C R E D I T A U T O -
M O B I L E C 0 M P A N Y 
1 2 A M O R T I Z A C I O N 
D e a c u e r d o c o n l a s Bases 
d e e s t a C o m p a ñ í a , se h a c e 
p ú b l i c o q u e h a s i d o a m o r t i z a -
d o e l C O N T R A T O N U M . 4 8 3 
d e l a S e r i e " A " s u s c r i t o p o r 
e l s e ñ o r J O S E S A N C H E Z , 
v e c i n o d e l a c a l l e C E R R A D A 
D E L P A S E O , N U M . 5 , E N E S -
T A C I U D A D . E s t a a m o r t i z a -
d o n c o r r e s p o n d i ó a u n a u t o -
m ó v i l d e l a m a r c a " D o d g e 
B r o t h e r s " v a l o r a d o e n l a c a n -
t i d a d d e . M I L Q U I N I E N -
T O S C I N C U E N T A P E S O S . 
( $ 1 , 5 5 0 . 0 0 . ) 
C o m o l a " B a s e 8 " e s t i p u -
l a q u e p a r a e n t r a r e n l a 
a m o r t i z a c i ó n m e n s u a l ES N E -
C E S A R I O E L R E C I B O C O -
R R E S P O N D I E N T E A L M E S , 
y n o h a b i e n d o a b o n a d o e l 
s e ñ o r S á n c h e l a c a n t i d a d d e 
$ 1 . 5 5 q u e l e c o r r e s p o n d í a , 
N O ES P O S I B L E E N T R E B A R -
L E D I C H O A U T O M O V I L 
E l s u s c r i t o r q u e desee c o m -
p r o b a r l o a v i s a d o p o r e s t e 
m e d i o , p u e d e p a s a r p o r l a s 
O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 4 , d e 
8 a 1 2 y d e 3 a 6 p . m . 
H a b a n a , M a r z o 3 d e 1 9 2 0 . 
- C U B A N C R E D I T A U T O M O -
B I L E C 0 M P A N Y , S. A . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 4 4 . T e l é -
f o n o A - 8 8 2 0 . 
7749 7 m A 
A . 
S u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAKA & KX.OK 0£ GARGANTA 
TABLETAS 
ANACAVHIOUS 
Marzo 20.—Viernes. Nuestra Sefiora 
de los Dolores; señor Pbro. don PaDio 
IJsplnosa. JL , , _ ,„ 
A b r i l lo.—Jueves Santo (El Manda-
t o ) : M . 1. señor Maestre-scuela. 
A o r i l 2.—Viernes Santo íLa Soledad^; 
señor Pbro. don J . J . Roberes. 
A b r i l 4.—Domingo Je Resur recc ión , 
M . I . señor Magistral . 
A b r i l 11.—Dominica ln albis ; »L *• 
señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascenslfln d d Señor , 
M . I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 10,—Dominica I I I (De Minerra) ; 
M . I . sefior Magistral. 
I Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
, de la Caridad; I l t m o . señor Deán. 
Mavo 20.—.Nuestra Señora de la Ca"-
I dad, "Patrona de Cuba; M L señor Doc-
tora l . 
Mayo 23,—Pascua de Pen tecos t é s ; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 30.—La S a n t í s i m a ' jMnldaa; so-
flor Pbro. don Ram^n R o m á n . 
Junio 3.—SSum. Corpus Chr i s t i ; M. I . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M . X. «e-
Bor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I H (D «Miner-
• a ) : I l t m o . señor Deán. 
Junio 20.—F. de S. Pedro y San Pa-
b lo ; señor Pbro. don Pablo Espinosa, 
Habana, 80 de Diciembre de W19-
Vista d « la dlstrtbucian d» Ion WT™?\ 
nes que, durante el pr imer semestre del 
aflo 1020. han de predicarse, D. m-. en 
Nuestra 8. Z. Catedral, venimos en 
rprobarls y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta d ías de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando además piado-
samente por la eTaltaclfln de la Fe, por 
el Roamno Pontíf ice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lro decretd y f l r m d S, B. R. lo cual 
certifico. ^ 
-J- ETL OBISPO. 
Por m á n d a t e de 8. H. R., DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En les d í a s laborablet» se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I . Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m En los do-
mingos y d e m á s días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
p i tu la r ; después ŝ  celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en losadlas festivos se 
predica a los fieles, durante cinco m i -
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante Tdnte minutos en la misa ca-
pitular . 
I G L E S I A D E S A N F Í Í T 
PIADOSA UNION nt , ^ U P P 
El p r ó x i m o do mineo ? SAN 
San José , celebn-miosA ^r<i el Í0Sí 
cuétos y obsequios ' ?°« l o « S M 
guen, a los q,? ftUK<| 
En l a misa solerr,Ti« / ^ 
media p red ica rá e W , * l»i 
tino de J e s ú s . " l o r Fra, SSi 
Es la intendAn J^s l  i te ft  de c la señor i t a Gracia CóJ«„ ^ m u 7(158 camar». «UHJ, 
I G L E S I A D E N U E s H T s í ^ 
D E L P I L A R 
E l prf lxlmo miércoles ** 
mensual a las 8, en l t 
Nazareno. ' en honot fli* 
E l jueves, 4. e m p l e í t , . S I 
la gracia en honor de San ^BOíta. 
vier. Todos los días mias" ^anciSj í, 
cont inuación el rezo 'de V l a » T > | 
j ¡ g ia aovei¿/ i | 
P A R R O Q U I A H ^ N Í Í ^ 
APOSTOLADO DE LA ^ 
E l domingo 7. a las s « ^ 
icrar la cnr.-kiiniAr. - a. -
S E R M O N E S 
QÜB H A N DH PREDICARSE BN L A 
8. I . C A T E D R A L DE L A H A -
BANA. DURANTE E L P R I M E R 
SEMESTRE D E L AÑO D E L SS-
fiOB 1020. 
Mano 7.—Dominica TTl de Cuaresma; 
R . P. J . J . Roberes, 
Marzo 14.—Dominica I V d» Cuaresmal 
M. I , sefior Penitenciarlo, 
Marzo 21.—Dominica d« Pasito j 1L 
L señor Lectoral. 
A V I S O S 
R F X T G T O S O S 
P A R R 0 P U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y FIESTA A L GLORIOSO SAN 
JUAN DE DIOS 
B l dernes, día 6, da rá p d n d p l o el 
tdduo con misa cantada y a continua-
ción el piadoso ejercido. 
El d ía 8, a las 8 y media, la solemne 
fiesta con sermto. 
7708 7 ms 
lugar la comunión renaro^" h»., í 
posición del ^ n t t ^ j ^ ^ J 
I G L K l A ^ T B E L E i r ^ 
B l día 4 de Marzo, « 
la tarde empiezan en Belin \ ̂  1.1 
Jueves, que con tanta solemnii0' qflbíl 
lebran en esta Iglesia: a ^ . ^ i i ? ! 
se expone el S a n t í s i m o - » , ? 3 p. 51 
se reza el ejercicio ; m r i " la.s< P. *-| 
se tiene el sermto. que oo, •8o » 
lan los Padres al confeslonar nUnCiía í 
lantar las confesiones del % , p.ap» a5¿l 
El día 5 es la solemnidad V «!íí?í| 
d e m e s ; a las 7 a. m. es ia 
comunión general con cántico» • ml,* i " 
a, m . misa cantada con oique^„a ' " • I 
m 6 n ; a estos cultos debe a»?»?.y 
el Apostolado en Dl^no; 
el día expuesto el Santísimo D .̂ ^ 1 
las socias y socios turnen en .n^ I " 
a las 4.30 p. m . se cantará el tHc ^ 
se da rá la bendición con S n xraflí 
minando con el Himno Euca r i s t í a ' 
Se recomienda a las celadoras Vi 
cuiden de que en ninguna hnr.*1 
quien vele al San t í s imo * 
o 
I G L E S I A D E U MERCED 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y dernes. durante 
ecte santo tiempo, a las 7 y media p. m. 
Vía Crucis, Los dernes se 
B. 
i ,  ^m  r m ó n por el 
P. Casimiro Oleada, S. J. 
Cultos mensuales de la Archi».#_ 
de la Guardia de Honor al S a g r f t 
razón de Jesfls. "HMO ̂  
Día 4. Ejercido de la Hora a.,, 
B p, p . En este piadoso ejercicio i 
amantes de J e s ú s se unen en to«, ' 
la Hostia Santa, expuesta en el .1 
para hacer su hora de guardia 
mdn , a imi tac ión de la Virgen SanV 
y la Magdalena, primeros GuardlaT 
Honor en el Calvarlo. ^ 
Se adora a J e s ú s Victima, «i™,., 
en el altar. Se reza el Santo* 
el P. encargado hace algunas puST 
consideraciones, que sirven de m* 
ción, amenizando los Intermedios <J 
estas consideraciones, así como el BHII 
dp io y f ina l de cada acto, con motítT 
piadosos y conmovedores ejecutado^ 
el ba r í t ono R do, P. Ignacio Maestrok 
y el bajo Rdo. P, Zurriaga. J 
Día 5, a las 8 a. m . misa con 
d e l ó n por las intenciones de la 
cofradía; a cont inuación el ejercicio Í, 
los nueve pr imeros dernes y bendtók 
con el S a n t í s i m o . Día 7. a las 7 v 
d ía a. m . Misa de Comunión, 0 
7302 4 o i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N G A H O Y A V E R E S T O 
TUEOO ¡DE SALA, DB CAOBA, MO» 
dernlsta, compuesto de seis sillas, 
doa sillones, dos butacas, un sofá, espe-
jo , luna alemana, y consola m á r m o l ro-
sa, $130, Campanario, 19L bajos, esquí 
na a Concepción de la Valla todo el 
día . 
7688 7 m « 
L A S I R E N A 
N e p t a n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
P a r a c o m p r a r y v e n d e r sos m u e -
b l e s y sos j o y a s » a v i s e s i e m p r e a 
e s t a c a sa p o r s e r l a q u e m a y o r e s 
f a c i l i d a d e s b r i n d a . T a m b i é n se 
a r r e g l a t o d a c lase d e m u e b l e s » d e -
j á n d o l o s c o m o n u e v o s . N o o l v i d a r -
s e : N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o 
A - 3 3 9 7 . E s e l 2 3 5 - B . L a S i r e n a . 
7587 11 mas 
COMPRO MUEBLES USADOS, POCOS O muchos, finos y cordentes. No re. 
paro en precio, pues necesito muchos 
con urgencia. L lame a l M-1914 y en el 
acto se los compro. 
7024 18 m * 
A T E N C I O N 
¿ T i e n e usted so lavabo roto o descom-
puesto o m á r m o l e s rotos en su casa? 
No bote los pedazos, pues yo se los 
a r r e g l a r é quedando como nuevos, i Quie-
re pul i r o l i m p i a r a lgún marmol? r ú e s 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales 44. Garantizo m i s trabajos. 
Especialidad en pegamentos de m ú n n o l 
rosado y lozas de lavabo. Dir í janse a 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés , 
marmol i s t a en general. Predos bajlsl-
mos. 
7337 7 ma 
' L A A L I A N Z A * * 
Compra toda clase de muebles pagán-
dolos « los mAs altos precios. Neptuno, 
141. TeL M-104a 
4062 5 m & 
SESOBA, NO VENDA SUS MUEBLES, barn íce los otra vez. barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficinas y pinto rejas, todo concemlen. 
te a este ramo. Llame a l Teléfono 
A-0351 y pregunte por Francisco López. 
Para Informes: Gafiano, 121, sas t re r í a . 
7632 13 m z 
SE VENDEN VARIOS BAULES CSA-dos, .de muestras, propios para da -
Jantes, comisionistas, etc. In forman en 
Mercaderes, 19, altos. 
7688 8 m z 
SE VENDEN DOS MOSTRADORES, OB-melos, de roble americano, de 1 m e . 
t ro 82 c e n t í m e t r o s por 77. c e n t í m e t r o s 
de ancho, propios para s a s t r e r í a y ca-
miserfa. In fo rma : Sánchez. Plaza del Va-
por. 50 y 61. 
7600 T m " 
POR H A B E R DEJADO E L NEO OCIO DE oficina liquido m á q u i n a s de escribir. 
Hay cuatro Remington y Smlth y ^ r o s . 




fu gost "bajos del hotel Brisas de Colón. 
10 mz. 
M U E B L E S 
en ganga, pertenecieron a nn ho te l : es-
caparates con y s in lunas, desde 815: la-
vabos desde $12; cómodas americanas, 
$12; camas cameras y una persians hie-
r ro o madera, $10 a $30; vestldores, 14; 
d l las de comedor, $12; Juego de sala 
moderno, $60; de comedor •mericano, $85; 
vajll leros, neveras, l á m p a r a s , cuadros, 
venga hoy mismo. Casa particular. Agui -
la, 32, cerca Trocadero. 
7681 10 m z - ^ 
LA l a . DE VIVES, DE ROUCO Y T K I -go. Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaln. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfono A-2035. Haba-
«653 25 ma 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E l F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda dase de muebles qu» M 
le propongan Esta casa paga nn d a -
cuenta por ciento m á s que las de so g i -
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, 
por le que oebso hacer ana risita • la 
misma antes ds Ir a otra, en la seguridad 
que encon t ra rán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T * 
¿fono A-ICOS 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a 7 b a r n i z a . T a m -
b i é n e n r a s a m o s y d e s e n v a s a m o i . 
L l a m e a ) N Í - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c a l i d a d e n b a r n i i d e p i a n o s 
7469 2 ab 
Se venden , e n m u y Imut&do precio, 
los siguientes efectos: 1 armatoste 
b o d e g a ; 1 mos t r ado r ; 1 n t v e r a ; 1 
sobadora Reversible, de l a m e j o r c la -
se conoc ida y una artesa. U r g e ven-
t a . Crespo, 8 4 . 
7106 4 ms 
€OMPRO MUEBLES t A CTJALQl, precio. Avise a: Bahamonde. Suá 
a ú m e r o 53. Teléfono M-1556, 
7488 1 ú 
VENDO UNA CAJA DB CArDAUsI erando, de combinacifin Interioi 
propia para Banco o casa importml 
Prado y Neptuno. Café Las Co!umnu| 
"O" 5 mí 
B U L A R E S 
Se renden nuevos, con todos snt 
dos de primera dase y bandas de p l 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido Ir 
accesorios i>anceses para los misma 
Viuda e Hnos de .1 Forteza Amirp-i 
ra, 4a Te lé .o ro A-5030. 
H e v i P a s 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
a e | l | P 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en ioyas procedentes de em-
peQo, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r ««jetos 
da valor, cobrando un ínf imo Interés, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIAKO 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C S5B7 bi« IT a» 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e t 
" L a H i s p a p o - C o b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l J e g u , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 835S 1» 17 ab 
T T R G K N T E : SE VENDEN TODOS LOS 
U muebles do l a casa: juego de cinco 
' piezas, moderno, acojinado y laqueado; 
oe vende n n nnuSOn onper a l x , OSta Juego comedor, de roble, muy fino, com 
nnAVA r n n «MS n i iv la i t a lnm.1 puesto de aparador, con espojo, hermo-
casi nuevo, c o n seis menas a e a i a m - ^ v l t r ina ; cristales ovalados^ nevera 
b re y gomas nuevas; Se da m u y bara- blanca esmaltada, mesa redonda, seis 
que dej ia a i año s e g ú n comprobantes ' t o . I n f o r m a n : Calle A , n ú m . 1 6 2 , e n - ^ f ^ ' ^ 
sos. Lo doy barato por en fe rme- ' . « vr J J 1 ' m ^ I,na> Juego cuarto, DUIW pío 
formes: Amis tad , lao. GarcSr y t re 17 y - 9 . V e d a d o . j "aa, moderno; fonógrafo Columbia, doc< 
ía. 7707 7 t n i ; discos; siete piezas mimbre , adenti 
! > m "— cretona; tres camas hierro, una camera 
VENDO UNA CUSA ACABADA DB P I N I tres l á m p a r a s e léc t r icas , modernistas tar color m a r r ó n , de dos pasajeros, i camlta bronce, niBa; se dan baratos poi 
ruedas de alambre. Su precio. $000. Infor- embarcar. Concención. 29. entre San Lá 
000 pesos, 
dad. Infor es 
Compañía . 
A R R I E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en el muelle, t ie 
ne vida propia; por el dueño del esta 
biccimiento no' poderla atender. In fo r - ' M^treS- ,Sa5 ^ V f " ® 1 ' 173' « « H ^ n a ¡ , Anastasio 
mes: Amistad. 130. G a r c í a - y Ca. : a -Iíü,cena- T t > X - A'9074- . 78B5 
T i o ms. 
B m » 
— v v n n n v DOPOK COV R m m A a nm 1 G B V E N » » Ü ^ A HERMOSA 
^ í a ^ S b ^ i n S : 0 ? ! ^ ^ M? ^ ¿ ^ « - « t a s , Singer. 
7158 
IMPORTANTE. TRASPASO DOS CASAS . •< » . n , ! , N i x i i i - i . de Inqifllinato, de 18 y ."ÍS habi tado-
guel, 173, esquina a Lucena. TeL A-9074. 
7730 8 m» . 
tre Belascoaln y Gervasio 
7726 7 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
7742 7 mz. 
P O R 4 , 5 0 0 P E S O S 
Vendo, en lo mejor de la Habana una 
bodega sola en esquina, rende $100 dia-
T P l ^ . ^ 0 1 0 ^ 1 0 . ' / ^ ^ ' S Ü L A R , SE dos por enfermedad. Informes: A m i s t a d KJ ofrece para la ciudad o para el cam- Garda y Ca. m <»wi.« 
7722 7 m« . 
C O M P U E S T O 
K U L Ü X 




po. Hl para criado y ella criada o ma-
nejadora. Saben su obligación y tienen 
bueiws^ referencias. Informan en Acosta, 
7 ma. r45 R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
C 0 C I N E R A S 
UNA BUENA COCINERA, PENtNSU lar, desea colocarse en casa buena, das 
I n f o r m a n : Colón, SO. 
77S2 Duerme fuera. 7 ms. 
¿ L o ha probado >fc7 Miles en tedas 
Í..rfes lo están usando. Es nn marad-loso tónico para el cutis, desafia al s o l ' 
reverberante de verano y causa la pronta 1 
desapar ic ión (le amigas, twStadura de 
sol, pecas, cutis ' r igueño, espinillas, as-1 c '1 -ar» 
perexa y r n b l n m d u . Hac-j venir color1 Vas , O r i g i n a l e s , d e gUSCO. OOlO J\J 
roeado a las mejillas y a cualquiera ha- ¡ i o *. • . i 
íma crdeni ta v U^¿ea1 0 ,i,1aya " t r a d a d o c. parecer 10 aDos n¿lB Jo^en. Da un CCntaVOS. R e m i t a glFO p o s t a l O Se-
l lavea n n ^ J r ^ o ^ 1 ^ (l0 oro con' dos eutls Juvenil y "una tez que a usted 11 n n C A M / ^ u r T C r> t S u \ J 2 F l E a ^ n a r n ! » ^ 6 1 " ^ . 3 - . p r e - ^ í ü " 1 * ^ p ,a"rA tont" so ia apiw Hos, a R . 0 . S A N C H E Z , S. e n C . 
• Sena de r s f i a w 1 ^ ^ C ^ m l r o . r a d ó n lo prueba. Indague con su dro- M - _ i 1AA u L . S í e w de Calahorra. igulsta. Prociro ver un anuncio grande 1 N e p t U D O , 1 0 0 . H a b a n a . 
7 m * r o pronto tparecert en t¿f per iódica. • j ^ j - i 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
M U E B L E S E N G A N G A 
MLa Especia'" a lmacén importador de 
m n e b í e s y objetos de fantas ía , salón d« 
exposic ión: Neptuno 159, entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de Tes-
coento, Tuegoa de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala sillones de mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce. 
.Ernas de hierro, camas de niño, burói . 
«Fcritorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y ma jetas mnyólicas . figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macotas esmaltados, d f r i ñ a s . 
• aquetas entremesen cberlones, adornos 
T figuras do todas clases, masas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, apaThores, paxavanes y sülor ia 
del país en todos los^festlloa 
Ante* de comprar hagan una d d t a a 
' JLa Especial." Neptuno, 150, y serán 
nion servidos Nu confundir. Noptuno 
169. 
Vendemos maebles s piases y tabrl* 
•**mos toda clase de muebles a gusto 
de I m á s ez i ren ta 
Las renta* ae- campe ne pagan em* 
bilaje y ae nonen en la estación. 
c o m p r a n toda clase de maebles v 
se venden . Neptuno , esquina a Ger-
vasio. T e l é f o n o A - 8 6 2 0 . L a Moder-
na. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sna mneblos, vea el grande 
y Tarta do sott ido j precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien serddo por poco d'-
pero, hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 18; camas 
ion bastidor, a $b: peinadores a $9; apa-
radoras, de estante a $14; lavabos, a S18; 
mesas de noche, a | 2 ; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes m ^ n d o r a d o » . Véalo y se con-
rencerá . SB COMPRA Y CAMBIAN MUE-
BLES. PIJBSlt B I E N : KL U L 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Neptuno, 153. casa de p ré s t amos 
" l a Especial," rende por la mi tad de BU 
valor, escaparates. cómodas , lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre , 
sillones de portal , camas de hierro, ca-
initas de niño, ciierlonea chifenleres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, d t r inaa , aparadores, tacr i-
todos de sefiora peinadores. lavabos, co-
oetis. bu rós , mesas planas, cuadros, ms* 
cetas, columnas relojes, mesas d» corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aqai, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre snvase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confup'Mrso: "Ls Especial" queda 
t a Neptuno. n ú m e r o 153. entre Escobar 
y Gervasio 
C o n l e t r a s es-
m a l t a d a s. 
c i o s o : 
L A T A S A N U E V A 
Se c u m p r a u muebles usados, de to-
!ao clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven* 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e «I 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
7148 31 m s 
MAQUINAS DB COSER D E SINGER, o d l l o central, se alquilan a $2 men-
sual. Se compran toda clase de mue-
bles, pagando m á s que nadie. Aguaca-
te, 80. Teléfono A-8826. 
651» 8 m s 
L A C 4 S A D E IGLESIAS 
PUteda, Belojerfa. Optica. 
MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANQÍ1* 
HABANA. 
VENDO A PLAZOS, SIN FIADOR, en-blertos finos. Escriba hoy con sello 
para contestar y da ré detalles para ob- í 
tener g r a t i s valioso objeto. Apartado 
6461 8 mB 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a * 
o r o , J 8 k y r e l o j e s marca Al' 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d IP' 
i e n t i z a d o s . P r e s t a m o s d ine ro sob1* 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . TeDf 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a J 
t o d a s c lases , a s í c o m o cubiertos 
p l a t a y t o d a c lase de o b j e t o s * 
f a n t a s í a P e n a b a d Hermanos . I W 
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Í 
S E V E N D E N 
Dos mdqalnas Slnger, ovillo central, ca-
si nueras, en Sol, 78, entro Oompostela 
y Aguacate. 
16 ms 
B I L L A R E S 
C 6731-38 5 ms 
FOR S A L E : B E A U T i r C X BABY CO-rrlnge and hlgt chair. Calle 27, n ú m -
370. Vedado. 
72n 5 ms 
COMrBO MUEBLES, PIANOS, PIANO-las. grafófiuios, muebles de oficina. 
Teléfono M-1012. Sánchez. 
6980 7 ms. 
Se venden dos mesas nueras, con to-
dos sus tecesorlos. una de palos y . otra 
^0 c a M » o Í a 8 , ^ ? n .P150 de Pizarra. Se dan baratas. Calzada de Cristina. 13, frente a la Quinta Balear. 
7157 15 mz 
O B J E T O S 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3SB 7 lad i r aS 
GA N G A : SE VENDE UN JUEOO DE cuarto completo, casi nuevo, una me-
sa comedor, un aparador, seis sillas, to-
do muy barato. Ss puede ver en L u -
yand, 219. 
7482 <* m z 
Vendo magnifica máqu ina de escribir 
Underwood flamante, 186; equipo de 
aprender inglés fonográfico, $45. Estuche 
m a t e m á t i c a s «10. cintas para m á q u i n a s 
57. U b r i r t Í ! c e n t a ™ ana. Neptuno, 
. 3 m» . 
O ^ m f ^ mfiM° 8B L I Q U I D A N Y 
^ n t ? - ^ „ e n , rual<ia»er precio. Ande 
£ f a ? t h L £ So iSlft de m á q u i n a s de su-
^ " n a ^ r i ^ p ^ V a 0 1 1 6 8 ' en l a Calle Bar-
7033 13 mz 
Q E VENDEN DOS CAMAS D E ~ n i E R K O , 
« m i ü ^ S í r u n , ©acapárate grande, tres 
sillas, dos mesltas, 1 mesa de noche y 
varias cosas m á s . Animas, 50, ü l t l m o 
T** 4 ms. 
MECANICO D E MAQUINAS f: ser, con doce años de prftcue p-
la Compaf l ía de Slnger. PjonÜW ^ 
r an t í a en los trabajos a doml^'^eléf'-
to. 18, altos, antes Cristo, W-
no M-1822. Conserve este sniint 
5878 " 1 
M A Q U I N A S "S1NGER" ^ 
talleres y casas «e 
comprar, vender o c*my?Iot-> V? 
o coser al conUdo o » P'Y, s»** 
* ooci Airante O» 
Para 
Dbted 
Das de „ 
me al teléfono A-8S8L Agente 
Pío Fe rnández «i 
7270 — — 
M - 2 5 7 8 
es a l teléfono que usted d^J . ' b l e* . Jt 
ra vender bien y pronto sl,s ^ r ibz l r . 
nógrafos. discos, máquinas esc' y p» 
cétera . Iré a su casa en seĝ  
ga ré en el acto. 14 i5Í> 
7582 
C a j a , c o n t a d o r a » " N A T I O N A L , 
Se realizan, nuevas, namante8 ¿«M¿ 
tizadas, con un cincuenta por ^ t l 
su valor. Las hay de todo» ' 0 s. W 
la calle de Barcelona, nom , ^ 
nta. Nota: Antes de compra »-en prenta. 




y fonda, ba te r í a 
caudales, varios tan 
. una m á q u i n a ^ 'n* , 
g E VENDEX SILLAS 
Jas 
carpeta,  a —^ 
t r a l , un molino café V^Vde gaj^-1» 
un escaparate, 'una coc í « r a s , Tar^j •) 
mostrador grande y v i d r i e " • ̂ 0TU 
mafios. Puedo verse a i»»^» * 
í p o d a c a , 58. ff V w 
7877 
^ T _ 
D I A R I O D t U M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
A N O L X X A V i i i 
Isa so-
N G E T 
UcioN 
3 3 P ^ 
" 4 D 
4 i!0 D ^ 
i y * ! 
esta yT1 
3tlC0. 
R C E T 
Agrado 5 
n torno A 





no el pib. 
atados H 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
rtC<=TA A SANTA COLETA 
El p r ^ i m o ¿ ^ l & r t c o n m l 
i53de O u ^ o f a ^ o l í a Guard ián dol Con-
r^r.10 _ r o n e i l á n y Sindico í e l 
t a s^nU Clara, In r l t an a 
Monaftf i20td |s ta fiesta por lo auo les 
los « « ' t reconocidos. <#iíMk 
-<ÍQ7 • • 
r r , 1 5 ¡ r P A R R W 3 U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SANTA CUARESMA 
t . martes y viernes, r í a c m -
Todos los ma"0r J . e ñ o r Cura pá r rp -elBCon ^ " " ^ ' a las ocho, misa cantada ^ M í t i c a «1 Párroco ' a ÍÍUeStr0 ^ S í s ü f C a r e n o . 5 ^ 
7415 — 
con : 
» la i _ 
síerclcíol 














V A P O R E S 
" V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
JU Pinfflos, í z q n i e r d » y C » . 
D E C A D I Z 
tes, precios de pasajes y d e m á s , d i -
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & Ce . 
A g ; n t e s Generales . 
San fcaacio, 18 . T e L A-SOSZ. 
v a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á el d í a 3 de M a r z o , para 
V I G O . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Para m á s in formes di r ig i rse a : 
S A N T A M A R I A & Co. S. en C 
Agentes Generales. 
San Ignac io . 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
VIAJES R A P I D O S A E S P A H A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
¿€ 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
Saldrá de este puer to durante la 
primera quince de M a r z o , admi t iendo 
carga y pasaieros p a r a : 
ISLAS C A N A R I A S , 
C A D I Z , f 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre t i pos de fle-
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a x a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Prov is tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l . w ) 
Para todos 'os i n f o r m e s relaciona^ 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignac io , 7 2 . a l t o » . T e L 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los s;-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e » como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
MU antes p ^ s e n t a r sus pasaportes t\' 
pedidos o visados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
cíe E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d o ? . 
E l v apo r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de M a r w x 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrespoddencia. 
Para m á s infennes , ra c o n s l g n a t » 
r i o : 
9 1 . O T A D U T 
Sao Ignac io , 72 «Hos , T e L A . 7 9 0 € 
Ei vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de M a r z o , pa ra 
C O R U Ñ A . 
G U O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o carga , pasaje y corres-
pendencia. 
Para m á s i n f o r m e s dir igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n a c i o , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
E l v apo r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a p r i m e r o de M a r z o . 
A d m i t e n carga , pasajeros y corres* 
pendencia. 
Para m á s informes, ra consignata-
r i o : 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 0 
E l vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r ¿ 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E " Y A G R U M A 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 10 de M a r z o . ^ 
A d m i t i e n d o para los ci tados puer-
tos carga, pasaje y c o r r e s p o n d e n c i a 
Para m á s informes dir igi rse a ra 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignac io , 72 , a l to» . T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
b A B A N D I A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
^ o b r e el d í a 12 de M a r z o . 
A d m i t e n carga, pasajeros y c o r r e » ' 
pendencia. 
Para m á s informes, ra consignata-
r i o : 
4 . O T A D U T 
San Ignac io . 72 . a l to» . T e L A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e » Correos Franceses b a j o con-
t ra to pos ta l con el Gob ie rno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á á p a r a C o r u ñ a , Santander y 
Sa in t Nazaire sobre el 
4 D E M A R Z O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
d i c h o » puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
15 de A b r i l . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre e! 
15 de M a y o . ' 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
1 de Jun io . 
V a p o r "Espagne,** s a l d r á sobre el 
3 0 de Jun io . 
V a p o r "Flandre,** s a l d r á sobre e l 
15 de Ju l i o . 
treos " F R A N G E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L U K K A I 
N E . R O C H A M B h A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Pa ra todos in fo rmes , dir igirse a r 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
D E 
W A R 
ÍA K v U r t « t e n a & 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Sernn 
New York . 
Tamplco . M 
|7r a $87 






|40 |34 t / ~ " C - , • . Progreso. . . ! « ) . »00 |40 |34 
V a p o r Lspagne, s a l d r á sobre el veracrua. . . . a o « 70 oo 40 
15 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
3 0 de Agos to . 
V a p o r "Espagne,** s a l d r á sobre el 
3 0 de Sept iembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Flandre , '* s a l d r á sobre el 5 
de A b r i l . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 7 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
21 de M a y o . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 
2 1 de J u m o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
7 de J i i l i o . i 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre e l 
6 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
21 de Agos to . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre e l 
21 de Sept iembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po r los v a p o r e » co* 
S E R V I C I O H A B A N A - M b X I C O 
Progreso. V e r a c r n r y T a m p i c o . 
W . H S M I T H Agente Genera l pa 
i a O i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacbo d e Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. P rado ! » • 
p u e r t o y dest inatar io, e n v i á n d o b s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l selio de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l e jemplar del c o r o -
c i m i e n t o que e l Depar tamento de 
Fletes hab i l i t e con d icho sello, seai 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u t i l e 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conoc imien to sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifes tada, sea 
c no embarcada. 
4o . Que só lo se recibirá carga ha»-» 
ta las tres de l a t a rde , « cuya hora se-
r á n cerradas las puertas de los a lma-
cenes de loa espigones de P a u l a ; y 
5o . Que reda m e r c a n c í a que l l e g u é 
al muel le sin el conoc imien to sellado 
hCrá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
E M F K E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E T v O \ N T T L E S 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conduc ida 
a l m u e l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez q u e la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t ó n 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s igu ien te : 
l o . Q u e el embarcador , an tes de 
m a n d a r al muelle, e x t i e n d a los cono-
c imientos por t r ip l i cado para cada 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n 
lo s E s t a t u t o s , c o n v o c o a l o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e e f e c -
t u a r s e e n e l l o c a l s o c i a l . M a n z a -
n a d e G ó m e z , n ú m e r o 2 3 8 , e l d í a 
q u i n c e d e l c o r r i e n t e m e s d e m a r -
c o , a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
A s i m i s m o r e c u e r d o a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s l a n e c e s i d a d d e d e p o -
s i t a r e n l a o f i c i n a d e l a C o m p a -
ñ í a l a * a c c i o n e s q u e p o s e a n , c o n 
t r e s d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , c o n f o r -
m e a l a r t í c u l o 1 8 d e los E s t a t u -
t o s . 
H a b a n a , m a r z o 2 d e 1 9 2 0 . 
A l f r e d o L o m b a r d , 
S e c r e t a r i o . 
C 2297 Bd-4 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , N O T E -
: : : : L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S : : ^ 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S > p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c -
tiABAK 
POR UNA PEQUKSA R E t i A L I A , SE ca-de una casa d« alto, p n a $75. I n -formes: Gloria, 4, pr inc ipa l ; do 11 a ¿ 
y do 5 a 8. 
7C31 _ _ _ _ _ 
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tasa para i n d u s t r i a : Deseamos t o -
mar en arrendamiento u n a casa gran-
de, antigua, para establecer u n a f á -
bi^ca de muebles, tomamos cont ra to , 
hacemos las reformas necesarias y 
damos la r e g a l í a que se convenga. D i -
rija sus ofertas a la m u e b l e r í a " E l 
Modelo." O ' R ^ i l l y , 90 . T e l é f o n o 
A-9944. 
7695 11 mz 
PARA INDUSTRIA: SE A L Q U I L A EX esta ciudad un gran local, propio 
para una gran industr ia , con maa de 
700 metros, gran puntal y pisos de ce-
mento, a prueba de Sanidad, es tá entre 
dos vías de t r a n v í a s y rodeado de casas 
baratas para obreros. Para informes en 
Cerro, 43&-F; do doce a una y de cinco 
a seis. i 
TGCO 11 mz ' 
PROXIMO A QUEDAR VACIOS LOS ¡ altos de San Lázaro , 231. Informes : i 
San José. 127. 
• 7431 
SE SOLICITA XTS LOCAL ADECtTA. _ do para garaje, con capacidad para 
cincuenta m á q u i n a s y que est; situado 
entre la Calzada de Infanta y Carlos 
I I I , y Gallano y Malecón. Las propo-
siciones s í rvase r emi t i r l a s a l A u t o m ó -
vi l Club de Cuba. MalecOn, 5» 
C318 7 mz 
Se cede l a a c c i ó n de u n a casa en 
buen pun to comerc ia l y c é n t r i c o , c o n 
cont ra to de seis a ñ o s ; t iene g r a n o f i -
c ina c o n t e l é f o n o , p r o p i a para compa-
ñ í a de p r é s t a m o o sucursal de Banco . 
Para in fo rmes : Sr . A l b e r t o D í a z . Ga-
l iano, 3 ; de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
9 mz. 




miden 12 de por 40 de fondo, 
tienen altos y es tán situadas en la ca-
lle Rayo, cerca de Zanja. Alquiler, S200. 
Informan en Línea, esquina 10, altos. 
Telefono F-5109. 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A TKRMTN'AR- I se, la planta al ta da la casa Bafios. | H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
tór! l e ' i s ^ h a ^ a 6 ^ ^ o s ^ a r t ^ S | Venda je f r a n c é s sin muel le n i a ro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : e l c o r s é de a l u m i -
esq 
de baño, con servicio completo, come 
dor amplio, cuarto de criados, instala-
ción fle gas y electricidad. Agua fr ía y 
callente. Garaje para una m á q u i n a . I n -
forman en los bajos. 
^ 7552 g m » 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R , por trimestres, una casa moderna o cna-
let, en el Vedado, de 15 a 23 y de Pa-
seo a O, con 2 bafios completos, garaje, 
pantry, etc. Alauller aproximado $200. 
Para corta f ami l i a s in nlfios. Escribir a: 
Habana, 35, altos, bufete del doctor Mén-
dez Capote. 
7294 B ma 
S 
E A L Q U I L A LA CASA UNTVERiSIDAD, 
23. La l iare Universidad y Cruz del 
Padre, bodega. 
7350 5 m » 
V E D A D O 
Se a lqu i l a o se vende, en L í n e a , 6 2 , e$-
(K77 
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
6 mu ' q u i n a a D . l a e s p l é n d i d a casa rodea- ocurre con la ant igua fa ja renal . Pies 
EX SAN R A F A E L T ARAMBTTRO, A L -tos, se alquilan dos habitaciones. Jun-
tas o separadas, para hombrea solos. 
Entrada independiente, luz y servicio. 
Informan en la botica. Teléfono A-4702. 
7623 11 mz 
SOLICITO UN COMPAÑERO DE cuarto, que quiera v iv i r en Amis tad , 83^A, al-
- Lblt n io , patentado, no op r ime los p u l m o - t08- J!recl0 módico . Hab i t ac ión moder-
' r i • i i Ina- Tiene que ser persona f ina y de 
nes. Como los ant icuados de cuero y ¡ referencias. I n f o r m a n : Amis tad , 83-A, 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a s in altos. 7635 7 m » 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O i Q E ALQUILA UN ESPLENDIDO CUAR-
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a ! ̂  % e n la muy íresco- Uon-
graves males : con nuestra fa ja "br to- i '70Q4 T m » 
7 rea 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible- RK, ALQUILA PARA UN HOMBRE SO-
_ k o - - ' n . . ^ O lo, una hab i tac ión amueblada, en 
mente. K i n o n n o t a n t e : apara to gra-1 módico precio.* Fami l i a particular. B m -
duador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a e l | p ^ d 0 ' ^ altos-
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan- C ^ r m m - ! 
i i f " ~» " . . TT'N SAN NICOLAS, NUMERO 1, SE AL-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-1 EJ quiian dos habitaciones, juntas , con 
vista a la calle; en la m i s m a Infor-
man, 
_ 7448 6 m » 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demfi» sor-
vicios pnvados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaqu ín Socarras, ofrece a las 
romil las estables, el hospedaje m á s se. 
rio, módico y cómodo de m. Habana. Te-
léfono : A-92e8. Hotel B o m a : A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
teL" 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de l a Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua callento y fría, to -
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es. 
quina a San Rafael. Telefono A-01RS. Se 
exigen referencias. 
CJÍWÍ 28 m » 
H O T E L G I R O 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prneba de incendio. Te-
das las hat Ilaciones tienen bao pr iva-
do y agua cadente » todas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: A n -
tonio ViUnaueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
¡an ta baja, y ha pnesto al frente de 
orden. Precios módicos Para informes: Sr. Alberto Díaz. Galla-
no. 3; de 8 a 11 y de 2 a 6. 
0085 8 m t 
6 mz Ü N G R A N L O C A L Se alqui la para establecimiento, en la 
CASA, EN j Calzada del Monte, p róx imo a Cuatro 
mpedrado, bajos, esta va- ' Caminos. acera comercial. In formes : 
rfa. Informes: Amis tad , 62, donde a l . I Monte y San Nicolás, s a s t r e r í a E l Pue-
CE ALQUILA HERMOSA 
O la calle Er 
quilo gran sala baja, con una habita-
ción contigua. Mar t ínez Alonso. 
i471 6 mz 
SE ALQUILA UNA CASITA INTERIOR, en la casa Flores y Tamarindo, 
todo su. servicio independiente com-
pleto; en la misma informan. 
, J4^ 6 mz 
COUCITO UNA ACCESORIA, EN CUAL-
»J qnier punto de la ciudad, o alrededo-
res cerca del t r anv ía . Ha de tener la 
puerta suficiente ancho para entrar nna 
motocicleta con slde-car. Dir igirse a: K. 
Carreras. Apartado 1217. Habana. 
^o28 6 mz 
blo. 
CSSG 6 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
b a ñ o s en l a p lan ta ba j a y u n m a g -
n í f i c o apar tamento , c o n 4 habi tac io-
nes, h a l l y b a ñ o en l a p l an ta a l t a , 4 
habi taciones, con servicio pa ra c r í a , 
dos, garaje para dos m á q u i n a s , coc i -
nas de gas y c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a 
mi sma , de 8 a 1 2 . 
7104 T m i 
JESUS D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A V I B O R A 
M o d e r n í s i m o y d e g a n t e chale t de es-
Sol , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
12 m « 
H O T E L F R A N C I A 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l o -
gar c é n t r i c o y conveniente , u n h o -
te l p a r a fami l ias , en edi f ic io acaba-
d o de edif icar , donde los qne l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
Gran casa de fami l ia . Teniente Rey, nH» 
I mero 15, bajo la m i s m a dirección ^sde 
I hace 33 afios. Comidas s in hora , l i a s , 
electricidad, t imbres, duchas, teléfono.! f o i t V m a g n í f i c a s hatHtacaonep c o n 
Casa recomendada por varios ConsuLa- i . . i . n « I J 
dos. excelente comida o s in e l la , s i lo de-
i 7532 10 m z 
PARA ESTABLEOEUTENTO: SE A L - I • quila la esquina Primelles, 68, es- 1 S O L I C I T O UNA H A B I T A C I O N , E N cnal- l i ano y CSOanoL 
quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto I quier punto de la ciudad, o alrede- ' 
Las Cañas , admite proposiciones. Su \ dores cerca del t ranvía , en casa de f aml 
d u e ñ o : Femando Otero, Delicias, 4-A,1 Ha. que tenga o no 
del 
sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
parque de Maceo. 
L O C A L 
Se alquila nno, en Monte, 49 y m e « l o , 
magnifico para p la te r í a y relojería- Ra-
zón. ' la ba rbe r í a del lado. 




y Madrid, J e s ú s 
18 m z 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
1oAL,QUI1'A ^ CASA 8OMERÜELO8, I .. . r r \n \ * ta t . 
cina* ^Lsala• i3-161»- c cuartos, dos co-j b a ñ o . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 4 8 , a l tos ; 
de 1 a 3 p . m . 
6673 
•« 1' úoa cuartos, bafio, patio, traspa-
lo, instalación de gas y de electricidad, 
S c,iadra del Parque Marte. Buen ve, 
undarlo. La llave y su duefio: Corrales, 
£- almacén de víveres finos, esquina 
^merueloa. 
- f f l2 8 mz 
A T E N C I O N 
Se a d m i t e n proposiciones sobre u n . ^ t o r c e metros de frente Se ™ P e l o s o local propio para 
m a g n í f i c o l o c a l , en l a par te comer- carorce metro* ae t r en te . oflclnag 0 para lina Academia: t a m b i é n 
c ia l de Nep tuno , de L e a l t a d a G a - j ^ f a I T b 0 , ^ ^ ^ r A o S ^ 0 ^ ' mUy baratas Ca-
gabinete , h a l l , cua t ro hermosos dor-! 6952 g m« . 
mi to r io s , g r a n cuar to de b a ñ o , cenador i f r n r T r T T w S n r r " - " " " " 
a l fondo^ coc ina de £ u f c u a r t o y j M A K I A N A U , t t i B A , 
servicios pa ra c r iados , ga ra je y n n | C 0 L U K B 1 A Y P O G O L O T T ! 
cuar to a l to . L o v ive su d n e ñ o y se mmmmmmmmmmmmmammatmmmmmmmmmmi 
entrega desocupado en el ac to . E s t á A L i í i ^ ^ ? h n I ^ H m ' ^ d p . r á ' 1 ' ? ^ t ^ 1 ^ ? ? / . ' 
pero con entrada suficiente, . 
dar en el zaguán una motocicleta con 
slde.car. Dir ig i rse a R. Carreraa. Apar-
tado 1217. Habana. 
^7529 6 m » 
EN MONTE, 67. ALTOS, SE A L Q U I -la una espléndida habi tac ión, con to-
otros inquilinos. I Q B „ A L Q U I L A N H á 
s , para guar-1 ^ Monte, 101, altos. 
6781 
ABITACIONES K N 
4 mz 
I OCAL, J J o sé SE A L Q U I L A UNO, E N SAN y Amis tad , propio para plate-
ría, relojer ía o zapa te r ía , o una indus-
tria s imilar . In forman en el café. 
7164 4 mz 
do servicio moderno. 
7510 6 mz 
CABALLERO, EXTRANJERO, DESEA una habi tac ión amueblada, en casa 
de famil ia particular, en el sector l i -
mitado por el parque Central, Muralla 
y Chacón, no quiero casa de huéspe-
des. F. J. A. Departamento de Ingenie-
ría . Apartado 1270. 
AVENIDA DE I T A L I A , 137, E L 26 SE desocupará un m 
- JA. lindo chalecito madera, frente p a r a - ¡ E Ce 
en Una de las mejores Calles de l a dero Miraflores próximo te rminar . Por - jca i l e ; ampl i tud , vent i lac ión; para f a m l -
SPLENDIDO DEPARTAMENTO EN 
agnifico departamen- V í b o r a y cerca de l a Calzada . 
^ h a W t a c i ó n ^ E n ^ l i Precio•• $24 .000 . L o e n s e ñ a a COm- ^ u a V e i i t o . ^ e ¿ndo. Serrano 
pradores d i rec tos : Franc isco B lanco , 7299 
que v i v e e n C o n c e p c i ó n , 
« tal , sala, comedor, dos cuartos, cocina, > i i a ¿ profesional. Uso de 
3U servicios, patl0- Ins ta lac ión eléctr ica , fo rman : Reina, 78. altos. 
7565 9 m « 
a 
f los que solicitan casas para alquilar -TA desocupará un m a g " ' " ™ '^^'••<>™'>"- V i h o r » w re*ra dm l» PalvaWa Su Ll,̂ .°?-J ' i - - . - , - . . ^ - i ia 1 proresionai^ us  ao cocina, m , 
'e» facilitamos diariamente datos de las ,to amueblado, con t 
sue se desalquilan y les pongo al habla ieual se desocupa una 
A L i3 Jl1"^03; Pasen por esta oficina, i m i sma informan. 
J;s.ia-' 63. 6790 
VE A L o m i AM . . ^ ' o " I tTEDlANTE UNA R R i i A L I A , SE A L - " n i - • , c" | t „ ~ " \ , T . " . ' X l ' q u i l a con contrato, en los Quema- ¿ervlcio sanitario. Su precio: 45. In fo r 
Oacah^L11^? ^ ^ A I . 0 8 0 S > .LT .08 ' ÍT^.q,ul la i,na. í»38 Pa¿a «-•omercio. i n - . entre UellCias y d a n Buenaven tura , ¿0¡i 3e Marlanao. calle Real, 84, entre man en el m i s m o . 
4 mz. 
Agular, 
B mz ALQUILAN LOS ALTOS DE c o -rrales 17, esquina Clenfuegos, com 
15, a l tos , TTEKMOSA V COMODA CASA, SB AL-1 puestos de tres habitaciones, cocina y 
u a ha/í/so—T —*.-«»vrovo «.^.ÍVO, v . ,. y i . tumcii-iu,  j w vuo.T tu t iua , og ^6 , na rt i ¡» o  
entra L ^ 0r.con3.trulr' e& Principe, j dustrla o depósito en San Láázaro, en- V í b o r a De 1 a 3 T e l é f o n o I - l f iOf t Norte y Lee. entre ambas l íneas y cer-j m7414 
balo» i^.",Francl8CO y Espada, fcn tre Gallano y Prado, con 12 varas de V 1 ° ° r a ' * » ICieronO 1-10U5. O r i e n t a l Park. Informan al fon - ! • 
7546 t r i n a n - frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : Obls- ^ 7 mz do, Mar t í 15. Teléfono 1-7322. An ton io , C E 4 C m » po, 25, t abaquer í a . 6714 26 m » 
ia para a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
6 mz-
SE ALQUILAN, EN 2ULUETA, 44, cua-tro hermosas habitaciones, con bal-
cón a la calle, amuebladas, a señoras 
1 solas u hombrea solos o ' m a t r i m o n i o s 
muag ros y oa. , acabados de cons t ru i r , C H A L E T : POR AUSENTARSE SU dne-!s in niíios. 
72S8 6 m « 
Se a l q u i l a n los hermosos al tos de 
María de Cárdenas. 
67777-78 4 ma 
'SB(io'í;LQU,LAN HERMOSAS HABITA-
bladas rr>nar? <jaballfros da gusto amue- | r r o p . » W TITCIW T.- - t , - - » j , « » u s u u , , ^ i ^ v i . ^ x : r v n , ^O^X-. ^..-^vcx, ^ «UB-
^ l l ^ P l i ^ ' ? ** *** r í C í Í d 0 r ' COmed0r' f ^ - ^ a l n u l f a ^ f / n T ^ i p ^ c f e ^ ^ ^ S , , 
^ a d ? a a ^ e e n ! L 1 f s a ¿ a d . 0 £ c - ^ Con ^ ^ ^ H a b a n a o sus; t o , , lujoso b a ñ o y otras comodidades . ^ 8 ^ \ h - 1 - t % -
Han]»! %. 
• r l b ^ . 
ida / ^ 
Ü-4fr S mz-enCOn^RA Y S ü H I J A , DESEAN 
Par d» 0hQK^ ? Uno8 111409 chIc08 0 un 
«n o «/n itacl<í5e3' 0011 0 «in muebles, 
'«ndaq r „ comida. Se puede dar refe-
Vedado Conte8t« a: calle 17. 818. altos. 
7273 " 
. ^ P mz 
^ V ó x i ™ 1 ^ OALIANO, 98, BAJOS, 
í!lnila = a desocuparse este bajo, se 
Allano % ^ a T d ^ comercio. Entrada por 
áad. I n f o r ^ » . ! y J í a y 0 - Gran capacl-
fe^ra! á* * * Agular , 82. 
. „ 9 m l 
*- ,^1L ^ S O PRINCEPAI. 
alrededores, casa o naves, n o meno-! S u d u e ñ o e n los ba jos , 
res de quinientos metros . Di r ig i r se a l i 7669 9 mz 
s e ñ o r To ledo T e l é f o n o A y q í Q Q E ALQUILA UNA CASA EN OCTAVA aenor l o i e a o . l e i e r o n o A - z y ü » . ( y polonés . Lawton. In fo rman : Mu-
6386 23 mz ralla, 44 
74S0 
Señor González. 
6 mz BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja, 434, se las faci l i ta como desee. I O casa calzada de J e s ú s del Monte, 852, 
Lo ponemos al habla con el dueño. I n - esquina a' Santa Irene. I n f o r m a n : E m 
í o r m e s : gratis ; d e 9 a l 2 y d e 2 a 6 . Te- Pearado, 9. Tel . A-599S. 
léfono A-e560. | 7412 
6101 
para hombres solos. Se exigen refe-
rán^Uo d l l ^ ^ a í J 1 ^ ^ V*1****- «s«luina a 
7312 5 m » 
sito en el punto 
Reparto Almendares. calles 14 y 3a., con 
doble l ínea del tranvía por el frente y 
a tres cuadras, t amb ién con el de Ma-
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y u . 
X S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
H O T E L E L C R I S O L 
L e a l t a d n ú m e r o 1 0 2 . H a y d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
s e n e c i o . 
7222 8 m u 
I>IARRITZ, CASA DE HUESPEDES. B l -> dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
m a g n í f i c a terraza con Jardín. Se a d m i -
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
613* 13 m x 
N e p t u n o , 19 , casa de modas. Se a l -
q u i l a n n a h a b i t a c i ó n grande y m u y 
fresca, p r o p i a para comisionista o per-
sonas formales . E n l a misma se ven -
den v a r í a s camas. 
«126 Omm. 
' L A M A D W L E f l A ' 
C 20» Sld-lo. 
Gian casa para famil ias , exp lénd idaa y 
é l egan t e s habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. La 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precios módicos. Pra-
do, 19, altos. Teléfono A-4873. 
4431 T m « . 
F I O R I E N T E 
Cas» p i r a familias- Espléndidas habita 
clones con toda asistencia. Znlneta, M , 
estju.na a er lente Rey. TeL A-162& 
B R E S L 1 N H 0 U S E 
a tres cuaaras. rameen ¿ u n m ¿"d,- jpy CASA PARTICULAR, DONDE NO i dldos departamentos y habltac 
r ^ a ° - ^ P l i a / ^ Ü - ^ a y inquilinos, se alquila una habí- do decentemente amueblado y 
12 mz. 
t B S ^ s l ^ s ^ A ^ ffi¿,tación, con o sin muebles, a una o dos 
(«atoiV^/sn riA ainifl caliente en el n r i n - Personas. Se da comida, si lo desean. 
ALQUILAN LOS ALTOS D E ^ T^rJ^ Ẑ ^ ^ ^ o s , derecha. 
! para comedor de verano. Servicio eléc- l 7348 
I trico para d is t r ibución de agua en l o s , -
altos y agua corriente en los d o r m i t o - i C A S A D E H U E S P E D E S | rios principales. El chalet e s t á rodea-1 U£. ílVí̂ Jí 
5 mz 
Prado. 71, álton. Sus nuevos dueños de 
, esta buena y bien situada casa, comple-
i tamente reformada. Hay en ella esplén-
habitaciones, to -
cón vis-
ta a la calle, bafios de agua fr ía y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de eztr lc ta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 « m 
5 mz. 
EN LO MEJOR DE L A CALZADA DE do de Jardines con profusión de rosa-. Escobar, 156, altos, se a lqui lan habltaclo-la Víbora, en casa de f a m i l i a de- les: al fondo un hermoso parque con, neg con baño privado, bien amuebladas. 
PieceSlto Una casa, COn'Contrato, con cente, se alqui la una habi tac ión . con a r t í s t i ca fuente de agua Diversidad de. iayai)OS ^ affua corriente, casa nueva. 
i ma t r imonio "sin L i - á rboles frutales y un e sp lénd ido garaje 
no menos de 5 habi tac iones , en l a Jos o nerson^^^^ to- con capacidad para tres m á q u i n a s . 250 
H a l i a n * n Vorlor ln . „ „ ! Vnan referencias. Informes: Teléfono pesos mensuales bajo contrato y fiador 
n a o a n a O Vedado , que sea moderna , m a n ^ rererenciia. u r m o » . xoieiu jque satisfaga a su propietario. Puede 
5 mz i pago bnen a lqu i l e r . Gerardo S á n c h e z . 72S5 8 mz I verse de i a 6 p. m 
^ íor rua^ I n ^ u ^ ^ ^ ^ d6 Prador i07.1 H a b a n a o e d a d o , que sea oderna,1 an 
7330 9 mz 
8 ^ m ? ^ ÜNA G ¿ i F í ) ^ i r P A R A I M ^ * * **' T e l é f o n o A . 4 7 0 7 . 
^ o r i i r D ^ l S ^ T y 1 ^ — 
l Z : S E V E N D E E N $ 5 0 0 
l i , J mz | • 
d b ^ ^ L c A o S 0 8 ^ CA8A' S a n j ^ U r T a ^ ^ n ^ l o ^ m e T o r ^ l ^ ^ a b S 
^ f f i ^ V ^ - W s : Amis t ad . 136. García y Co. " 
I.0 y trasnnf as4 sa10n de comer, pa- — ~ — 5 BH 
í81'- 1 Dwa110^ l e sp l énd idas habi tado- ' Q E ALQUIIA. UNA ESPLENDIDA CA-
l ^ í e Edí^Sn? .*0?- magní f ico baño, y i P «?• tde alt(>a y baJos. que tiene 14 
P S 3 S ^ 2 Í Í ? , l t í i » " » dos automO-1 habitaciones, un ampl io zaguán, 
formes- diH^SE t0'íos l o " días. Para » r a n sala, con piso de m á r m o l , d 
^¿338 " airlffirse al Teléfono A-4030. medores, con^ dos patios, contrate 
OE^ATTm . 9 mz 
S «9 eÍQSLf0 ^ PODRA VERSE D E s l 
•'tos. ^ a i»- la casa Compostela. 116. 
FA M I L I A HONORABLE A L Q U I L A UNA habi tac ión, con luz eléctrica, a per-
sona respetable, previas referencias. En-
carnación, 6, entre Dolores y San i l n d a -
lecio, J e s ú s del Monte. 
7358 5 mz 
7173 0 m « 
EN ESTRADA PALMA, 105, SE A L . alrededor de la Ciudad, cerca "de los ca quila una hermosa y fresca casa, r r i tos . Francisco González. San Rafael, 
compuesta de sala, comedor, cinco na- 245>-B. 
EN CASA NUEVA, SE A L Q U I L A UNA sala, m u y hermosa, a ma t r imonio 
sin n iños o personas de m T a l l d a d : sir-
ve también para oficina. Hay teléfono. 
Se cambian referencias. Villegas, 88, s i -
tos. 
7389 » m « 
O E SOLICITA EN ALQUILER UNA CA- S ^ l ü ^ T ^ a c l f a ^ ^ o S í s 11'-
b sa pequeña , ajslada completamente < m f e ^ b a l i t o í ^ c a ñ o íon 
su recibidor a la entrada y la otra es 
Inter ior y t a m b a n m á s barata. Se a l -
V A R I O S 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para fami l i as , la m e í o r situada 
en la Habana Neptuno, 2-A. Teléfono 
A-7931, altos del café Central ; e sp lénd i -
das habitaciones «on vista al Parque s 
Interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
12 m x 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agniar. Tel. A-5032. 
Bate gran hr te l se encuentra s*tnado em 
lo m á s céntrico de la ciudad. Muy cómo» 
do para familias, cuenta con muy bas-
nos departamentos a la caile T habita, 
i-iones desde $0.60. $0.75, $1.50 y 82 00 Ba^ 
ños . luz eléctrica y teléfono. Precios e»« 
pedales p a n ios huéspedes estables. 
Manuel Eodr ígnez FUloy, propietario. Te- l ? ^ CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A 
létono A-47ta Debartamentos y habita- •,Lj un,a hermosa y fresca habi tac ión 
clones bien trouebladas. frescas y muy1 con yista a la calle, a ma t r imon io o 
limpias. Todas con balcón a la calis, lu í caballeros 'de moralidad y otra pequefia 
eléctrica y t imbre. Bafios de agua callenta para Joven solo. Limpieza esmerada. Te-
y fría. Plan americano; plan europeo. . 3a2Íla0' 18, altos* 
Prado, 53. Habana. Cuba Es la r i e j o i •088 6 m í -
localidad as la ciudad. Venga y véalo. 
EN EMPEDRADO. SI, SE A L Q U I L A ana magn í f i ca^ sala, amueblada, propia 
tro afios. Inforr 
• fé La Isla, Qa3íano y San Rafael, 
nna 
os co 
. cu a' 
Doroteo García, câ  
bitaciones, dos altas, con su terraza. 
Jard ín y dos bafios, con su servicio com-
pleto. In fo rman : 1-1524. 
6703 * m» 
U» I» 
í . /a ie ta , o i n ^ ventanas. hermosa 
^ d e s r i a 1 " ^ " cuartos ^ der¿áa < 







^ V ^ r - i o d e n t ó n 
S ^ w n ^ T L ^ s 
Pa»-» cual'nn?; ®s,lulna a Glor ia ; s l r -
t í - i ^ r ser ^ n * r aaunÍ0 de impor t an -
«to ' U to» teV^F*-"**3* Para tratar L «52 Qel 44, casa de huéspedes . 
& ma 
ALTOS DE L A CA-
doce a 
6751 una a. m . 4 m z 
V E D A D O 
T E R R O 
7174 4 m z 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CASA, con todas las comodidades, propia T>ENKT 
JD lias. para f a m i l i a numerosa y de 
una cuadra de la Calzada 
S150. $60 de rega l ía . Teléfono 
MedeL 
7687 
6918 27 m i 
HOU8E, CASA P A R A F A M I -
gusto, a L> Acabada de construir, habi ta . A PODACA, 27 SE A L Q U I L A UNA HA 
del Cerro, clones grandes y frescas, e sp lénd ido s e r - l x \ bltaclón en $10. a hombres solos o 
la. 36, un departamento con muchas para dos hombres que quieran v iv i r j un -
comodidades y un cuarto a hombres so-! tos, solamente a personas de mora l l -
los. I n fo rma : Paula, 61, a lmacén . Señor i dad. 
Suá rez ; de 12 a 2 p. m. 7137 4 
7028 2 mz m z 
qullan separadas. 
7227 6 mz. 
EN CASA DE FAMILIA DE MORALI-dad. se cede una habi tación alta, a 
No hay niños, Referen-nía, a la otra puerta del café "Eu-1 caballero solo. , 
topa/ ' en la "Casa Blanca,,' se alquilan clas- Agular, 14 
dos salas de frente en el primer piso 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T g u % X V d í c 9 n a % r £ ^ n U n a s - » ^ 
Propietar ios: Garballosa y Hermano. I 6885 7 m x 
Preparado para famil ias . Habitaciones a ' 
l a brisa, agua corriente, baños calientes j Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amne-
y fríos. Prado, 8. Teléfono A-5390. ¡ O blada, con luz y balcón, se prefiere hombres solos. Gallano, 00, altos de La 
Flor Cubana, entrada por San José. 
6473 3 m z 
6983 5 mz. 
rXERCA D E LAS OFICINAS, P A R A 
\ J hombres solos, se alquilan buenas 
habitaciones. Referencias: San Juan de 
Dios. 0, altos. 
7463 6 m » 
M-1501. 
9 mz \ 7'EDADO: SE A L Q U I L A EN B , ESQUI-na a 29, un chalet moderno, con -su 
torre, o habitaciones y garaje para dos 
má.quinas , La llave en el chalet de la O cesoria, con sala, comedor, dos cuar 
1p1i1rííia ^op"??tB- Informes: Teléfono tos y cocina, en Florencia, 8, Reparto 
A-4006. Departamento, 462. Manzana de. Betancourt, Cerro, cerca de la Calzada. 
" JXl^*" 1 In forman a l lado del puestos 
70.4 _ ^ ma * 7160 
Q E ALQUILA, E N 25 PESOS, I NA AC-
vicio, buena comida. Se admiten sola 
mente personas de reconocida mora l i -
dad. Precios médicos . Teléfono M-2754. 
Acosta, 54 y 58. Habana. 
7598 7 mz 
S ra" 
SE A L Q U I L A N 3 HABITACIONES A l -tas, una con vista a la calle, se pro-
l'ieren taBS>res solos. Monto, 358. 
7 6 ^ t ma 
mat r imonio solo, bajos. 
"213 4 m» . 
G KAN LASA D E HUESPEDES, COM-postela, 10, esquina a Chacón. A m -
Íillas habitaciones, con vista a dos ca-les. T r a n v í a s de tsdas l íneas por l a 
puer ta Se admi ten abonados a l come-
dor. 
7165 " xní 
SE A L Q U I L A N PARA OFICINAS LOS altos de la casa Lampar i l la , 29, en 
en la misma Informan 
7575 9 mz. 
SE ALQUILA, EN LUZ. S6, ALTOS, nna habitación de $25; otra, $27. con Ua-
l " z i no se admi ten n iño» ; dos 
adelantado* 
a m « 
vfn y uz 
meses 
7451 
£ 1 D I A R I O D E i A 4 L L K I -
NA lo encuent ra Ti, ea to-
^ das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . « _ _ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V i n 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r 
p o r f u e r z a m a y o r l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a -
r a e l d í a 2 9 d e F e b r e r o ú l t i m o , 
d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o n o r 
d e c i t a r a u s t e d n u e v a m e n t e p a r a 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 7 d e l a c t u a l , 
a l a u n a p . m . , e n e l s a l ó n d e 
a c t o s d e l a " L o n j a d e l C o m e r -
c i o , " L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , a l t o s , 
p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n d e n o -
v e n t a d í a s d e p r ó r r o g a s o l i c i t a d a 
p o r e l c o m p r a d p r d e l a " L o m a d e 
M o n t s e r r a t " p a r a t e r m i n a r l a s 
o b r a s d e l a E r m i t a . 
H á b a n a . 3 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o . 
U R N A S 
C 22S3 Bd-3 
MISCELANEA 
EN GANGA: SE VENDEN 100 COLME-nas, estilo americano, abejas raza 
Italiana, por no poderlas atender. Sa 
dueño : d i r ig i r se a Mercaderes, 41, 
7437 mz 
to. ReparacWn de i m í s e n e s . 
" L A R E I N A " 
DB FRUTOS, ARKECUBIETA. S. E N C. 
Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) 
En las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
C 2038 8d-2 
do» m i s conoclmlentog en este r a m » . 
hasta lograr Inventar una pierna tan 
perfecta, que no hay quien crea que me 
í a l t a y que la uso ar t i f ic ia l . Usted pue-
convencerse v i éndome andar y se 
la enseñaré para su m a y o r , satisfaccifln, 
garantizando el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para «aber las 
muchas dificultades que hay en este d i -
fícil arte mejor que yo que lo padez-1 
co 
" M O N T E , 3 3 3 . 
FKErNTB Á UA SUCURSAL D E L BAN-
CO NACIONAL (Cuatro Caminos) 
TELEFONO A-0754 HABANA. 
7468 4 nrz 
RESTAURANTS 
Y EOND¿ S 
M r . B e e r s , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
C 2314 4d-4 
VE.MDO MCY BARATAR 60 VIGAS ÜO-ble T de uso, ñ, 7, 8, 9, 10 y 12 pu l -
gadas y de todos largos. Infanta y San 
Mart ín . TeL A-3517. N . Varas. 
SOd. 4f. 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS, propias para fonda o casa de hués-
pedes. Informan en E l Crisol. Lealtad, 
102. Teléfono A-DISS. VXm 6 mz 
A P E N D I C I T I S 
So cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor ; el enfermo puedo dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m . 
parilla, 70. Dr. R a m ó n Gargant. 
6893 7 mz 
D O S C A J A S C A U D A L E S 
que valen $2.000 y se dan en $L3p0, con 
su e s t a n t e r í a hecha expresamente Pfi-ra 
ellas, toda de majagua, formando una 
sola caja. Se venden Juntas o separadas, 
pueden verse en Rayo, C6, bajos; de 12 
a 2. 
7376 7 mz 
N U N C A M A Y O R O P O R T U N I D A D 
D e n t r o d e l a H a b a n a , se v e n d e 
u n a c o c i n a d e 4 a ñ o s d e e x i s t e n -
c i a ; s i r v e d e c o m e r e n l a m i s m a 
c a s a , d e s d e 8 0 a 1 0 0 i n d i v i d u o s . 
Sus d u e ñ o s h a n d e e m b a r c a r p r o n -
t o . D e g r a n u t i l i d a d . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . A g e n c i a d e ' 
SE A L Q U I L A UNA COCINA T UN E s -p lénd ido comedor. San Ignacio. 92, 
altos, esquina a Santa Clara. 
AVISOS 
n i f i c a c i ó n en el prec io . Nai: 
pe r y . T y p e C o . O ' R e ü l y . Jg ^ f, 
7.^0 -o t o . • 
T ipo especial de carrera, <i„ 
m o t o r , nueva y propia par /1 „ I 
da barata. I n f o r m a : HaírTiu "Portal 
Neptuno y Monserrate. Casa P11 S t í ^ l 
E l é c t r i c o s . 0,1 ae w ^ M 
- 7057 % | 
¡ U r g e n t e ! P a r a e l v a p o r que s a l d r á 
p a r a l a C o r a n a e l d í a 2 0 de M a r z o 
en curso . Se v e n d e n tres pasajes de 
segunda clase, p a r a s e ñ o r a s , los cua-
les f u e r o n a d q u i r i d o s p a r a personas; 
que i b a n a M a d r i d y h a n t en ido que 
desistir de l v i a j e . Se hace u n a b o « ' 
^ C H A U F F E ü ^ 
¡FlOO a l mes y mAs gana an 
ffeur. Empiece a aprender h«;"5I, ck,. I 
Pida un folleto de instnicpirtl ^ U * 1 
Mande t r e í f •elloa de a 2 ce '??- SI 
franqueo a Mr. Albert C KaT0> S 
L á z a r o . 2fír. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LAV 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D lARm 
L A M A R I N A DE 
I?e este estilo o del <iu« usted la desee; 
?n cualquier t a m a ñ o y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solici tud. 
A L T A R E S 
Modestos o ricos. Confíenos sn presu-
puesto aproximado y nosotros se lo ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
Retrato del inventor con pierna qn« ¿1 
usa, Inventada y construida por él m i s m o . 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S ; 
A R T I F I C I A L E S 
M A N r E L SANCHEZ. ORTOPEDISTA,! 
ESPECIALISTA EN PIERNAS Y B R A - ' 
ZOS A T1FICIALES, APARATOS D E I 
TODAS CLASES PARA IMPERFECCIO-1 
jÑES FISICAS ' 
MI especialidad consiste en que fal-1 
t á n d o m e una pierna, he empleado to-1 
SE VENDE, EN PRADO, 107, DNA CA-Ja de hierro y varios muebles an t i -
guos. Todo en muy buen estado. Infor-
man en la misma. 
720.1 5 mz 
EN MONTE, W, ALTOS, SE VENDE una cocina de gas, con 3 homlHas 
y su horno, se da barata por mudarse 
la fami l i a y a donde so trasladan no 
hay gas. 
. 7300 6 mz 
ESTUFINA8: COMPRO COCINAS DE . estufina én cualquier estado que es-
tén. Infanta, 48. Teléfono A-3517. 
7G0&-10 11 mz 
PARA LAS DAMAS 
M A R G 0 T E S M A R G 0 T 
Eso es, la " T i n t u r a Margo t " es l a 
ún ica verdadera, la quo de veras oculta 
las canas s in delatar a quien la usa, 
l a que n i mancha la pie l n i ensucia la 
ropa, la que fortalece el cabello evitan-
do l a calvicie, etc. L a famosa y s in 
r i va l " T i n t u r a Margot" se aplica y ven-
de en BU depós i to , la acreditada "Pe-
luquer ía Par i s i én , " Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. T a m b i é n pue-
de pedirse en todas las d r o g u e r í a s , far-
macias, p e r f u m e r í a s , p e l u q u e r í a s y t ien-
das bien surtidas. 
4d-4 
E N S E Ñ A N Z A S I 
PROFESORA DE V I O L I N : SEÑORITA francesa, solicita lecciones de violín 
a domicil io. Mejores referencias. D i r i -
girse por' escrito: Aguacate, 47, o por Te-
léfono A-0647. 
. 7G00 H m * 
MATEMATICAS, L CICA, HISTORIA y en general Bachillerato. Oiga mis 
explicaciones y t r iunfa rá . A . domicil io. 
Profesor argentino FSa jardo. Teléfono 
M-1320. Gervasio, 97-A.. 
7564 6 mz 
ROFESORA DE C A L I 8 T E N I A : SE 
solicita una, en Concordia, 77, cole-
gio "Santa Teresa de J e s ú s . " , 
7420 0 mz r 
" A ^ D M Í A ~ P A R 1 S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés , d ibu . 
Jo. pintura, flores. T l t ú l a n s e alumnas. 
Véndense t í tu los a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
6S92 • 12 mz 
C O L E G I O " E S T H E R " 
San Francisco, 5 4 ( V í b o r a . ) . . 
E n este acredi tado p l an te l h a n que-
dado inauguradas, desde el p r imero 
de Febrero , las clases de Mecanogra-
f í a y T a q u i g r a f í a " P i t m a n " a cargo 
de u n competente profesor . 
P e n s i ó n mensua l : t a q u i g r a f í a , $ 4 ; 
m e c a n o g r a f í a , $ 3 ; las dos asignatu-
ras, $ 6 . 
7423 5 ma. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dir ig ida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional ," de , Buenos 
Aires. En 15 lecciones por este • nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
t r e r í a A l Nuevo S l s t emá . 
72S7 31 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verda/ ero in te rés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
5512 16 m-
San N i c o l á s . Academia .de Comercio . 
Antes de tomar usted u n curso de Te -
n e d u r í a de l ibros , v i s í t e n o s y le en-
tregaremos s í n t e s i s de nuestro siste-
m a . Damos clase por corresponden-
cia , sistema moderno en cua t ro me-
ses. P ida p rograma . I n f o r m a : M . L o -
bato. S u á r e z , 120, a l tos . 
7307-08 5 mz ' 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
Eelemental y Super ior . Comerc io . 
El mejor para internos, medio y tercio 
internos. Apruebe las M a t e m á t i c a s 
a q u í . ( A h o r r e t iempo, d ine ro y disgus-
tos.) S j m o n B o l í v a r , 78 (antes- R e i -
na . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : 
" F r a m o s . " H a b a n a . 
6945 6 ma. 
F A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 m i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMKRO DE MARZO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los mé todos .hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «n esta República. 3a. edl-
ción. pasta, $L 
0667 22 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, F rancés . Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . Í 
P E L U P Ü E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
O 2292 2Sd-4 
G  .  ma 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , que en 
Í N G L E S P R A C n C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicil io, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en e n s e ñ a r la conversación y 
la pronunciac ión correctamente. D i r i g i r -
se a Miss Surncr. San Rafael, 78, a n t i , 
I guo, bajos, entre Campanario y Leal tad 
6588 6 mz. 
INGLES APRISA Y B I E N , T E N E D U -ría do libros y cálenlo mercant i l s i m - i 
pllflcado en 4-6 meses, por profesor \ 
experimentado. La Comercial. Reina, 3, 
altos. 
6595 17 m * 
reciente viaje a Barcelona obturo el t i -
tulo y Diploma de Honor J-a enseñanza 
de sombreros es completr ; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
I N T E R E S A N T E 
Gra t i s . Damas que se a r r e g l a n las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adolor idas y las desgastan, p o r 
eso se pa r t en . U ñ a s pa r t i das en m a -
nos finas, i ¡ Q u é h o r r o r ! ! P a r a e v i -
t a r esto, use el "Esma l t e S I S L I P . " 
para ab r i l l an t a r las u ñ a s , ú l t i m o des-
c u b r i m i e n t o de l a Q u í m i c a Francesa . 
Se ga ran t i za que es Ina l t e rab le a l agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende a l j 
í n f i m o prec io de 6 0 centavos estu- l 
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s | 
de s e ñ o r a s y Fa rmac ia s y S e d e r í a s . 
A l po r m a y o r , a su agente , J e s ú s D . 
M u ñ i z . S a n J o s é . 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras-. Olrat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y p r imer 
premio en la Central Mart í y la Creden- , 
clal que me autoriza para preparar a lum- • 
ñas para el profesorado con opclrin a l ! 
t í tu lo de Barcelona. La alumna, después , 
del p r imer mes, puede hacerse sus ves-1 
tldos en la misma. Dos horas de clases' 
diarias, 6 pesos, alternas, 3 pesos al mes. i 
Se vende el método 1918. Se dan ciases1 
a domicil io. Teléfono M-Utó. Virtudes, i 
43, altos. 
6028 12 m 
C 2298 28d-4 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de be l leza . ) Q u i t a y ev i t a las 
ar rugas dando a l cu t i s b l a n c u r a de 
n á c a r y tersura s in i g u a l . D e ven ta en 
fa rmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s i -
t o . B e l a s c o a í n , 3 6 , a l tos . H a b a n a . T e -
l é f o n o M - 1 1 1 2 . 
5620 35 TDM 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Ctlcclo.* y T e n e d u r í a a« L i -
bios, por procedimientos modernÍBimos, 
hay ci.ibés ^jpecialea para dependientes 
del comercio po'- la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . . Direc tor : Abelar 
de L y CasTi o. Mercaderes. 40, altos. 
A C A D E W A ~ D F C 0 R T E " A C M E " 
Belascoaín , n ú m e r ó 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Mart ínez d.e Díaz. Garantizo la 
ftnsefíanza en dos meses, con derecho a l 
T í tu lo . Procedimiento el m á s prác t ico v 
ráp ido conocido. Clases.a domic i l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en' peneral. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l es . 
¡ G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
i Hágase taqulgrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la tínica Academia que 
| púr su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
| tenemos 250 alumnos de ambos sexos dl-
rieidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría , g ramát ica , a r i tmé t i ca para 
1 dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, francés, taquigraf ía F i l m a n y Ore 
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía . má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Monrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia que concurtnn a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado. 130. 
V594 31 mz 
ACADEMIA ESPECIAL DE U í O L E S . en , Luz, 17, Habana. Director: Car-
¡ los F. Manzanilla. Clases de 6 a 10 de 
i la noche. 
! ' 0223 7 m z 
APRENDA USTED INGLES POR Co-rrespondencia por un curso práct ico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 94. La Nacional. Habana, 
i 7315 31 ma 
" O P O R T U N I D A D ~ ~ * 
Se d a n clases de solfeo y p i ano , p re -
cios m ó d i c o s . L u z , 28 , bajos . 
7422 9 mz. 
GR A T I S : PARA JOVENES D E A M _ boa sexos, envíe su nombre y d l -
! recclón y recibirá a la vuelta por co-
1 rreo una lección de t aqu ig ra f í a "P i t -
1 man," de un sistema moderno de en-
señanza por correspondencia. "Estudios 
Taquigráf icos ," Esperanza, 118. Habana. 
6G7S) 4 m z 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nn experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Tenedur ía de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanograf ía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenet'cr de L i -
bros. Enseñanza práctica y r áp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
182 3 ab 
A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, Taquigraf ía y D i -
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía , a | 2 al mes.- Director: Pro-
fesor: F . Hei tzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4850 7 m » 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com 
p é t e n t e profesorado y superior trato. Ad- i 
m i t e alumnos pupilos y externos. Lee, ' 
31. Quemados de Marlanao. Tel . 1-7420. 
7059 13 mz 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
de l a c iencia en la q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Fa rmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , . ca ra y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto V e g e t a l . E l c o l o r que 
da a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n . 
UN MAKSTRO T I T U L A R , DESEA ocu-par de 1 a 4 en clases elementales 
o superiores, en colegios o a' domici l io . 
Informan en La Propagandista. Monte, 
87 y 89, o Princesa, 21, J e s ú s del Mon-
te. 
7517 6 mz 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el t i e m -
po a los alumnos. I n f o r m a n : Neptuno, 
105. bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
P A S C U A L R 0 C H 
Onltarr ls ta . alsclpulo de Tarrega. Da 
claset a do.nl "ll-'> Angeles, 82. Habana 
Los -Ti«:argo«i en la g u i t a r r e r í a de SCITE-
dor Igl»slas Compostela, 48. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
¥ L A M A R I N A 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m ' i l a s f ran-
cesas). Tenemos ya a la ven ta : Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
l la r el busto y hermosear el cuello. Lo-
ciOn y bandas para l a doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Ca rmín l íquido para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las m a -
nos. Y los deliciosos polvos de " I l u s i ó n " 
y "Ll l las . , , L l a m e a l Teléfono A-8733. 
Escriba a l Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 i n d 8 £ 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( ¿ E G I E N L L E G A D A DE PARIS) 
Tiene el honor de par t ic ipar a su ya 
: n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que 
agradecida del r áp ido é x i t o dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre e l 
realce j conservaciftn de' los encantos fe-
meninos, y a l objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
p rác t i co de los mejores salones de Pa-
r ís , con el reputado especialista en t i n -
turas y peinados a r t í s t i c o s s e ñ o r Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caro l i -
ne." 
Recordamos que los trabajos que eje-
cuta és ta su casa con perfecc ión s in 
igual , son los s iguientes : 
Veri table Ondulat ion " M A R C E L . " Pei-
nados de época, casamientos, " s o i r é e a 
et Bals P o u d r é . " Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. » 
Manicures. Deco lo rac ión y t i n t e de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados Inofensivos y de larga pe rma-
nencia. 
Schampoing. Cuidados del cutis y del 
| cuero cabelludo. Corte y rizado de l pe-
lo a los n i ñ o s . 
"Eclairelssement du t e ln . " 
Masaje ' •es tbé t ique ,* ' manual, por I n -
ducción, ' . 'Pneumatlque" y v ibra to r io . 
Con los cuales Madame Gi l obtiene m a -
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, demi - t rans -
formaciones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a c reac ión 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e incompara-
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n 27 • 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 5 0 CENTAVOS 
E l a r r eg lo y servicio es mejor y 
c o m p l e t o que n i n g u n a o t ra casa. M 
s e ñ o a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTs. 
Es ta casa es l a p r imera en CgU 
qne i m p l a n t ó l a m o d a del arreglo J 
c e j a s ; p o r a lgo las cejas arregla^ 
a q u í , p o r malas y pobres de pelos q j 
e s t é n , se d i f e renc ian , po r su bani t j 
b l e p e r f e c c i ó n a las otras que e$J 
a r reg ladas en o t r o s i t i o ; se a r re jÜ 
s i n d o l o r , c o n c rema qne yo prepvj 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3, p 
l ava r se l a cabeza todos los días. 
Es tuca r y t i n t a r l a cara y braaJ 
$ 1 , c o n los p roduc tos de belleza QJ 
t e r i o , c o n l a m i s m a perfección q^l 
e l m e j o r gabinete de belleza en p J 
rís; e l gab ine te de belleza de esta a l 
sa es I m e j o r de C u b a . En su tocJ 
d o r use los p roduc tos misterio; naJi| 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , NWOíí , 
c o n ve rdade ra p e r f e c c i ó n y por pJ 
l u q u e r o s exper tos ; es e l mejor taióil 
d e n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
c o n apara tos modernos y sil lón» p | 
r a t o r í o s y r ec l ina to r ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
E l masaje es l a hermosura de l i l 
m u j e r , pues hace desaparecer las arro-
gas, ba r ros , espini l las , manchas j 
grasas de l a c a r a . Esta casa tiene t¡ | 
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a que mejor dij 
los masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
S o n e l c i en to p o r c ien to más bar*! 
tas y mejores modelos , po r ser las OH 
j o r e s im i t adas a l n a t u r a l ; se reforJ 
m a n t a m b i é n las usadas, poniéndola! I 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en ninguna 
p a r t e s i n antes v e r los modelos y pre<. 
c ios de esta casa. M a n d o pedidos del 
t o d o el c a m p o . M a n d e n sello para laj 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de "Mister io ," 151 
colores y todos garant izados . Hay en 
tuches de u n peso y d o s ; también tM 
ñ i m o s o l a ap l i camos en los esplén-
d idos gabinetes de esta casa. Tam-
b i é n l a h a y p rogres iva , que cuetta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pelo con la| 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A-5039. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mart ínez , manicura y peinadora,| 
predilecta de la a l ta sociedad. OnduiaclM 
Marcel. elegantes peinados para nom 
teatro, baile, etc. Manicura. Servicios » 
domic i l io . Av i sos : Refugio, númer0 ""j 
bajQS. Teléfono M-23e9. 
3950 < n»1 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
1 1 ' i ' • — • — • * i - • * - -
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA DK DOS P L A X -tas, que e s t é situada de Sol a Cha-
cen y de Monserrate a Mercaderes. No 
t ra to con corredores n i pago caprichos. 
Precio de 20 a 30 m i l pesos. Informes 
en Habana. 53. en horas laborables. Te-
léfono M-1667. 
C 2306 8d-4 
COMPRO CASA D E DOS PLANTAS,* qna es té situada, entre Reina y San Lá-
zaro y do Campanario a Gallano. No 
t ra to con corredores. Precio: de 20 a 25 
m i l pesos. Informes en Habana, 53; do 
ü a 6 de la tarde. 
C 2305 8d-4 
<JE C'JMPKAN UNA O V A R I A S CASAS! 
O en l a Habana, Víbora o Vedado, has-
t a $25.000. No soy corredor. Manzana de 
O^rnez, 546, quinto piso: de 2 a 4 o. m . 
. 7510 . . 8 mz 
COMPRO UNA CASA, QUE ESTE Si-tuada de Reina a San Lázaro y de 
Belascoaín a Aguiar, no soy corredor n i 
pago caprichos, precio de 20 a 30.000 pe-
BOS. Informes en Compostela, 64. Ta-
l l e r de Grabados. Solo en horas de 
trabajo. 
725» ' 9 m7 
DESEO COMPRAR UNA CASA, E N EXi radio de Salud a San Lázaro, de 10 
a 13 m i l pesos. Deseo t ra ta r con su due-
ño. In fo rmes : Galiano y Dragones, ca-
f é ; de 9 a 4. M. Ares. 
6688 • 4 mz 
Necesito de 800 a 1.000 metros cua-
drados de terreno, de Carlos I I I a 
Neptuno y de M a n r i q u e a A m i s t a d , 
con f a b r i c a c i ó n o s in e l l a . M a n u e l 
Costa. A m a r g u r a , 2 3 . 
7544-45 ' 6 mz 
V E N T A f ) E F I N C A S U R B A N A S 
EN E L REPARTO RIVERO, VIBORA, vendo tres casas juntas o separa-
das,, a $4.500 cada una. Tienen sala: co -1 
medor amplio, tres cuartos, pisos finos 
y sanidad. En el m i s m o reparto vendo 
tina esquina, con bodega y una casa, 
un contrato por ocho años, con $80 de 
alquiler, un solo recibo, las dos pro-
piedades en $10.250. en Monte, 2 -D; do 
1 a 3. Francisco Fe rnández . 
7664 ' 9 «mz 
COMPRO M E D I A C A B A L L E R I A DE1 tierra, para cría de gall ina, no se 
requiere t ierra de primera. En radio de 
unas doce leírwas de la Habana. Se 
a c e p t a r á la oferta m á s baja • pagando 
a l contado. A. Bastida. Apartado 0SL Ha 
baña . 
PAGO M I L PESOS POR U N A PINQUI-ta, chiquita, que me guste, aunque 
e s t é lejos de la Habana. Ofrézcame la 
que tenga. A. B. Empedrado, 39. Ha-
bana. 
7413 6 mz. 
Se compran y se venden casas j so-
lares en todos los bar r ios y repartos, 
s iempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se f ac i l i t a d inero en hipoteca 
en todas cantidades. O f i c i n a : Empe-
drado , 4 3 , a l tos . T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
6897 • 7 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Compro una que su precio no sea ma-
yor de S5.000: v é a m e <-on detalles en 
Obispo, 37. Te l . A-0375. E. MazOn. 
V e n d o u n a g r a n esquina, de dos 
plantas, c o n 3 establecimientos en los 
bajos y u n a lujosa v iv ienda en l o s 
altos, renta en dos recibos $ 2 8 0 men-
suales y puede de ja r en hipoteca l a 
can t idad que qu ie ra , a l 6 y med io . 
Directamente su d u e ñ o , en M i l a g r o s 
y 8 a . N o corredores. 
7670 9 mz 
/ COMPRO UN CAFE E N BUEN P t 'X-
\ J to, que su precio no sea exagerado. 
Trato .directo; A m i s t a d , 48, al tos: de 
1 a 2 p. m-
7402 6 mr. 
V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
Qne mide. 11X40, cerca de Neptuno, m o -
derna, de tres plantas, renta en un so-
lo recibo $350 mensual. Precio $42.000; 
t ambién vendo otra en las condiciones, 
cerca de San Lázaro, y varias m á s de 
diferentes precios. Los Informes en el 
acto, pero directamente a l comprador. 
en Lampar i l la , 94. Señor Fe rnández . 
76'£ 0 m « 
EX , S10.0OO VENDO UNA CASA DE^e metros de frente por 50 de fondo, 
en la Víbora, de cielo raso y Jardín «1 
frente. Sa.. n ú m e r o 2L Teléfono 1-5157. 
Directo: do 12 a 2 o. m-
7:i(33 • v5 mz 
VEDADO: SE VEN DE U N i 11 A1 • i moderno, acabado de fabricar, de 
esquina, en calle de letra, con todas 
las comodidades y detalles de lujo, con 
paraje para dos m á q u i n a s . No se t r a -
ta con corredores. Informes en Depar-
taS2ínt0> 462. Manzana do Gómez. 
,6<4 11 mz 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA CASA, en lo m á s alto de la Víbora, propia 
para personas de gusto. Consta de sala, 
saleta, cuatro hermosas habitaciones con 
un erran baño en el centro, a todo lujo, 
con todas las piezas dé porcelana de l a 
mejor clase. Comedor decorado, pantry, 
cocina, despensa, servicio de criados, ga-
raje. Tiene j a r d í n a l frente y al fondo 
con un cenador propio para comer en 
verano. Una escalera de m á r m o l para 
los altos, donde hay cuatro habitaciones, 
cuarto de criados y servicio sanitario. 
Puede dejarse parte de su precio en Jii-
poteca. I n f o r m a n : Teléfono 1-1149. 
7446 12 m z 
SE VENDE E N §3.500 UNA B O N I T A CA-sa, con sala, saleta, dos cuartos y 
sus servicios y cocina, toda de azotea, 
no admito corredores. Prensa, 40, Las 
Cañas , Cerro. 
7456 12 mz 
EN $11.500 VENDO UNA MAGNIFICA casa m a n i p o s t e r í a , en la Calzada 
del Luyanó, con. portal , sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor a l fondo, moder-
na. In fo rman : Manrique, 67; de 2 a 4. 
7485 . ,! G mz 
SE VENDE EA CASA, NUMERO 44, DE la calle de Someruelos, es de altos 
y bajos, con ocho cuartos en los bajos, 
sala y saleta, y siete en los altos, con 
sala y saleta t ambién . Tiene escalera 
de marmol . Independiente, y luz eléc-
tr ica en las habitaciones; servicio sa-
ni tar io moderno en la planta alta y 
baja. Mide 250 metros cuadrados. Para 
m á s Informes d i r í j anse a l señor R a m l l . 
Obispo, 34. I 
7436 6 mz i 
EEPIDIO BLANCO: VENDO EN EA Víbora, calle O 'Far r l l l , compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones y un gran 
f / a r to de baño, y en el sé tano , come-
dor, cocina, 3 habitaciones, servicio sa-
ni tar io para criados, lavadero, con agua 
caliente, renta $120 mensuales. Precio 
Slfi.lsOO, dejando una hipoteca do $0.000 
al 7 por 100 anual. O'Rellly, 23. Telé-1 
f 6no 1-6951. 
JTOJO 12 mz 
VENDO CASA CON' JARDIN, 8.500 metros cuadrados, esquina Tejas y 
varias otras casas en s i t io cént r ico . No 
so admiten corredores. Informan en el 
Hotel Esfera. Amistad y Dragones, cuar-
to 28. 
7247 — _ 4 mz. 
SE VENDE UNA B O N I T A CASA, A DOS cuadras del paradero del Cerro, con 
portal , .sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño con bañadera y su cocina de 
gas, toda de cielo raso, con seis metros 
do frente, patio y traspatio, con Jard ín 
y alumbrado eléctrico, no quiero corre-
dores Trato directo*: Prensa, 40. Las Ca-
ñ a s ; no compren s in antes ver és ta . Pre-
cio $8.200. 
T456 12 mz 
VENDO, E N L A VIBORA, A M P L I A CA-sa, 2 saletas, 4 cuartos, e sp lénd ido 
baño, servicio, cuarto criado, todo c i ta-
rón, techos monol í t icos , 47 fondo, f ren-
te t r anv ía . Santa Felicia, 2-B. VUlanue-
va. $16.500 y $7.000. 
VENDO, SANTOS SUAREZ, C H A L E T modernista, 7 departamentos, pran 
traspatio, entrada autonaóvil , otra Ave-
nida Serrano. 4 cuartos, uno a l tó . Santa 
E m i l i a , una y dos cuadras Calzada, 
$8.000. $15.000, $17.000, $14.000, terreno y 
dos casas ,27 por 57. Santa Felicia, 2-B. 
Villanueva. 
VENDO, JESUS DEL MONTE, M E D I A una y dos cuadras Calzada, casas 
cielo raso, 4 y 3 cuartos, una y dos sa-
letas, ^8.500. $10.000, con amplios traspa-
t io , $15.000 y $17.000. Santa Felicia, 2-B. 
Vil lanueva 
7362 7 mz 
SE VENDE L A CASA APODACA, 11 T 13, de dos plantas, con dos cuartos 
en la azotea y servicios, se da barata. 
En la m i s m a In fo rma de su precio la 
d u e ñ a ; para verla de 0 a 12 a. m . No 
cor rédores . 
7255 6 m z 
C E R C A D E E G I D O 
Vendo, en la calle de Merced, m u y cer-
ca de Egido, una casa grande, de una 
planta, tiene m á s de 400 metros , propia 
para fabricar o para a l m a c é n ; tiene m u -
cho frente. Precio razón de $90 e l me-
t r o ; t a m b i é n se venden varias m ¿ s en 
diferentes lugares y de varios precios. 
Si usted desea comprar pase por esta 
su casa. Informes en L a m p a r i l l a , 94. A . 
F e r n á n d e z . 
7237 * mz. 
HERMOSA CASA, SE CENDE, E N ES- ' t re l la , entre Campanario y M a n r i -
que, compuesta de dos plantas, sala, sa- I 
leta, cuatro habitaciones, servicios mo-
demos, id . de criados y patio espacioso. 
Se da en $36.000. Para verla e in formes : 
Reina,1 107. Lépez. • 
7345 B mz 
D O M I N G O G A R C I A 
Vende y compra fincas r ú s t i c a s y ur -
banas, terrenos y establecimientos,, da 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
Manzana de Gómez, 22S. No ta r í a del Pre-
sidente de los asturianos. L . R. F. L l . 
7346 9 mz 
Se vende, en $ 8 . 0 0 0 , m a g n í f i c a casa 
de f a m i l i a en el V e d a d o . Me jo re s 
muebles, todos nuevos. Casa nueva . 
V i s t a a l m a r . G r a n te r raza . J a r d i n . 
U n a cuadra de Ca lzada . Cl iente la 
amer icana . In fo rmes : F - 6 1 7 4 ; de las 
6 p . m . en adelante. 
XTEGOCIOS: CASAS Y SOLARES E N 
jPI venta : J e s ú s María , dos plantas, en 
$51.000; Acosta. esquina, en $52.000; 
Acosta, dos plantas, en $34.000; San Lá-
zaro, dos plantas, en $12.500; Maloja, 
de a l to y bajo, en $8.500; Luz, una so-
la planta, en $15.000. Solar en J e s ú s del 
Monte, cerca de la Iglesia, calle de A l -
ta r r iba , de 7 varas frente por 30 fondo, 
en $1.000. Venga a verme a l café Gran 
Continental . Orlelos y Mura l la , do 1 a 3. 
M . García . 
6517 . 7 m z 
SE V E N D E N L A S SIGUIENTES C A . sas: A l c a n t a r i l l a . 20 y 22; Esperanza, 
7 y 11; Revll lagigedo, 101: Vives, 64; 
Florida esquina Vives ; Suárez, 117, 119 
y 121; y F lo r ida , 54 y 56. Para precio 
y d e m á s condiciones, Informan en Cu-
ba, 140, bajos; do 8 a 11 a. m . y de 2 
a o p. m . 
7G08 13 m z 
ENDO ESQUINA, $18.000 Y $27.000, en 
$6.500, m i t a d a $50 mensual un te-
rreno, 10X49 con superior c imentac ión , se 
t o m a n $52.000 a l 10 por 100. Santa Fe-
licia, 2-B. Vil lanueva. 
7494 7 m * 
E P A K T O A E M E N D A R E S : VENDO cs-
qulna f ra i l e , ochocientos metros, 
con aceras, agua, m a n i p o s t e r í a y t ab la 
con establecimiento.- I n f o r m a : González, 
23, n ú m e r o 24, Vedado. 
7491 _ 10 m » 
VI B O R A : VENDO, B A R A T A , E S P L E N -dida casa, acabada de construir, en 
l a calle de Tejar, entre 8a, y 9a. T i e -
ne por ta l ; sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, b a ñ o completo, corredor, co-
cina, calentador, pat io , t raspa t io , cie-
lo raso corrido, pisos modernistas y 
otras comodidades. Mide 7 por 40 me-
tros. Informes en San Francisco, 244. 
Teléfono 1-1077. 
7205 6 m z 
E D A D O: SE V E N D E L A BONITA M 
fresca casa, Calzada, 122, esquina'i 
calle 8, esquina de frai le, frente al 
nls Club de S e ñ o r i t a s . No intenn*01* 
17 riqs. In fo rman en la misma-7505 
7381 0 mz 
EN GUANABACOA, SE VENDE UNA gran quinta, Vi l la Lourdes. Sirve 
para fábr ica o industr ia cualquiera, m n y 
amPlla y frente a t res calles, mucho 
terreno. In forma en la m i s m a su due-
ña, señora Louisa Bobn. Calle M á x i m o 
Gómez, 62, tocando a la cochera. 
4S42 11 ra. 
SE VENDE, EN" E L ENSANCHE D E la Habana, Almendares y BnuOn, 
a dos cuadras do Carlos I I I , Una her-
mosa casa, con cinco cuartos, 'gabinete, 
Saraje, buenos servidos y dos cuartos o criados. Informa su d u e ñ o : Manza-
na de Gómez, 433. Teléfono I-3O05. 
7279 0 m". 
SE VENDE UNA GRAN CASA, E N Rei-na, en $80.000. Otra en los Cuatro 
Caminos. $80.000; otras varias de dife-
rentes precios. Se venden cafés buenos 
y vidrieras de tabacos. I n f o r m a n : Fac-
to r ía . 1-D; de 12 a. 2 y de 6 a 8. 
7252 . 1& mz 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio 
de criado, patio y traspatio, mide 0 
por 38 varas de fondo. Renta $80, que 
puede rentar m ;s. I n f o r m a n en Empedra-
do, 43, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l - i 
berto. 
7230 10 m z . ^ 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O i 
Se vende en la calle de O ' F a r r l l l una ca- ' 
sa de una sola planta, la casa se com- : 
pone de j rd ín , portal , sala, saleta, siete ! 
cuartos, cuarto de baño y servicio sanl- i 
tar lo, la casa tiene el frente de madera I 
y el fondo de mamposterfa, mide 111 
por 40 metros de fondo. Informan en I 
Empedrado, 43, a l tos ; de 9 a 11 y do j 
1 a 3. A lbe r to . 
7230 10 mz-
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL., I sala, saleta, dos hermosos cuartos, • 
cofllna. corrida y servicios sanitarios. ! 
toda de c i t a rón y azotea, en $5.500. I n -
forman en San C r i s t ó b a l , 1, casi esqui-
na a Prensa, Cerro. 
«874 7 m z 
PONGAN A S U N T O : VENDO GRAN CA_ sa, en una de las principales calles 
de Guanabacoa. propia pa^a indus t r i a o 
larga f a m i l i a , ocupa un terreno de 885 
metros planos, y se da en $10,500. 
OT R A , E N PUNTO A L T O , QUE SIRVE para cualquier indus t r ia o qutinta 
de recreo,' con un terreno de 1.300 me-
tros, en $8.000. 
EN S9.900, E N L O MAS ^T0 l fT , . ,SU ludable de la Víbora, San Mariao; 
66, entre Lawton y Armas, acera y j ^ T 
tos a l a brisa, toda cielo raso, 1m*r Kg. 
concreto, Jardin, por t a l , sala, s a l ^ ' ce-
fio completo Intercalado, 4 euart° 'gíii-
oina gas, elegante, modernista y ^ 
da fabr icac ión , patio y traspatio, nfil0: 
tros. I n f o r m a en la m i s m a su «ueu 
P e e r i é a & _ _ _ _ _ - Í - ^ 
V I B O R A 
Una gran casa, m u y fresca, *? " i 
los mejores puntos de la '''""grao-
vende ; tiene diez habitaciones ni"? ] 
des. gara je ; r e ú n e todas las ^"'Vos-
dades. Es propia para person*.na «itos: 
to . I n f o r m a n en Lampar i l la , "* 
de 8 a 4. - - . i 
6894 i j *^ 
uno 
VA R I A S MAS, DESDE $1.600 H A S T A $5.500. Venga a verme a la vidrie-
ra del café Gran Cont inental . Oficios y 
Mura l l a ; de 1 a 3. M. García . 
751(3 17 m z 
VENDO UNA CASA, DE M A D E R A , T E -ja y m a n i p o s t e r í a , en lo mejor de) 
Reparto de Lawton . Perfectamente cons-
truida. Compuesta de j a rd ín al frente, 
sala, dos grandes cuartos, cocina, co-
medor y un m a g n í f i c o traspatio, y nn 
solar de 6.54X49.77 met ros , todo con a l -
cantar i l lado. Tra to d i rec to : San Francis-
co, entre Porven i r y 8a.. n ú m e r o 145, 
Víbora, • 
7469 10 m z 
EN E L CERRO, VENDO DOS CASAS, modernas, en diez m i l pesos, ú l t i -
mo precio, por estar apurado; ren tan el 
catorce y med io por ciento anual l í qu i -
do. Calle Velarde. letras B y C, en t r^ 
Churruca y Pr lmel les , son de dos ven-
tanas, sala, comedor y cuatro cuartos, 
pisos mosaicos y azotea. D u e ñ o : Car-
men, 34-H. bajos, entre Campanario y 
Lealtad. T e l é f o n o A-0862. 
J O A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DB 1 • I g R Í Í 
i Quién vende casas ? PB^B 
/ Q u i é n compre casas?. . • : pEB« 
¿(•uién vende fincas de camP0! pŜ St 
i Quién comor-i fincas de camP0 • pBBE2 
^Quién toma dinero en hipoteca/ j¿ | f 
I o t negocio» de eat» t*** •oi» 991 ¿ 
I ¡ í rnpedrndo n ú m e r o 47 "*JL- " f 
EBERTO PULGABOÑ^ 0̂*¡?j£o «* 
vende fincas, da y toma aj"g per-
hipoteca. A d m i t e igualas con ' paf»'*5 
senas de negocios para qne no 
•corretajes. Aguiar , 72. Teléfono ^ , 
_5279 
SE V E N D E UNA ESQUINA F B A I ^ ^ el Reparto Almendares. con â s gct 
i t e r í a a l fondo, que gana 40 pe» etrfr 
1.600 metros planos. Se da a ^ 
Razón : Neptuno, 24. Vázquez. , „,! 
i - r r ^ 
SE VENDE L A ESQUINA, * ' de Acosta y Novena, Bepar1" ^t*-
ton . Víbora , frente de cantería ' (ondP 
rón, propia para industr ia , . b]e 
c u a r t e r í a de madera y t e J f ' j ; o p*1; 
vicio sanitario. Se vende todo " igjp»-
de la esquina. I n f o r m a n en *** 
a l fondo. Sobedia, R ruv - ^ l 
TENGO COMPRADOREH, FA?,A0stat,'i' gas y cafés y toda clase 
cimientos, s i usted desea ^ 'pra í ron^ 
oíos serios, v é a m e . Galiano y raeíi*»-
café a todas horas. Joaqu ín «- , 
6687 ^Z*-*^ 
S i g u e a l f r e n t « 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
' • • - j — . " 
— » n n r M A n r K I V K X D O CN CHALKT. CAPAZ PABA. G A N G A f C A F E D E O C A S I O N T " L A H O N K A D E Z " ' R ^ w y ^ 
J _ 0 f M A r i t e ^ , A . , onadras ' ra c r a U ^ ^ t o m ^ v i i t s . ecogn%r̂ ^̂ ^̂  terreno en la calzada de Palatino. Vendo un (jran raf-S cantina, situado en Oran oficina con Ucencia comnra / O e l V C i 
' ^ n O r i e l i r e i l » ^ Pasaje T>H«n. So vende, a 40S ^P^ .3 :3 f ^ r í i i n nninr^inmv e n ' compuesto de 3.000 varas. nroDio nai-u i uno de loa m c J J r e á nuntos de la Ciu- venta de casas, «olares y estaDleclmlen- J 
D I A W O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D Í E C Í S I E T E 
SOLAR. A MEDIA CUADRA DE LNFAX-ta, no tiene l iabl taclón. Se da bara- t í a s . 
7368 
23 mz to. Infanta, a i . 
rcoi N CCETO, ORIENTE, SE VENDE 
una casa de madera de dos pisca. de 2 a " SE VENDE CN SOLAR DE 20 METROS por 32̂  en la calle 6 y 37. Vedado. 
nienoe 
K M sea \ i e j a ; Medel y Ochotorena. 31 mz UNA COMPRAR A TENCION: DESEO Domínguez r t a £ {W altos ; <Jc 9 a 11 y de 2 a 5 
6 mz Trato buenas fundiciones reúna 
¡ e n e d e l f r e i r é 
M F D ^ T o C H O T Ó R É Ñ A 
mW"'*. hinoteca. compran fincas 
DE BELASCOAIN A ES. 
r U l T r D ^ f , Dt- " d d0í. puntas . 
rob^r. Hermosa <• fabricada en ara P^VZ do 2CS inotros. La planta ^.superficie ue m j Bc)B 
IU f 0 , ? ^ Por 4. cuatro cuarto» de 
4, saleta .> P 5 • 5 hermoso ba-
"Jor 4. . ^ ^ í r t o para criados con sn 
o^comP^^Unpndlente, gran patio y 
eirlclo to^Pofanta al ta tiene las mls-
r a ^ ^ 0 - ^ f d n d e s Medel y Ochotorena. ^ f^ínos-,_de^ a Ó y de 2 a 5. 
'BRA WAC r E N TRICO DEL BARRIO 
M I LO ; \ ^ S v ^ d o una casa propia pa-
ii de Col6n,,,rV Precio, ^ 1.000. Medel y 
• ^ S ^ O b T ^ k ^ S de 9 a U 
Pelld . e , 
del paradero del ferrocarri 
mados de Marianao, una casa 
planta de m a n i p o s t e r í a y ><~*~-ri t í ^ p t r o 
Comedor y tres cuartoa. patio y cocina. lllX,f¿r" 
InstíilacWn eléctr ica , mide 6 por 20 m e - | .ílZL 
tres de fondo. Se da barata. In fo rman : 
Kmpodrado. 43. a l tos ; do 0 a 11 y do 
1 a 3. Alberto. 
6040 0 niz-
7 m » 
S E C O M P R A N 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l Es -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
0575 
T T I B O R A , ESQUINA, CON BODEGA T 
V una casita de portal , sala. 2 cuartos, 
etc., en $14.500. La esquina sola $6.000; 
y con el establecimiento. $10.500. Esta 
«anga os para hacer negocio pronto. L l a -
mo A-182Í 
7110 * 3 ma 
VENDO E N LA C A L L E DB SAN JO-sé. una esquina con 770 metros 
tiene dos casas y una nave; vendo una 
manzana do terreno, a una cuadra de 
Infanta, con 6 m i l metros y una casa 
con sala, saleta, 
cuarto de baflo. 
Julio CiL Oquendo 
6007 5 ms 
para chalet: t a m b i é n venae una casa do por- . negrocios, esto es un gran neeoclo tal . sala, saleta, cuatro cuartos de m a m - 1» persona que conozca el giro. Quere 
poa te r ía y azotea. Informes: Luz, 2H. 
T E N G O 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des, dos casas en la Víbora, cada una 
de $4.000; una en Picota, de S8.500. es de un local de esquina, con su vidr iera 
mos t ra tar con personas serias. Los i n -
formes se dan en Lampar i l la , 94. A. Fer-
nández. 
V E N D O E L C O N T R A T O 
ranga, una en Paula, doy comis ión . I n 
cormes: Luz. 28. 
7422 9 mz 
¡ Q u é buena i n v e r s i ó n ! E n e! repar to 
de Ahnendares , en l a calle 14 , entre ' " í ^ f 6 3 en L a m P a r i l í a . 84-
moderna, hecha expresamente para ese 
lugar y para vidriera do tabacos, c i -
garros, quincalla v billetes, dentro de 
un gran café, que estd p r ó x i m o a abrlr-
en el mejor punto do la Habana. 
9 m » 
' d"e8ca^^r8mCodaemI: 3 y 5'J**}* ^ ^ ^ ^ S 1 * ^ «E ^OR ^ QÜE 
do, 114. ! varas de t r en te p o r 45 -50 varas de y f*- lina^ buena bodega, por no po-
S 0 U R E S Y E R M O S 
m l i» i ?e^l?• a-tender su dueño, sola en ano 
tondO. r O r SU i r e n l e le pasa la U- do los barrios m i s p r ó s p e r o s y « r i s -
«A» A* « n h i d a v ba i ada nava U, » U 1 g r a t a s de esta Ciudad, dondo no hay 
nea de suoioa y oajana para las p í a - ni puede haber r u i s y donde hay m i s 
vas. Para informes l lame a l A - 3 2 9 9 9e 200 residen-ias de familias. Tiene 
í i . . i H A . , buena venta, contrato largo, prorrogablo 
y poco alquiler. T a m b i é n admite un 
socio con a lgún capital v buenas refe-
rencias. Razón en la vidriera del café 
do Amargura y Habana; de 8 a 10. 
""00 , 13 m* 
Hosp i t a l , 5 4 - H . Pregunte po r Carde-
FIJENSE BIEN: POR TENER QUE au-sentarse su dueDo. vendo un gran 
corredo- ] café, en una de las mejores calles de 
en- • la Habana, en .$ia000. Venga a verme I 
a 8 vidriera del café, Gran Continental . Of i -
A t in to re r í a , que esté .bien situada . .^,.KDADO. GE VJ^DK L-N- SOLAR DE 
V esquina, en callo do letra, de 22.H8 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casa* 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
* V t d a d o . D i n e r o e n 
h -po teca . H a b a n a , n o -
n e r o 8 2 . l e í A - 2 4 7 4 . 
duefio. i n f o í j n e s : Dra - , pJr ^ r ^ o n ^ . c o " me^rV^cuadradorde S 0 ^ _ R ^ ! ¥ 0 i . ? 5 - ! ™ > » « L OLER 
llano. 
cios v Muralla, de 1 a S. 
751C 
nln. 





y Galiano. café ; de & a 
g E ^ ^TSNDE, POR NO PODER . 
4 ms 
V E N D O C A S A S Y C H A L E T S 
en Vedado y Jesfls del Monte. En la 
Calzada del Vedado, entre ciles de le-
tras, una con cinco cuartos, altos y 
seis bajos, en ?75.000. En .T.. cerca de 
21, de una planta, a todo lujo, $70.000 
C Ind 1 B 
- r T T c A S A S EXCELENTES: VIBORA, 
1 narte alta, sala, saleta. 7 cuartos, co-
«dor " l fondo, 7X40. Cada una, «n 
"LOCO. 
Arroyo Apolo, reparto Barrio Azul , 
con frente a la calzada, traspaso e l con-
trato do dos solares juntos (uno de es-
otro en L, con todo el confort f)ue se | quina) cercados, con 30 varas de fren-
" te por 47 varas de fondo ,a razón de 8 
superficie, terreno l lano, alto, con ace-
ras. Precio $25 metro, pudiendo dejar 
parte on hipoteca, al 7 por 100. Infor- , 
mes: Departamento. 462. Manzana do O0- I ^ Í ^ A Í L - K ! ! i f&ÜÜ calles. . 
mez Teléfono A-4Ci)6. ciantesl i Vamos! ¡ P a r a luego es tarde! 
7074 11 mz | Sou 500 varas cuadradas, en $'̂ 5.000. úl-
i t i m » precio; por menos no molestarsa. 
PODUSBA CONVENIR A I STED. EN No quTero corredores. I n f o r m a r á su pro-
O rvio^rt f lar esonina ii« C-OÜ- — ^ I 5^ M dueño, una tienda de t e j l -
Ran r a f a e ^ e Infanta n n n t / ^ i e U ^ ^ bien . situada, gran local, propio pa-
nfr 1 n - "dlafo v hrnin'nte Mnv o ^ r f ^ cualquier industria y se admi ten pro-
mte. Mny en hre-1 posiciones por la acción a éste , arma-
IComer- tostes y enseres. I n f o r m a : A. F. Campa. 
p ie tar io : Juan Zavala, Obrapía , 
10 a 8 p. m . 
6195 6 m » 
de 
desee, $110.000; en 15. de esquina, un 
gran chalet esmeradamente construido. 
S80.000; en 17, el mejor de dicha calle, 
en $140.000- en Línea, gran chalet do 
esquina, $125.000; J e s ú s del Monte, cha-
let de todos los austos, en la Calzada y 
lugares céntricos desde $0.000 en adelante. 
E. Mazón. Obispo, S7. Tel . A-0275. 
7229 4 mz. 
E N LA CALLE SANTA 
ra, n ú m e r o s 32-, 34, 30, Reparto 
Felipe Nogueira, Marianao, 3 casas nue-
» VEDADO, EXCELENTE LUGAR, S*A5* 
f,A4llo de letra. 0X37, Ja rd ín gara-1 ^ j ^ ™ 
Y portal, sa j^ ^ a í e t ^ r w l b W o r , ^ cua r - , va¡?^de m-anip0Stería. cerquita do 3̂  pa-
 
3 cuar i 
„, p á í ^ t a ^ m e r . g ^ n ^ f - B01'1» moder- ^ y H ipódromo , en $6.500 
„1 Bnena eocina. Traspatio. Cuarto y $8 ̂  j ^ .ooo . I n f o r m a r á n : Adolfo Fis-
errieio criados. $-l.W0. j otaar. Tejadi l lo , 21. Teléfono A-2507. 
7128 29 mz 
M 
AOMFICO C H A L E T : E N L O ME-
tor de la Víbora. Dos plantas, jar-
v portal de esquina. Garaje, cuar-
* * , i . _ 4..4.nr~n1.. ti A 11 calo /•r\ — 
C A S A M O D E R N A 
12 ae «riados. Antesala, hall , sala, co 
^pdor nantry y cocina. Suelos de mar-
nol rP' 'oración de lujo. Escalera m á r . 
K í Arriba 4 g a r i o s Baleta « n ba on comodidades modernas 
^ ^ « w n S Informa M a f a n ^ Precio Los informes ^.000. Vale ^ - " m . I ^ r n a . Matamo- rectamente al comprador y 
Vendo una, de las m á s bonitas que hay 
en la calle de San Rafael, de varias 
plantas, de can te r ía , fabricación sól ida. 
pesos vara. Pagan 10 pesos al mes, sin 
in te rés . En el Reparto Montejo. frente 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
itado. un te- ^ J á " f e i 0 t e 9 ' d e ^ i ^ o d R i ^ ^ . n ^ rreno, ir . por'40 (600 metros) cercados ^aades l^ea d̂ ^̂  
™T, ao-i.o ai hnlArta v Inm *n Í1 OOO V.n I unO 06 d.O-í, Otro GC .í.-tól. y un© de 1.400 
metros, mas o menos, para una tndus 
Nentnno y SoledadL 
'¡'450 17 m « 
" U B I E N A P A R E a D A * ' 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z * 
7481 
¿e 1- a 1. Aguila . 90. 
32 'm* 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
l i to cerca de Reina, casa ;antigua, pa-
•a f¿bricar. Precio $9.500. 
un Lázaro, moderna, de dos plantas, 
nlde 8*50X28. Precio $36.000. 
,an Lázaro, para reedificar, m l á e 9X3G. 
recio $35,000. Renta $230. 
lalecón <1e dos plantas, mide 7X16. Pre-
orraslo. de dos plantas, mide 8X23. Pre-
u ?22.000. 
V E D A D O 
^ l l e J, de 23 a 17, dos casas en un so-
lar «ompleto. Mide 13'66X50. de m a m -
roatería. Precio $25.000. Renta $200. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En «ste Reparto vendemos on lujoso 
chalet, frente a la linea de Marianao y 
Playa; compuesto de sala, saleta, tres 
martos de un lado y cuatro cuartos de 
rtro, comedor al fondo, hal l , garaje y 
odeado de jardines. Precio $27.000. 
S O L A R E S 
Ln Carlos I I I , tenemos un lote 4e te-
rreno, que da a tres calles, muy ba-
rato. 
F I N C A S 
Tenemos tres fincas en l a carretera de 
"ajay, una de 3 cabal ler ías , o t ra de 1 
y otra de un cuarto cabal ler ía , terreno 
no primera, propio para finca de re. 
•creo. 
Tenemos orden de colocar $200.000 en 
hipoteca, en cantidtdfcs parciales sobre 
«sas en la Habana, Vedado y Víbora. 
K I N D E L A Ñ ~ C 0 M P A N Y 
dan di' 
personas 
serias; t a m b i é n se venden varias m:is 
de dlferemos precios, bien situadas. Pa-
ra inofrmes en ¿ a n i p a r i l l a , 04. Señor A. 
Fe rnández . 
B O N I T O C H A L E T 
Es una verdadera ganjra a diez minutos 
de l a Víbora, con 1.000 metros de te-
rreno, do dos plantas, construcción mo-
derna, se da en $17.000. si se construye 
hoy no se h a r í a por $30.000. In fo rma : 
J. Mart ínez. Cuba, 66. esquina O'Rei l ly; 
da 9 a 11 y de 2 a 4. 
7016 4 mz 
VENDO E N PROPORCION DOS PRO-piedades urbanas, recientemente fa-
bricadas, paredes fuertes y cielos ra-
sos, rentan 55)7 pesos a l mes, todo a l -
quilado. Informa su d u e ñ a : Maria La-
ria , Santa Felicia, 1, entro Justicia y 
Luco, J e s ú s del Monte; precio $45.000, 
$14.000 a l contado, el resto en hipoteca, 
a l nueve anuaL Teléfono 1-2857. 
7184 7 mz 
con agua, arboleda y luz, en $1.200. En 
el reparto La Esperanza, en l a loma de 
San Juan, me queoun algunos solares 
dosde $1.60 a $1.00 el metro, a pagar a 
plazos y sin in te rés . También rendo en 
este reparto una casita de madera y 
tejas, nueva, sin estrenar, con agua y 
servicios sanitarios, en un solar de 10 
por 25 (250 metros), en la cantidad de 
1.890 pesos. A entregar 450 pesos de con-
tado y el resto a razón de 21 pesos men-
sual. Para verjfa y d e m á s in fo rme» ; 
Eduardo Aguir ro . San Nicolás, i r 9 . Ha-
bana. 
7665 8 mz 
Q E VENDE UN SOLAR EX E L ENSAN-
O cho do la Habana, calle Pozos Dul-
ces, 11X24. a $11.50 vara. I n fo rma : Sán-
chez, pe le ter ía L a Repúb l i ca . I'laaa del 
Vapor, 50 y 51. 
7698 7ma 
Q E VENDE UN SOLAR DE 11 METROS 
CJ de' frente por 38 do fondo, con tres 
cuartos y sus servicios sanitarios, con 
arbolado, en $3.000; no admi to corredo-
rcK. Prensa, 40, Cerro, Las Cufias. 
7456 12 m í 
T T N SOLAR, E N LO ME.TOR DE L A 
U Calzada de J e s ú s del Monte, pegado 
a la Loma de Luz, se vende un solar 
que mide 12X40. I7a al fondo con la 
ralle do Pr ínc ipe de Asturias. Para m á s 
informes: Telefono 1-1149. Puede dejarse 
parte en hipoteca. 
7447 12 mz 
T7y $4.000 VENDO U N MAGNIFICO SO-
Venta y compra r á p i d a m e n t e de esta-
blecJmiento de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-
t r l a ; es un buen negocio; venga pronto: mos dinero en hipoteca, en pequeñas 
que se dan baratos. Dirección: Hmpe- y gran< es cantidades; t a m b i é n se ven 
drado, 43, a l tos ; d o 9 a U y d e l a 3 . den oficinas y casas de todos los pre 
Alberto. 
6640 5 m . 
SE VENDE L A 5IEJOR ESQUINA D E L Reparto Aldecoa, UUoa y Recurso. 
Tiene agua. Son 860 varas. Se da a 2 
pesos rara. Razón. Ncptuno, 24, Vázquez. 
6854 5 mz 
2 1 y 2 3 , a l a br isa , u n solar de cen-
t r o . I n f o r m a n en e l mismo, 
6440-42 8 mz 
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, de esquina, que tiene sobre 
130 habitaciones, situado en buen punto, 
paga muy poco alquiler y tiene contra-
to largo, vendo otro cafe, restaurant y 
V e d a d o : se vende en l a cal le D . entre í10^1, montad«' a ia moderna, bien s i -
^ , , ,o t ¿l- i , tuado, en punto de vida propia, el pre-
cio es bastante reducido y t a m b i é n se 
dan facilidades en el pago. Para infor-
mes én Lampar i l la , 94. A. Fe rnández . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno. de esquina, montado a la 
moderna, con buen contrato y paga po 
* alquiler, situado en nunto céntr ico ' 
TI E N T A DE SOLARES-: TENGO E N Ayes t e rán varios lotes para indus-
tr ias a l contado y a plazos y a dos 
cuadras de Concha, 2.000 metros, a $4.50 
metro. Galiano y Dragones, café ; do '. 
a 4. M. Area 
6680 . 4 mz 
i ii mi i M i n — n i i — • ! — I I W I iwii—yiiiiiiiiHiiiii 
R U S T I C A S 
| co nvida propia. Precio $5.000, vendo otro, 
cerca del muelle de Luz, de esquina, ca-
sa moderna, de varias plantas, propia 
para hospedaje, se da barato y vendo 
varios más, de diferentes precios, bien 
situados. Para informes en Lampar i l l a , 
04. Señor Fe rnández . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo una, situada de Monserrate al 
Soy el que m*« bodega» tengo en ven-
ta, do todos precios y en todos los ba-
rrica. No compren sin rerme a mí , que 
a h o r r a r á n dinero y quedaran bien Berri-
dos. Figuras, 7SL 
G R A N C A F E T R E S T A U R A N T 
En $12000, gran café y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. S 
afios contrato. Vende $170 diarios, a lqui-
ler barato. Figuras, 78. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dos, a $6.000 cada una, puntos m u y 
céntricos, cantineras verdad; otra en lo 
mejor d« Monte, en $11.500. Vende $75, 
casi todo cantina. Figuras, «8; de 11 a 
3. Llenfn. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
En $2.500. sola en esquina, alquiler ba- ' 
rato y contrato. Calzada de Luyanó. F i -
guras, 78 Teléfono A-6021; de 11 a S y 
do 6 a 9 de la noche. Llenín. * 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
, « l n . , local m o d o m , oonfa to , r ^ J ^ V . ^ 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y la» 
retetaa de los ccul i í tas se despachan co~ 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por n»1' 
I ares, catán •ontentos y depositan en n u 
Calzada San Lázaro. Figuras, 78, 
fono A-602L Manuel Llenín. 
Telé-
B O D E G A B A R A T A 
En $8.500, sola en esquina, moderna, una 
cuadra de la Calzada del Monte. F igu-
ras, 78 A-6021; do 11 a 3. Manuel L le -
nín. 
M A N U E L L L E N I N 
M I honradez y reserva en los negocios 
lo tengo demostrado a m i s clientes con 
hechos y no con palabras nt con anun-
cios de bombo para embullar . F i g u -
ras. 78 
7340 6 mz 
SE VENDE UNA INDUSTRIA D E fpran 1 presente y br i l lante porvenir, por 
tener otros negocios en el campo su 
duefio, y no poderla atender. In fo rman 
en Tamarindo, 8% bodega; de 3 a 9 p. m . 
7410 5 ma 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo nno situado en el mejor punto de 
la ciudad, con mucho tráfico día y no-
che; tiene vida propia y muy poco pasto. 
Precio: $2.600, vista hace fe. Para infor-
mes en Lampari l la . 04. A. Fe rnández . 
1237 4 mz. 
CAFE, RESTAURANT Y REPOSTERIA, en $12.000, con $8.000 de contado. 
Vende mensual $6.000. no paga alquiler, 
8 afios de contrato, es un gran negocio 
para dos socios y so vende por m o t i -
vos que d i r é al comprador. In fo rmes : 
J e s ü s 3. Vázquez, cafó Marte y Bo . 
lona. 
0919 6 mz 
g E UNA BODEGA SOLA E N 
Lo a r m a z ó n tiene j r s ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a ! • 
tara, pero 'a calidad B« deja a l alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ren-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, jun to con 
su ta l le r ; la casa e s t á . e n lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene rida p rop ia ; 
contrato siete afios y no paga a lqui ler ; 
no se t ra ta con palueberos. Se t r a t a 
con personas serias y que conocen e l 
giro. Más informes: Empedrado, 43, a U 
tos; d e O a l l y d e l a S . Alber to . 
7230 l o ma. 
SE VENDE UNA BODEGA E N SS.350, en una plaza de abastos, tiene con-
trato, poco alquiler y vende $60 diarios, 
casi todo cantina. Razón en la v idr ie ra 
del café de Amargura y Habana, de 3 
a 10. 
_ 6 5 0 3 _ 6 m 
D L N E K O E 
HÍPOTKCAS 
esquina, buen contrato no paga ai- D ine ro en hipotecas : sobre f incas rus-1/» .̂ rtfi-o An Toortu rfal Monln otra, en ~ —*—• - «.w...^ **,IWUO ••»«, 
cualquier calado facultando el transpOP-1 ?! J ^ l í ^ ^ V ^ Í ? , , ^ r J í L ^ * ^ 
to. Esta gran finca tiene una vegeta- Pa»a a l < q u c o n JVien contrato. sola 
d ó n exuberante, e s t i m á n d o s e en m á s de I 1 " ^ " ^ bien ^ f a y ^ c a n t o e r ^ • « j rata?, una mide Pulgadas OT.por.tó y 6E FAC1XITA>- „ HIPOTECAi 
quiler ; otra en J e s ú s del onte, o t ra en 
el Vedado; un buen café en $¡20 000 en 
la Habana. En Monte y Cá rdenas infor-1 
ma Domínguez , en el café. / 
6831 4 mg. 
A V I S O 
Necesita usted caja de caudales en Ra- i 
yo, 66, bajos, se renden dos m u y ba-1 
t k a s o urbana*, en l a H a b a n a o en 
el i n t e r io r . S i l e urge l l ame a l A - 2 7 8 0 . 
S i n o le urge escriba a l : A p a r t a d o 
1244 . M . R a m í r e z . S e r v i d o r á p i d o y 
cualquier can t idad . 




quince mil lones de pies do maderas i ^ . W K ) , con la m i t a d de contado, y la otra 55 por í», urgen la renta, pueden JS*'* . d nnrfidM*. 
de_ todas f i a s e s ; tales ^comocao^ P - o I o . solas en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | g ^ B ^ L ^ W * JtL™ V lar en la calle San Bernardlno, p r ó , W u ^ g a b i ^ e t c ^ M a d ^ situadas, ' vista hace f«. 
Correa; mide 10X^0 varas. l a -1 i ^ ^ ^ 2 ^ ^ 5 ^ ^ t t ^ ^ „ P ^ I ? . P ? i i í ! r Para informes en r- .U,r ,a^i i« tu A 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s n f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c lase d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
CUBA. NÜM. 10. 
TELEFONO A-0207. 
31d-l 
LA CALLE COMPOSTELA, PÜN-
j - i i o comercial, vendo una casa mo-
S ' - u 0 1 1 establecimlento. tiene dos 
«sos altos, canter ía , su frente terreno 
U.?1^1"0^,,16 queda un año de contra-
«n»ti. Díul l ino; ya ofrfrieron «600 mon-
ntedei 2-D' d9 1 a 3. Francibco Fer-
Ind . 29 t 
E ^ P l - ^ ? ? 1 ^ ' PROXIMO A 
ne 
tft« IK« vum ios cao 
'eL , rtures' todo mad( 
« f a h r l i ^ 0 o00 ™etr03 <i« terreno, t io-
mJor l afl0 Cuatr.0 casltas de sala, co-
dos cuartos cada una. 11 cuar-
a K1"08' era y teja fran-
U $To r.vi'?1 %̂ rú0' ¿o™ b a r ¿ t o reS-
^ ¿ S o n i ^ T J T I T 0 rernán-
E RErARTO OJEDA, EN LA 
^ « de VJní1'10 « o ^ ^ s a s / d e 7 me-
«at «,? Porj21 de fondo cada 
medor V n ^ 0 0 0 ! 1 d0 porta1' sala. «>-»o»T.' cinco cuartos, son do azotea, p l -
l a ^ a - Fernández, en Monte, 2-D; de 
E ^ T c S a d P ^ ( V F N A CUADRA DR 
"< l a i a ^ w ' !end0 una easa de por-
ne a d e m á ^ ' í ^ . ' t r f s cuartos, azotea, t ie-
^idie^e8 tJ^^f ' ^ 1 entrada inde-
Tr**" P a r a ^ h J í e n t a I95' le l " 6 ^ te-
Precio fesfo t n lAarr .otro? 7 cuartos; 
p«tnánd7z• de 1 a a 0 ' ^ F r a n ^ s e ó 
^ u a d r a R r t r A ¡ R T ^ I ' M E N I > A R K 8 I tma 
^a. v ^ ^ . l " ealle 14 y pegado'a la 
da a dos cal i l? . metros de terreno que 
^siUg 0d8e e * » ^ : tiene fabricado seis 
l lre8 de í ^ a w ^ stcrl't y teja francesa 
^ 1 7 -pr 
R e p a r t o 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F i n c a s d e r e c r e o . 
Agua, luz eléctr ica, teléfono, espléndi-1 
da arboleda, buena comunicación. Si 
quiere usted una finquita de recreo a 
plazos y pierde esta oportunidad, ha rá 
DB m a l negocio. Véalas y podrá apre-1 
ciarlas. F. de la Vega, arquitecto. E m - > 
pedrado, S4; de S a 5. Teléfono A-0222. i 
7060 7 mz 
Manridue 57 Ide ferrocí^ riles, para postes de te légra 
• ' ' ir fos, postes de cercas, cujes para tabaco 
y para cuerdas de carbón. Para m^s i n -
EN E L REPARTO TOLEOO; formes: G. del Monte. Habana, 82. ANCA 
v T y con frente a la Calzada de Ma-nagua, se vende un solar en 250 pesos. 
Cuarteles, 40, altos. Señora Amalia . 
7560 6 mu 
Fcrnándea. 
Tenemos a la 
Lampart l la , 




^ C E N S O SE VENDEN PEQUES AS FIN- mientos do todos los g l o a , que es I n v 
quitas en el Wajay, con frente a l a , foslble el poder anunciarlos; s i usted 
carretera y con luz eléctr ica^ aprove-1 desea comprar pase por é s t a sn casa y 
precio de varios; 
t a m b i é n rendo casas 
bien situadas; tas 
» i opernciones sa bacen con mocba reserva 




comunicaciones. Informea y planos: 
del Monte. Habana. 82. 
V E D A D O 
Se vende u n cuar to de manzana . 2 .500 
y legalidad; r i s t a hace fe. Para Infor-
mes en Lampar i l la . 04. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
AUNA CCADRA DE LA CALZADA DE vendo una, de esquina, cerca de Mon-Crlstina, se vende un gran loto de, Serrate. situada dentro de un café. Pre-
terreno con frente a dos calles, propio c¡0 5650 y vendo varias m á s , de dife-
metros cuadrados, acera de l a $om- Cara edificar ranas nare.s o almacenes. I ̂ n t e s precios, con buen contrato; t am-
w c u u a « .uau i auu» , acera UB W vum ^ aCepta parte del prec o en hipoteca, bién cedo el contrato para una r idr ie -
bra , L inea esquina Calle de numero . ^ del Monte, Habana. 82. ra de tabacos, dentro de un gran caf<» 
H a y una casa an t igua , pa t io , g a r a j e / ™ LA CALLE DFA^ODACA SE VEN . Juntoes t ra?ardXi teo0rm%sabeí re^mpamiea" 
ia r r i ín v arboleda T a m h i p n ao vond* ' ^ do una ca8a de dos Plantas con sa- ¡ j a r a m y amoieaa . i amoien se venae, ia comedor y dos cuartos en cada p i -
í u n t o O senarado Un solar de esani- so y de construcción moderna, en $6.500. 
J 7. F " 4 , G. del Monto. Habana. 82. j "\TEND(> UNA BUENA BODEGA. MAS 
na Contiguo, c o n des casas nuevas, de I V informes: Oaliano y Dragones. Joa-
1 TT̂ -V T,A TAT.LE 4. MUY PROXIMO A I oufn Cnenva. 
12 m*. 
7540 s m* 
„ t _ * _ r o U a J o „ T N L A C A L L E 4, MUY PROXIMO A (quín Cuenya. 
altos y bajos. Calzada esquina a ca - Jj^ 17t se vende Un' hermoso solar, con 7584 
lie de n u m e r o . 
Box , 4 6 8 . 
4844 
I n f o r m a su d u e ñ o : 
11 m z 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD, EN LO ME-
V T j o r del Reparto Lawton. se vende 
muy barato, un solar de esquina, pró-
x imo al carro . J e s ú s del Monte, su due* 
fio. Vedado, calle 11, 274, moderno. 
4062 6 ma 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
13 metros de frente por 7o0 de super-
ficie ; terreno propio para un garaje, 
con capacidad para 50 m á q u i n a s o pa-
ra construir un edificio con 70 departa-
mentos. ojo de patio, inodoro, bafio y 
m á s de 700 metros de superficie, pro- , 
p ío para edificar un gran chalet. U l t i -
m o precio $32 metro. Para m á s infor-
mes ; Q. del Monto. Habana. S2. 
P 80d-l 
J O S E N A V A R R O 
S A N J O A Q U I N . 1 2 2 ( A L T O S ) 
"CTENDO UNA FINCA, CERCA DE I A 
V Habana, de 2 caba l l e r í a s , con arbo-
leda y palmar, 2 casas de tabaco, una 
de vivienda, 2 pozos, cercada do piedra 
en cuartones, sin piedras y ^tierra colo-
rada. Su precio: $10.000. 
N E G O C I O 
Vendo en lo mojor de la ciudad nn gran 
café en SS.OOO. paga poco alquiler y so-
bran a favor lóO posos y ol local de ttalde. 
¡Buena venta y buen contrato. Informes : 
Amistad, 136. García y Co. 
6 mr-. 
OTRA DE 2 Y MEDIA CABALLERIAS, a 18 k. del parque Central, con 2 ca-
pas de vivienda, 2 arboledas, pozo, cerca. reverbero do gas. Planos aprobados. ^ s ,?« i S S i S ^ i m . i^rtones Su urecío 
$̂ •8.600. Calle Animas, inmediato a San S f t J í »)iedra cn w^0™3- bu Piecl0 
Lázaro y Aramburu . Informan directa- S>ÍÍ.UW-
mente, de 8 a 10 de la mafiana, en- ^rnA i r v A CABALLERIA, EN 
Casa Internacional Avenida Bolívar, nú-1 {J gtoQA No pierda t iempo que son ne-
meros 54 y 56. antes Reina. goci¿s bUenos. 
5444 15 m z I 
4 y 6, a l a br i sa , m i d e 13 .66X50 , a 
^VTANRIQUE, 7»! DE i - A 8. DIRECTO 15 pesos me t ro . T r a t o di recto con su 
XTA a i comprador, vendo: casa Escobar, j - o i ' O A U T t* 
cerca de Reina, de una planta v dos sa-, d u e ñ o , o a n L á z a r o , o » , altos, l e l e 
Iones altos. Mide 11 por 38, o sean 3011 fnnn A ftfjA 
metros. Precio: $50.000. r o ñ o A - O D i i * . 
I 7352 5 mz 
SA N MIGUEL, ENTRE GERVASIO Y i — Belascoaín. Se vende hermosa casa: T | O S CUADRAS D E L CASERIO D I 
nara repararla o construirle irnos altos, i U Luyanó. calle Mato y Central, se 
Mide 261 metros. Tiene buenas pare- j rende nn solar de diez por cuarenta, 
des y pisos. Precio a cien posos me- ; con 4 cuartos de madera, con varios de-
tro. Manrique, 78; do 12 a 2. - partamentos de animales, m á s 4 chiras 
278 5 mz de leche, 0 patas y un pato, todo en 
/ V O : VENDt . MEDIA M A N Z A N I T I ^ 1 0 T R A S ^ ^ h a i ^ l a ^ ^ S S S l U la 5a. Avenida, en el Reparto M i - ! V f , < T ? ^ í * ! S - 5 f ^ h A S con nna eran ramar. Vedado, nuero. Lo m á s alto del d i ^ l ^ B ^ t é ^ S e £ 
Reparto, sobre roca f i rme. a h H y ^ S P " i r ^ ^ S S o d * ' « » n t ^ TV.'-KS burato nii*« f\ nrpcin nftnni Sn SRS de tabaco, un gran po/o ae canio irato que_ e l precio actuau bu r í a con gus aparatos, cujes y tuber ías y 
I arboleda. Esta finca es de recreo y pro-
I ducción, pues es tá a las puertas de l a 
_ ! Habana. Precio por todo. $15.000; por so-
c i i i r j j n OT i _ lo cuatro d í a s sostengo e l precio. Se en-
Solar , en el V e d a d o , calle 2 7 , entre tregd en c i acto. 
VENDO CASAS EN L A H A B A N A , RE-parto Mendoza, Luyanó , J e s ú s del 
dueño : Patricio Colina. San Ignacio, 56. 
Teléfono A-5409. 
7055 23 mz 
a 3. p L En Monte, 2-D; Fernández . 
5 mz 
(,rr M A N U E L L L E N I N 
^M^cS " " ^ v licencia, compra y 
^•w* e f ^ c i m i e n t o s , bajo las 
r S i r * FignAa62 7aerdad- ^ W 1 1 1 « 1 y 
^ colun----d0s P,sos 
ESCOBAR CERCA DE A N I M A S , DOS' $3.500. In forman en la misma, plantas, mide 10 y medio por 33 T i e - I i" 4800 
no 40 habitaciones, $45.000. Manrique del 
esquina, casa antigua, con bodega. Prc- TT'N 
c ió : $10.000. Manrique, 78; do 12 a 2. 1 J L lie 23 
21 ma 
JESUS PEREGRINO, DE ESQUINA Y tros catas m ¿ s . 500 metros. Renta: 
$200. Precio: $35.000. En Obispo, 7 por 
27. Renta $215 al mes. Precio: $52.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
L A CONTINUACION DE LA CA 
Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1.406 varas, r-4066. 
5283 17 mz 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
y de 5 a 9 
IDAS, MO-
Se vende en la callo Rodr íguez un lote 
E ' de terreno que mide 470 metros m ¿ s o SQUINA EN L A C A L L E DE CUBA, menos; tiene un bun frente, con un con m á s de 400 metros, precio: 100 buen fondo. Se puo e fabricar una gran 
m i l posos. Habana, do dos plantas, pa- casa o dos buenas casitas; es un buen 
na $150. Precio: $25.000. Manrique, 78; negocio. Más in formes : Empedrado, 43, 
de 12 a 2. I al tos: de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
7230 10 mz. 
r*ERRO, GRAN CASA DE DOS P L A N , 
\ J tas. acabada de fabricar en lo m e - • ' T ' E R R E > 0 ]DE 1^00 r» 
jor de la calzada. Mide 227 metros. T i e - ' JL Enrfqucz entre Luyanó y P. Pr-rnas, 
, estilo de Bu- no portal , sala, saleta, cuatro cuartos, manzana completada con M Pruna, se 
y cielo raso, rentan 250 comedor, cuarto de bafio moderno v ser- da barato. Duoüo: 8a., n ú m e r o JL Telé-
' F . V. 
5 m ü 
í í w • ^rca de RrV^. í^so ' rentan 250 co edor, cuarto de bafio 
-tono A-6(t¡i, Do *• „ Figuras. 78. Te- ríelos dobles en cada piso 
Ev u a s. Manuel Llenín. i Manrique, 78; de 12 a 2. 
NCL «7.400 -
Precio: $35.000. fono 1-5157. 
precio | Tiene portal , dos ventanas, sala, saleta 
corrida, seis cuartos muy grandes, co-
medor, cuarto de baño y servicios do-
MEDIA CUA-
dina. un solar 
do frente por 
informes y t ra tar 
esquina a Bafios, 
Tel. A-602L E l 
de 
^ ^ a U . l í u ¿ u ^ a hermosa casa, 
> ^ " - c - Marianao Campas, n ú -
• ^ d t J u a n ^ ^ ^ W ^ t T E z ; E S a c i I 
T^j «>oras, U08* Enriques, 107, 
VIBORA. EN GERTRUDIS DOS HER-mosaa casas se venden juntas pre-
cisamente. Ganan $120. Precio: $16.500. 
Santos Suárez. Avenida Serrano, esqui-
na a la brisa, con portal, sala, saleta co-
rr ida, tres grandes cuartos, cocina, cuar-
to de baño. etc. Procio: $10.000. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
\ TIBORA. E N LO MAS A L T O . EL ME- , ' Jor chalet, estilo americano. Mide Bafios. bodega. 
640 metros. Tiene portal , j a rd ín , sala, 731S-20 
saleta, ha l l , cuatro grandes cuartos y un 
00 cuarto de bafio completo, cocina, etc. Ade-
a m¿n doe cuartos de criados y servicios 
a con Ja rd ín y garaje independientes. Pre-
cio; $25.000. Manrique, 7S. 
31 mz i 7220 4 mz. 
bodega. 
AMPLIACION D E ALMENDARES, EN la l ínea que va a la Playa, p róx imo 
al Hotel de los s e ñ o r e s Mendota y Co.. 
se vende un lote de esquina de fraile, 
calle 0. es iulna 7a. Avda.. con una medida 
total de 2607 varas, su precio es mucho 
m á s barato de lo que e s t án pidiendo por 
all í . Para informes en 17, esquina a Ba-
ños , bodega. 
OTRO TERRENO QUE M I D E POR T 0 -do 2781 varas, es tá situado en la ca-
lle 4a., esquina a 8, su precio es en 
proporción. Informes en 17, esquina a 
SI mz 
SE VENDEN 400 METROS DK TERRE-no, a una cuadra do la Quinta Ca-
naria en cons t rucc ión . Se dan muy ha-
rutos , Inforn-^an: Teléfono A-ÉOas. 
7547 0 m í 
SE VENDE UNA CASA D B COMIDAS, con cuatro afios 'no contrato. Infor-
man en Oaliano, 132, altos, entre Sa-
lud y Reina; de 7 a 9 a. m - 7 de 2 
a 4 p. m-
7025 10 m » 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la Ciudad, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, a l 7 por 100, 
según lugar. O'Reilly, 23. Teléfono AjBBSL 
7531 1 ab 
L A U N I V E R S A L 
OFICINAS, T E N I E N T E REY, 00. ESQUI, 
NA POR MONSERRATE 
COMPRAMOS Y VENDEMOS CASAS, fincas rú s t i c a s y urbanas, solares 
yermos en todos Repartos, damos y to-
mamos dinero en pr imera y segunda 
hipoteca y sobre alquiler*?»; se renden 
y compran establecimientos de todos g i -
ros; nos hacemos cargo de toda clase 
de fabricaciones y reparaciones. Todas 
las operaciones se hacen con toda re-
serra y a las señoras se pasa a domi-
cilio, arisando por te léfono; horas de 
oficina, de 0 a 11 a. m. y de 8 a 5 p. m* 
Teléfono A-3725. 
con su Billa giratoria. 
6120 
7 m * 
5 mz. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Re rende una p a n a d e r í a , dulcer ía , 
reros finos, con una buena cantina, ha-
ce esquina, punto céntrico, contrato do- „ J - i . _ | . „ _ j „ • . . 
ce a ios , alquiler siso, ei negocio para' v a y a n adelantando, el p r é s t a m o es 
H i p o t e c a : en u n a segunda h ipo teca , 
m u y buena , t o m o diez m i l pesos, t r i -
ple g a r a n t í a , esta c a n t i d a d se t oma 
en par t idas a medidas que unas obras 
dos socios que qnieran trabajar, ganan 
un d inera l ; no curiosos. I n f o r m a n : E m -
pedrado, 43, al tos; de 0 a 11 y do 1 a 
5. Alberto. 
0809 7 ma 
B O D E G A D E E S Q Ü I N A 
Se rende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 JT ren-
de de $80 a $100 dlarioB, garantizados. 
Más in formes : Empedrado, 43; altos; 
d e 0 a l l y d e l a 3 . Alber to . 
6gW 7 
UNA BUENA OPORTUNIDAD: SE ren -de una r idr ie ra de tabacos, cigarros, 
quincalla, y blbllletes do lo t e r í a ; erando 
venta diarla. Situada en si t io céntr ico 
y de mucho t r á n s t o . In formes : Berna 
za, 47, altos, Lizondo; de 7 a 0 y i*' 
12 a 2. . . 
66í>2 6 m z 
do 
CJB VENDE, EN ¡¡15.000 UN CAFE-CAN-
O tina y lunch, al lado de un teaUo. 
Tiene contrato y vende m á s de $<0 
diarios. T a m b i é n pueden quedar a deber 
una parte. Razón en la r id r ie ra del ca-
fé éde Amargura y Habana; de 8 a 10. 
6760 6 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se rende una casa do huéspedes montada 
a la moderna, todas las habitaciones 
tienen sus Juegos do cuarto completo, la 
casa e s t á a todo lujo, punto en lo me-
jo r de l a Habana. Buen contrato; no 
se rende por negocio sino por mar-
charse su dueño. I n fo rman : Empedrado. 
43, altos, de 8 a 11 y de 1 a a Alberto. 
6'Mü 5 mz. 
sobre casas y a construidas y en p r o -
d u c c i ó n , se paga el doce p o r c i en to 
a l a ñ o . T e l é f o n o 1-2857. 
L a m e j m í a T e r r i ó o : u n 
s o l a r e n b 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t í n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C KWU i» sn « PUESTO DE FRUTAS Y V I A N D A S , SE I — vende uno, de esquina, buen local, i T><iDRIGCEZ Y AGOSTA. EMPEDRADO, 
la barriada, casa moderna y alqui- '• AV n ú m e r o M , bajos, de 3 a 5 p. m- Fa-much  
ler muy barato, se rende porque el due-
fio esta enfermo; t a m b i é n se arrienda. 
In forman en el m i s m o : f á b r i c a y A r a n -
go. Luyanó . 
7141 7 ma 
Monte. Víbora. Cerro y Vedado. Para 
m á s informes: ^ f ^ . ^ ^ W - p ^ " J0^! C E VENDEN: UNA FERRETERIA 
quín. 122. altos. A l lado del Puente de J5 la c¡ll7ílA& del ^ n t e . con contra 
Agua Dulce. 
750rí 0 
O SE ARRIENDA UNj 
S^finca de 11 caballer ías ,^ a un kllóm 
M 
tr to y 
módico alquiler, nna carnicer ía , en buen 
punto, con contrato y rendiendo media 
res y medio lechón. In forman en L a 
Universal. Teniente Bey, 96. csq.uina por 
tro de la 
de Artemisa 
VENDE 
E a t a c ^ n ' " d e ~ ' C a ñ a s 7 t é rmino Monserrat/;: (le 0 a 11 a, m . y do 3 a 
I n f o r m a r á n : Oficios, 6. 5 p. m . Teléfono A-3725, 
C E VENDE UNA CASA, CALLE DE 
O Colón, de .esquina, mide 8X15. en el 
Reparto Las Cañas, en $6.500; otra en 
en L a 
Monse-
- m . y 
« arriendos Buena tierra para cafia. , de 3 a 5 p. m . Teléfono A-3725. 
RtiAnn carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s • 
de fa Habana Muchas palmas y abun- O E VENDEN DOS CAFES, E N E L een-
^ante aítu.» Se da en ganga a base de ^ t ro de la Habana, con contrato, m6„ 
indo a l contado. $1^.500 Se desea t ra - 4100 alquiler, vista hace fe, y dos bo-
pr con verdaderos < mipradores para no degas cantineras, con contrato, en e l 
nerder t len po. Cubai. and Am«rican. Ha- | centro de la Habana, I n f o r m a : Garru 
{.ana. »0, altos. Teléfono A-80C7. 
SE VENDE UNA BODEGA, EN BUE, ñas condiciones, sola en esquina, o 
se admi te un socio por no pcdeila aten-
der eu dueño. Razón «ra la ridriera del 
café de Amargura y Habai**, da 8 a 10. 
CttOS 8 mz ^ 
Cent ro General de Negocios, me ha-
cl l l tan dinero en hipoteca. Compran 
venden casas y solares. 
7326 11 m z 
TENGO S4.000 P A R A PREVIERA HIPO-teca, d i r í j anse con la t i tu lac ión al 
fefior Cedrón. Revillaglgodo, 70, altos. 
Horas: de 11 a 1 y de 5 a 7. 
SSg 5 m s _ 
EN HIPOTECA, SE DAN $3,000 A MT> ñor cantidad, sin corretaje, t rato di-" 
recto. Informan en San Miguel, 76: d» 
5 a 7 p . m . J- Díaz. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una tinca en la parte Sur dft i Peñalver , en $5.500. Informan  
H rrovinc.a de la Habana. Mide 0 ca- Universal, Teniente Rey, 06. por 
bal ler ías . Bmnos t í tu los y sin gravamen r ra te ; horas o ü e i n a de 0 a 11 i 
g o ca rgo de compra r , ender, t raspa- "DRESTAMOS DESDE 100 HASTA "sio,»»o« 
sar, a lqu i l a r t oda clase de esUbleci-1 ^ n ^ s 1 ^ s e r s e T c ^ f a ^ s Ó i o ^ a l o 6 ; 
mientOS, hoteles, casas de h u é s p e d e s y | garant^. Lonja ^ m ^ r c i o 4M 
de i n q u i l i n a t o , cafes, fondas , bode-1 Gestiones Informes gratis. 
gas y garajes. O f i c i n a : Empedrado , ' 
4 3 , a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
D e 9 a 1 1 y de 1 a 3 . 
6640 5 mz. 
25, m a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a -GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA B >. dega. en $6.750. por enfermedad de _ „ L „ _ 
su duefio, en nna gran barriada, sola CUl ia SO o r e Casas V t e r r e n o s CU 
en esquina. Tiene contrato largo y vende M . ~ J ~ . 1 L : . T» 
sin competencia al contado m á s de 130 i lOOOS IOS D a m o s V r e p a r t o s . r F O n -
pesoe diarios, de esto mucho de can- j l * 
t ina. T a m b i é n pueden quedar a deber u t U a J r e s e r a e n las O p e r a c i o n e s 
parte. Razón en la idriera del café rie f\?_J-.!_ ir»- I I A*. . 
Amargura y Habana; de S a 10 el Inte-1 U H l g i r S e COn t í t u l o s a l a O f i c i n a 
resado en e l mismo café. 
«631 B t 
C 11643 Ind 16 A 
Se a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u casa d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , deseen trabaj 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a O u i n t a P a l a t i n o , c o n su d u e ñ a . 
C 1871 
haga, en La Universal, Teniente Rey, 
06, por Monserrate; de 0 a 11 a. m . 7 
de 3 a 5 p. m . Teléfono A-S725. 
7554 6 mz 
SE VENDE LA MEJOR VAQUERIA Y m á s acreditada de la Isla, por asun-
tos de famil ia , con 7 carros y 7 mulos y 
140 pesos de venta. Su duefio: Reparto 
Almendares. calle 15, entre 18 y 22, 
E N L O M E J O R D E E S T A C I U D A D ^ t ^ J & g o r v i d d í i r c 0 S i 6 d n 4 T . h £ 
eos. Teléfono A-1507. 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n u m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
6576 
vendo un café, propio para persenas que 
ar y sean del g i r o ; tiene 
buen contrato r paga poco alquiler, hace 
de venta de 60 a 70 pesoB, In fo rman : 
Sitios. 3S. 
ind 6 f 
E S T A B J J E C l l V n E N T O S V A R I O S 
P R O X I M O A L P A R Q U E C E N T R A L 
Se vendo un hotel bien montado, con 
buena clientela, contrato de lo mejor, 
deja 1.000 pesos mensuales de uti l idad. 
No t rato con corredores. I n f o r m a n : Sl-
6737 6 raa 
F E R R E T E R I A 
Se rende una. acreditada y con marchan-
tcrla. Informes: sefior Andezco. Apartado 
n ú m e r o 1728. 
^77 B mZ. 
SE VENDE EN 2,000 PESOS, POR T E - tloa 33 nerse que embarcar su dueüo, m o t i - _ 
vos de salud, el antiguo depósi to de O E VENDE UNA IMPRENTA Y HE t ra» 
aves y huevos, tiene carro para la ven- pasa el local " 
r í j anse 
72íe 
Para m¿8 detalles d i -
Obispo, 56. 
5 m i 
0Jd0e: 
ta de la callo y buena marchan te r í a . I n -
forman: J e s ú s del Monte, 217. 
7685-86 11 m7!_ 
COMERCIANTES: SE VENDE EN UN \ J de
pueblo de la provincia de Matanzas, tes de lo te r ía . . . 
un acreditado establoclmiento mixto de da, que deja m á s de $300 de uti l idad, 
ropa, ' ríreres. etc., etc. I n fo rman : r . al mes, en $4.500. 
Blanco, S. en C. Mural la , 78 Habana, 
18 mz TT>*A BODEGA, MCV BUENA, PUNTO 
U 1 
VENDO UNA GRAN VIDRIERA 
cambio, tabacos, cigarroa, bi l le-
quincalla, m u y su r t í -
7706 
C A F E Y F O N D A 
Urge la venta de un café y fonda, pun-
to de mucho comercio; la casa hace una 
venta de 80 a 100 pesos diarios a] con-
tado; buen contrato y paga poco a lqui ler ; 
el negocio se vendo por marcharse su 
duefio. I n f o r m a n : Empedrado. 4a, al tos; 
de 0 a 11 y da 1 a 3. Alberto. 
7583 13 mz. 
Impor t an t e negocio. V e n d o u n buen 
c a f é y restaurant en pun to c é n t r i c o , 
p r ó x i m o a teatros y parques, loca l i n -
mejorab le , poco a lqui le r y b u e n con-
t r a t o . No a corredores. M o n t e , 2 - D , 
a l tos . Sr . Reyes. 
- 7091 6 ma. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Se fac i l i ta desde $100 en adelante, con 
f i rmas solventes. Informes: Real State 
Aguacate, 38, A-9273; da 9 a 10 y d ¿ 
l a 3 
6574 
8 m*. 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a * 
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
a 100 posos diarios, «n vende de 90 
$7.800. 
OTRA, MUY ACREDITADA T CAN-tinera, por tener que embarcar nu 
duefio, con urgencia, en $4,000. Venga a 
verme, vidr iera del café Oran Continen-
t a l . Oficios y Mura l la ; de 1 a 3. M. 
García. 
0516 T m » 
F O N D A , S E V E N D E 
si muelle puede el oo... 
practlcarl t . Trato directo, paga poco a l - riedad y 
itratO; no tiene o hnno- Kmrx^lr: 
Santa Clara, 8, 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, «n to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tes, en toda^ cantidades P r é s t a m o s , 
propietarios " r*rca A«I „Mn,n« -1 „ propietarios y f omerciau'es. en pagar*. 
I ^ J l i . W " 6 ' ^ ^ * • l_comprador pignoraciones de valoree cotizables ,Se; 
reserva en los 
• i J S ^ t n ^ S B ^ ^ ^ ? 5 ^ í - 1 ^ E m T c d r á d o ' T T T d e l "« T J u a T Pégeze.S,, 
r'.n sastre* 
15 m » 
U N M A G N I F I C O N E G O C I O 
4 P O R 1 0 0 
l e Interes anual sobre todos los d«pA-
sPoi que «e r.agan en el Departaraento 
pftr n ^ i - ^ k ^ . _ ¡ di Ahorros df la Asociación de Detxm-
í l i a « S r ^ S & L J K f 1 Esp,80uaJ vend0 ^r", I dientrs Se Raranti7an con todos ios bie-
caaa de huéspedes con 18 departamen- nes q.** posee la asociación No. 6L PTOH 
m í a 
. Teléfono A - M ' Í , 6 mz. • C eW6 ta Ift • 
i í i f /S^- = T,oKVf^ , ?  a Aao elÓB c 
' »V^?S amaeblR<,^s '"Jocamente, pun . do y Trocadeio. De 8 a U a. 
" i ' *0 corre(1«>rc»- Informan e n l 5 p. m. 7 a 0 da U nocho. l  
Sitio?, 08, K mz. I a «026 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 U . 
A Ñ O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R : 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . 
Q E SOLICITA EX r . i CAXEE 2. ENTRE C E SOEICITA ü x A COCIXERA, BEAN- , Se so l ic i tan dos dependientes de a l -
0 21 v ^ n ú m e r o 20-J, Vedado, una O c a o de color, que sea f o n n » * . SÍ— ^ ^ y . „ 
criada para la l impieza de loa cuartos l i m p i a . Compostela. 114-A, altos, entre) macen, que sepan t raba jar . Buen 
^ r T e ^ e / d a c ^ s £ S Í ^ S d o £ | ^ j g ? ' ^ ^ B j S g . « ^ L̂ 0™̂  8,1 Ia SuÍ-
de ha servido, es casa de corta f ami l i a , ^ ¡ E SOEICITA, I'ARA CORTA FAMILIA, za, de Neptuno e Indus t r ia . 
Sueldo §30 y ropa limpia- • _ J O una buena cocinera, que duerma en 7CS0 
7206 g mg | f,,, casa> se paea buen sueldo. Calle 19, 
w 0 1 J ' i r J —. K^ISM M . . « 1 n ú m e r o 119. esquina a L , en los bajos. 
5 a . y C a l z a d a , V e d a d o , se s o u c i - s e s o h a t a u n a m a n e j a a o n i , d e i m o 6 m» 
CKÍAIIAU P L MAMÓ 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A N I N T E R E S A N T E 
tMn >a loa operarios mecánicos de au tomóvi -
•r m , _ _ i7<_ , .11,.! ,. . " í lvorlani l" ílft la 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
Oficialas de costura y bordadoras 
de Siglo. San Rafael y Aguila. 
7310 9 mz 
REUJ la 
t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , q u e se- co io r> qUe e s t é a c o s t u m b r a d a ^ ^ r ^ ^ u ^ 
p a c u m p l i r c o n s u f o m g t í j 0 - I c u i d a r n i ñ o s . Se s a g a b u e n s u e l - 1 ' 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE- ! ¿0 j y j j j o j a , 64 i n f o r m a r á n . 
O p a sus obligaciones. Sueldo $Jo. Se " V t , 
Sv>4, bajos., Maneja(iora> Se necesita una c o n re-
l ia . Sueldo $25. 
0916 
desean referencias. Malecfin, 
entre Gervasio y Bclascoain 
761S 7 mz 
, SOLICITA I X A CRIADA DE M A -
no, que sepa serr i r mesa. Sueldo ¡FSO 
ropa l impia- In forman: Línea, esquina 
s Vedado. Teléfono F-192a 
7 ™a _ 
O E SOLICITA CNA CRIADA DE aiA-
O no, se da buen sueldo, San Miguel , 
212, altos. 
76S1 v i mz 
KAYO, 6, SE SOLICITA UXA C R I A D A i camareras para la Habana do mano. 
7688 mz 
!SE MA N E J A D , RA, QUE SEA BUENA, ? «desea en L y Línea, señora de Solo. 
Vedado. 
7&Í0 
Do 8 a a 7 mz 
ferencias y que sepa coser a lgo p a r a 
l a ca l le . Calzada , 7 8 - B , entre B y C 
V e d a d o . 
6808 * mz. 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H A S 
bien parecidas, para i r do camareras a 
Morón, sueldo, §50 libres, muchas pro-
pinas y Tiaje pago. T a m b i é n necesito dos 
a a a. Sueldo $30. 
; Una criada para I r a Nueva York y otra 
para señor solo. $40L Habana, 120. 
_7420 5 mz. ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA BORDA-dora a m a q u i n a . O'Kel l ly , 63. De-
E SOLICITA I N A TOCINERA, DE 
color, que sepa cocinar bien. Calle 
8. n ú m e r o 18. entre Línea y Calzada, Ve-
dado. Teléfono F-1306u 
7393 • 8 mz 
NECESITAN EN ESTRADA P A L -
O L SOLICITA UN PORTERO, PARA 
casa particular, que haya desempe-
uaao la plaza. Se exigen referencias y 
que es té práctico en l i m p i a r escrito-
nos l i uo rman en Campanario. 10$. Se 
da buen sueldo. 
7630 7 
ti ENCIA 
Habana o 1 
sona de edad y seria 
71. Botica. 
7258 • 
Cuba Motor Company. calle de Arbol 
entre Benjumeda y Desagáe . so l í - ' 
SE OFRECE UNA P A R A citamos expertos mecán icos de automp-1 
SOLICITAMOS UNA T * « ^ español , joven ov. QíTGft. 
Baldwin. Obispo, ioiXl'erta. J ^ A . 
7404 
^ Seco. 
con buenas referencias, para una fa 
m l l i a . Bueñ sueldo. Debe dormi r fuera. 
mz | I n f o r m a r á n : Paseo esquina a 17, Veda-
M e c a n ó g r a f a : se sol ic i ta una b u e n a ' 
a Provincia, es per- viles. Pagamos »uenos Jornales ^ solo sel 
r * . In formes : Kelna. trabaja ocho y media horas al d í a ; las 
horas extras las pagamos dobles. De no | 
ser expertos no pierdan su tiempo, solo • 
queremos operarios verdad. 
7068 i - m * 
mz 
g E SüLICIT.AN DOS LAVANDERAS, 
C O S T U R E R A S 
> n ,« I P A R A COJER EIN EL TALLER Y 
m e c a n ó g r a f a , que t e ñ i r á p r á c t i c a en (^^HAKLKOS Y TRABAJADORES PA- p ^ j CIJQ CASAS 
h - a K * ; » . J ^ - f - • J P,av . W\\J ra la casa y terrenos, se solicitan ^ V./AOíU. 
t rabajos de o f i c ina , de comerc io y 
presente buenas referencias. D i r ig i r se 
una cocinera y una criada a l a C o m p a ñ í a Nac iona l de Pianos y 
lo mi smo que sean blan- r- r _ . ... ' do mano, da cas o de color, pero se quiere que sepan 
trabajar bien. 
7388 5 mz 
CbOlNEfeS., CRIADA, EN BA5ÍOS, 214, entre 25 y 27, Vedado, se solici ta una 
para cocinar a dos personas y ayudar 
en la limpieza de casa. 30 pesos y ro-
pa l impia . Hay cocina de gas. Puedo 
o no dormir en la colocación. 
7379 5 mz 
SE DESEA UNA CRIADA D E MANO, joven, que sepa cumpl i r con su ob l i -
gación, que tenga buenas referencias y 
presencia. In forman en Acosta y Com-
postela. E l AngeL 
7696 i niz 
87; SOLICITA UNA MANEJADORA Y una criada de mano. In fo rman : Cue-
to y Herrera. Bodega. Teléfono 1-2415. 
T'K; 7 mz 
partamento 13. 
6802 29 f. 
EN NEPTUNO, 834, ALTOS, SE SOLI-ci ta una criada do mano. 
7062 4 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA- PARA 
un ma t r imon io solo, con referencias, 
en Monte. 47. altos de la s a s t r e r í a . 
7701 7 mz 
C E SOLICITA UNA ORLADA PARA E L 
•O comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa l i m -
pia y uniforme. Se desea blanca. Male-
cón y Lealtad. 
7574 6 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones. de color, que no sea muy 
jpVen; ha de saber coser algo a m á q u i n a 
y u mano, con referencias, para muy 
corta fami l ia . Sueldo: $30 y ropa l i m p i a . 
21. esquina a A . 
7571 6 ma. 
So l i c i t o u n a c r i ada , p a n t o d o servicio 
de una persona solamente. Sueldo 4 5 
pesos. O ' R e i l l y , 7 2 , al tos , entre V i -
llegas y Aguaca te , i n f o r m a n desde las 
12 hasta las 10 de l a noche. 
7034 6 m * 
O E 
¿7» o 
SOLICITAN DOS MANEJADORAS, 
O peninsulares. Sueldo 25 pesos y ropa 
l imp ia . Línea, 47, esquina C, Vedado. Con 
Referencias. 
T132 6 mz 
P A R A I R A E U R O P A 
y l o s E s t a d o s U n i d o s , a c o m -
p a ñ a n d o a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , q u e r e g r e s a r á 
t e r m i n a d o e l v e r a n o , y c u i -
d a r u n n i ñ o d e u n a ñ o , se 
s o l i c i t a u n a m u j e r , b l a n c a , 
d e 2 5 a 3 0 a ñ o s , d e a l g u -
n a e d u c a c i ó n , n o i m p o r t a l a 
n a c i o n a l i d a d . E s c r í b a s e d a n -
d o r e f e r e n c i a s a : A p a r t a d o 
1 5 8 . H a b a n a . 
C 2241 ln 2 m 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A , no, en casa de corta f ami l i a .Se pa-
pa buen sueldo. Calle 13. n ú m e r o 128. 
Vedado. 
7445 6 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
i « WFIIWHI—a—B—Eaat^—IMW • 
CRIADO. SE SOLICITA I N CRIADO mano, para muy corta f a m i l i a ; ha de 
saber cumpl i r con su oblifiración y tener 
referencias de la ú l t i m a casa. $35 y ropa 
l impia . 21. esquina a A. 
7572 6 m»v 
Se sol ic i ta u n c r i ado p a r a l a Fa rma-
c ia Suiza , Neptuno e I n d u s t r i a . 
7555 0 m » 
CRIADO DE MANO, D E M E D I A N A edad, solicitamos uno, para casa de 
comercio. Ha de tener buenas referencias. 
O'Reilly. n ú m e r o s 112 y 114, casi esquina 
a Romaza. 
7538 6 mz 
SE »OLICITA UNA BUENA COCINE-ra penisnular, para ma t r imon io solo. 
Sueldo: 35 pesos y puede dormi r en el 
acomodo. Calle A, esquina a 21. V i l l a 
Josefina, bajos. Vedado. 
7231 4 mz. 
SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación para corta 
famil ia . Se le admito su hijo. C, n ú m e r o 
170, esquina a 19, Vedado. 
7225 4 mz. 
C O O N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO BEPOS-tero. blanco o de color, con buenas 
referencias. No se da plaza pero si buen 
sueldo. I n fo rman : Luz. 16. esquina a De-
licias, J e s ú s del Monte. 
7622 7 mz 
SB SOLICITA UN BUEN COCINERO O cocinera, para Chacón, 41, al to 
EN L A C A L L E 17, ESQUINA A C, SE solicita un criado, con referencias, 
español , para hacer algo de l impieza 
en la casa y fregar automfivlles. 
7536 6 m% 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo $40 y ropa; un segun-
do, S36; un portero $35; dos camareros, 
un dependiente, $35; cuatro trabajadores 
para una finca^ $40; tres chauffeurs, $70 
y $80; diez peones de mecán icos , $230 a 
$3 y casa, un ma t r imon io $70. Habana, 
n ú m . 126. 
O E 
D c omedor, con buenas recomendacio-
nes de casa particular. Consulado. 62, 
altos. 
7317 5 mz 





F o n ó g r a f o s , S. A . O ' R e i l l y , 6 1 . 
70 < 3 o 8 mz 
O O L I C I T O JOVEN, PARA VENDER A L 
comercio y particular, no Importa que 
no haya vendido, ae le enseña . Se pre-
fiere español o cubano, sin famil ia . 
Sueldo y comida. Apartado 2533. Haba-
?oai, " n o r m a n Í m 0 G6meZl ^ Guanaba-
7842 7 mz 
en el Vedado Tennis Club. Dir igirse a l 
Administrador, Calzada y 12. Vedado. 
•M-'l 5 mz. 
L s s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s Q E SOLICITA UN Mü/.O PARA L A l i m - ^ 
kp. pieza I n f i t i l presentarse sin referen-! m p i o f M nrPCIOS V ffarantlZamOS Cí 
cías. Universal Music and Commercial i " « U 1 " " ^ . í 6 i • n i 
Co. San Rafael y Consulado. 
ras* o mz 
MECANOGRAFO, QUE PUEDA COPIAR inglés buen sueldo, se necesita. 
Manzana de Gómez, 219. 
7(59 < 7 mz 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e f a r -
m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a E s q u i n a 
d e T e j a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
SK SOLICITA UNA BUENA COSTI RK-ra, para la casa. Calle B, n ú m e r o 
22, entre 11 y 13, Vedado. 
"333 5 mz 
t r a b a j o pa^a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
¿t h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
E n Pa lma Sor iano. Para una ^ a , ¿ N T I G Ü O ^ T A L L E R E S D E L A 
. o l n c t a n u n maestro V I U D A £ H I J O D E V E N A N C I O 
7670 11 mz 
•BE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
aera, para la casa, con referencias. 
S '-n-mero 22, entre 11 y 13, Vedado. 
1 mz 77a") 
Se solici ta una lavandera en Ag ina r , 2 . 
sastre, e s p a ñ o l o americano, y u n de-
pendiente pa ra n n establecimiento de 
ropa hecha, p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a , 
pagando buenos sueldos. S i n recomen-
daciones que acredi ten su buena con-
ducta y conocimientos en el r amo que 
no se presenten. I n fo rmes : M i g u e l P . 
M a y o , en este pob lado . 
C 2068 Sd-S 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
VILLFGAS. N ú m . 109. 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
SI USTED DESEA ESTABLECERSE EN negocios y no tiene todo el dinero 
que necesite, yo puedo proporcionarle 
el medio de que se establezca y no le 
1 cobra ré comis ión por ese senrlclo. Véa-
todas 
CS73 
L A C A S A E C H E M E ^ 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M i s , , 
t i ran agencia de colocaeln« 
empleado a esta casa v nn!^ pl4» 
fecho. La única que no7 c o b ^ 4 
adelantada a los hombres y ' L S r 
t i s a las mujeres. Absoln'L olot» i 
Eulofrio P. Echemendia. 
4 ra* 
"Al 6 mz 
F^M, ^FJ.u ATJFO^SO, SB SOLICITA 
ÍWi-T* r í IlaJ d? mostrador, con refe-
t r " dk P a í fl9 del Monto y Es-
C H A Ü F F E Ü R 5 
7-1.JS 8 m z 
SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE 
sea competente y tenga referencias. De no ser asi, no se presente. Calle 
2, n ú m e r o 8, esquina a 11. Vedado. 
7614 7 m » 
vS 0Í'JI.JCITA ÜN BUFN PORTERO, 
í í«a Tfn.dldo,^trabaJad<>r y referen-
7585 63: de 9 «n adelante. 
T I T Ü L Q S D E C H A U F F E U R 
SE SOLICITA UX BUEX CRIADO D E mano, que .traiga recomendaciones, i 




/^ (RAJÍ XEGOCIO DE FOXDA CON PO 
n r a ^ j l n e r o « M $ 8 i n f o n ™ * : Gallano y 
75I4 Joaiauln Cuenya. 
12 m*. 
Se solicita una persona que qniera t ra - m e : Dragones y Qaliano, café, 
bajar representaciones de tejidos en horas. Joaqu ín Cuenya 
general de casas extranjeras, debiendo 6685 
aportar algTln capital para darle nocle- _ „ . „ . ^ ^ _ 
dad. I n f o r m a : p . p . L<Jp«. San Igna-• D E L U X E A D D E R 
cío, SJ, a l tos; de 0 a 10. U RAWJmA IDEA1 P m SO ESCRITORIO 
8 n"1 ' SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $089.999. 
99. ENV1ESU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
7131 
XA AMA 8 Y .TOVEXE8 BIEX FORTADOS, ' K^'E|"£?S 
U se necesitan para la venta de va- OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
rios ar t ículos de Imperiosa necesidad a | jmâ m Ss9k MAOUINA itACE.&A' 
domici l io : podrán ganar con toda se-; 
guridad de 4 a 5 pesos diarios. San N i - ' 
colds, 82, bajos, Izquierda, I n f o r m a r á n 
_7372 l á mz 
FA R M A C I A : pendiente. 
7408 
SK SOLICITA UN DE- ] 
Droguer ía Taqnechel. 
5 m » 
7036 
RANTIAUN ARO. $12 
FRANCO OE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. B. iSCERCIO 
APARTADO 2512 HABANA 
8 mz 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE Inglés, que pneda dar clases tres d ías 
P / . ^ J - r « « . , f - ™ « e r . ^ a aeniana por la roche a dos jflvenes 
K a p i d a m e n t e COnSC- A* moralidad. Dirigirse por escrito a 
.1 i - i j "Cajero", ' 
l u i d o s , l i b r e d e gas - cienes. 
, . 0 5773 
¿os y m o l e s t i a , c o n 
Apartado ¡¿02, indicando condi-
6 mr-. 
5 mz q u i n a , $ 4 0 . D e 1 2 a 
17«N L A CALLE 13, E N T R E B Y C. VE-1 2 D . H l . , Cn e l C a f é d e l " G a l l o , " li dado, se solicita un p r imer criado, l •, «» 
e x a m e n p a r t i c u l a r y l U N M E C A N I C O 
• „ ^ „QO f ' '• Inteligente y práctico en reparaciones de 
CinCO leCCIOneS ICO- automóvi les , se solicita con urgencia en 
' f MM Grand Garaje, Subirana. 73-75. Preeun-
nCO-prac t lCO e n m a - tar por el ecuof ObregOn. ^regun 
6 m» . 
tiene que tener buenas recomendado- c a l l e d e M o n s e r r a t e . U l l C i n a p n n 
Sueldo 60 pesos. . ^ 
5 I c i p a h 0 K e i i l y , 3 Ü . 7378 
E n " E l E n c a n t o , " G a l i a n o y 
S a n R a f a e l , se s o l i c i t a n v a r i o s 
c r i a d o s . 
C _1875 8d-2e 
C r i a d o d e m a n o , p r á á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o , se s o l i c i t a e n I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 1 1 1 , a n t i g u o . T i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
60S0 6 ma 
SE SOEICITA UN CHAUFFEUR FARA manejar un 
A Y U D A N T E S M E C A N I C O S 
Prác t i cos en reparaciones de au tomóvi les 
so solicitan on el Grand Garaje. Subira-
na, (3-&>. Preguntar por el señor Obre-
gón. 
- 6 mz. 
' I ludson" 
comendaclones. Sueldo 
mida. Reina, 83, altos 
7419 
. C O C I N E R A S 
Ír>N BAÍÍOS, 31-A, ENTRE 15 Y 17, V E -U dado, se solicita una criada. Sueldo 
y ropa l i m p i a . 
r4Í7 
COCINERA: SE SOLICITA UNA B I K-na cocinera, en Concordia, 54, ba-
jos. 
7629 7 m z 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, CAL-zada y H , Vedado. 
E n M u r a l l a , 2 0 , se sol ic i ta u n a la-
6 j Tandera que sepa cu lp l i r con su ob l i -
; g a c i ó n y duerma en e l acomodo. 
casa y co. | 
5 mz. 
r3Cl í» mz 
A S P I P A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mea * m^s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavo?, para 
franqueo a Mr ATbert C. Kel ly . San LA-
za. >. 249. Habana 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENIENTE RET, 15, SE NECESITA una muchacha, de 15 años, para ayu-
dar al cuidado de n iños g rande» . 
7533 6 mz 
A VI DANTE DE TENEDOR DE LIBROS competente, se solicita con Informes 6 m z ! S O ^ C I T A UNA BUENA COCO K-O ra, del país , (jue haga plaza y ten- de su " p r á c t i c a ' comercial. Sueldo segiin 
referencias. L , n ú m e r o 330, esquina aptitudes. Dir igirse por escrito a l Apax-A. 
7656 7 mz 
SE SOLICITAN UNA COCINERA, PARA poca famil ia , se da buen sueldo. 
7 mz 
IJ A R A P INAR DEL RIO, SE S O L I C I - . una criada de mano, que sea f o r m a l D i . ta una muchacha para los quehace-1 reccj,',ri. Habana, 25, altos, 
res de la casa y ayudar dos n iños . Suel- 7(550 
rio $35 y viajes pagos, que sea penin-1 • .n 
sular. Informes: Barati l lo, 1, a lmacén . Q E SOLICITA UNA COCINERA, P A R A 
7 mz un mat r imonio , ha de ayudar a po-
cos quehaceres, tiene aue do rmi r en el 
acomodo. Sueldo §30. Teléfono F-1439. 
7703 9 m z SE SOLICITA UNA JOVEN, P E M V nular, recién llegada, para el ser-vicio de una casa chica. J e s ú s María , 
130, bajos. 
7284 6 mz 
Se sol ic i ta una buena mane jadora , pa* 
r a u n a n i ñ a de tres a ñ o s , que sea fo r 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE vaya a la plaza. Malecón, 3. Agencia 
Gomas. 
7580 6 mz. 
, , " ' 7 ' O E SOLICITA UNA JOVEN, FENINSC-
m a l y tenga recomendaciones, o u e n O lar, para cocinar y l i m p i a r , p;ira un 
sueldo. L í n e a , 6 5 , esquina a A , V e -dado . 
7286 5 ma 
C E 
O P 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
peninsular, que tenga recomendacio-
nes de casa particular. Consulado. 62, 
altos. 
7321 6 m » 
mat r imonio . Ha de traer informes. Com 
postela, 88, entre Mural la y Sol. 
7435 6 m z 
PA R A UN M A T R I M O N I O SOT.O, SE necesita nna cocinera. Sueldo de 13 
a 20 pesos. San Miguel, 262-C, bajos, en-
tre San Francisco y Espada. 
7460 6 m z 
PARA CORTA FAMILLA, SE SOLICI . ta cocinera, blanca, qjue sepa su 
tado 202. 
7339 5 m » 
SOLICITO DOS TENEDORES DE L i -bros, práct icos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. iSscribir do BU pu-
ño y letra a l Apartado 686. dando re-
ferencias. 
C 554 80d-l l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H O 
SE DESEA SABER E L DOMICILIO DE Simeón Valdés, para un asunto que 
le Interesa. Infanta, 37. 
7601 8 mz 
MANUEL GARCIA MUífIZ, DESEA 8A-ber el paradero do su hermano José, 
para asuntos de fami l ia . Suplico a l que 
sepa su paradero se d i r i j a a Zanja, 115, 
altos. 
7455 10 mz 
I>AMON CERQUEIRA ALONSO, D £ -\) sea saber el paradero de su tío Jo-sé Mlguez Coloras, llegado de Uspaña. 
Fonda La Dominica, San Pedro, 12. 
7438 6 mz 
j 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Constantino Eiras, natural de Brión, 
j Corufla, Lo solocita su sobrino M. T ú -
ñez Eiras. Fonda "Las Delicias de Puer-
ta Tierra." 
DESEO UNA CRIADA D E MANO. A g u i - obl igación y haga la l impieza d¿ la ca-la, 243, bajos. sa. Puede dormir en el acomodo. Buen 
7301 5 mz 
S 
E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, de color, que e s t é acostumbrada 
a n iños y que traiga recomendaciones. 
Consulado, 130, altos. 




8, moderno. segundo 
6 mz 
C1RIADA D E MANO: SE SOLICITA una J criada de mano, en Santa Catalina 
y bruno /ayas, Reparto Mendoza, V i l l a 
Nieves, Víbora. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. 
7 3 o 9 _ 5 m1. 
Sü DESEA SABER LA RESIDENCIA de Ar turo García Casado y de Ob-C o c i n e r a : se sol ic i ta una , que sepa cocinar b i en , se d a buen sueldo, en ¿ 
l a Calle Z, entre 5 y Calzada, V e - tevideo y ella en la Argentina, loa coa 
dado altos 
7518 6 mz 
C E SOLICITA UXA CRIADA, ESPASO-
O la, para la l impieza de una casa 
pequeña, que sepa su obligación y ten-
ga buenas referencias, $25 y ropa l imp ia . 
I n f o r m a : Csaple. Flores, 34. entre En-
carnación y General Lee, Víbora. 
7357 6 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, «Jl r: ayudo a los auehaceres de la casa. Es 
para un matr imonio . Sueldo 30 pesos y 
ropa l impia . Aguacate, 13, altos. 
7487 6 m z 
En Avenida de I t a l i a , 125, altos, infor-
m a r á n . Antonio García. 
7314 5 mz 
EN BAÍÍOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, VE-dado, se solicita una cocinera para 
un mat r imonio . Sueldo $25. 
747» 6 m z 
SB SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpieza de habitaciones, 
que sepa zurcir bien y coser nn poco. 
Pelascoaín , 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. $30 y ropa l i m p i a . 
^ 'S'** 5 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a pequeños quehaceres. Telé-
fono F_4087. Calle 13, n ú m e r o 80, Ve-
dado. 
7478 6 mz 
den 
?1 
SOIJCITA UNA CRIADA DE MA-
o, peninsular. Buen sueldo. Se p i -
referencias» I n f o r m a n : Manrlq/ue, 
COCINERA: SE SOLICITA UNA buena, para mat r imonio .solo. Buen sueldo. 
542 5 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, que es té práct ica , hay otra cria-
da, tiene quo servir a la mesa, se exi-
gen referencias. Campanario, 104, infor-
m a r á n . 
Tjgjj 6 mz 
C E SOLICITA UNA SEÑORA. PARA 
O fregar el servicio del comedor, de 8 
a y de 6 a 1). Sueldo $25. Monte, 2-H, 
entre Prado y Zulueta. 
7880 5 mz 
C E NECESITA UNA OBLADA DE MA-
O no, que sepa cumpl i r con su obl i -
gación, en Amistad, t>7 y medio. La casa 
es_ buena. 
73":3 « mz 
Neptuno, 192 
7483 6 mü 
SE SOLICITA UNA COCINERA, I ' A R A dos de mesa, tiene q;iie ser l imp ia 
y saber cocinar bien y saber hacer a l -
gún dulce, s i no que no se presente. 
Sueldo $30, q.ue duerma en el acomodo. 
I r t forman en Panorama, rnt re Playa y 
Boquete, Marianao. Para informarse se 
le paga el viaje. 
7509 6 mz 
SE SOLICITA UNA D I ' KN A COCINK*-ra, sino q;ue no se presente. Es 
para nn mat r imonio solamente. Direc-
ción : W , enfre D y E, nrtmero 271. 
7409 7 mz 
T > A K A I NA O l l N T A KN BUENA VIS 
JL ta. Marianao, se solicita una c r i a 
da, para limpieaa de habitaciones y que1 
sepa coser; sueldo $30 y ropa l impia . I c e s i t a una 
Debo llevar buenas referencias. Informan de cocina y 
en el paradero " 
na Vista. 
7371 
PRADO, 60, ALTOS, SOUICITA COCI-nera y criada, peninsular, cumplido-
ras de su obligación, q u é duerman fue-
ra. Corta f ami l i a , poco trabajo, buen 
sueldo. 
7553 6 mz 
INDUSTRIA, C 
del ferrocarri l de Bue- dormir 
7335 en l a casa 
14, PRINCIPAE, SE N Y. ~ 
muchacha, que sepa algo 
se deje d i r i g i r . No puede 
9 mz 
DESEA SABER E L PARADERO 
de la s eño r i t a Mar ía Cabal le r ía Qall, 
que vivió en Lugo xñucho t iempo, con 
sus padres y hermana Lola, Con los 
mismos sallo del puerto de La Corufía 
el 21 de Enero de 1920. en el Alfonso 
X I I I . Ruega a las personas que sepan de 
r i la se lo participen a Amparo Conde. 
Porvenir, 7. 
7289 8 mz 
V A R I O S 
SE SOLICITAN BUENAS DEPENDIKV-tas, oficialas de vestidos y batas. 
Obispo, 98. 
7505 7 ms 
Se sol ic i tan dos hombres formales , 
para dependientes de a l m a c é n , pre-
l i r i é n d o s e que ent iendan a lgo de fe-
r r e t e r í a y maqu ina r i a . Cuban M a c h i -
nery y Supply Co. Sol , 2 5 y 2 7 . 
76^5 8 mz 
SE SOLICITAN MKCANICOS PARA tal ler de au tomóvi le« . Han de ser 
mecánicos de primera clase, m u y bue-
nos sueldos. Di r ig i r se al s e ñ o r : P. S. 
Caterall, J e s ú s Peregrino, 8L 
7020 8 mz 
SOLICITO AGENTES T SE VENDE UNA 11 fotografía y novedades, por tener 3 i 
y una en Cawarlas. Enseño a retratar de 
todas clases y vendo aparatos para lo 
mismo. Compro todo lo que sea de fo-
tografía . Cuba, 0. J. Rodríguez. No con-
fundirme con los aprendices. 
'•'l7s 8 mz. 
O J O , U N B U E N N E G O C I O , O J O 
P a r a u n n e g o c i o s u m a m e n t e p r á c -
t i c o p o r q u e se t r a t a d e u n a p r o -
p i e d a d s i t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o 
d e l a H a b a n a , n e c e s i t o u n a p e r s o -
n a q u e t e n g a d o s m i l d o s c i e n t o s 
pesos p a r a e m p l e a r l o s e n . d i c h o 
o p e r a c i ó n , y q u e d e j a r á n o m e n o s 
q u e o c h o m i l pe sos d e u t i l i d a d . 
J u a n L a v i e l l e C h a u m o u t . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 7 . S a n R a f a e l , 9 1 . D e 1 a 3 . 
7228 8 m i ^ 
Necesitamos dos dependientes bodega 
ingenio $ 3 5 , dos dependientes f o n d a , 
$36 , dos dependientes c a f é $ 3 5 , p r o -
v i n c i a Matanzas , 1 fregador $ 2 5 , r o -
p a l i m p i a y f u m a . 1 segundo cocinero 
fonda ingenio , $ 5 0 y otras v a r í a s co-
locaciones de cr iados y camareros. V i a -
jes pagos. I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca . 
O 'Re i l l y , 13 , agencia s e r í a . 
7416 6 mz-
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
¿Va ustexi a casarse? ¿Neces i ta Inscri-
birse o Inscribir algtin hijo suyo en el 
Registro Civi l ¿Desea sacar su carata de 
c iudadan ía? Nos hacemos cargo de prac-
t icar toda clase de rlligenclas en ese 
sentido, en la menor cantidad de t iempo 
y sin molestias de n ingún género para 
los interesados. Llame a l teléfono A-'.)C11, 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo m i s m o de día que de noche, 
y una persona competente le v i s i ta rá en 
sn domicil io, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
vent i lar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo do diligenciar toda clase 
de asi j i tos Jurliclales, • tales como con-
sejos de famil ia , subsanacirtn de errores 
en toda clase de partidas, adición y cap-
bio de nombres y apellidos, legi t ima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, cemficaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y Guznián, 
Lucenai letra E, entre San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m- y de 1 a l 
p. m . Teléfono A-9611. 
OóTO 23 m*-
A P R E N D A A C H A U F F E U R " 
E M P I E C E H O Y M I S M O 





DESEO INSTALADOR ELECTRICISTA, capacitado, para un pueblo de la 
Provincia de Santa Clara. Dir igi rse por 
escrito: C. Coll. D I A R I O DE LA MA-
RINA. 
7102 S m » 
MECANOGRAFA: SE SOLICITA UXA buena mecanógra fa , que tenga prác -
tica^ cn trabajos de oficina de comercio 
y presente buenas referencias. Dirigirse 
a la Compañía Nacional de Pianos v 
lonografos, S. A. O'Rellv, 61. 
7454 mz 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
DEPENDIENTE, CAFE Y FONDA, SE necesita, que sea bien práct ico en 
fonda, se paga buen sueldo. Dir ig i rse 
cafe Oaliciu Moderna, calle Marina. 12 
Casa Blanca. 
J*&6 6 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Me hago cargo de toda clase de Inscrip-
ciones de documentos en el Registro 
Mercantil y de buques de la Habana, v 
t a m b i é n srestiono todo lo referente al 
mismo. Sí rvase escribirme m a n i f e s t á n 
dome lo que desea, y pasa ré a verlo i n -
mediatamente. Manuel Reye*. Calle 19 
numero Í30, esquina a F, Vedado. 
.^J44" 0 mz 
ATENCION: NECESITO PERSONA* de todos los giros, dependientes de 
fonda, de cafés y bodegas, camareros, 
note], cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de mano, porteros y serenos. Mu 
chas cr iadp . y cocineras y trabajadores 
de todos los giros. In fo rman: Habana, 
114. TeL A-3318. 
740G 6 m « 
DESEA ( OT.OCARSE, D E CRIADA DK mano, una joven, es pa fióla, recién 
S o f * ' en CaSa' &e moralidad. I n f o r m a n : 
g j j j 6 mz 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente, sueldo $35 a 
$40; un camarero. $30; un fregador, $25-
un matr imonio , SCO y un criado $40. Via-
jes pagos a todos. I n f o r m a r á n : Haba-
na. 126. 
ravr , e m ü 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e l o s A l m a c e n e s d e l o s 
F . C . U n i d o s , R e g l a . E s t a -
c i ó n d e Fesser . 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Tel . A-W 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas H o U t e i n y Jersey, dt 
a 2 5 l i t ro». 
10 t o r o » H o l s t e í n , 2 0 toro» y 
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y cabaÜMi 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s ba ra to que otra» 
Cada semana l legan nueva» 
sas. 
M U L A S 
En Cristina, 60, sa venden de toíoi 
mafios y tres carros traj y un cami 
cuatro ruedas, de los que se oean r 
reparto de pan o café, todos con 
arreos y es tán en buenas condldonei 
léfono A-6423. Tuero. 
6573 5 mi. 
FARMACEUTICOS: E N T R A R I A DE So-cio en farmacia seria y bien esta-
blecida, aportando capital y magní f ica 
representac ión de productos extranje-
ros. Proposiciones por escrito a l sefior 
P.-P. DIARIO DE L A M A R I N A . 
7518 6 mu 
SOLICITA I N A .TOVKN, I ' A R A E E 
Ha-
SE SOI . i r iTA I N MKCAN ICO, VARA soldadura au tógena . Ha de ser mccá_ 
nico de primera 






tra. Doctor Taquechel. Obispo. 27. 
baña . 
"563 6 m « 
SE SOUCITAN E X PORTERO QUE SE-pa inglés, casa oficina $60 uniformes, 
un_ criado club S55 y casa, nn portero 
?25 casa y comida, un criado botica $36 
casa y comida. 9 ayudantes jardinero $2 
y casa, 20 hombres y mucliachones ta l lo-
res, $2.;r> y $3 y casa. in forman calle 
Obra pía «8, segundo piso. 
7425 5 m í . 
"V'ECESITO I N FRKtiAUOR T l'.V SK-
-Ll cador de au tomóvi l , $70: cocinero. $00; 
sirviente, $2o: camareros, $ í»; dependien-
tes, $30; mozos de fábrica, $70; chauffeur 
$<0; criados, $40; mochilas, $25, peones 
y otros. Monserrate, 137. 
PROPORCION* 
QK s o E i c i j A N UNA MANEJADORA^ t n Laguerueia , 1 8 , V í b o r a , « e s o ü a t a i ^ t j m ^ Dir igirse a l a : Fáfc r ica de 
de T s t u r ^ ^ o ^ u K 0 ! ^ ^ ^ &Xso ̂  ^ c ' A qUe Te" V'*™' A y e » t e r á n y P e i a l v e r ; de 7 
Jim r> mz | » e f o n o M 5 5 7 . ^ n a 5í J 
CENTRO GALLEGO, colocación a sus asociados, a los 
migrantes y a la mujer gallegos, slr 
tstipendlo de n ingún genero Laa ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
Lbamstas, Carpinteros, Se Solici tan rina de Co'ocaciones, Información y 
T—U»:^. .¿OTswl,* „ Kstafeta. altos del Palacio aoclal, y laa 
bneno» operarios. I r aba jO C ó m o d o y demandas en cualquiera otra f o r á a . pa-
ro garantizadas 
C 9860 alt Ind. 22 o 
SE DESEA COLOCAR 1 NA 8 I R V I E N - I ta para habitaciones y coser; tiene! SE n i SOLICITA UNA COCINERA, PE-..Insular, que sa-pa de r e p o s t e r í a . Ca-
buenas referencias. Informan en Baños, j l ie 23, esquina a B, Vedado. 
, „ 7353 6 mz 4 mz 
1" habitación 21. 
7246 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS EN GA^-1 A ^ f a ' ^ i n ^ ^ V o ^ a ffilfa^ 
K3 ü a n o 20 ( n ú m e r o antiguo), altos. 221 ayudar a la limpieza. Sueldo 28 pesos ; pe^os de sueldo a l mes. 
7210 4 mz. 
s l^no sabe coeniar qu« no se presente. 
72S4 5 mz 
SE SOLICICA UNA CRIADA C( comedor 
106. entre 4 
7424 
y una 
T 6. cocinera, en 
TARA 
Linea, TJ^i í f ta . 
BUENA COCINERA, HE NECE-
en la calle J , n ú m e r o 188. en-
tre 1» y 21. Buen sueldo. 
7408 6 m * 
7674 8 m « 
S K t 
INDUSTRIAL. A L E M A N , DESEA SOCIO capitalista, con $3.000 a $4.000, para 
negocio serio y muy lucrativo. Dir igirse 
por escrito a : A. Z. 14. DIARIO DE L A 
.MARINA. . 1X171 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DK t ár-pela, que tenga buena letra y no sea 
equivoco en números , sueldo $75. Otro 
S _ para trabajos menores de carpeta, que E SOItlCITA UN HOMBRE, D K i IER- conozca algo de mecanograf ía , jovenci-t a edad, para atender a un arbo. to, sueldo $55. Se piden referencias. Bs-
ha de tener referencias. Suel- criba a mano, expresando a cuál colo-
mantenido. Luis Kohly. V i l l a ración aspira, edad y d e m á s part lcnla-
Puente Almcndarcs. Ires, _al Apartado, ÍKM, 
9 m » • 7277 
SOLICITA UN MECANICO PARA 
torno, en taller de au tomóvi l e s . Ha 
de ser mecán ico de pr imera clase, buen 
sueldo. Dir igi rse a l : señor P. S. Ca-
tteral l . J e s ú s Peregrino, 81. 
7620 8 mr. 
6661 « m » 
•Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o 5' u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
ind 29 t C mT5 
SE SOLICITA UN PORTERO OCE T E N -ga buenas referencias cn Prade, 82. 
7135 4 mz. 
fe gana mejnj sueldo, con menos t r ába -
lo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
t i mecanismo de ios au tomóvi les moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tu lo y una buena colocación. La 
Escuela fle Mr K E L L Y ca la única en 
EU clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C. K E L L Y 
Director de «««ta gran escuela, es M ex-
perto m á » conocido en la República de 
tuba, y (lene todos los documentos y t í -
tulo-» expuestoH a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mér l toa . 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todoa loa 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se dele engañar , no dé n i un cen-
tavo hasta r.o visi tar nuestra Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de Instrucción, grat ín. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
¡ A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todon los t ranv ías del Vedado pasan por 
T R E N T E AL PAUQÜE MACEO 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del interior. Aho-
rre su t iempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡ independícese! Usted puede 
ocuparse cn sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-i 
tavo, obtendrá el 50 por 100 do comi-
sión. No impor t a la ocupación que ten- ¡ 
ga actualmente, con una o dos horas 
diarias es suficiente. Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba ar 
Echemendia. Monserrate, 187. Habana. 
SOLICITAMOS VARIOS MUCHACHOS i mensajeros. .T. Pascual l i a ldwin . Obis 
po, 101. 
7140 4 mz 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n Sui^ ¿ i m m » , flia«tni| 
d e a r a d o ; 1 0 0 vacas de le 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s de leche (Hariojl 
t r e s * r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebíi 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a í j 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos ' I 
k e n t u c k y . d e p a s o ; ponis m 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e coche ; n f l l 
l í o s floridanos p a r a ceba , en g ^ l 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o año» * 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » de ara*l 
v ' c a r r e t a . J 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n © 
SE VENDE ÜNA P R E C I O S A ^ * J con su potro de 9 meses, bu«ia^ ?J,i dera, puede verse a todas horas * 
Mlgnel, 65, y a l a n iña qu« " i 
7411 
S E v NDEN DOS JHUÍ-UB * -_ rro, todo en buen estado, P" 
domingos verlos. Calle VlllanneTi, 
J e s ú s del Monte, Habana. T ^ 
7099 
SOLICITA UN CRIADO JOVEN, PA-
ra que l impie dos habitaciones y 
cuide y acompañe a un niíio de once a 
doce años . Dir igirse a l a calle G, nú-
i m01-0 entre 17 y 15. Vedado, 
j T ' ^ i 6 m^ . 
E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A - i G r a n ° e * o c i o - Sc n e " f t a 50CÍ0 0 
m a n d i t a n o , c o n cap i t a l no menor de, 
' $6 ,000 , para un negocio comerc ia l al i 
! po r m a y o r , patentado y sin competen-1 
I c i a . I n f o r m a de 10 a 12 e l s e ñ o r 
j G a r c í a , en A g u i l a , 106, altos. 
7SS7 .5 mJ!. 
L A C R I O L L A 






R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l G u b d e l a H a b a n a 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
En lax tCueran del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos ngen-
tes que viven sa^ndo 
t í tu los <S« Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m&s o 
menoa manejar, o nada en 
absolbto. 
I Pero esta casa saca el 
t í tulo a sus discípulos y 
los enseña a manejar y a * 
hacer sus composturas 
en caso de que la m á q u i n a » 
ponga en la« 
ra». 
Si quiere ser un buen 
•hauffeur, no plens* solo 
n sacar el t i tulo, Ten-
a a verno» en O'eftl-
ly . 30, y ap rende rá en 
poco tiempo y ae colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r 
su c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a 
c h a u f f e u r . 
7 m » 
descom— 
carrete-
I Necesitamos 1 ma t r imon io , e s p a ñ o l , 
pa ra una Colonia Prov inc ia de Santa 
Clara , el la para cocinar a dos s e ñ o -
ras solas, $ 3 0 ; y el hombre puede 
t r aba ja r de a l b a ñ i l , carpintero , caba-
U e r í c e r o , p e ó n u otra cosa a n á l o g a , 
b u e n j o r n a l , viajes y gastos pagos. 
I n f o r m a n : V i l l ave rde y Co . O 'Re i - i 
l l y , 13 . Agencia seria. 
7551 c m z 
LA AGENCIA LA l N I O N ~ í ^ — * Uno Menéndez, facilita'tori«M!Et 
sonal, con buenas referencia. í el 
tro y fuera de la Habana T I * * 
teléfono A-3318. Habana l u LlaBl«8 
V I L L W E R D E T C T 
O ' R e i í I y , 1 3 , T e l é f o n o A .234 í i 
GRAN AGENCIA DB COLOrAn.l I 
Rl quiere usted tener nn buen010^ 
de casa particular, hotel, fonda **** 
b!ecl~i lento, o camareros, cr lLí .* 
pendientes, ayudantes, fregadora ^ 
fidores, apr- í rdices . etc., que f* 
obllgaclfin, llame al teléfono d, »? 
dgua y acreditada casa que se ln. 
l i t a rán con buenas referencias R» 1,1 
Jan a todoa loa pueblos de l t T1?11 
trabajadores par^ el campa. *! 
~ A G E N C I A " E L C O M E R C R T l ^ 
Ofrece toda clase de personal con, 
te para almacenes de todos loa 
cafés, fondas, posadas, hoteles mr 
ranea, fábricas, bodegas, etc., lo 
para esta capital que para' «i „ 
Propietario: R o m á n Heres. Acosb8 
arco de Belén. Teléfono A-4069 
D E A N I M A L E S 
J_j citan buenos operariog. Trabajo cft 
modo y continuo. Dirigirse a l a : Fábr i -
ca de Pianos. Ayosterán y Peña lTe r : do 
7 a 11 y de 1 a 5. 
™ * , I m z _ 
Corresponsal y aux i l i a r de escri torio, 
soltero, se desea en e l a l m a c é n de 
E c h e v a r r í a y Co., S. en C. Buen suel-
d o , casa y comida . 
7498 6 
;RAN ESTABLO DE BÜPVRAS 
Beiascoain y Porfto* .Vnafs co» í 
Burras criollas, vodas del P*13- , tc^ 
vicio t domicilio o en el establo-
toras del d ía y de ^ noche. P¿1erol * 
un servicio especial de Ardefl»1 i 
bicicleta p a n despachar lan 
Kegulda que se reciban. &t\ MPB 
Tengo sucursales en J ^ ' n e i 1k 
en el Cerro- en el Ved^-nabaco»-
teléfono F-13S3: y en Guanau « i j 
Máximo G'ómoz. n ú m e r o 'ri«and ir 
•os b í r r iob de la Habana. ld(,i V 
-eléfono A-4310, qne serán »" . 
mediatamente. ««mor»' T i 
Los que tengan que c0,?e l e ^ J S ) 
parfdas o alquilar b " " 8 ^ « tod»5."^ 
janse a su dueño, que eB",AfoD<' S f l 
«n Belai-coaln y Poclto, ' « ' f O 
que se las dtt m * * ^ " m e r o s o » > 
Nota: Suplico a los " " ^ ^ e n 
chantes que tiene esta " " f i . ^ooo ^'vL 
-a» al duefio avlsr.ndo al — 
Q E SOLICITA L N SLOUNDO, I>EPEN-
diente, do farmacia. Teléfono A-2T71. 
D F ] V í T T O A > Í > 
L a E s í r e U a y L a F a f o r i ^ , 
SAN NICOLAS » J f t A S S 
«EL C O M B A T E Jk 
.talla. 119- **}éÁftol< SE SOLICITA UN gléa-español. Sc paga 
Di r í j a se 
l l y . !íHí 
7391 
a: Z«ldo. MÍ 
TAQUIOBATO I N -
bnen sueldo. 
; y Co. O'Ecl-
r> m i 
Avenida Cu ¡talla, ^ . -o i edad - r f r 
Estas tres afencías , P'op¿flbIic<>Jr»? 
López y Co. ofrecen ^ d o Pf/- * 
neral nn servicio ^ . . ^ i c n d o ^ V f ' 
guna otra a-encla, td BP10aDtraccl«» ? 
de completo m a t « r l a l d ' 
señal Idóneo, 
A f í O L x x x v m 
mARIO DE LA MARINA Marzo 4 de 1920. PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Y MANEJADORAS 
I > ^ ^ ' U r a ^ - ü o n t a o p . m una 
Habana o para el Inter ior de la Re-
pública. Pueden dar informe». Marina, 
7208 3 m'-
m v HIJOS E S P A - OFKECK MATRIMONIO, SIN Q E DE8BA COLOCAR, D E COCINERA, 
i colocaree *n casa O familia, ella para cuartos y éi p a m p una señora , peninsular, tiene quien i 
" l a recomiende en las casas que ha t ra -
IT S MATRIMONIO ) pañoles , desea r í an colocarse — de unos seüores de moral idad, «n la comedor. con referencias, edad ella -< 
T T NA MANEJADORA, FOKMAI< Y CA-
. U riñosa, y con buenos Informes, de-
"^Joafiai" « ^ ^ ^ ^ s ^ Chíc6n. 2S, an- sea colocarse; no es pretenciosa ni muy 




r201 5 mz 
r^ - r - ^ V E N , PE> ^ ^ K , d e cHada Q E DKSEAN COLOCAR POS MANKJA-Colocarse en esta ^ f f c honorable. O doras o criadas o manejadoras, espa-f anoTen ca»» de Dy ñolas, sueldo $25 para arriba, se pre-
K L f i ^ t r t l n ^ sZ^tSZSS^tén* * * - 1 d« cuart03- In fo rmes : Galiano 107. 
" ^ V n Cuba. a8. anos. Por Vu»r . - 5 m2 na UIUi Cuba. B.ltwa, »FW. ; ^ -
I ^ i ^ ^ p a r t a m e n t o . n ú m e r o 9. su se-j ^ | - A y B M O > - Í O j Jov^N> HIJOS , SE ' ¿ ^ • h e r m a n a - 7 m 
7630 —L - r — b l > K A COLOCAR- Tino solo. Calle 15 y 18, Vedado, altos de 
T ^ Á E S ^ * ^ " de mano y dormir en la bodega. Teléfono F-1908. i 
U w « i%f r1 ra0^düonZá lez .> . letra D. 7311 " mZ .. 
ofrecen para cualquier trabajo me-
nos cocina; t a m b i é n se colocan cada 
. ^ k n ^ o ^ y San l la íae l . 
7 mz COLORD desire posion wl tb amarcan ore 
onglisb speaklng f a m l i y as nurso ar 
AN E N G L I 8 H H F E A K I N G g l r l . 
P-A COLOC-VRSE ,J*a*£fí£' house' m a í s a n d ' l s ' w i i ñ n s r t'o »o to the 
r O ^ V criada ^ mfaQnon?a . ^ ^ i " ? : , country Apply. 87 D a m a l . H ü d a Scott. 
I i a - /¡n. o tres de f a m i l i a , noaue r - 72M 
" • ^ la colocación. Estrella, o7. b a - i i i » _ 
años y él 20. Sol, n ú m e r o 13. 
7245 4 mz 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE 1« años , para cuartos o para comedor. Vedado. 
Jard ín del Cabo. Zapata y A, entro Pa-
seo y 23. 
7324 R mz 
bajado, desea una buena casa, no duerme 
en la colocación. Sueldo 35 nesos Es-
tre l la . 145; cuarto, 11, altos 
TF^EDORES DE UBROS 
500 
A C X I L I A R DE C ' N T A B I L I D A D , E N -
ft j tendiendo Tenedur ía de libros, con 
" mz algunos años de práct ica en el comercio 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-1 Z en Ingenios, ofrezco m i s servicios. 
O pañola, de cocinera, que sabe cum-1C. V. Aguacate, 74, altos, 
p l i r con su obllgacl.jn. I n f o r m a : Diarla ' 7'643 
17. entre Carvajal y Buenos Aires Ce-1 7 mz 
UNA MCCHACHA, ESPAÍÍOL.4, D E S E A colocarse para liabltaciones y casa rro. 730Í 
Aires, Ce- ¡ riAENEDOR DE LIBROS, ESPA5ÍOL, DE 
X importante ca^n bancaria. l levaría 
de ma t r imon io solo, con buenas reco 
mendaciones. In formarán en Baños , en 
tre 17 y 10. n ú m e r o 39, café. 
358 5 mz 
°¡ m2 I contabilidades por horas después de las 
' interesa SESfORA, PENINSULAR, DESEA COLO- einco do la tardo. IHrigirse al in 
carso do cocinera, no hace plaza n i I j - F- Pérez. Industria, 130. 
dulce, o para l impieza de habitaciones 7 
sabe trabajar, tiene buenas recomenda-
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, $S***,&Í ^Lr^A S n ? . ^ Co-
h peninsular, de mediana edad, para " S f c , ? 1 " Plfie^a• h &ntiSno. _ penin cuartos, de corta fami l ia o para acom-
paña r una señora , sabe alpo do coser. 
San Ignacio, 74. p r i m e r piso. 
7340 5 mz 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN f ami l i a , con referencias^ ella para 
5 mz 
T T N A BI E-NA COC I N E R A . C A T A L A N A'. 
U solicita casa de corta fami l ia , coci-
mz 
TENEDOR DE LIBROS, CON I N M E -Jorables referencias, se ofrece para 
trabajar casas p e q u e ñ a s do comercio. 
Sierra. Teléfono I-S099. 
7244 8 mz-
na a la criol la y españo la í?,n D - r f ¿ ; : i T ^ ? 1 * ? 8 DE LIBROS: CON MECHA 
clón. Reina, 17, altos do L a TinaVa i , 1 - P1*011^8 y disponiendo de 7 a 11 de 
7323 p- ' _ I la m a ñ a n a , se ofrece para llevar la con-
m - ; tabll idad en fábr icas o casas de comer-
UNA BUENA OPORTUNIDAD PA- P ^ e 0 n a r v ^ y T p ! 5 e ^ f a R ^ G v I ¿ n ^ 
D A I W I f r D T n D QIT n i N F R n T a m b i é n un violoncello y una m á q u i n a 
R A l I l V E . K l I I \ OU U U 1 E . I W | de escribir Smith Premier, n ú m e r o 5, 
. . l i e * J J J ' er\- Tejadillo. CU 
Americano de J J anos de edad, voss 27 m » 
con 20 años de experiencia ad- REPARACIONES GARANTIZADAS 
quirida en New York en el me-nudeo de artículos y ropa hecha 
para caballeros, como vendedor, 
gerente, y comprador, teniendo 




NA J O V E N , F E N I N S U L A B , D E S E A 
colocarse de criada de mano, pre-1 mz 
O nlnsular, de criada de mano o ma-
^T-.-wv-ci-f aMBia nojadora. es recién llegada, tiene quien 
^ « F S MUCHACHAS. t , V ^ ^ ' • ? , i la garantice. In fo rman en O'Keilly, n ú -
T ^ s p a n colocarse de criadas de m a b ^ 
1 de^|neJadoras. I n f o r m a n : fonda La ^ 
Mioma. Santa 
1 7590 
K l ^ ' ^ * C1:ira 7 MerCa^1ña 
I J J ^ ^ Í O C A C I O N UNA J O V E N . 
K0I>nin**ar . de criada, experU y cum-
P , / . . de sus deberes. Keferenciaa: 
\ & £ 7. Por Corrales 
1 7611 
7307 6 ma 






SE5Í RA, RECIEN LLEGADA, DESEA colocarse. Consulado, S7, Habana. 
7373 6 mz - r r T ^ E ^ O K A , ESPASOL.V, SE OFRE-
iVt acompañar una fami l i a que se 
w.rnua para España . In forman en la k j iar ae enana ae mano o m^n 
€ ^ i í entre G y F. cua r t e r í a do la Sabe cumpl i r con su obligación y 
^ ' j ^ 'Lourdes, Vedado. referencias; tieno_ quien respor ouin'a 11 mz 
rTfZÍA COLOCARSE L N A JOVEN, 
T) nin-nlar. do criada do mano o 




1 7640 7 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar d  cri d d  a ejadora. 
;16  y buenas 
• nda por 
ella. In fo rman : Vives, 119. 
7235 4 ñus. 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
IO nlnsular, de criada de cuartos o de 
comedor, es f ie l y humi lde ; no admite 
r r r - ^ S i , A COLOCAR UNA JOVEN, da cherfa 
S criada de mano o manejadora, sabe 7300 
ujcri-»" Importa meterse a cocinar, . 
— — larjetas. I n f o r m a n : Figuras, 1, en la le 
5 mz 
l^t nPnslefia!ínPp,re'fi¿reVen'el V^dído.' T^ESE. \ COLOCARSE tfNÁ CRIADA, 
se 10 f".sVodado S y 25. Teléfono F-ll)93. U peninsular, para corta familia, en-
n tiende de cocina y no duerme en la 
..n-^í? T « n ¿ » ^ m e d o r 60I ̂  fo¿ - T í ^ A COLOCARSE UNA COCINERT. CÍO. ÍO mismo me encargo de hacer ba-
hMPn ra^ác te r Teléfono Á-777 * d.!, m%ái^? í;cl.ad' i i e n « referencias. 1 lances generales, cierres » reaperturas, 
d%:'>«U caracten •lcier'>no Í ' ( ' M San Miguel, 22i. letra O. ' y arreglo de libros m a l llevados. S^ri»-
7-45 " m 7303 R dad y ea ran t ín . IMri- i rse al señor Car-
CRIADOS Dt MANO 
5 mz 
•pwOS PENINSULARES D E S E A N COLí^ 11 y media a L 
1 ^ cajrse de cocineras, una si es casa 7W0 
d g a Dirig ü
dama. Hotel Zavala, Consulado. 132. de 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO DK niano. en casa particular, tiene bue-
chlca hace la l impieza . ' informan *en I n -ge lés 4(. 
• m z . 
S mz 
TENEDOR DE LIBROS 
ñas referencias, gana buen sueldo. I n - S e ñ o r a , peninsular , desea roTnranM í0\en'. c9n 
formes: 9. esquina a I , bodega Lu \aya . , '. ^ ' « c a c a colocarse trabajando 
Vedado. de cocinera, en casa pa r t i cu la r , de- í 0 Kspanoi. 
7661 7 mz . . . ! . * ~ terenclas, s SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado, en casa de moral idad, es hon-
rado y trabajador; tleno referencias; 
sabe servir a la rusa; srana buen suel-
do. Informan en Calzada, 130, Vedado. 
Pregunten por F . F . 
7461 C mz 
^ E 
bastante práct ica , 7 aflos 
con auditores y en el Ban-
do é s t e faci l i ta buenas re-
, , „ „; 1 i r - . se ofrece para trabajar en 
Sea ganar CUICnenta peSOS. I n f o r m a n : horas extraordinarias en sistema inglés 
Mercado Colón, 2 2 al 2 9 . Teléfono f o n l f 1 5 ! ^ . ^ 1 1 ^ ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ Te l é ' 
A - 6 3 a 9 . Bodega. 1 «866 B mz 
47-Q 10 mz { Experto tenedor de libros: se ofrece 
COCINEROS 
nlnsular, acostumbrada al servicio f i -
no, con 15 años de prác t ica , cumple con 
su obligación, tleno buenas referencias. 
gana buen sueldo. I n f o r m a n : Teléfono cesa, española , cr iol la y an je r ícana . pa-
495 6 mz 
C0CÍNFRAS 
UNA ESPASOLA, DESEA COLOCARSE de cocinera. Calle de Suárez, 1SS, i n -
forman. 
7589 7 mK 
t n " 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española , en casa part icular o es-tablecimiento, sabe cocinar a la espafio-
765£_ ~ - — ' " ' — colocación; no admi te tarjetas n i hablar la y a la criolla, quo sean personas 
J—AVEN, PENINSULAR, D E S L A COÍ.U- p0r teléfono. I n f o r m a r á n en Calzada, 73, moderadas y s i no que no se presenten; carse do criada de mano y arreglo cntre B y c. Vedado. H, habitaciones. I n í o r i n a u : Sublrana, 6. 7407 
^ O C I N E E O Y J I E P O S T E R O , D E P R I 
ra particular o comercio. Cuarteles, 42. 
Informa el portero. 
7639 , 7 ms 
MAQUINARIA 
' " J S ? ^ » í ' lr»l'»j<;« í e e » » - 1 DESEA C O E O C * « SK « O V E S ES-
taouiaad. L l eva libros por horas. Ha- O pañol do peón de mecán ico o ayu-
k n U » o » . i :^ . , : J»- : - . o i J dante de chauffeur o para una bodega. 
. ce balances, liquidaciones, etc. Salud, tiono buenas referencias y quien ree-
mera clase, blanco. muy ll 'mplo. fran- 67, bajos. Teléfono A-1811. I P,<í,nda,.por él-, Inf?rnian en Esperanza. 
C 730 „ , / i l ^ , „ . 1117. a l tos; en la misma s^ desea colocar 
todavía la misma posición, ofrece Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
sus servicios, tiempo y experien-! Q B V E N D E UN AUTOPIANO D E S» mo-
i 1 « O tas, es de la mejor marca que viene 
C ía a U n a persona que desee m-! a Cuba, tiene muy poco uso. Se da en 
I i . L l * I proporción por tenor que ausentarse. Ca-
V e r t i r SU dinero CU el establecí-1 l ie Flores, 86, entre Santa E m i l i a y Za-
. . . . i i potes. J e s ú s del Monto. 
miento e n la Habana de una tien-| 7178 
da d e artículos y ropa hecha de 
última moda, p a r a caballeros, si-
milar a u n a d e l a s principales d e 
Broadway, en New York. La per 
sona q u e invierta su dinero, ten 
d r á absoluto control del negocio. 
Para mejores informes, favor de 
escribir a la siguiente dirección: 
N. Clang, 555W. 151st. St.. New 
Tork City. 
a l t 4-7 y 14 ma 
MAQUINAS DE IMPRENTA: S E D E -sean comprar una o dos chicas. D l -
" riglrse a : A. Moran. Apartado, 29, Gua-
na ba.eoa. Teléfono 5042. 
7671 7 ma 
74(52 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL co-cinero y repostero, coclria 
alt. i nd 10 e 
VARIOS 
española y americana, y espedí 
en repostería francesa; t a m b i é n 
campo. R a z ó n : Zulueta, 32-A. 
7672 7 mz 
criolla. I O E OFRECE UNA SEÑORA,, DE COLOR, I T T N A MECANO 
iahdad k5 para lavar y planchar ropa do c a s ¿ ' U nrincÍDlantk 
r a a l p a r u c u l a r en su casa, lo m i s m o le tra- f ^ r J ^ T f ^ 
una Joven para o ^ r : no le Imnor ta ha 
cer un pequeña l impieza ; tiene buenas 
referencias; es peninsular; no admite 
tarjetas. 
"232 4 ma-
OGRAFA T A Q U I G R A F A , 
i, desea empleo en casa 
i /mKô .a"~~¿Z.Zr*~"~ "tr.3"lw *" formal . In fo rman : Reina, 33, altos. Te-
„. ._._f ^ . - -^^- f01^.0 S: americana; pro^ léfono A-4924. 
Q I C I N E R O , 
edad, se ofrece para casa part icular . 
guntar por Araceli . Rovillaglgedo, 147 
M E D I A N A ^"-S- Puerta Cerrada y Diaria. 7592 7 niz 
7336 5 mz 
Se vende una máquina 
de imprimir, marca Hoe, 
Cuba, 39. 
C 2307 
-To it i p. i m r m : n 
Inquina a Estrella. Carlos I I I 
ftíü 6 niz_ 
IrtB COLOCA UNA JOVEN, D E CRIADA 
S d0 ninn", en casit de corta fami l ia y 
IdeBca casa seria. Informes: calle Agui-
11». 143- « TV,7 
' 7449 6 ™z . 
5 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
tiene buenas referencias. Dan razón ; 
Informan : San Nicolás, 00. bodega. Te lé - T T N A BUENA COSTURERA, DESEA tonoA-M$o. ¡ U colocarse en casa de famil ia , para 
, 74üo 6 mz i coser y vestir a la señora , prefiero en 
COCINERO, R E P O S T E R O , E S P A S O L , ^XSra°0, ivazOn: r-4487, Bauos, 15. desea colocarse, en casa particular o *' 7 mz 
U Motores de petróleo refinado y N SESOR D E M E D I A N A EDAD SE . . C J J I P A 
ofree para asistir a caballero enfer- , g a S O n l ? , DQ ¥61106 QUO. 0 6 I b U 
mo o anciano invál ido. Tiene quien lo . . t 
recomiende. In formes : O'Reilly 53. A l - c a b a l l o s , p r o p i o p a r a U ü CaSCO 0 6 tos, 
7214 
SE O F R E C E SJES ORA, F O R M A L , P A -ra habitaciones y coser, no le Im-rovEH, /™™?"'&rL™ Toorín^ Porta i r a l campo u hotel para arreglo 
• i ocar do criada cíe nia-no o cocinera , ,» ; . fwXnm**ím ioo oi*«= 
S r T m V ^ r0pa- InauStria ' 129." altos, 
Car tamcnto, 5. J e s ú s del Monte. 7mz 
T464 « mz SBSKA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para_ limpieza de babitaclo 
Refugio, 2, café y fonda. Teléfono^A-OObU d^ comercio, tiene' referencias es hom- lftlyow ^ . i . 9Q ^ ^ 
™ ¿ [ n i 2 _ bre solo. Vives, 162, es joven. Teléfo- J 0 ^ » » , CUltO, 29 anos, español, sabe 
T T N A COCINERA, ASTURIANA, D E S E A noA-7195. pOCO ingfa mucha experiencia en VÍ. 
I I ri» ¿Tm-flliriasl hi^n ñf comer- <o27 C mz r * i c u c i a en V I -
so TPVESEA COLOCARSE UN COCINERO y comisiones, se ofrece, buenas 7211 
• * I J asturiano, sabe de r e p o s t e r í a y sa- referencias. M. C. San Mieuel 179.H TT1' A* 
l - be comprar; no admita tarjetas. Ber- * " « u s u c i , i f 9 - n , \ J EL GL 
. naza, 5-i. cuarto n ú m e r o 7. ww* vendedor 
4 mz- i 200 toneladas o para remolcador. 
X J casa de moralidad, bien dé comer 
cío o particular, cumplo bien con su 
obligación, buenas referencias, no sal  
do la población n i quiere tarjetas. Aguí 
la. 114kA, altos; habi tac ión , 67. 
7676 . 7 m7. 
DE S E A C O L O C A R S E PARA EDUCAR A Cfo, J - o o r a k a l l o s n r o n i o n a r a nlfios en Inglés una respetable se- -UITO QC J U CaDailOS p r o p i o p a i d 
v m a g i g X ' S ^ ^ no liabla espaflo1- E e ' j cualquier industria o para elevar 
7662-68 
CRIANDERAS 
E ^ n K n U r do criada de mano o ' 1168 y coseri sab8 su obligación y t i c - ¡ clón. 6. pfoaH r̂i TVfor^es en HabSia 199 ne recomendación de la casa donde s ir- 7667 Imanejadora, Informes en Jdabana. tw. ^ no 8e co,oca meno8 de 30 pesos. I n -
. ^__mzL_ f o r m a n : San Pablo, 2-A. entre Falgueras 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 y Linea. 
S * c b í ~ p a r a un mat r imonio o para l 7610 7 mz 
cuartos, no hace mandados. Maloja, 120,1 TNJSSEAN C O L O C A R S E DOS PENIN8U-
Untre Campanario y Lealtad, 
7502 
T J N A SEÑORA, PKNINSUL-VR, D E S E A • • • • 
U colocarse de cocinera, sabe trabajar ( 
y tiene referencias, sabe hacer dulces. 
t í ana do $35 para arirba. I n f o r m a n : ca- ' • • • D H -
l i e I , n ú m o r o 6, entre 9 y 11; habita^ Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
1 O nlnsular, dé criandera, con buena y 
: abundante leche. le alcanza para dos si 
fuera necesario; tiene referencias y cer-
E^SPASOL, SE DESEA COLOCAR DE J Portero en casa particular, o casa 
' 1 ^ ™ p e l e _ ^ 0 camaroro. siempre que | americanas. In fo rmes ' en Reina, S5. pe 
leterla. 
• cana; y otro de 15 id., de igua* 
TIGUO Y B I E N CONOCIDO E N . j . » n 1 • 
giro de pe le te r ía y actualmente les COUdlCIOneS. rara VCrlOS 6 10-
vendedor de calzado en plaza, hasta 
Pinar del Rio, y que presta cuantas 
recomendaciones se le exijan, desea ad-
jun ta r a este giro de zapatos un m u é s - 1 
t rar io de baúles y maletas de fábr icas 
formes: Torre, Gutiérrez y Ca« 
Surgidero de Batabanó. 
sea casa seria, o criado do mano. D i r i -
girse a calle Merced, 96; Dretrunten n 
la encargada. ' ^s"11161» a 
7577 




|tr¡B DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E 




C m » 
ITTNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
lares, de mediana edad, para l i m 
pieza de habitaciones, una sabe coser, 
tienen referencias y son prác t i cas en el 
servicio. San Ignacio, 84, al tos; de 12 
a 0. 
7654 7 m.2 
T>ESEA COLOCARSE JOVEN. 
I U locarse do criada en casa de m o - ! ± J nlnsular, para l i m p i a r 2 6 3 habl-
Iralldad, no se admiten tarjetas. Infor-1 taciones, sabe coser a mano y a má-
¡Bian: Revillagigedo, 47. ¡qu ina , no se coloca rnenos.de $30, t ie-
7537 6 mz 1 ne quien la recomiende. In fo rman : ca-
» DESEAN COLOCAR DE CRIADAS l l o 7 r ^ ^ Vedado. Teléfono F-4404, 
do"los 'dos su obl igación, salen al cam-• P r ^ P e » Carnero, 
po, pagando viajes, tienen referencias.) 5 mz 
no se colocan separados. Calle S. nú jne - ¡ ^ E D E S E A N COLOCAR UNA BUENA 
> 37-A, entre 13 y 15, Vedado. i ( 
7619 7 mz 
JOVEN: CON CONOCIMIENTOS D E inglós, desea posición en la carpeta de 
un7 ho te l Escribir a : R. F . A j S K f f f S 
. 6 mz 
criandera; tiene certificado 
dad, o desea encontrar un 
"^JNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ' la casa; tiene referencias. I n fo rman en 
i de Sanl- Q E O F R E C E UN MATRIMONIO T n v i - v 
niño para O español para el cuidado J ^ u n a S n ' 
. colocarse de cocinera, para corta fa- i Castillo, 20. 
m i l l a , sabe cumpl i r con su obl igación. I 4 m z 
PE- po duerme en la colocación sale de Q E E D S E A COLOCAR UNA C R I A N D E 
IO ra peninsular; tiene buena leche y 
7 mz de mano, dos muchachas, españolas , _ 
icosumbradas en el pa í s , se prefieren TTÍESBA COLOCARSE UNA ESPASoLA, 
alocar Juntas, y a ser posible en el i / para l i m p i a r habitaciones, en casa 
redado. Informes: Escobar. 19. j de moralidad, prefiere el Cerro, en casa 
o mz | sus padres. Calle Primelles. m í m e r o 47, 
QESOKA, PENINSULAR, DESEA CO- ^Itf^f^lrSf^™01***1 ^ ^ a » -
O locarse de mancjadoPa o criada de Snf^ $ y uniformes. 
mano, no tleno Inconveniente en salir • C m s 
la Habana. I n f o r m a : Merced, 46. 
7048 . 7 ni z abundante. Puede verso su n i ñ o ; recién 
AVISO- U N I COCTNERA, ESPADOLA, parida. Tiene referencias. Viajes pagos, do mediana edad, desea colocarse en I n i o r m a n : bol, 119. 4 mz. 
ca. cerca de' la Habana, son t rabí i f ldo 
l l l . ^ r L l ^ S L ? 0 „ ! « A l o c a n . M a ? £ 
na74r>parada de l0SÍ carros, 
casa de moralidad, sabe de repos t e r í a , 
es trabajadora y sabe su obligación, no 
721.0 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-
6 mz 
le impor ta do rmi r en el acomodo. I n - j í ; 
totinan en la calle F , entre 11 y 13, na leche, reconocida, desea colocar-- - rman 
trente a la hoja la te r ía . 
7691 7 mz 
CJE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
© peninsular, tiene buenas referencias, 
sabe de repos te r í a algo. Para informe* 
íuera de la ciudad. Informan: Soledad,»TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, ealle 22, número 8. entre Linea y 11. 
lasaba su obligación. ±J española, de criada de cuartos o Vedado. 
se a media o lecho entera. Puede verso 
sr n iña . Tiene referencias. I n f o r m a n : Of i -
cios, 32. 
4 m i 
C H A ! J > F F Ü R S 
6 mz 
SE DESEAN COLOCAR 3 JOVENES, pe-ninsulares, una do manejadora y 
otra de criada de cuartos, la maneja-
dora no lo Imoorta que el niño sea re.. 
dén nacido. Florida. 80. bodega. "i&i 6 mz 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O nlnsular, para manejadora o criada 
¿e mano, recién llegada, sabe coser. I n -
forman: Aoodaca, 17. 
i g 6 mz 
COLOCA UNA JOVEN, ESPASO-
O la. de criada de mano, l i m p i a y t ra -
bajadora. Para informar : J e s ú s Peregri-
noi 89, Habana. 
5 mz 
TiESEA tOLO( AR>E, D E MANEJADO-
Y ra. una muchacha, de 13 años, pe-
Einsular, desea una casa de moralidad, 
¿en«/.(lulen lá recomiende. San Laza-
0!. eolar. Víctor Solana. 
- ̂  5 mz 
manejadora. Informan: Escobar, 19, en-
trada por Lagunas. 
7470 6 mz 
7690 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA chas, peninsulares, una para cuar- do" mano-"la" otrar"joven7*"nref lere^' ma-S
E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU- O ffeur, en casa par t icular ; tiene seis 
lares, una señora , de mediana edad, aüos de práct ica . I n f o r m a n : 
como cocinera de corta fami l ia o criada A-S700 
 ; l  . Joven, l  a- 72ff7 
tos / . otra para matrimonio, solo en- nejadora 0 Para h a t t i t a c i o ^ ; d . ,# ;ar ían 
tiende algo de co^na, tienen referencias. cofocarse ia8 ,j08 juntas ; desean ganar 
Informen en Diaria. 38. 
7557 6 mB 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E 8 -paüola. para limpieza de habitaciones 
y coser, sabe su obligación, tiene reco-
mendación de la casa donde servía; no 
se coloca menos de 30 pesos. Dirigirse: 
Cerro. San Pablo, 2-A. 
7382 C mz 
buen sueldo. Acaban de llegar de Es-
paña. Para Inofrmar: fonda La Palo 
m a Santa Clara, 16. María Arlas. 
7684 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, ohan-




Un buen chauffeur, español, en casa par, 
ticular o comercio. Tiene buenas referen-
JL. r i l ^ _ , i cías. T a m b i é n se ofrece una buena cria-
g E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA " P . - ^ H - P f ^ í r ? . yx,?!?-J^H1"^!110"!0 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra limpieza de dos habitaciones y 
coser, quo sea fami l i a buena y respe-
, pe. i tuosa, sino qut«no so presente. Tiene 
w s i r.     r l i . I personas auo respondan por el la . Infor-
m a n : Acosta. 14, altos. 
7398 
HEBEAN COLOCARSE UNA SESORA Y 
•«-' 008 Jóvenes, recién llegadas, de crla-
oe mano o manejadoras; tienen per-
wn« que respondan por ellas. Darán 
S™611 la calle de Hornos, 12. altos, ¡¿¡¡Z 5 mz 
^ P * 8 * * - COLOCAR UNA JOVEN, pe-
w ninsular, para cuartos, entiende cos-
mii .es muy buena muchacha, no se 
MM? menos de $30. Tiene quien res-
m«?7P0 rella- I n fo rma : Porvenir, n ú -
"280 " K , 
mz 
S r» Í ^ ^ P * D08 E S f A S O L A S , PA-
íist de moraüdad, en la misma 
ia ot^n\ para^ S001061"4 y repostera, y 
^o?^ARA Jbabitaclones y coser. I n -
Tmes en Anlmaa, 68. altos do la bo-
y mz 
UNA 
C E D E S E A COLOCAR E N C A S ^ PAR. 
miel^d^ Málaga.' S o l f c l t a ^ í í j ™ ^ 
7475 * -
g mz 
1TATRLMONIO, ESPAÑOL, S E OFRET 
rt^5 v i , ? f encardado de casa de vecín-fSSkty&SB& 2 ^ anUguo. a l toa Ger-trudis Rodríguez 
d mz 
J h ^ G ^ I * A D O : SE OFRECE COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
108Í£L Tenlente Eey- 89- Teléfono 
6317 mz 
TI m » 
Un taladro radial de 4 12 pies de 
SE OFRECE UN COBRADOR PARA CO-brar recibos de alquiler o cuentas; 
tiene g a r a n t í a y t a m b i é n tiene persona 
que lo garant iza Escribirle o pregun-
tar por él en Obrapla, 14. P. González. 
7206-07 7 mz. 
r~~ brazo completo y listo para funcionar. 
I VFKKVSi UN COBRADOR PARA CO-: „ . * j ' « t f 
brar recibos de alquiler o cuentas; Pnede verse y dan precH) en la tun-
dición Leony. Calzada Concha y V>-
Uanueva, Habana. 
17 mz. 
Torbmería para blanquear azúcar^ 
Capacidad mil sacos mensuales. Es-
tá trabajando. Se vende o se admite 
socio para ampliación y alambique* 
Castro. Cerro, 514. 
7280-Sl 9 m » 
SE V E N D E UNA P R E N S A D E IM-» 






PIANO A L E M A N , C U E R D A S CRUZA» das. en muy buen estado, $75. Caín" 
punarlo. 191, bajos, esquina Concepción 
de la Valla, todo el día. 
7638 7 m z 
G RAFOFONO V I C T O R , NUMERO 4, flamante, se vende con 62 discos. Se 
da barato. Lealtad. 31, bajos. 
7625 11 mz 
V IC TROLAS, GRAFOFONOS, DISCOS, se compran; h^v familias que no 
hacen uso de ellos o están en mal esta-
do y le estorban. Avisen al Teléfono 
A-9234; solamente da S a 12 m-
7626 18 ma 
SE V E N D E UNA BOMBA D E V A C I O , Informan: Caserío do Luyanfi, n ú m « * 
ro 3. Fundición. 
7056 18 m z 




uso. J e s ú s del Monte. 99, 
7633 6 mz 
' A ^ í í ^ ^ f ' ^ ^ í ' T R- ESQUIVEL, TT'N $110 SE VENDE UN PIANO AME-
, . 0 ^ ^ 68 y 111 g a n t e s , se hacen EJ ricano. fabricante Harsel, tres peda-
v J i ih . , i^p ' meniOnas. Presupuestos les, cuerdas cruzadas, a tono de erques 
m e d í o ? ^ íliol*™'^ Vlrtudes' 150 
de mediana edad para cocinera; no Para cualquier trabajo. Habana. 128. Te 
le Importa hacer las dos cosas. Pre. léfono A-4792. 
tende ganar buen sueldo: tiene quien l a ! 7420 5 m ^ 
recomienda In fo rman : Campanario., 1521 JOVEN% m A 1 t s ¿ O F R E C E SUS, H 
1 wSft « «-ir «y servicios de chauffeur a casa p a r t í - 1 t e " s / 0 ™ * y es de confianza Informan 
0 ' 1 cular. sin pretensiones, tiene bnenas re- 0 f H o s , 19, bodega. 
ta, poco uso, garantizado sin comején . 
Industr ia , 94. 
7033 <J m z 
A PENINSL L AR, D E MEDIAN V 
edad, desea colocarse de encarcada 
de una casa o para la limpieza de casa 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- ferenclas. Teléfono F-1281; s i é l no es-ra, solamente para cocinar, no sa- i t á dejen las señas , 
le de la Habana. Dir ig i rse a Soledad, i 7515 6 mz 
16. antiguo. I — 
7511 6 mz 
COCINERA, PENINSULAR. D E MK» diana edad, desea colocación; suel- C
H A U F F E U R CON MAGNIFICAS R E -
ferencias y práctico en el manejo de 
toda clase de au tomóv i l e s , se ofrece na-
de comercio. I n -U ^ o r a ^ ? m 3 ¡ S a S^Sí d l s e a n " ^ ' ^ S P " « J S ? \ J ! e , S ^ irW*¿~Wrti™\*r'~6 
locarse para limpieza de habitaciones y , n».5^fS!» S r>afae1' entrad3 ! fo rman: TeL M-1S72. 
coser, son prác t icas en el país , t ienen ' po~wtV?,luen(l0 
referencias Inmejorables, finas y traba-1 * 
jadores; lo m i s m a para la Habana que' 
en el Vedado. F y 21. bodega. 
I¿OÓ ¡j jn,z 
6 m » 7421 5 mz. 
7219 4 mz. 
SE OFRECE SEÑORA DE MEDIANA edad, peninsular, fina, para acompa 
Bar, vestir señora , arreglo de toda cla-
se de ropas finas o ama de llaves o 
para persona SOIIÍ: no le impor ta i r al 
campo o viajar. Industr ia, 125) (altos.) 
J 4 mz. 
UNA CRIADA, D E COLOR, D E S E A co-locarse para l i m p i a r 2 6 3 cuartos 
y zurcir la ropa y si no es a osa con-
dición, no se presente. Colón. 1 y medio. 
7269 5 nlz 
TIJECANICO DE AUTOMOVILES, SE 
O E OFRECE COCINERA, PENINSULAR; C ^ e c ? ^ s e r r t c ^ ^ f a V ^ i l i a ^ ' p u t K í n c o ^ S n í e 3 en t K l 
& tiene referencias. I n f o r m a n : O a r l o e I X m 2 ? ^ n Í S L prcBe¿?ta• haMa f r l n ^ s campo, hacer trabajos. Garantiza su t ra-
n i , „ n ú m e r o 8. altos de la lond_a. ( ^ ^ ^ ^ ^ T O I ^ S ^ ^ I ^ ^ I M S ^ {i^tA^**00*^* m- Teléfono M-1405. 
_ « m z ^ | M - ¿ ^ - l l m z 7298 5 mz 
DEÍrEA COLOCARSE UNA J O V E N , P»-" 617309 r' nlnsular, para cuartos o comedor, ( 4 mz. M-1872 trabajo análogo. I n f o r m a n : Te edado. 1¿2LZ— A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O . J O V E N , 
entiende bien ü s dos obligaciones.*" sabe" "TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, O E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E de 18 años, con tres a ñ o s de ^prác-
coser a mano y maquina y zurcir bien. As de color, para codna. solo por 80 O chauffeur, peninsular, adelantado o tica, grandes conocimientos de a n t m é -
es t á acostumbrada en el país y tiene 6 23 pesos, no bace plaza ni dulce. In-1 para acompañar a caballero. Buenas re- tica y practico en mecanogra f ía , desea 
hnenaá rfferenfias. Informan en Línea,, formes en Baños, 2, altos, entre Prime-1 ferenclas. Informan: Oficios 7. L a E n - colocarse ofreciendo toda clase de ga-
número 150. entre 18 y 16. í ra v Tercera. cargada. ¡ r a l l a s . Vedado, calle Nueve, n ú m e r o 9. 
B mz 7301 6 mz 1 7233 5 mz 7395 4 mz- ' 0 mz 
DOS PIANOS, D E MUY BUENAS VO-ces. propios para estudio, en mag-
nífico estado, se venden al contado, a 
plazos o se alquilan, baratís imos. Leal-
tad. 30. 
7165 7 m » 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 a 
40 H. P. que sea usado, pe-
ro en buenas condiciones. 
Diríjase al Apartado 12. San 
• 
Juan y Martínez. 
PIANOS D E CUERDAS CPUZADA8, * E venden, para componer y compues-
tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono I-IOSL 
•1056 6 m « 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UNA V I C -trola de gabinete, ú l t imo modelo, 
tiene de uso unos cuantos días , en la 
misma casa se vende un juego de sala 
tapizado y varios muebles m¿s . 
5609 17 ma 
6017 « m " 
ARTES Y OFICIOS 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N de todos t a m a ñ o s , se entregan para 
cuando usted quiera Más baratos y tan 
buenos como el mejor. Un creyón 16 por 
20 con su marco, desde $5. Cuba, 9. mo-
derno. José R. Rodríguez. Oecano de los 
fotógrafos de la Habana, pintor y cre-
yonista. Se retata a domicil io. 
7C74 6 ma. 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: S175. Vale $500. Mu-
ralla, 74. altos, por Villegas, Tel . M-200S. 
SOd 4 ¿ 
Mí SIABIQ DÜ I .A M A R I -
S A l o encuentra üd. ea te-
das las pobiac lonra de l a 
B e p é M l c a . — — —. 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S f i d o ^ » E AUTOMOVIL B U I C K , 
•.r^acl6n ^ P3' Poco uso. con-
mo •rca<la: cinco asientos, mo-
7 6 ^ Ve<iado. entre A y Paseo. 
^ f í c V a l ^ í 0 . 1 * UNITED, E N 
r°rman: V i ^ ^ e a pr imera oferta. I n -
Tao2ComP^y- Alambique- r r a n l í Ro-
0 f:!osf í m o S a% ^ muy b u e ñ a s con-' 
S H ^ r n á u T beara?o n^r0 estado- ^ 
ti» - -•4 
SE SOLTC1TAN CAMIONITS PARA transportar azúcar desdo el Central 
San Antonio, Madruga, a Matanzas. Dis-
tancia 35 k i l ó m e t r o s . Buena carretera. 
So paga setenta centavos saco. In fo rman : 
Banco Pedro Gómez Mena e hijo. Mu-
ralla. 57. 
7709 s ma 
4 UTOMOVILES D E USO: S E VENDEN. 
XX Morcer. fuelle Vlcotrla, 7 pasajeros, 
casi nuevo, 2 Chandlars, uno tipo spon. 
y cuña Splster; dos Pelg 7 paeajeros. 
un Doch y un Maxwell, un Chalmers de 
ó asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués González y Bcn-
jumeda. Nave 22. Darío Si lva 
6553 . _ ^ 23_m._ 
AUTOMOVIL F O R D , S E V E N D E UNO, en $625. por tener su dueño que 
ausentarse. Dirigirse a : Fél ix Suáro». 
Amistad, 144, altos; da 1 a 5 de la tarda. 
7159 6 ma 
MICHEUN-CUERDA 
Tipo Z 
jas yP*ra ^ b ^ ^ 2 » su motor. 
b«rjfft2 uso dJ' S00 b somas, 4 „ 
^ " m o d o ; an,f t° * plazos, a pagar 
^ ^ . « ^ c e r » ; ^ ^ e » esta ganga si 
í v e n g a n v e ^ L í a ^ . o n d i -
preguntar por 
^ ^ ^ n ! ^ 1 ' ; 1 1 ^ S EN* bna-
S W V ? ! M. vPnV»Iiara ^abajar. Para 
^ ^ c o n í i c ^ ^ FORD E>' MAGNIFT-
fe Pr^^m- Zapata PvU*Se ver d" .50* pr'í?tin.tar po" r5rtBasarra'te. bo 
\ 7'BNTA D E OMNIBUS: S E VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carro* 
da reparto. También se venden, un Hud-
son Super Six, de 7 paeajeros, una cu-
fia Metz da 2 pasajeros, y una pllot da 
4 nasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dirigirse a la Empresa da 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
s ú s Peregrino. Pe admiten camiones y 
maquinas de todas clases, dasaa ?S en 
adelanta. E l garaje m^s amplio da la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 31 m» 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN tMPORHNG C0. 
Cxposición; Avenida de la Rcpú-
blica. números 192-194. 
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Belisarío 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A~8147. 
16 nw 
SE V E N D E UN F O R D , CON CINCO rua-das de alambre, en Barcelona, 13; 
se puede Ter, 8 de l a m a ü a n a a 5 de 
la tarde. 
7401 8 m z 
SE VENDE UN CBANDLER, SIETE pasajeros, en m u y buenas condicio-
nes y barato. J e s ú s Peregrino, 83. E l 
Manzanares. Alonso. 
7382 . 6 mz 
90 COMPRE CAMIOi 
ñvmm • <U wo na anta Irfor-
m n e a c e r c a c k l 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
ü n elegante "Colé," ú l t i m o modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
dueño. Un Hispano Suiza. 15 a 20, aca-
bado do recibir de Espafía, en inmejo-
rables condiciones I n f o r m a n : Morro, 
5-A, garaje. Teléfono A-7065 Habajm. 
5914 15) m» 
Paara familia de gusto, se vende, por 
ausentarse del país, un lujoso auto-
móvil Singer, modelo "Cabriolet" es-
pecial, para cinco pasajeros. Para in-
formes y veno. Tel. M-1346. 
7199 7 mz. 
t a m b i é n de otras i m i 
Se venden: un Hudson con fuelle, 
vetidura nueva y un Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
idof por Autocat, 
PUWK gOBINS []0. • I ' A S I A N A • 
«Sil 11 mz. 
CARROCERIAS DE CAMIONES 
de todas clases a precios sin competen' 
cU. Véanos, le conviene, talleres, pin-
tura, mecánica y chaplsteria. San Ra-
fael y San Francisco. TeL A-9S46. 
6514 5 mz. 
NO MAS ENGAÑO! 
Stock Reina, 12, 
ZARRAGAMARTINEZ 
LUJOSO H U F M O B t L E , TOTTN CAR, 7 pasajero», con solo S.500 m i l l o s de 
Earvlcio, que costó $4-200, se venda en 
$1.700 o sa cambia por un carro m*s 
chico. Facilidades para el pago. I n f o r m a : 
sefior Prlato. Obispo, 50, a l tos ; da 8 a 
9 a. m . y da 1 a 2 p. m-
rao 5 mz 
O C A b l ' i N : P R E r i O S O AUTOMOMf, w Jo rdán , 7 asientos, Umonsine, a toda 
prueba, se rende barato por embarcarse 
duaílo. Escr ibi r : hotel Pasaje, cuarto S2 
- se la l lo ra rá para prueba. 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
ja£e da los talleres de "The Caso Mo-
tor Company" con quince años de ex-
periencia, ofrece a todo el quo desee com-
prar au tomóvi l e s de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes quo usted in r l e r tu 
BU dinero y sea v íc t ima da un e n g a ñ o . 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Mlcucl, 17L Teléfono A-675a 
7166 28 mz 
GA M i A : SE VENDE UN AUTO CE-rrado. se abre si lo desean, acabado 
de p in tar y gomas todas nuevas, pro-
pio para un matr imonio o para un doc-
tor. Sa da barato por tener que ausen-
tarse au duefío. San Miguel, 0, garaje. 
AUTOMOVILES, VENDO, B A R A T O , nn camloncito cerrado, varias carroce-
r í a s y dos cbassis. Marqué» González. 
0. esquina a San José. 
7013 6 mz 
FIAT T I P O C E R O . D E EOS ULTIMOS que vinieron a Cuba, motor como sa-
lido do fábrica, garantizado, por I r m e a 
España , sacrificólo en SI.500. Guárdase 
en Salud. 2^9: dueño San Lázaro 71. a l -
tos. 
7201 7 mz. 
I>ENZ ALEMAN, COX ARRANQUE Y y alumbrado eléctrico, como na^vo. 20 
HP. $2.000. Klssel Car.. 7 pasajero», con 
arranque y alumbrado eléctrico, $1.00^. 
In forma: Muro. Zulueta, 22. garaúe. 
BUICK. 6 C I L I N D R O S . 6 P A S A J E R O S , $1.200, Cufia Ford, como nueva. $e2& 
I n f o r m a : Fernando. Zulueta, 22, garaje. 
. 68a 4 mz. 
AUTOMOVILES: SE VENDEN" ÜÑ Chandler, cuña, m á s una cuña, en 
$1.000; cuatro camiones de uso, de 1 a 
1 y media tonelada; una ca r roce r í a ce-
rrada de un Hudson Super Six, es tá 
nueva; un Roma, tipo Sport, con 2.000 
mi l l as . Prado, 50. Camiones Denby. Te-
léfono A-442* M-U57. Silva. 
0010 5 mz 
SE VENDE UN FORD, E N PEREEC* to estado, con ruedas desmontable* 
y amortiguadores. I n fo rman : Oquendo, 
o9. entre Estrella y Carlos I I I 
_ ! Í r 1 7_m2 
VENDO DOS AUTOMOVUES"-
nuevos, un Stuzt y un Jefre. 7 pasaje 
Í V T O c? S1-800- In fo r inan : A m i s -taa, ISo. García. Q M ' ; . 
VENDO UN FORD E L 17, A PRUEBA, de bomba y choques, sí no tiene 050 
pesos no moleste. Más informes: J o a q u í n 
Cuenya. Gallano y Dragones, café. 
Í ^ R k Ü A ÍES 
GANGA 
Camión Wichita. 3 y 
media toneladas. Re-
galado. Pida precios 
y condiciones. Dam-
borenea y Ca. Zanja. 
137. Teléfono A7449. 
10(5-1 
GANGA: SE VENDEN VARIOS CARRT tos de fritas, por embarcarse su due-
ño. Corrales, 83, a todas horas. i' 74 10 mz 
SE VENDE UN CARRO, PR f i o f A -ra transporte de materiales do cons-
trucción y una pareja «ie m u í a s , en l a 
m i t a d de su precio. Eoloff, 34. Guana-
bacoa. 
7«>0 5 m21 
LIBRAS E IMPRESOS 
SE VENDE UN DIOCIONAKIO ENC1-clopedlco. completamente nuevo y 
muy barato. Para informes: Juan Abren 
y ^-f1^1161 Pruiia, bodega, a todas horas. 
"^O 10 mz 
Tabla de cubicar madera redonda. 
Editada por López y Martí. Con 
índice de numeración. Por $1.65 
se remite certificada a cualquier 
parte de la República. Es la más 
práctica y usual. Pídala a: M. Ló-
pez. Jesús del Monte, 16. Haba-
na. 
«092 i ma 
M a r z o 4 d e 1 9 2 0 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e m a v o s . 
Como inversión en 
rentas y 
terrenos: Country Club Parle. Para casas y residencias de buen i 
' utilidades: Country Club Park. Compre y fabrique allü 8 
GANANCIAS 
A T R A V E S D B L A V I D A 
i ' A P A M J l A 
En una elegantes peluquería y bar- no debo quejarme porque todos pa-
cería, cuyo nombre no digo para que gan bien y además dan propina. ¡Ah! 
ao se piense que me cortan el pelo. Es un encanto tratar con los caba-
de gratis, cuando en realidad me co- Ueros." 
bran caro y no trabajan mejor ni peor 
que en cualquiera otra parte; me 
Lo comprendo en las señoras y aun-
que a los hombres no les parezca tan 
ocurrió que al recoger unos peno- . 
o ^ interesante, y la prueba de ello es que 
clicos que había dejado en un rncon.i i • » j i v 
M , .no hay mamcuro del sexo masculi-
me llevé con ellos un cuaderno ma- . . . . 
. . , no, es s^mpre una buena armonía la 
nuscrito y era tan cunoso lo .que e n j ^ ^ estabIeced cntre caballeros y 
él se decía que no he resistido al , 
deseo, un tanto indiscreto, de publi 
car algunos de los párrafos, escri-
tos a guisa de pensamientos o refle-
xiones. Dice así:, 
"Con la profesión de manicuras se 
ha abierto a la mujer nuevos hori-
zontes. Es la Fortuna, que v'ene por 
la mano y que nos halaga dulce-
mente.** 
Se ve que la autora se dedica a em-
bellecer los dedos del prójimo y que 
le gusta el negocio. 
"Me han dicho que aquí no para 
más de un mes la que viene a traba-
jar, porque en ese tiempo encuentra 
modo de establecerse. Es un consuelo, 
pues la vida sería muy monótona pu-
liendo y recortando uñas." 
damas. 
"Cuando empecé este oficio fué en 
una casa para señoras donde se rizaba 
teñía, "maquillaba", depilaba, estuca-
ba ¡qué sé yo! En el trabajo de las 
manos sudaba el quilo, porque nunca 
estaba contenta la cliente, y quería 
que le adelgazara los dedos, le qui-
tara las arrugas... en fin, que le 
variara por completo las manos. En 
cambio los hombres nada exigen, por-
que parece que todos están satisfe-
chos de si mismos. 
¡No lo sabe bien la amable jo-
ven! Cada uno de nosotros, después 
de ser hijo legít'mo dp Don Juan Te-
norio, a nadie tiene que envidiar en 
discreción y talento. 
"Algunas veces sirvo a algunos se-
ñores que son muy nerviosos porque 
Doy fe que es verdad, porque de me apr¡etan la mano cuando les es-
pelo a pelo, es decir, en cada corte 
de cabello, he notado una nueva ma-
nicure, que no puedo menos de ob-
servar aunque yo soy de los humil-
des que se lavan la cabeza y las 
manos en su casa, y no se pelan a sí 
propios por incapacidad personal. 
"Como debe resultar en todos los 
oficios, porque aquí al lado veo bar-
beros que afeitan caras que apenas 
tienen pelo, algunos caballeros v^en 
a que les arreglen las uñas que son 
'de una perfección académica y que 
brillan como espejos. Yo hago el apa-
toy dando pulimento. Yo les hago 
meter los dedos en agua fría y luego 
les recorto los gavilanes. Es cuestión 
de práctica." 
¡Vaya si lo es! Hay que tener mu-
cha habiPdad y sobre todo mucha 
mano izquierda porque hay ciertos 
parroquianos que son impresionables. 
"Algunos señores me hablan y me 
dicen boberías y todos se figuran que 
vivo del aire porque al momento me 
invitan a comer. Uno, me dec ía . . ." • 
Pero no escribo lo que le decía! 
" E L G A I T E R O " 
POR MEDIACION DE SUS AGENTES EN CUBA: 
A l T f > C / ^ I J e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
UJT JAÍLV^H a E S P A ^ A ' u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r la c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
En donde serán galantemente recibidos y 
agasajados, a la vez que podrán contem-
plar una magna obra que es orgullo de 
la industria española. ============— 
rato, revuelvo muchos instrumentos y | porque son largas estas Memorias y se 
concluyo por cobrar, cuando en rea-
lidad no he hecho nada." 
me acaba el papel, pero antes quiero ítf* ^ ^ « ^ . y el'Secretario de !a como ya saben nuestros lectores, en la 
. . . . . . Presidencia. L l doctor Zayas so retí Universidad N'ar.iniial 
Veo que esta interesante obrera co-
noce la vida por el lado en que está 
la falsilla. No me extraña que escriba J 
tan derecho los renglones. 
rñ por una de las ¡puertas privadas de 
Palacio. 
INSTITUTO COMERCIAL 
El Rei-tor de la Universidad de Bos-
nlversidad acional 
INDULTOS 
Por decreto Presidencial firmado 
ayer se les ha concedido indulto a 
los señores Joaquín Vidal, Herrall 
:ría, condenados Por distintas causas 
decir que fui a la peluquería con e 
honrado propósito de devolver el cua-
derno. 
—¿Dónde está la manicure?—pre- *on acompañado Por el doctor Casuso, oid&lTfj^séáriZ^erceass EcheVa 
r.. Rector de la Universidad de ia Habana 
gunte a un rigaro. ¡ visrtó ayer al señor Presidente de la 
— H a volado—me respondió son-1 República para tratar del proyecto de 
. i . , , , i i- * • , establecer un instituto Comercial de-
En cambio con algunas manos hay riendo burlonamente el artista, míen- rendiente de la citada Universidad do 
B e t ó n . Dicho Instituto serA instalado 
D E R E C H O A PENSION 
Por otro decrete se les ha conce-
dido el derecho a disfrute de una pen 
sión a les familiares del magistrado 
de la Audiencia de Matanzas, señor 
Migue] Cuní. 
E L SUELDO D E L A P . S E C R E T A 
H a sido sancionada poi* el Jefe del 
Estado la ley del Congreso por la cual 
se aumenta el sueldo a los miembros 
de la policía Secreta v do Ja Judicial. 
J U B I L A D O 
E l señor Remigio Rey y del Casti 
Ho, aJguacil do la Audiencia de Saata| 
Clara, ha sido jubilado. 
E L S E C R E T A R I O D E L GENERAt| 
MENOCAL 
• Ha sido aceptada por el Jefe dell 
Estado la renuncia de su secretariol 
particular, señor Euseblo S. kwh 
que sudar. ¡Que uñas más duras y tras asentaba su navaja 
rebeldes! ¡Si parecen pezuñas! Pero1 
D r . F . L E Z A 
CnWTJAVO "i)EIi HOSPITAL 
•'MERCED KS'" 
Especialista y Cirujano Gradnafl» de 
los Hospitales d« New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lizaro, 208. esq\iina a Persere-
i ancla. 
Telefono A-1810. Do 1 a 3. 
DE PALACIO 
VÁ\ P R E S I D E N T E D E L SUPREMO 
E l Presidente del Tribuoal Fupreir.o 
doctor Cueto, esíuvo ayer tarde en F a 
lacio. Cuando se retiraba manifestó, 
a preguntas de los repórters que no 
•era cierto quo hubiera presentado su 
renuncia. 
E L DR. A L F R E D O ZAYAS 
E l doator Alfredo Zavas celebró 
íiycr una extens? conferencia con el 
Zona Frcel de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 




para forrar tubos y calderas. 
Tenemos actualmente en existencia 
para entrega inmediata cualquier can-
tidad de 
F o r r o s S e c c i o n a l é s : ^ " a S O " i n c l u s i v o 
BLOQUES 
I" x 6" x 36M 
\ % " x 3" x 1 8 " 
l ^ " x S " x s e " 
Asbesto en polvo en sacos de 1 0 0 libras* 
Flejes para bloques—Alambro Gallinera. 
Alambre galvanizado No. 1 9 . 
Lona de 8 onzas 
Lona ligera de 3 ^ onzas 
Bandas extras: a 1 0 " 
Fieltro animal en rollos de I" x 36" 
Nuestra existencia incluye forros de tamaños irre-
gulares, como 3l/2 99; 7"\ etc. 
Lamborn & Comp. 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
Almacenes: Arbol Seco y Peñalver. Habana. 
• Camión BLTHLELHEM 
sigue alante" en preferencia 
y popularidad por ser el ca-
mión de mayor duración, alta 
calidad de construcción, po 
tenda en el servicio y bajo 
costo de operación. 
T I E N E . E L M A Y O R N U M E R O C 
C L I E N T E S S A T I S F E C H O S 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u a 
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
c i o m á s c o n i p l e t a e n l a I » l a . 
W m . A. CAMPBELL 
Agente Exclus ivo para Cuba 
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